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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos fiólos v 
moderados y cielo poco nuboso. Menos frió Tempera-
tura: máxima de ayer, 15 en Málaga; mínima, 10 bajo 
cero ê i Teruel. En Madrid: máxima de ayer 8 2 (3 45 
tarde); mínima, 3,6 bajo cero (6,45 m.). (Véase én sép-
tima plana ©1 Boletín Meteorológico ) 
E L I D O L O D E L O S O J O S V E R D E S 
novela de penetrante interés y honda emoción en el 
número de esta semana de "LECTURAS PARA TODOS 
L O S T R E S V O T O S 
la suave y bellísima narración de ESTEBAN MARCEL, 
se publicará la semana próxima 
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P o r e l s a c r i f i c i o d e t o d o s 
Las estadísticas de la Hacienda británica del día 16 pasado señalan una 
mejora notable en la recaudación: los ingresos acusan frente a los de la misma 
fecha de 1932 una mejora de 10 millones de libras esterlinas; los gastos — re-
ferencia mucho más satisfactoria —son inferiores a los de hace un año en 
más de 50 millones de libras. Cifra más satisfactoria decimos porque sin 
desconocer que la parsimonia en el gastar ha contribuido eñcaamente a'este 
resultado, buena parte de él se debe a una mejora de la situación económica 
registrada en el descenso del paro forzoso. En números redondos, los obre-
ros ingleses que han conseguido trabajo durante el año 1933 pasan de 500.000 
Doble ganancia, pues, la que registra el presupuesto vigente en economía de 
subsidios de paro y la que recibirá el próximo presupuesto con el fruto de la 
actividad nueva de las industrias. 
De ahí que la Prensa británica se felicite ya con la perspectiva de un su-
perávit abundante en el que sea posible buscar aiivio al contribuyente, por un 
lado, y suprimir al mismo tiempo economías dolorosas, logradâ  disminu-
yendo subvenciones de carácter social o salarios de la clase media. Neville 
Chamberlain, el ministro de Hacienda — el canciller del Exchequer, según el 
título casi müenario del ministerio — , ha declarado con palabras mesuradas 
y prudentes su esperanza y su satisfacción ante las perspectivas de la Hacien-
da que él administra. Pero el "Daily Herald" — órgano socialista, al fin y al 
cabo — , publica ya sus cábalas respecto al uso del dinero que sus correli-
gionarios desparramaron y los conservadores han recogido. El órgano del "La-
bour Party" calcula el superávit entre 40 y 50 millones de libras esterlinas. 
Y pretende repartirlo desde ahora. Dejemos sus cuentas que, por una vez, he-
chas con dinero administrado por las derechas, puede — y debe — ocurrir' que 
no sean galanas. Ni pensamos detenemos en el aspecto financiero y econó-
mico de este resurgimiento de las finanzas inglesas. Nos interesa mucho más, 
nos importa, sobre todo en estos instantes de la vida española, cuando también 
en nuestro país es de actualidad candente la situación de la hacienda—¿cómo 
no, si acabamos de sufrir un bienio izquierdista más que influido, dirigido por 
el socialismo ? — recoger la lección que se desprende de la política inglesa, de 
los procedimientos empleados hasta conseguir esta restauración. 
Basta recordar los sucesos de 1931. Mientras el Gobierno laborista escri-
bía cifras sobre el papel y les daba el nombre de presupuesto, una Comisión, 
ajena a los partidos, encontraba un déficit de 120 millones de libras esterlinas, 
la octava parte de los recursos del Tesoro. Y aún se pecaba por defecto en 
sus cálculos porque, derribado el Gobierno laborista, constituida la Unión Na-
cional— la unión de quienes en verdad y en espíritu sentían y amaban a la 
Patria — se encontró que el déficit era de 170 millones de libras esterlinas. 
Rodó ©1 crédito inglés hasta derrumbar la moneda y fué preciso derribar al 
Parlamento socialista para que renaciese la confianza. 
Se consiguió este renacer mediante el sacrificio de todos. Ni una sola clase 
social pudo esquivar ese sacrificio. Para las economías se redujeron los sala-
rios de cuantos en alguna forma recibían dinero del Estado: el Rey, los mi-
nistros, los jueces, el personal docente, las obras de asistencia social. Era 
justo con todo que la parte de quienes poseían más fuese mayor. Por ello la 
proporción entre, los impuestos y las economías fué "grosso modo" de 2 a 1: 
alrededor de 60 millones de libras las últimas; el resto, más de 100 millones, 
contribuciones nuevas. 
Todo este peso ha gravitado sobre la Nación inglesa desde setiembre de 1931. 
El sacrificio empieza ahora a dar sus frutos, porque destruir es muy fácil: 
cuesta muy poco tiempo y muy poco trabajo. Pero construir es labor dura. 
Exige el esfuerzo de muchos y su resultado no se muestra sino al cabo de 
largo tiempo. De ahí que sean tan escasos los hombres y los partidos que, en 
verdad, poseen el valor de edificar. A veces cuesta incluso una derrota en las 
elecciones. 
Mas nos desviamos de la lección que queríamos recoger. En realidad, es 
la misma que, nos han ofrecido ya otros países a quienes por su mal corres-
pondió un "bienio" izquierdista y socializante, tíe necesita el esfuerzo de fódos 
para remediar el daño; se requiere el sacrificio de cuantos amen a su Patria 
para restaurar lo destruido. Nadie puede regatear su concurso ni solicitar la 
satisfacción de su anhelo, incluso cuando ese afán no puede ser calificado de 
egoísta. Pero los Gobiernos, para conseguir la unidad necesaria en la tarea, 
no pueden mostrarse contra ninguno: más bien diríamos —y ya se entiende 
el sentido de la frase —que deben actuar "contra todos". ¿No hay una res-
ponsabilidad colectiva en la designación de los Gobiernos que cada pueblo elige ? 
He aquí, a nuestro entender, la consecuencia más lógica que los demás 
países han de deducir de la experiencia británica. La unión de todos, el es-
fuerzo de todos, el sacrificio de todos, son el único camino para la restauración 
de un Estado cuando llegan momentos tan difíciles como los sufridos por In-
glaterra y como los que España sufre también. 
Hoy se reúne la minoría 
Popular Agraria 
ge nos ruega la' publicación de la 
aota siigniente: 
"A las doce de la mañana de hoy se 
reunirá la minoría Popular Agraria en 
«I salón de actos de Acción Populai 
.-Alfonso XI, 4—para tratar asuntos de 
gran Interés. Por no haber sido posible 
cursar las citaciones se ruega a los 
diputados de esta minoría se den por 
aotlflcados con este aviso." 
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E L D E B A T E 
PONDRA A LA VENTA EL PROXIMO 
DOMINGO EN TODA ESPAÑA UN 
ex traord inar io de N a v i d a d 
Entre otros originales se publicarán 
en este número los siguientes: 
Portada.—José Segrelles. 
Evocación del Nacimiento del Señor.— 
Justo Pérez de Urbe! (O. S. B.) 
La Liturgia de Navidad.—Rafael Al-
cocer (O. S. B.) 
El Nacimiento.—San Juan de la Cruz. 
La Virgen Madre.—Fray Luis de León. 
Mañana de Navidad.—Juan López de 
Ubeda. 
Norabuena vengáis al mundo. — Lope 
de Vega. 
Caído se le ha un clavel. — Luis de 
Góngora. 
Redentor de la culpa.—Bartolomé de 
Torres Naharro. 
Hombre y Dios.—Pedro Calderón de 
la Barca. 
La Circuncisión.—Luis de Ribera. 
Los Reyes Magos.—Valdivielso. 
Presentación en el templo. — Diego 
Cortés. 
La huida a Egipto.—Lope de Vega. 
El Niño perdido.—Alonso de Ledesma 
Calor de Hogar (Saínete madrileño).— 
Luis F. de Sevilla.—Dibujos de Delgado. 
Los "pesebres" de Barcelona—Enri-
que de Angulo. 
La paz sea con vosotros (Cuento).— 
Ricardo León.—Ilustraciones de Cobos. 
Nochebuena.—Bruno Ibeas. 
Virgilio en las cercanías de Belén.— 
Lorenzo Riber. 
Soledad (Cuento).—P. Lluch Garín.— 
Ilustraciones de Mairata. 
NUMEROSAS FOTOGRAFIAS 
Y DIBUJOS 
Veinte íntimos m toda España 
NUEVA YORK, 21.—Dicen de Mon-
tevideo que el Gobierno de Bolivia ha 
aceptado las proposiciones de armisti-
cio en el Gran Chaco. 
» * » 
BUENOS AIRES, 21. — Las últámas 
noticias procedentes del Chaco indican 
que las hostilidades entre bolivianos y 
paraguayos van a dar fin. 
Antes de la tregua anunciada por los 
países beligerantes, los paraguayos lo-
graron apoderarse del fortín Muñoz, 
abandonado por los bolivianos después 
de incendiarle. 
En el avance efectuado por los sol-
dados del Paraguay se apoderaron tam-
bién de tres fortines más que momen-
tos antes habían evacuado los boli-
vianos. 
Un ejemplo del espíritu de paz que 
anima a los paraguayos lo dieron an-
teanoche al socorrer a un destacamen-
to de soldados bolivianos que se habían 
perdido en la selva, completamente ago-
tados por el hambre y la sed.—Asso-
ciated Press. 
L O D E L D I A 
Las actas de Badajoz 
Han sido aprobadas por unanimidad, 
sin protesta alguna, las actas de los 
diputados que obtuvieron la mayoría 
por la provincia de Badajoz. Acaso so-
bre ningunas otras habían volcado los 
socialistas mayor cantidad de literatu-
ra difamante. El lodo había cubierto 
oprobiosamente aquellas elecciones, los 
atropellos no tenían fin, los desmanes 
de la fuerza pública tampoco, la ar-
bitrariedad del gobernador, mucho me-
nos. Y he aui que, en la hora de la 
verdad, cuando podían hablar con prue-
bas, impugnando seriamente las actas, 
los socialistas se callan, y por voto uná-
nime de la Comisión, donde están re-
presentados, las actas de Badajoz se 
aprueban. 
Tiene valor este hecho, y por esta 
razón lo señalamos. Habla en primer 
término de la sinceridad y la validez 
de unas elecciones sobre las que se ha 
vertido la calumnia con el único pro-
pósito de paliar el gran triunfo de las 
derechas. Calumnia gratuita que, ni en 
los casos en que se había esforzado 
más, ha podido conseguir una prueba 
de sus asertos. Habla, en segundo lu-
gar, de un procedimiento que ya es 
viejo en el socialismo; pero que nun-
ca será bastante recusado. Contando 
con la ignorancia de su masa, el so-
cialismo la nutre con falsas declama-
ciones para mantenerla en un estado 
de perenne excitación. No es «la prime-
ra vez, ni será la última, que a las 
campañas de violencia mayor, y a las 
más tremendas acusaciones, sucede un 
silencio confuso en la hora de la prueba. 
Lejos estamos de esperar que los so-
cialistas cambien de procedimiento. Pe-
ro acaso confían demasiado en que pue-
den embaucar a la gente una vez y 
otra. La educación política de nuestro 
pueblo va siendo cada vez más comple-
ta, y las reflexiones que apuntamos en 
estas líneas habrán surgido en la men-
te de muchas aJ ver lo que ha pasado 
con las actas de Badajoz. 
El Consejo Ordenador 
de la Economía 
La "Gaceta" del miércoles ha, publi-
cado una orden ministerial firmada 
"mortis causa", por el señor Cordón Or-
dás el pasado dia 13, en la cual, acce-
diendo a lo propuesto por el presiden-
te del Consejo Ordenador de la Econo-
mía Nacional, se convoca a una Confe-
rencia sidero-metalúrgica. No vamos a 
entrar a examinar ahora el temario de 
dicha Conferencia. Hay que esclarecer 
antes, o plantear por lo menori, una ..iose sangrientos sucesos. 
L o s e s p a ñ o l e s de Cuba p iden p r o t e c c i ó n 
Solicitan que se envíe un acorazado. Anteayer fueron ase-
sinados cuatro compatriotas nuestros. Atentados contra tre-
nes que conducían partidarios de! Gobierno 
Durante toda la noche ha habido tiroteos en La Habana 
LA HABANA, 21.—Se anímela que 
los españoles residentes en la Isla se 
han dirigido al embajador de su país 
en solicitud de que niegue al Gobierno 
español el envío de un acorazado para 
protegerles. 
Durante los sucesos de ayer resulta-
ron muertos cuatro españoles y un 
francés, herido. 
» * » 
LA HABANA, 21.—Miembros de la 
organización A. B. C. han atacado a 
un grupo de obreros sin trabajo que 
formaban cola para un reparto de vi-
veres. 
Dos parados resultaron muertos y 
ocho heridos. 
Atentados ferroviarios 
HABANA. 21.—Tres trenes que con-
ducían pasajeros para participar en una 
gran manifestación organizada por el 
Gobierno contra la Enmienda Platt, que 
concede a los Estados Unidos derecho 
de intervención en la Isla, han sido vol-
cados por unos desconocidos. 
Hasta ahora sólo se sabe que hayan 
perecido dos personas en la catástrofe. 
Los heridos son numerosos. 
La noticia del descarrilamiento ha 
causado honda sensación en el pueblo y 
se pide el castigo inmediato de los cri-
minales. 
El Gobierno ha ordenado que se rea-
lice una investigación para esclarecer 
el atentado.—Associated Press. 
LA HABANA, 21.—Han descarrila-
do dos trenes que venían a la capital 
trayendo partidarios dej Gobierno, que 
debían participar en una manifestación. 
Un tercer tren que salió en socorro 
de los anteriores descarriló, a su vez, 
cerca de Cascajal. Ha habido varios 
muertos y heridos. Estos desoarrila-
mientos son debidos a actos de "sabo-
tage". 
Tiroteos 
LA HABANA, 21.—Durante toda la 
noche no ha cesado el tiroteo entabla-
do en diversos puntos de la ciudad en-
tre grupos de revoltosos y los soldados. 
Se teme que de un momento a otro se 
desencadene una lucha de razas, previén-
cuestión previa: el rendimiento del Con-
sejo Ordenador de la Economía. Y cons-
te por anticipado, que la sugerencia de 
tal revisión respecto del organismo ci-
tado, no puede ser enervada, movilizan-
do a toda marcha las dormidas energías 
del Consejo, para hacerle dar señales de 
vida, al calor de la aludida Conferen-
cia. 
El Consejo Ordenador nació con una 
misión que en sí no merecía sino elogio. 
Nosotros mismos se lo otorgamos explí-
citamente. Mas la desproporción que el 
transcurso del tiempo ha puesto de ma-
nifiesto, entre el cometido y la activi-
la misma impunidad, pero no es mejor 
el destino del que tranquilamente quiere 
dedicarse a sus ocupaciones. 
Buena prueba de ello es el número de 
fugitivos y desterrados que conspiran 
ahora en la costa yanqui con la misma 
intensidad y quizás con más rencor que 
lo hicieron contra Machado. Dos de los 
más importantes jefes del A B C—Sala-
drigas y Martínez—han tenido que bus-
car su salvación en la fuga. Mucha par-
te del secreto que les salvaguardaba en 
tiempo de Machado desapareció al triun-
far la revolución. Y si la partida de la 
porra era mala, la turba que sirve de 
preteríanos a los actuales gobernantes 
es aún peor. 
Fracasadas las gestiones de Welles, 
sospechosas por fuerza, tratándose de 
un diplomático norteamericano, intervi-
no para buscar un remedio a la situa-
ción el embajador del Uruguay, señor 
Fernández y Medina, pero todo ha re-
sultado inútil. Se trataba de constituir 
un Gobierno provisional en el que es-
tuviesen representados todos los parti-
dos que hicieron la revolución. Pero tan-
to el A B-C como los nacionalistas de 
Mendieta y los menocalistas, exigían que 
Grau San Martín dejase la presidencia. 
Menocal fué el primero en declararse 
contra la fórmula propuesta por el di-
plomático uruguayo y su actitud ha si-
do imitada por los otros partidos. 
La ruptura de las negociaciones ha 
coincidido con nuevos anuncios de huel-
ga y una serie de atentados terroristas, 
entre ellos uno contra Porfirio Franca, 
miembro de la Junta Revolucionaria 
que derribó a Céspedes, compañero, por 
tanto, del propio Grau en la revolución 
de setiembre. En el atentado pereció 
una hija del político. Coincide también 
con la llegada del nuevo embajador nor-
teamericano Caffery. que si no estamos 
equivocados, ha sido ya representante de 
Norteamérica en otras dos Repúblicas de 
América Central en momentos de inter-
vención: Nicaragua y Haiti. Pero no lle-
ga solo. Le acompaña el acorazado 
"Wyoming" con 1.800 fusileros. 
R. L. 
Consistorio en Roma para 
cuatro canonizaciones 
La Madre Sacramento, Luisa de 
Marillac, Don Bosco y el 
Beato Pirrotti 
El 15 de enero habrá Consistorio 
semipúbiieo para la vota-
ción de los Obispos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 21.—Su Santidad ha reunido 
hoy Consistorio Secreto para la vota-
ción de los Cardenales acerca de las 
canonizaciones de los Beatos Don Bos-
co, Pirroti, Micaela del Sacramento 
y De Marillac. 
Asistieron 22 Cardenales y Su San-
tidad pronunció una alocución exaltan-
do a los cuatro propuestos para la ca-
nonización, y acto seguido el Cardenal 
Laurenti hizo relación de las cuatro 
Causas de Canonización, y terminó pi-
diendo al Pontífice la proclamación de 
estos nuevos Santos. / 
Pío XI pidió, a su vez, parecer a los 
Cardenales, uno a uno, los cuales fue-
ron votando en alta voz sobre cada una 
de las propuestas. Si bien la votación 
es secreta, se cree que ha sido unáni-
memente favorable para las cuatro Cau-
sas de Canonización. 
Después de esta ceremonia, el Papa 
procedió a anunciar algunos nuevos 
Obispos, e inmediatamente después se 
celebró Consistorio Público, al cual 
asistieron, además, los Patriarcas. Arz-
obispos y Obispos, así como los Pos-
tuladores de las Cuatro Causas. Tam-
bién tomaron parte representaciones de 
los Salesianos y Escolapios, don Car-
melo Blav. del Colegio Español: el Se-
cretario de las Embajadas de Italia y 
Francia, y el encargado de Negocios de 
Eepaña. 
Los abogados consistoriales pronun-
ciaron sendos alegatos en latín en fa-
vor de las Causas de Canonización arri-
ba mencionadas, y después el Secreta-
rio de Breves "Ad Principes" contestó 
en nombre de Su Santidad, d'riendo que 
sentiría una gran alegría adhiriéndose 
a las peticiones de los abogados, y, por 
consiguiente, incluyendo a su; patro-
cinados entre los Santos, pero, dada la 
gravedad de la decisión, quería antes 
consultar todavía el parecer de los 
Arzobi-snos y Obispos, por lo cual los 
convocaba a Consistorio Semipúbiieo 
para el dia 15 de enero.—Daffina. 
S U 
Las de Badajoz (mayoría) se apro-
bare n_s¡n^discusión 
Las demás aprobadas fueron: Lu-
go, Málaga (provincia) y Gua-
dalajara (minoría) 
CINCUENTA DIPUTADOS MAS 
PROCLAMADOS 
Se supone que el motivo de haber he 
cho descarrilar los trenes viajeros que 
se dirigían a esta capital, obedece a que 
se trata de evitar por todos los medios 
que entren en ella las personas que han 
de manifestarse contra la enmienda 
Platt. manifestación que ha sido orga-
nizada por el Gobierno.—Associated 
Press. 
* * * 
Muchos motivos de preocupación ofre-
cía la situación de Cuba para los espa-
ñoles, cuyos intereses en la isla corrían 
grave riesgo de ser destruidos o cuando 
dad, entre el costo y el rendimiento, sin¡raeno's gravemente dañados por efecto 
contar otros particulares, nos movió ya!de la anarquía, reinante desde hace cin-
varias veces a una franca censura. El co meses. Pero en los momentos actua-
H a m u e r t o e l exp lorador 
K n u d R a s m u s s e n 
COPENHAGUE, 21.—A consecuencia 
de una grave intoxicación, sufrida por 
haber comido carne en malas condicio-
nes hace algunas semanas, durante su 
último viaje de exploración a Groenlan-
dia, falleció esta mañana en el hospi-
tal, a la edad de cincuenta y cuatro 
años, el famoso explorador ártico da-
nés Knud Rasmussen. Sus grandes mé-
ritos como geógrafo y conocedor de las 
regiones polares han sido reconocidos 
en el mundo entero. 
E l e c c i o n e s e n R u m a n i a 
BUCAREST, 21.—El resultado provi-
sional de las elecciones de Bulgaria pa-
rece que viene a proporcionar al partido 
nacional liberal que caudilla el primer 
ministro Duca, 301 actas en el Parla-
mento, mientras que los 86 sitios restan-
tes se reparten entre los demás parti-
dos. El grupo que sigue en número al 
liberal es ©1 antes poderoso de los Za-
ranistas, pues cuenta con 29 diputados. 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de P I K CENTIMOS 
nuevo ministro señor Samper, debe en-
terarse del gasto que el Consejo Orde-
nador lleva originado al F - t í o rúb'ir-o 
desde su constitución y dé los frutos 
que ha producido en el año y medio 
que lleva de funcionamiento. Nosotros 
retiraremos con gusto nuestras' censu-
ras, si se nos muestran trabajos de di-
cha entidad, proporcionados a lá sig-
nificación de la misma: un estudio de 
la etiología y desarrollo de la depre-
sión española; un plan integral de obras 
públicas; un plan sisitemático de polí-
tica comercial, etc. Ahora bien; si es-
tos trabajos no existen—no se alegue 
falta de tiempo o escasez de personal— 
mientras no se demuestre lo contrario, 
tenemos derecho, pleno derecho, a pro-
mover en el ánimo del ministro de In-
dustria y Comercio la debida preocu-
pación por este problema. 
Hora de nuevos trabajos 
La Federación de Sindicatos Agríco-
las Católicos de Falencia ha celebrado 
una importante Asamblea. Nosotros la 
saludamos gozosos como anuncio de un 
renacimiento de la actividad de las or-
ganizaciones labradoras que agrupan a 
estos productores españoles, precisa-
mente por serlo. Los Sindicatos Agrí-
colas Católicos, son las colectividades 
agrarias más importantes del campo 
español, y tienen que volver a la in-
tensa vida, sin que les amilanen las 
veleidades de la fortuna en alguna oca-
sión adversa. 
Interesantísimas son las conclusiones 
de la Asamblea agrícola palentina. En 
la primera han acordado dirigirse a 
todos los diputados agrarios, para que 
convoquen una magna Asamblea en 
que se estudien las bases de una ley, 
que regule definitivamente el mercado 
cerealista de España. En verdad, hace 
falta esa ley triguera definitiva, y es 
ejemplar que los Sindicatos agrícolas 
sólo piensen dirigirle al Estado, cuan-
do ya ellos pueden ofrecer al legisla-
dor no sólo soluciones teóricas, sino 
medios prácticos de realizarlas. Por-
que no hay que olvidar que las Cajas 
rurales y las paneras sindicales son 
poseídas en número respetable por es-
tos Sindicatos. Así, recurren al Esta-
do cuando tienen constituidos los ór-
ganos con que pueden ayudar a que 
sea realidad la ley que piden. 
Otra de las conclusiones tiene un 
hondo contenido social. Los Sindicatos 
Agrícolas Católicos se ofrecen como 
intermediarios entre los propietarios 
que quieran vender sus tierras y los 
pequeños colonos u obreros, que les 
quieran comprar o simplemente deseen 
trabajar de modo autónomo en ellas. 
Los Sindicatos avalarán y financiarán 
estas operaciones. 
Es evidente que los Sindicatos pinos 
. de obreros -del campo, una de- las ma-
les corren también gravísimo riesgo las 
personas. Se amenaza en las últimas 
noticias con una verdadera matanza de 
extranjeros, lo que significa en Cuba que 
de cada diez víctimas, nueve cuando 
menos serán de nuestros compatriotas. 
Cuatro cayeron ayer. 
Todavía resultan estas noticias más 
alarmantes después dé las declaraciones 
del ministro de la Gobernación, Guite-
ras, que quiere legitimar los desafueros 
de sus correligionarios-—estamos muy se-
guros de que seria evidente injusticia 
escribir sus compatriotas—, acusando a 
los españoles de Cuba de intervenir en 
la política de ese país nada menos que 
con las armas la mano. Y estas li-
gerezas de palabra de los gobernantes 
sí que son propicias a desencadenar la 
xenofobia de las turbas, si se quiere lla-
mar odio al extranjero, lo que es sola-
mente desenfreno de las turbas a caza 
de riquezas saqueables. 
La realidad es que se ha impuesto en 
Cuba lo peor de la alianza que derribó 
a Machado, y que, incapaces de poner 
orden, para lo cual habían de ametra-
llar a sus amigos, las autoridades de la 
Isla, disfrazan ahora con nacionalismos 
lo que nada tiene de tal. Todos los tes-
timonios que llegan de ese desgraciado 
país coinciden en afirmar que la situa-
ción es ahora cien veces peor que en 
tiempos de la dictadura. Entonces la 
oposición activa no encontraba en el Go-
bierno un adversario, sino un verdugo; 
para los enemigos del presidente no ha-
bía garantías ni cuartel, pero los ciu-
dadanos que no intervenían en la polí-
tica activa podían vivir en paz. Ahora 
no. Los adversarios del Poder están en 
las mismas condicionê  que en tiempo 
de la dictadura y caen asesinados con 
yores dificultades que tendrán para 
convertir a sus socios, primero en la-
bradores, después en propietarios, es el 
crédito. Si éste se le proporcionan otras 
organizaciones ya fundadas y que pue-
dan disfrutar de ese crédito por ser 
sus socios, propietarios o colonos, em-
presarios agrícolas, que tienen capital 
inmueble y capital circulante, se podrá 
realizar una gran labor, y Castilla da-
rá un ejemplo más de sana, serena y 
honda transformación social a toda 
España. 
Nuestra invitación a todos los que 
constituyen o pueden formar Sindica-
tos Agrícolas Católicos es clara: ha 
llegado la hora de trabajar con reno-
vada intensidad. Y el trabajo que hoy 
se comience no será la tarea ingrata 
de convencer a las gentes para que en-
grosen una obra nueva, sino la más 
agradable de cuidar lo que ya ha daxio 
buenos frutos, de los cuales se han 
beneficiado muchos labradoras exten-
didos por los campos de Efqmfla, 
L a s b a s e s d e ! a e s c u e l a e n A l e m a n i a 
Un acuerdo sobre ellas entre la iglesia luterana y el racismo. 
Las disposiciones no son satisfactorias para los católicos 
, (Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 21. — El día de hoy hará 
época en la historia de la escuela y 
educación alemana. Anoche di cuenta 
de la publicación de las bases, a las 
que habrá de atenerse la escuela na-
cionalsocialista. Hoy se ha hecho pú-
blico el acuerdo que sobre ellas han 
pactado el jefe de las Juventudes racis-
tas y el Obispo Primado de la escuela 
luterana. La opinión—y con motivo—se 
extraña ante la diferencia entre lo que 
las bases prometen y lo que la Iglesia 
luterana se ha apresurado a aceptar. 
Quien conozca, sin embargo, la depen-
dencia de esa Iglesia respecto al Po-
der público — ¡ si incluso su unidad es 
obra reciente del mismo!—y el carác-
ter débil del Primado, ha de encontrar 
la diferencia aunque lamentable lógica 
En las bases aparecen patentes el de-
seo de conciliación del racismo y la 
rigidez de su disciplina totalitaria con 
los derechos de la familia cristiana. An-
te todo, se afirma, "la finalidad de la 
escuela está en la educación de la ju-
ventud, en la ideología nacionalsocialis-
ta para bien del racismo y del Estado". 
Y éste no sólo se sirve para ello de 
"toda la vida interior y exterior de la 
escuela", como añade la misma base, 
sino que utiliza además a las juventu-
des hitlerianas para fortalecer—literal-
mente, "acerar" — el carácter. Aunque 
tales fundamentos ponen temor en la 
conciencia católica, el resto de las ba-
ses, reduce bastante las exigencias del 
Estado. Por lo pronto, éste reconoce que 
"la familia es en el nuevo Estado el 
germen y fundamento de la sociedad. 
De ahí el que se le debe proteger y 
fomentar", segundo párrafo de la base 
segunda. 
De los restantes párrafos de la mis-
ma base entresacamos aquel que dice 
que se garantiza la educación religiosa 
conforme a los deseos de los padres. Se-
gundo, que éstos pueden tener maes-
tros de confianza como enlace con la 
escuela y sus chicos. Tercero, que la ju-
ventud hitleriana habrá de realizar su 
misión de acuerdo con los derechos de 
los padres. Y se añade especialmente 
el que dos domingos y medio de cada 
mes habrán de dejarse libres a los ni-
ños para que los pasen con su familia. 
Como no es obligatoria la incorpora-
ción de aquéllos a la juventud hitleria-
na, el Gobierno favorece a ésta esta-
bleciendo pequeñas diferencias, pero que 
en la práctica han de resultar muy mo-
lestad. Así. no se permite en la escuela 
otro uniforme—¡con lo que a los chicos 
aquí-les guata ponérselo!—que él de 
Da comienzo a las cuatro y veinticin-
co, bajo la presidencia del señor ALBA. 
Escasa concurrencia en las tribunas y 
regular animación en los escaños En 
el banco azul el ministro de Instruc-
ción pública. 
Aprobada el acta, el PRESIDENTE 
da cuenta del fallecimiento del señor 
Rodríguez Cadarso, y pide conste en ac-
ta el sentimiento de la Cámara. El mi-
nistro de INSTRUCCION PUBLICA se 
adhiere, en nombre del Gobierno, al do-
lor por la muerte del rector de la Uni-
versidad de Santiago y diputado de la 
Orga. 
Se adhieren a este recuerdo los di-
putados gallegos de las varias tenden-
cias, radicales, socialistas, Orga, mau-
ristas, agrarios, Renovación Española, 
liberales demócratas, tradicionalistas y 
vasconavarros. Se pasa al 
Orden del día 
Hítler. El nuevo saludo oficial se hact-
obligatorio incluso en la clase religio-
sa, donde se dirá al comienzo y al ter-
minar el "Alabado sea Dios", aquí tra-
dicional. De acuerdo con los principios 
luteranos, no contiene otra ventaja para 
los niños protestantes sino el que éstos 
podrán llevar en sus trajes, junto con 
el distintivo hitleriano, el de las juven-
tudes luteranas. En cambio, esta igle-
sia reconoce como formadores de la ju-
ventud a las organizaciones hitlerianas 
La situación, con todo, creada a los ca-
tólicos es delicada. De contentarse con 
lo ofrecido a los protestantes, faltará 
algo lo que en nuestra doctrina quiere 
y en el Concordato figura. Si se opone 
será el riesgo seguro de ser considera 
dos como intransigentes o enemigos de1 
racismo. Pero, con todo, y seglán mis 
informes, es lo probable que se deci-
dan por lo segundo y no por lo pri 
mero.—Bermúdez CASETE. 
» * * 
BERLIN, 21.—El jefe de la Juventud 
hitleriana del Reich ha relevado de sus 
funciones al jefe de la Juventud evange-
lista y ha pedido su exclusión del par-
tido nacionalsocialista. La Juventud 
evangelista ha quedado incorporada a la 
Juventud hitleriana. 
Amenazas 
Se proclama diputados, según el dic-
tamen de la Comisión de Incompatibi-
lidades, a ios señores Ventosa Roig.. 
Grau Jassans, Perret Navarro, Trias 
de Bes, Albiñana, Peire, Besteiro, Llo-
pis, Mairal, Araquistáin, De Gracia, La-
moneda, Gómez San José, Largo Caba-
llero. Rodríguez Jurado, Riesgo, Pujol, 
Rocha, Maestre Vélez, Perea, Salmón, 
Ruiz del Toro, Prieto, González García, 
señora García, Lozano, Landrove, Mar-
tín, Azaña, Sanz Blanco, Cazorla, La-
chica. Roca, Moreno Dávila. Montes 
Díaz, Ruiz Alonso, Jiménez Molinero, 
Morenilla, señora Martínez Sierra, La-
moneda, Sierra. Velayos, Represa. Pé-
rez Arroyo. Martínez de Velasco. Alva-
rez Lara, Moreno Torres y Belli Cas-
tiel. 
(Entran el jefe del Gobierno y los 
ministros de Instrucción, Marina, Go-
bernación, Agricultura, Obras públicas 
e Industria.) 
Pide la palabra el señor ROYO VI-
LLANOVA, pidiendo explicación de por-
qué habiendo sido su acta limpia, aún 
no la ha admitido la Comisión de In-
compatibilidades. Hace notar que para 
otros catedráticos, como los señores Gil 
Robles y Trias de Bes, se ha exigido 
renuncia a la cátedra. Esta exigencia 
debe plantearse con sentido general, 
dando lugar a la opción de los catedrá-
ticos después de ser admitidos. 
El PRESIDENTE advierte que la Co-
misión de Incompatibilidades va a pre-
sentar a la Cámara el problema uno de 
estos días. 
El señor MAROTO (agrario) se que-
ja de que ayer no se le concediera la 
palabra mientras se concedía al señor 
Lerroux. 
El PRESIDENTE explica que no oyó 
ayer la petición del señor Maroto. 
El señor PERPJZ MADRIGAL pide la 
palabra Ayer fué insultado y hoy decla-
ra que no está dispuesto a soportar la 
menor alusión. 
El señor Menéndez, socialista, hom-
bre de pelo corto y lengua larga, lanza 
constantemente calumnias e insidias 
que debe probar. Ayer aludió a ciertas 
liquidaciones que el señor Pérez Madri-
gal no ha realizado. Que el señor Me-
néndez sea circunspecto o que sea viril 
y traiga las pruebas. 
Se aprueba un dictamen por el que 
se admite el acta del señor Carrasco 
Cabezuelo, último candidato electo de 
Guadalajara. 
Las actas de Luffo 
SARREBRUCK, 21.—En una pared 
situada frente al edificio en que está 
instalada la Comisión de Gobierno del 
Territorio del Sarre, unos desconocidos 
han escrito, durante la pasada noche, con 
letras de dos metros de altura el si-
guiente letrero: 
"Si Toergler muere, morirán mil na-
zis". 
El proceso del Reichstag 
LONDRES, 21.—Según informes que 
se reciben de Berlín, de fuente bien in-
formada, aunque no oficial, se cree que 
la sentencia del Tribunal de Leipzig en 
el asunto del incendio del Reichstag ha 
sido comunicada a Hítler y Goering, y 
en la misma se condenaría a muerte a 
Vander Lubbe y se dejaría en libertad 
a Toergler y a los tres búlgaros. 
De todas maneras, Toergler sería, en 
unión de otros líderes comunistas, acu-
sados de alta traición y juzgado de 
nuevo. 
Por su parte, Dimitroff, Popoff y Ta-
neff serían conducidos inmediatamente a 
la frontera. 
Aunque se dice que ciertos nacionalso-
cialistas extremistas se han manifesta-
do partidarios de que no se deberá per-
mitir a Dimitroff llegar vivo a la fron-
tera, se asegura que Hítler y Goering 
darán órdenes severas y estrictas para 
que ia sentencia de] Tribunal de Leip-
zig sea rigurosamente respetada, estan-
do resueltos a que Dimitroff y sus dos 
compañeros lleguen a la frontera sanos 
y salvoa. 
Sobre las actas de Lugo hay varias 
peticiones de candidatos derrotados que 
desean ser oídos por la Cámara. 
El señor CASA NUEVA, presidente de 
la Comisión, declara que se inhibe en es-
ta cuestión La Comisión está dispuesta 
a oír a esos candidatos, como a todos, 
pero no juzga necesario que los oiga la 
Cámara. 
El señor PEREZ MADRIGAL, miem-
bro de la Comisión, se opone a esa au-
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PROVINCIAS.—Prórroga de dos me-
ses para que los jueces de Cataluña 
opten entre la Generalidad o el E&-
tado.—Se complica el "lock-out" pa-
tronal de Gijón (págs. 5 y 6). 
EXTRANJERO.—Ayer hubo Consis-
torios secreto y público en Roma para 
tratar de las causas de canonización 
de la Madre Sacramento, Luisa de 
Marillac, Beato Don Bosco y Beato 
Pirrotti.—Han sido descarrilados tres 
trenes en Cuba; se temen desórdenes 
ea La Habana (pág. 1). 
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diencia, ya que esos candidatos ••.leñen 
en la Cámara compañeros y hay ur-
gencia en constituir el Parlamento. 
También se opone a la audiencia el se-
ñor RODRIGUEZ SIL. 
El señor PRIETO, en cambio, apoya 
la petición de los car didatos, alegando 
el precedente del seiior Valparda, corre-
ligionario de" .eñor Alba en tiempo de 
la Monarquía. 
El señor LAMAMIE DE CLAIRAC 
(tradicionahsta) es partidario también 
de la audiencia, si bien propone restric-
ciones de tiempo. 
Un DIPUTADO conservador republi-
cano se opone a la petición de audiencia. 
Lo mismo hace el señor CALDERÓN 
(agrario), haciendo notar que en el Re-
glamento de esta Cámara se ha supri-
mido el artículo que autorizaba la au-
diencia de candidatos derrotados. 
Por la minoría popular agraria habla 
el señor SALMON, mostrándose con-
forme con el criterio de la Comisión 
de Actas. 
El señor PELLICER (Lliga catalana) 
también se opone a la audiencia. En 
ca/mbio, el conde de VALLEILLANO 
(Renovación Española), la defiende, y 
lo mismo hace el señor TOMAS RIE-
RA (de la Esquerra). 
Se depide. en votación ordinaria, no 
haber lugar a la repetida audiencia. 
El señor PRAT (socialista) mantie-
ne un voto particular al dictamen. Re-
cuerda la mala fama electoral de las 
provincias gallegas, y dice que no pue-
de creer que en centros rurales vote el 
80 ó 90 por 100 del Censo electoral. 
Propone la nulidad de la elección y la 
convocación de nuevas elecciones, para 
ir reformando las costumbres electora-
les. 
El señor ROYO VILLANOVA, ponen-
te del dictamen, hace notar que no se 
alega contra el dictamen nada más que 
una tradición o leyenda gallega. Dice 
que sobre el Parlamento no debe haber 
nada. Por eso, perdonadme la frase, me 
revienta el Tribunal de Garantías. (Ri-
sas.) Hay que celebrar que ya no juz-
gue las actas el Tribunal Supremo, pa-
ra que sea el mismo Parlamento quien 
decida. 
Describe la animación ciudadana de 
las elecciones. Las mujeres formaron 
cola en horas tempranas. Algunas de 
ellas le escriben ahora: "No le he podi-
do felicitar antes porque cogí un cata-
rro." (Risas.) 
Defiende la democracia y dice que el 
fascismo es tan antiespañol como el so-
cialismo. Lo español y reaccionario es 
el tradicionalismo; lo castizo, si se quie-
.re acabar con todo, es el anarquismo. 
(Grandes risas.) 
Declara que las derechas no pueden 
estar contentas de su triunfo, porque 
ha habido enormes masas que no han 
votado, llevadas al sindicalismo anar-
quista. Termina diciendo que tampoco 
en Madrid ha habido un porcentaje nor-
mal de votantes y, sin embargo, nadie 
ha discutido sus actas. 
Se rechaza el voto y se aprueba el 
acta correspondiente a los señores Be-
cena Fernández, Sanz Jiménez, Rico 
González, López Pérez,' Rodríguez de 
Viguri, Lazcano, Montenegro, Saco, Re-
caséns y Azpiazu. 
Actas de mayoría en Ba-
j u e v e s s e n o m b r a r á l a C o m i s i ó n d e P r e s u p u e s t o s 
H o y h a b r á d i s c u s i ó n de ac tas . T a m b i é n se fíjará e l cr i ter io sobre I n c o m -
pat ib i l idades . E l l i m e s y m a r t e s se p o n d r á n d i c t á m e n e s de p o c a d i scu-
s i ó n por l a a u s e n c i a de m u c h o s d i p u t a d o s c o n m o t i v o de l a f iesta d e N a -
v i d a d . E n los pas i l los conferenc ian) n M a u r a , P r i e t o y C a m b ó . A y e r f u é 
entregado e l p r o y e c t o de E s t a t u t o v a s c o a l je fe d e l G o b i e r n o y 
a l pres idente de l a C á m a r a 
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putadoa de todas las minorías, ya que 
se ha evidenciado la independencia po-
lítica de este grupo, que sólo tiene ñor 
objeto el estudio de los sistemas de de-
fensa cerealista. Para ello se recabará 
la ilustración y el asesoramiento ie en-
tidades profesionales, que tengan rsla-
eión estrecha con el problema cerealis-
ta. Se hizo resaltar en la reunión que 
este grupo no es de ninguna minoría 
determinada, como lo demuestra el he-
cho de haber acudido a la reunión de 
hoy diputados que pertenecen a cinco 
minorías "distintas. 
La próxima reunión se celebrará el 
próximo Jueves, a las once de la ma-
ñana. 
Los vitivinícolas 
El presidente de la Cámara, al termi-
nar la sesión hizo las siguientes mani-
festaciones a los periodistas: 
—Se ha presentado dictamen de las 
actas de Melilla y Málaga, esta última 
a excepción de un puesto; las de Barce-
lona, menos los puestos de los señores 
Maciá y Velilla; las de Córdoba, Las 
Palmas y Orense, menos la del señor 
Calvo Sotelo. También se han presen-
tado 25 dictámenes de incompatibilida-
des. 
He rogado al señor Aizpún, presiden-
te de la Comisión de Incompatibilida-
des, que se halle presente mañana a pri-
mera hora en el debate que ha provoca-
do el señor Royo Villanova acerca de la 
interpretación de la ley de Incompati-
bilidades para que la Cámara fije su 
criterio en esta cuestión. 
A continuación seguiremos con la dis-
cusión de actas. 
He recibido ruegos e indicaciones de 
muchos diputados para que no se fuerce 
la constitución de la Cámara, ya que 
son muchos los que se ausentarán ma-
ñana con motivo de las fiestas. Lo más 
probable es, pues, que hasta el miérco-
les, o, mejor aún el jueves, no se cons-
tituya la Cámara. 
Un periodista le dijo que en los pasi-
llos se había hablado de unas pequeñas 
vacaciones parlamentarias, que empeza-
rían hoy y durarían hasta el jueves o 
el viernes de la semana próxima. 
El señor Alba contestó que no hacía 
falta. 
—Yo procuraré—agregó—poner el 
martes y el miércoles dictámenes que no 
tengan discusión, para que los diputados 
que se ausenten puedan pasar estos días 
con sus fmílias. La discusión de actas 
está ya vencida. 
El mismo jueves procuraré que que-
de constituida la Comisión de Presu-
puestos, para lo cual hablaré con los 
jefes de minorías a fin de que designen 
sus representantes y que la Comisión 
pueda emitir dictamen sobre la prórro-
ga, y esté votada a tiempo. Es cosa 
sencilla y que está prescrita en la Cons-
titución. 
Unas conferencias muv 
comentadas 
dajoz, sin discusión 
Al leerse el dictamen sobre las actas 
de Badajoz pidió la palabra el señor 
SALAZAR ALONSO. Pregunta a la Co-
misión de actas, por conducto de la pre-
sidencia de la Cámara, si el dictaimen 
por virtud del cual se proclaman por 
las mayorías once candidatos de la co-
alición repubílicano agraria, " dictamen 
del que se desglosa lo que afecta a los 
puestos minoritarios, que quedan, por 
aihora sin proclamar, se ha acordado 
en el seno de la Comisión por unanimi-
dad o por simple mayoría de votos. 
El señor CASANUEVA, como presi-
dente de dicha Comisión, contesta que el 
dictamen sobre las actas de Badajoz fué 
aoordado por unanimidad. Sólo se dis-
cutió por los socialistas los puestos de 
las minorías. 
El señor SALAZAR ALONSO: Es ne-
cesario subrayar ante la Cámara esa 
unanimidad, porque desautoriza todas 
las declaraciones que con grandes as-
pavientos han hecho los candidatos so-
cialistas sobre una supuesta falta ds 
limpieza. Tenían los socialistas varios 
representantes en la Comisión y nin-
guno ha votado en contra de la procla-
mación. Esto demuestra de manera irre-
futable la solidez y legitimidad de la 
proclamación. Pese a tantos ataques a 
la elección de Badajoz, ningún diputado 
socialista la impugna en la Cámara. 
Se aprueba el dictamen correspon-
diente a los señores Hidalgo, Salazar 
Alonso, Arqueros, Barquero, Bardají, Ca-
rrascal, Díaz Ambrona, Daza, Hermida, 
Sánchez Miranda y Jiménez Fernández. 
Se suspende la sesión a las seis me-
nos cinco, para dar tiempo a nuevos 
dictámenes de la Comisión de actas. 
Se reanuda la sesión a las ocho y 
veinte. El señor MANGRANA (de Es-
querra catalana) anuncia una interpela-
ción sobre la política económica y las 
causas del paro forzoso. 
El señor ARAGAY (también de la Es-
querra) advierte que el señor Mangra-
né ha hablado por su exclusiva cuenta, 
sin representar a la minoría. 
El PRESIDENTE toma nota de la 
interpelación para cuando se constitu-1 
ya la Cámara. 
Se aprueban sin discusión las actas de 
la provincia de Málaga, pertenecientes 
a los señores Frapolli, Mattín Gómez, 
Martín Rodríguez, Burgos Díaz, Fer-
nández Ruano, Luna Anorta y Acuña 
Carballar. La Comisión suspende, has-
ta nuevo estudio, su dictamen respecto 
a la capacidad del candidato señor Lau-
de Alvarez. 
Se da lectura a nuevos dictámenes, y 
se levanta la sesión a las ocho y media. 
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La nota política de ayer fueron unas 
conferencias que tuvieron lugar en los 
pasillos, primero entre los señores Prie-
to, Maura y Rico Avello. Poco después 
se marchó el ministro de la Goberna-
ción y se acercó a los dos políticos el 
señor Cambó. La conferencia de éstos 
duró hora y medía. Al final asistió 
también don Augusto Barcia. 
Los periodistas trataron de obtener 
una referencia, pero ninguno de ellos 
fué explícito. El señor'1 Prieto dijo que 
no podía negar que la conversación ha-
bía tenido mucho interés, pero que él 
había estado de oyente y no podía re-
velar lo que habían hablado. 
—Ha sido — agregó — una discusión 
entre dos tendencias, y una lucha muy 
empeñada entre dos temperamentos. Yo 
he asistido de espectador. 
El señor Barcia se limitó a decir: 
—La fuerza dialéctica ha estado en-
tre los señores Maura y Cambó. Este, 
muy optimista. 
Ni Maura, ni Cambó, quisieron fa-
cilitar ninguna referencia. 
Sin embargo, los periodistas lograron 
averiguar que en la conferencia cele-
brada entre Maura. Cambó y Prieto se 
había hablado de todos los problema? 
políticoc; pendientes, incluso los sociales 
y económicos. Según parece el señor 
Cambó opinaba en cuanto a los proble-
mas económicos, que no se podía ir de 
momento a una rectificación radical y 
que lo que había que buscar era una 
nivelación que, sin llegar a los jornales 
de hambre, tampoco imponga un que-
branto an ti económico al capital. 
Al parecer el señor Maura no compar-
tía el optimismo del señor Cambó, y 
por su parte, el señor Prieto no oculta-
ba su preocupación. 
Al hablar de política el señor Cambó 
dijo al señor Maura que era él quien 
debía haber recogido las fuerzas de de-
recha, a lo que el señor Maura replicó 
que con estas derechas no se podía ir 
a ninguna parte dentro de la República. 
El señor Maura veía un peligro para la 
República en estas Cortes, opinión no 
compartida por el señor Cambó, quien 
creía que se podrá llegar a la conso-
lidación del régimen. 
El Estatuto vasco 
tado Comité firmaron el ejemplar del 
Estatuto vasco que por la tarde iba a 
ser entregado al presidente de la Cáma-
ra, señor Alba; otro semejante sferá tam-
bién regalado a su excelencia el Presi-
dente de la República, hoy, a las doce. 
En sus cubiertas apergaminadas en 
que predominan la sencillez y el buen 
gusto aparecen artísticamente orabas 
las enseñas del País Vasco, y en el cen» 
tro se encuadra la corona mural. Apar-
te de estos ejemplares especiales, se han 
editado otros con destino a diversas 
personalidades que se han distinguido 
en la labor de propaganda. 
Por Alava asistieron: El presidente 
de la Gestora, señor García Alfonso; 
don Luis Dorao, vicepresidente de la 
Comisión provincial; don Sebastián San 
Vicente gestor; don Teodoro González 
Zárate. idem; don Emilio López Here-
dia. alcalde de Salvatierra. Estos, miem-
bros dei Comité de los 18. y el diputa-
do don Francisco Javier Landáburu. 
Por Guipúzcoa: Don Luis Castro Ca-
sáis, presidente d-e la Gestora; don Car-
los Sotos, gestor; don Ignacio Uría; 
don Fernando Sasiain, alcalde de San 
Sebastián y presidente del Comité de 
los 18; don Feliciano Beldarrain, alcal-
de de Oyarzun. secretario del Comité: 
don Luis Salís, alcalde de Trún. también 
miembro del Comité, y los diputados 
don Rafae] Picavea, Juan Antonio Ira-
zusta, don Jesús María de Leizaola. don 
Manuel Irujo y don Telesforo Monzón. 
Por Vizcaya: don Juan Gallano, pre-
sidente de la Gestora; don Simón Bel-
trán, gestor; don Gonzalo Nardiz, ídem; 
don Venancio Ercilla. alcalde de Maña-
ría: don Enrique Amurrio alcalde de 
Guernica. como miembros del Comité, y 
los diputados don Ramón de Vicuña, 
don José Antonio de Aguirre. don He-
liodoro de la Torre don Juan Antonio 
Careaga don José Horn y don Manuel 
Robles Arangu'z. 
El diputado y también miembro del 
Comité señor Madariaga envió el si-
guiente telefonema: "Imposible acudir 
reunión, me dan por presente y confor-
me con todo lo que acuerden." • 
La entrena al presidente 
Cada año publica 52 números. 
Be 2.000 a 2.500 páginas; de ellas, cer-
ca de 1.000 en papel "couché", 2.000 gra-
bados, como mínimum, de los sucesos de 
actualidad mundial, y reproducciones ar-
tísticas de las obras maestras antiguas y 
modemae. 
Dos novelas en folletín encuadernajble. 
Precio de suscripción: Año, 25 peestas; 
Bemestre, 13 pesetas; trimestre, 7 pesetas. 
Si no es usted suscriptor y antes de 
suscribirse desea conocer esta gran revis-
ta no pierda tiempo, escriba hoy mismo 
a la Editorial 'Xa Hormiga de Oro", S. A. 
Apartado 26, Barcelona, y recibirá gratis 
S «fcn. oqmppomiBQ, un número de muestra. 
En el domicilio de las Diputaciones 
vascas, Arenal, 7, se reunió aŷ r, a las 
once y media de la mañana, el Comité 
de los 18 pro Estatuto vasco, acom-
pañado de gran número de diputados 
vascos. 
En esta reunión, los miembros del ci-
de la Cámara 
En el despacho del presidente de la 
Cámara se celebró ayer tarde, a las seis 
y media, la entrega del proyecto de 
Estatuto de la región vasca, por la Co-
misión de los 18, al presidente de las 
Cortea y al del Gobierno. 
El alcalde de San Sebastián, señor 
Sasiain, dijo a los periodistas que en el 
acto de la entrega había pronunciado 
un breve discurso, en el que comenzó 
saludando, en nombre de la región vas-
ca, a España, representada en el pre-
sidente del Gobierno, y al Parlamento, 
representado en el presii dente de la Cá-
mara. Hizo lueeo memoria de que en el 
famoso pacto de San Sebastián se tomó 
el acuerdo, iniciado por los renresen-
tantes de Cataluña, de que las raeione.e 
oue pudieran gobernarse a si mismas 
llegasen a ello por medio de un Esta-
tuto. 
Este principio fué defendido por el 
señor Prieto y por el que hoy preside el 
Comité de los diez y ocho, y, finalmente, 
bles—que lo haría con mucho gusto, 
entre otras razones por afecto, por 
amistad y por tratarse de un compa-
ñero ausente. AJ día siguiente el pro-
pio señor Calvo Sotelo me puso un te-
legrama confirmando lo anterior, pi-
diéndome nuevamente que me encarga-
se de la defensa de su acta. Le contes-
té que lo haría con el máximo interés, 
como si se tratara de cosa propia. Asi, 
pues, mientras el señor Calvo . Sotelo 
no me releve de este encargo, yo soy 
el encargado de su defensa. Lo que di-
ce el conde de Vallellano me parece 
muy bien; pero, y repito que no es pa-
ra rectificarle, yo no debo aparecer co-
mo que me he entrometido en este asun-
to. Por lo tanto, vuelvo a decir que 
mientras no sea relevado por el señor 
Calvo Sotelo del encargo, yo lo cum-
pliré en la forma que antes he dicho. 
La sustitución de la Ges-
tora de Navarra 
La representación parlamentaria de 
Navarra se entrevistó" ayer con el pre-
sidente del Consejo para interesarle por 
la más rápida substitución posible de la 
Comisión gestora, sustitución que habida 
cuenta de las especiales modalida-
des que impone a aquella provincia su 
régimen foral privativo, debe hacerse, 
según nos dijo ei conde de Rodezno, con 
respeto a aquellas instituciones ferales. 
El presidente del Consejo les prome-
tió estudiar con toda rapidez la cues-
tión para dar satisfacción a esas aspi-
raciones. 
El señor Primo de Rivera 
Don José Antonio Primo de Rivera, 
al llegar ayer a la Cámara encontró al 
señor Lerroux, al que dió la,s' gracias 
por las frases con que había comenta-
do el incidente producido en la sesión 
del miércoles. 
Después fué a dar también las gracias 
al presidente de la Cámara por su in-
tervención en el incidente. 
Los vasco? 
La minoría nacionalista vasca ha 
acordado proponer para las Comisiones 
de la Cámara, cuando se constituya, a 
ios diputados siguientes: 
Diputación permanente, don José 
Horn y Areilza; Presidencia, don Ra-
fael Picavea; Estado, don Telesforo 
Monzón; Justicia, don José Horn y Areil-
za; Guerra, don Ramón de Vicuña; Ma-
rina, don Ramón de Vicuña; Hacienda, 
don Jesús M. de Leizaola; Gobernación, 
don José Antonio Aguirre; Instrucción 
pública, don Francisco Javier de Lan-
dáburu; Trabajo y Previsión, don Ma-
nuel Robles-Aranguiz; Obras públicas, 
don Manuel Irujo; Industria y Comer-
cio, don Juan Antonio Careaga; Agri-
cultura, don Juan Antonio Irazusta; 
Comunicaciones, don Heliodoro de la To-
rre; Régimen interior, don Juan Anto-
nio Irazusta: Presupuestos, don Jesús 
María de Leizaola; Ineompatihilidades, 
don Manuel de Irujo; Cuentas, don Ra-
fael Picavea; Peticiones, don Francis-
co Javier de Landáburu; Pensiones, don 
Heliodoro de la Torre; Reglamento, don 
Jesús María de Leizaola; Estatutos, don 
José Antonio Aguirre; Suplicatorios, 
el señor Lerroux hizo extensivo este 
principio a todas las regiones. Se adop?ójdon Juan Antonio Careaga. 
en definitiva el acuerdo general de que 
todas las regiones capaces de gobernar-
s? a sí mismas re*-'""--- " " " >"t"'>>. 
que no entraría en vigor hasta que fue-
se sancionado por las Cortes, que son 
la representación de la soberanía na-
cional. 
A estas palabras del señof Sasiáin 
contestó el señor "Lerroux que sería pa-
ra él un motivo de íntima satisfacción 
el que un día pudieran cumplirse los 
acuerdos del pacto de San Sebastián. 
El señor. Alba, por su parte, les ma-
nifestó que procuraría presentarlo a las 
Cortes a la mayor brevedad, y que se 
ofrecía incondicionalmente a la región 
vasca para dar toda clase de facilida-
des para su discusión y aprobación. 
La defensa del acta del 
señor Calvo Sotelo 
El señor Gil Robles, hablando ayer 
tarde acerca de la defensa del acta del 
señor Calvo Sotelo, manifestó que co-
mo de las manifestaciones hechas alre-
dedor de este asunto pudiera parecer 
que él se había ofrecido oficiosamente, 
le interesaba hacer constar, y no para 
rectificar al conde de Vallellano, sino 
para que las cosas queden en su pun-
to, que él ha sido requerido a esta de-
fensa por dos veces por un amigo del 
señor Calvo Sotelo, en presencia del 
señor Valiente. 
—Contesté yo—dijo el señor Gil Ro-
E! qrupo cereál sta 
bación de" las actas correspondientes a 
los señores Maciá y Velilla. 
Las actas de Zaragoza 
El señor Royo Villanova manifestó 
que en las actas de Zaragoza hay un 
lugar muy discutido entre los señores 
Gaspar y Pérez (don Darío), sobre ei 
cual la Comisión no ha dado aún dic-
tamen. 
La Comisión de Incom-
patibilidades 
El señor Azpiazu, secretario del gru-
po vitivinícola de la Cámara, facilitó la 
siguiente nota: 
"Son numerosas las adhesiones reci-
bidas de diputados representantes de 
provincias vitivinícolas, por considerar 
necesaria la continuación de la labor en 
pro de la viticultura iniciada por las 
anteriores Cortes. 
Se espera la constitución definitiva 
de la Cámara para tratar de asuntos 
tan importantes como los relacionados 
con nuestra exportación de vinos, es-
pecialmente a los Estados Unids, y la 
situación de ls impuestos fiscales, que 
gravan las bebidas alcohólicas." 
Los enlaces ferroviarios 
Ayer mañana se reunió en una secr 
ción del Congreso la 'Comisión de In-
compatibilidades. El señor Aizpun ma-
nifestó que durante la reunión, aunque 
no se había llegado a un acuerdo defi-
nitivo, se había puesto de relieve que 
es criterio de la mayoría de los miem-j-tef. de trabaj0. 
bros de la Comisión el que deben decla-
rarse incompatibles a los presidentes y 
vicepresidentes de los Jurados mixtos, 
y compatibles a los vocales de estos 
Jurados. 
El señor Besteiro, enfermo 
ra la Dirección de Seguridad, que cum-
ple con celo su cometido. Sólo anuncia 
que el jefe político, señor Gil Robles, 
con el que ha hablado del asunto, ha 
decidido la creación para tales efectos 
de un nuevo Centro de Acción Popular 
en La Latina. Se refiere a la obra de de-
mocracia, obra popular de dicha enti-
dad política, que emprenden una obra 
de regenarción y de elevación del pue-
blo y destaca del discurso de Gil Robles 
en el Parlamento lo referente a la ne-
cesidad de resolver el problema obrero, 
porque en una sociedad civilizada no 
puede tolerarse que haya tantos sin pan,' 
mientras otros tienen para derrochar en 
lo superfino. Señala la importancia de 
las elecciones municipales, y cómo de-
ben agruparse en ellas todas las gen-
tes de orden, que no son, precisamente, 
las mojigatas, ni ^s ricas, sino las gen-
ios diputados socialistas afirmaron 
en los pasillos del Congreso que la au-
sencia del señor Besteiro en el deba-
te político no obedecía sino a que se 
hallaba algo resfriado y con 38 grados 
Señala que para mostrar mayor su 
gratitud y lo familiar del acto, ha acu-' 
dido con su compañera de toda la vi-
da, con su mujer y con su familia, y 
agradece a todos su asistencia y les 
abraza en la persona de don Francisco 
Ruiz. 
Fué constantemente aplaudido, y, al 
final, se reprodujo una qariñosa ovación. 
Fel citaciones a Gil Robles 
LEON, 21. — El Comité de Acción de fiebre, por lo cual no había podido • ^ ha telegramaa 
acudir al Congreso estos días. ^ - - 1 
El ministro de Obras públicas habló 
ayer tarde con el señor Prieto en los pa-
sillos y le dijo que iba a convocar a los 
elementos interesados en el enlace ferro-
viario de Bilbao para la semana próxi-
ma, reunión a la que piensa invitar tam-
bién a los señores Prieto y Azaña. El 
primero le dijo que le ofrecía su con-
curso y que estaba dispuesto también a 
hablar con él sobre los enlaces de Ma-
drid. 
El ministro expuso la opinión de que 
prefería llevar este asunto a las Cctes 
y esperaba para ello la oportunidad de 
que en la Cámara hubiera ambiente de 
serenidad. 
El Santander-Mediterráneo 
Ayer por la tarde se reunieron en el 
Congreso los diputados de las provincias 
interesadas en la terminación del fe-
rrocarril Santander-Mediterráneo, es de-
cir, de las de Santander, Burgos, Soria 
Zaragoza, Teruel y Valencia. De Santan-
der concurrieron los señores Pérez del 
Molina, Fuentes Pila, Valiente, Zama-
nillo y Sáinz Rodríguez. Todos suscri-
bieron una instancia al ministro de 
Obras públicas en la que se expresa el 
deseo de esas provincias de que se pro-
ceda en el plazo más breve posible al 
estudio del proyecto de replanteo del 
séptimo trozo del ferrocarril. Para el es-
tudio del proyecto, proponen como me-
dio más rápido que se nombre una Co-
misión técnica con representantes de; 
Estado y la Compañía. 
—Los diputados montañeses antes ci-
tados han visitado al director general 
de Puertos para recabar consignación 
con destino a la Junta de Obras del 
puerto de Santander y para que se rea-
licen las obras de les puertos de Suan-
ces, Laredo, Santoña, Colíndres y Cas-
tro Urdíales. Se les comunicó que las 
obras sólo pendientes de subasta serán 
subastadas dentro del primer trimestre 
del año próximo y lo antes posible. En 
la Asesoría jurídica del ministerio de 
Obras públicas gestionaron también la 
continuación de las obras del puerto de 
San Vicente de la Barquera. 
Asimismo han visitado al director de 
la Compañía del Norte para tratar de 
que no sea variado el horario de los 
trenes y que el rápido no dsje de ser 
diario. Sacaron buena impresión y la 
seguridad de que no habrá ninguna cla-
se de cambios hasta marzo. Demanda-
ron también el fortalecimiento de puen-
tes y reposición de raíles para que pue-
dan llegar a Santander las grandes lo-
comotoras. 
Maciá, mejorado 
El señor Aragay habló por teléfono 
desde el Congreso con el secretario po 
Utico del señor Maciá. con objeto d¿ 
interesarse por el estado del presidente 
de la Generalidad. Le manifestaron d»3 
Barcelona que el señor Maciá se *>ri-
cuentra ya en periodo de franca • on-
valecencia. 
La Un:ón Socialista de 
Cataluña 
de felicitación al señor Gil Robles por 
sus acertadas intervenciones parlamen-
tarias. 
Un telegrama de! señor 
Fernández Ladreda 
OVIEDO, 21.—La Prensa local ha pu-
blicado la siguiente nota que le envió 
desde Madrid el señor Fernández La-
dreda: 
"Posición minoría acordada delibera-
ciones esta mañana y ratificada por Gil 
Rob1e,<; admirablemente en el debate po-
lítico afirma una vez más necesidad 
prescindir cuestión formas de Gobierno, 
apoyar Gobierno republicano que rect'fi-
Ayer mañana, a las once, se reunió 
en el Congreso el grupo cerealista. A 
la reunión asistieron treinta y cuatro 
diputados, pertenecientes a las princi-
pales provincias afectadas por el pro-
blema. Se acordó constituir el grupo e 
invitar a que formen parte de él los di-' celona, V se" aplazó únicamente iraprÓ-
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La Comisión de Actas 
Ayer mañana se reunió en una sec-
ción- del Congreso la Comisión de Ac-
tas. Se aprobaron todas las de Orense, 
excepto la del señor Calvo Sotelo. Tam-
bién se aprobó la totalidad de las actas 
de Córdoba y un puesto que quedaba 
pendiente en Málaga, provincia. Igual-
mente se aprobaron 17 puestos de Bar-
A primera hora de la tarde se reunió 
en el Congreso la minoría socialista. A 
la salida, los señores Largo Caballero que política desastrosâ  último ^emo, 
y Lamoneda coincidieron en manifestar 
que el Comité ejecutivo del partido ha-
bía admitido en su seno a la Unión So-
cialista de Cataluña, y que, por lo tan-
to, la minoría había también admitido 
en el suyo a los cuatro diputados de di-
cha Unión Socialista. Son éstos los se-
ñores Ruiz Lecina. Serra Moret, Jaime 
Comas y Felipe Barjáu. El total, pues 
de los diputados socialistas es de 62 
También re informó a la minoría de los 
sucesos ocurridos en Bujalance, y a con-
tinuación la representación de la mi-
ijoría en la Comisión de Actas dió cuen-
ta de la labor que viene desarrollando 
en dicha Comisión. 
Las fronteras municipa-
les en Jaén 
Los diputados por Jaén, que salieron 
en la coalición antimarxista, han hecho 
varias gestiones referentes a esa pro-
vincia. Han denunciado que en el tér-
mino de Andújar se hallan en la mise-
ria muchos obreros que han tenido que 
abandonar los lugares en que trabaja-
ban ante la nueva aplicación de la ley 
de Términos municipa'es. Lo mismo ocu-
rre en Chiclana y Villacarrillo. 
El ministro prometió que se aplica-
ría lo dispuesto de que la provincia 
constituya a los efectos del trabajo un 
solo término municipal. 
Al ministro de Obras públicas le han 
pedido la continuación de las obras del 
ferrocarril Baeza-Utiel y la de carre-
teras en Siles y en Quesada. 
Banquete a los diputados 
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señores Pujol y Riesao 
Anoche se celebró el banquete con que 
obsequian a los diputados don Honorio 
Riesgo y don Juan Pujol sus amigos 
del distrito de La Latina. Se congrega-
ron más de doscientos comensales, y en-
tre personas del mencionado distrito se 
veían escritores y artistas destacados. 
Ofrc-ció el homenaje y puso de relie-
ve los méritos personales de los agasa-
jados el presidente de la Comisión or-
ganizadora, don Leonardo Caballero, que 
fué muy aplaudido. 
A continuación el diputado de Acción 
Popular por la provincia de Madrid, don 
José M. Hueso consideró al señor Ries-
go como prototipo del trabajo y al di-
rector de "Informaciones", como proto-
tipo de espiritualidad. Trabajo y espí-
ritu, que constituyen la base de la ele-
vación de los pueblos. (Grandes aplau-
sos.) 
El sefior Riesgo recogió los aplau-
sos que se le tributaron para dedicarlos, 
dijo, al caudillo, don José María Gil Ro-
bles. Se ofreció aj servicio de los elec-
tores y de los no electores, y dijo que 
su única misión en el Parlamento se-
rá servir a España y a Madrid. (Gran-
des aplausos.) Aludió al señor Nogue-
ras, concejal, allí presente. 
Don vJuan Pujol, después de agrade-
cer el homenaje, evocó en bellos párra-
fos la nostalgia por el viejo y destarta-
lado Madrid y por sus barrios popula-
res en su correr por el mundo... Des-
pués de ensalzar las virtudes de Ma-
drid, que es capital de España, porque 
es como resumen y síntesis de su es-
píritu, verdadera ciudad señorial, alu-
dió a las próximas elecciones munici-
pales, sin poder entrar de lleno en el 
asunto, explicó, ya que por continuar 
en estado de alarma el acto no puede 
ser político, y quiere ser respetuoso pa-
-¿Sus hijas creen que es usted uno de ios Reyes Magos? 
-No, señora; creen que soy Rockefeller. 
("Candlde", PaaKtâ  
—¡Qué horror, coronel! ¿No pudo usted, pues, salvar ft 
su amigo de las manos de los caníbales? 
—No, señora. Cuando llegué, ya no estaba ni en el menú. 
w m e m 
condenada repetidamente por Cuerpo 
electoral y estar, dispuestos cuando lle-
gue la hora y gravedad circunstarrias 
lo aconsejen a tomar íntegramente Po-
der para, procediendo con toda lealtad, 
ir a acordar revisión constitucional com-
promiso solemne de Acción Popular gtn-, 
te el país.-
E^ Indlspensab'e o-Taniẑ cinnes todas 
provincia no acojan noticias te"denCMB 
sas y atiendan solamente ind'.cacioneá 
encaminadas de esta presidencia, que es-
tá siempre atenta a quo sean mante-
nidos los postulados fundamentales en 
la doctrina y actuación de las fuerzas 
de derecha asturianas." 
Un comentarin frannós 
PARIS. 21.—«Le Temps» dedica su 
«Boletín del día» a la situación polí-
tica de España diciendo, entre otras 
cosas: 
«El debate que ha precedido al voto 
de confianza ha proyectado alguna cla-
ridad sobre una situación que parecía 
bastante confusa, dadas las condicio-
ne-; en las cuales se ha formado el Go-
bierno y los resultadoos de las eleccio-
nes. La declaración ministeral está 
impregnada de un gran espíritu de mo-
deración y conciliación. Es evidente el-
esfuerzo del presidente del Consejo pa-
ra asegurar la,,adhesíón al régimen del 
mayor número posible de diputados. No 
dejará de hacerse resaltar que el se-
ñor Lerroux se ha atenido a fórmur 
las bastante generales que los parti-
dos pueden interpretar diferentemen! e, 
según sus tendencias, y que sería aca-
so difícil traducir en actos de Gobier-
na, susceptibles de satisfacer a todos 
los grupos de una mayoría ministeriaJ 
muy dispar. 
Sea el que sea, el deseo de concilia-
ción y colaboración que anima actual-
mente a los partidos políticos agrupa-
dos alrededor' del señor Lerroux, no 
puede evitarse que la acción de los unos 
esté impregnada de un espíritu de de-
recha, y la de los otros, de un espíritu 
de izquierda, netamente republicano. 
El peligro para el Gobierno es tener 
que escoger, en un mómento dado, en-
tre las dos tendencias y ver disgregar-
se entonces, bajo el imperio de las cir-
cunstancias, la coalición que costó tan-
to trabajo organizar y que, a pesar de 
todo, carece de unidad moral.» 
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LA CASA QUE MAS PAGA 
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aparatos m m m 
accesorios y proyectores de las 
marcas Agfa, Bentzin, Kodak, 
Plaubel, Voigtlander y Zeiss-
Ikon, a plazos y contado. 
A . I . D . A 
(Archivo Ibérico de Arte) 
ARENAL, 9. 
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—¿De modo que se llama usted Guadarrama? Hay 
jna montaña de ese nombre. 
—Sí; t>ero no soy yo. 
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de los presupuestos, al Consejo de hoy Gil Robles se reafirma en 
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MADRID—Aflo XXm.—Núm. 1.510 
Se leerá en l  sesió  el a tes. El inistro de I dustria 
llevará al Consejo un decreto importante relacionado con 
nuestro comercio exterior. Ayer se inauguró el servicio 
postal aéreo con Las Palmas 
El ministro de Hacienda, hablando 
con los periodistas, les manifestó que al 
Consejo de hoy llevará el proyecto 
de ley de prórroga de los actuales pre-
supuestos por el primer trimestre de 
1934. En el proyecto se establece la vi-
gencia por dicho tiempo del actual pre-
supuesto y las normas para los aumen-
tos o reducciones precisas en virtud de 
los mandamientos legislativos promul-
gados durante el año actual. La lectura 
de este proyecto se hará en la sesión 
del próximo martes, ya que aprobado 
por el Consejo ha de pedirse la corres-
pondiente autorización al Presidente de 
la República. En cuanto al proyecto de 
presupuestos para los tres trimestres 
restantes del año próximo, el ministro 
manifestó que continúa su estudio. Ha 
recibido los presupuestos de algunos 
departamentos, pero faltan aún bastan-
tes, cosa natural —añadió— dados los 
cambios de Gobierno. 
Se le preguntó si habia reducciones 
en estos presupuestos, y el señor Lara 
contestó que, en efecto, las había en 
algunos. 
Un periodista le preguntó acerca de 
las negociaciones relativas a las divisas 
españolas, y el ministro contestó: 
—En lo relativo a relaciones comer-
ciales, lo más interesante es que muy 
pronto, probablemente dentro de tres 
o cuatro días, se firmará un arreglo co-
mercial con China, que considero muy" 
beneficioso para los intereses españo-
les. 
La naranja 
sit̂ s no oficiales los miércoles, de doce 
a una. 
En Gobernación 
Al recibir ayer tarde el ministro de 
la Gobernación a los periodistas, mani-
festó que había escasas noticias. El go-
bernador de Granada le comunicó que 
por intervención suya se ha resuelto la 
huelga anunciada en varios oñcios en 
Granada. Añadió que numerosos gober-
nadores van posesionándose de sus car-
gos, terminó diciendo que hoy mar-
chará a Asturias para asuntos particu-
lares y que estará de regreso el próximo 
lunes. 
En Guerra 
Visitaron al ministro de la Guerra 
los generales Luque y Castro Girona, 
el auditor general don José María Oter-
min, los señores Navacerrada y Medra-
no, el gobernador civil de Navarra, se-
ñor Blanco Fombona; don Pedro Arma-
sa, don José Huesca y el comandante 
señor, Rosal. 
Homenaje al ministro 
El ministro de Industria y Comercio 
manifestó ayer a los periodistas que el 
Servicio agronómico de Valencia le ha-
bía enviado un telegrama, en el que le 
daba cuenta de que han causado exce-
lente efecto las medidas adoptadas en 
relación con la naranja. También les di-
jo que del extranjero se habían recibi-
do telegramas aprobando la adopción de 
dichas medidas, y que éstas se han 
reflejado en la mejora de los merca-
dos, confiando en que mediante ellas po-
drá salvarse este año toda la produc-
ción naranjera. 
—Me ruegan—continuó diciendo—que 
interese del ministro de Hacienda que se 
impida en las Aduanas el embarque de 
todas las partidâ  que no vayan pro-
vistas del documento de inspección co-
rrespondiente. Al parecer ha habido so-
bre esto algún descuido, y he hecho las 
gestiones pertinentes cerca del director 
de Aduanas, por conducto del ministro 
de Hacienda. 
Terminó diciendo que la Unión Fru-
tera de Londres también le ha felicita-
do por las medidas relacionadas con la 
exportación de la naranja, y que hoy 
llevará al Consejo un decreto impor-
tante relacionado con nuestro comercio 
exterior. 
El nuevo servicio postal 
aéreo con Las Palmas 
El ministro de Ooanunicaciones ma-
nifestó ayer tarde que se había inau-
gurado un nuevo servicio postal aéreo 
desde la Península a Las Palmas, y 
que el avión había llegado felizmente 
a Cabo Juby. No quedaba, por consi-
guiente, más que un trayecto por mar, 
y esperaba que el aparato rendiría via-
je sin novedad, de cuatro a cuatro y 
añedía de la tarde. 
En instrucción 
A la una de la tarde recibió a los 
periodistas él ministro de Instrucción 
pública, señor Pareja Yébenes. Contes-
tando a preguntas de los Informadores, 
dijo que €1 no sabía todavía qutfn era 
el candidato a la subsecretaría de su 
departamento, y aunque los periodistas 
deber de cortesía, mientras no fuese 
daban algún nombra, él, por elemental 
nombrado por él Consejo y conociese 
el nombramiento tí. presidente de la 
República, no creía delicado comunicar-
lo. Sobre «I nombramiento del director 
de Bellas Artes cree que será nombra-
do una persona de gran oqmpetencla 
en estos asuntos, y no se nombraría a 
un artista. Este no entendería de oues-
tlonea burocráticas, que nada tienen 
que ver con él arte. 
En cuanto a las demás Direcciones 
generales, tanto el Óonsejo oomo yo 
queremos que los nombramientos 're-
caigan en personas especializadas y 
técnicas. Hoy acompañaré a Su Ex-
celencia el Presidente de la Repúbli-
ca a la inauguración de la exposi-
ción de los artistas catalanes que se ce-
lebrará en el Museo de Arte Moderno. 
El próximo sábado saldré para Gra-
nada para saludar a mis familiares y 
asistir a la toma de posesión del rec-
tor de aquella Universidad, pues no ig-
noran ustedes que he sido catedrático 
y alumno de dicha Universidad, y ten-
go cariñosos recuerde» para la misma. 
Una vez de vuelta de Granada, me en-
teraré de las cuestiones de más ur-
gencia de mi departamento, acomodán-
dolas al presupuesto del mismo. Una 
de las cosas que me preocupan ahora, y 
que tendré gran interés en que no se 
demore, es la de habilitar el local para 
la escuela de sordomudos, pues ya mi 
antecesor, el señor Bames, tenía verda-
dero interés en resolver feste asunto. Al 
ministro de la Gobernación le había ha-
blado con objeto de facilitar el local 
en el Colegio de Santa. Isabel. Si estas 
gestiones no dieran resuliado, hablaré 
con el presidente de la Diputación para 
ver si éste puede facilitamés local en el 
pueblo de Fuencarral. 
\En Marina 
de Trabaio 
Una numerosa Comisión integrada por 
paisanos, amigos y compañeros profe-
sionales del doctor Estadella, le ha vi-
sitado en el ministerio para felicitarle 
y, al mismo tiempo,, ofrecerle un agasa-
jo. Consistirá en un banquete, que ten-
drá lugar en la fecha y lugar que se 
señale oportunamente. 
El despacho central de 
paquetes postales 
La Cámara Oficial de Comercio de 
Madrid ha dirigido al ministro de Ha-
cienda un escrito, en el que combate la 
actitud de los intereses creados alrededor 
de los despachos de mercancías en Irún 
y Port-Bou, contra el acuerdo oficial de 
establecer en Madrid un despacho cen-
tral de paquetes postales. 
Hace resaltar la Cámara que se trata 
de una necesidad sentida desde muy an-
tiguo por el comercio madrileño, y rei-
tera una vez más las ventajas que ha 
de reportar para los importadores y pa-
ra la Administración, el establecimien-
to de dicho despacho central de mercan-
cías enviadas a Madrid por paquetes 
postales y comerciales. 
El director de Minas 
El nuevo director de Minas, don Mi-
guel Moya, tomó ayer por la mañana 
posesión de su cargo. Asistieron repre-
sentantes del Instituto Geológico, de la 
escuela de Minas y del ministerio. Eli 
director saliente, señor López Goicoe-
chea, dirigió a su sucesor efusivas fra-
ses de elogio. El señor Moya saludó al 
personal y recibió infinidad de felicita-
ciones. 
El Congreso de Ense-
ñanza Técnica 
Ha sido nombrado por orden de Ins-
trucción pública secretario del Comité 
organizador del Congreso internacional 
de enseñanza técnica de Barcelona don 
Isabellno Lana Sarrate, ingeniero in-
dustrial. 
Excedentes 
Por orden del ministerio de Instruc-
ción pública se dispone que quede en 
la situación de excedente forzoso don 
José Pareja Yébenes, catedrático nu-
merario de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Granada, nombrado 
ministro de dicho Departamento. 
También, por haber sido elegido di-
putado, se declara excedente forzoso 
a don Tiburcio Romualdo de Toledo y 
Robles, en su cargo de auxiliar prime-
ro de Meteorología, oficial primero de 
Administración. 
Por orden del ministerio de Justicia 
se declara apto para el reingreso a don 
Félix Gil Mariscal, juez de primera ins-
tancia excedente.' 
A 3 4 b a j o c e r o en I ta l i a 
ROMA, 21.—Una terrible ola de frío 
atraviesa Itlaía en estos momentos. 
En la región de Feltre el termómetro 
ha marcado. 23 grados bajo cero; 32 
bajo cero en Santo Stefano dei Cadere, 
y 34 grados bajo cero en San Cándido 
(Pustería). 
Diez y ocho grados bajo cero 
LEON, 21.—Continúa reinando un frío 
intensísimo. Este mediodía la tempera-
tura en la capital era de tres grados 
bajo cero. En las montañas de Rodiezno 
anoche bajó la temperatura .hasta 18 
grados bajo cero. 
I n s t r u c c i ó n m i l i t a r a las 
m u j e r e s e n R u s i a 
s u p o s i c i ó  
"0 actuar así. o la dictadura so-
cialista: no hay más opción" 
DECLARACIONES A LA "GA-
CETA REGIONAL" 
SALAMANCA, 20.—"La Gaceta Re-
gional" publica unas declaraciones he-
chas por el señor Gil Robles al escritor 
señor Garcirrubia. En ellas dice que hay 
que hacer todos los esfuerzos imagina-
bles para que se aplace la ley que pro-
hibe ejercer la enseñanza a las Ordenes 
religiosas. "No votaremos—a ñ a d e—de 
ninguna manera los créditos para la 
substitución de la enseñanza, haciendo 
una obstrucción terminante y decidida. 
Sobre la Reforma agraria tenemos el 
propósito de revisarla esencialmente en! 
tres extremos: primero, reduciendo su ex-¡ 
tensión; segundo, las expropiaciones sin i 
indemnización, substituyéndolas por ex-j 
propiaciones por el justo valor de las; 
fincas; tercero, creando pequeños propie-
tarios, según la doctrina católica, y no 
colonos del Estado, como actualmente 
se crean." 
El periodista dijo al señor Gil Robles 
que los radicales tendrían que hacer po-
lítica conservadora si se han de sostener 
en el Gobierno con los votos de las de-
rechas, contestando el presidente de la 
C. E. D. A. que asi ha de ser. "porque 
si hacen algo—dice—que vaya contra 
nuestras ideas no le apoyaremos. Si se 
produjese la crisis yo haría todo lo po-
sible por evitarla, deseando que ese mo-
mento llegue lo más tarde posible". El 
periodista le dijo entonces que se vería 
precisado a hacer profesión de fe re-
publicana, contestando el señor Gil Ro-
bles que no habia necesidad de ello, equi-
vocándose los que con tan poca buena 
fe como prudencia le han atacado por 
decir al Presidente de la República lo 
que le manifestó. "La posición adoptada 
ea consecuencia natural de la doctrina 
de Acción Popular y de la C. E. D. A. 
Para nosotros—añadió—hay unos prin-
cipios fundamentales, básicos, que tene-
mos que defenderlos con independencia 
de la cuestión de régimen, cosa que es 
meramente formal. Acción Popular pone 
delante de todo la Religión y España. 
Los que me combaten parece que quie-
ren convertir la enorme fuerza obteni-
da en las elecciones en factor de per-
turbación de la política española. Hoy 
facilitaré la formación de Gobiernos de 
centro; mañana, cuando llegue el mo-
mento, reclamaré el Poder, realizando 
la reforma constitucional. Si no nos en-
tregan el Poder, si los hechos demues-
tran que no caben evoluciones políticas 
derechistas dentro de la República, ella 
pagará las consecuencias. No es una 
amenaza; es una advertencia." 
No hay opción 
En cuanto a los que me atacan en 
nombre de posiciones extremas sepan 
primero que yo no hago adhesiones in-
sinceras, sino que me limité a asegurar 
que desde el Poder actuaremos en nom-
bre de nuestro grupo, con la lealtad que 
exige nuestro deber ciudadano, nuestra 
ideología católica y basta nuestra dig-
nidad personal de caballeros. Segundo, 
para adoptar esa posición sacrificaremos 
mucho más que los que se colocan en 
posiciones gallardas aunque hagamos 
gustosos el sacrificio por defender nues-
tra Religión y la Patria. Tercero, tal 
como está la política no bay más opción 
que actuar como definí ayer, o la dic-
tadura socialista, con todas sus conse-
cuencias. Que el país escoja, porque no 
hay otra solución." 
Preguntado el señor Gil Robles el cri-
terio de la C. E. D. A. respecto a los 
colores de la bandera, contestó que el 
problema no se había planteado oficial-
mente en la organización. Particular-
mente dijo que el cambio de los colores 
fué una de las torpezas mayores de la 
Repúblioa. porque la bandera bicolor no 
puede decirse que fuera bandera ni mo-
nárquica ni republicana, sino la bandera 
de la Patria, que está por encima de Re-
yes y de Repúblicas. El cambio obedeció 
al criterio negativo y destructor en que 
se inspiraron los políticos de los dos años 
últimos. Creó un problema espiritual que 
hay que resolver lo más pronto posible 
Ea corazón de España está al lado de los 
antiguos colores de la bandera, que son 
el símbolo de nuestra gloria y de nues-
tros dolores. 
Respecto a la labor que desarrolle el 
Gobierno Lerroux, dijo que cree se li-
mitará a rectificar la política sectaria 
y socializante de estos dos años. "Pero 
eso a nosotros—añadió—no nos basta, 
ya que nuestro ideal se cifra en la re-
forma de la Constitución. Esto ahora 
no es posible, pero ya lo será en tiempo 
oportuno." 
El ministro de Marina maJnifestó ayer 
tarde a los informadores, qlue anteayer 
tomó posesión de su cargo tel subsecre-
tario de la Marina de guerraa, don Juan 
Muñoz Delgado, y que hoy, \ a las diez 
y media, tomará posesión jde la sub-
secretaría de la Marina civit don Juan 
Pich y Pon. \ 
t*?ÍS lueg0 el señor Rocha,|que había 
recibido a una Comisión de cWeros del 
arsenal de Cartagena, los cuabes le ma-
mfestaron que habían sido llespedidoa 
*uu compañeros por la Constructora Na-
El m i n S ? que fuese11 readmitidos, 
varf ei I « ^ ^ ó quef hoy lle-
vará el asunto al Consejo parU ver si 
86 puede conseguir su reingrea 
la^y ^ o h í c T t ^ 0 ?ecret^o (partlcu-
PeleeTir, r q « l aya• y ayudantas don 
de S 1°' aUdÍtor' ^ el tiente 
El n L * íemajl<lo Solís. 
El ministro de Marina redbirA .las vi-
MOSCU, 21.—La "Ossoaviachim", que 
es una organización nacional femenina 
de aviación, ofrece una instrucción es-
pecial a todas las mujeres que deseen 
ingresar en el servicio militar. Para ello 
han sido concedidos los créditos necesa-
rios. 
Parece que hay el propósito de formar 
12 destacamentos exclusivamente feme-
ninos, al mando de una mujer que re-
cientemente ha terminado sus estudios 
en la Academia Militar Soviética. Ac-
tualmente reciben instrucción militar 
21.000 mujeres. 
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R A D I O P H I L I P S 
Nuevos modelos. Inmenso surtido. Venta 
plazos. Casa AHSA 
Calle Prado, 28. y San Agustín. 2. 
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m s u s m m s 
H o y se t o m a r á d e c l a r a c i ó n 
a d o n J o a q u í n A n s a l d o 
Sobre el aterrizaje de su hermano 
en Pamplona 
PAMPLONA, 21.—Procedente de So-
ria llegó detenido don Joaquín Ansaldo. 
EH juez de instrucción ordenó su liber-
tad y mañana le tomará declaración, 
así como a su chófer, con motivo del 
aterrizaje en Pamplona de su hermano 
Ignacio. 
L o s T r i b u n a l e s p o n e n a 
O ' D u f f y en l i b e r t a d 
• 
No es ¡legal llevar blusas azules 
DUBLEN, 21.—El general O'Duffy ha 
sido absuelto después de haber acepta-
do el Tribunal su alegato que es el que 
viene sosteniendo su "Partido de la Uni-
dad Irlandesa", es decir, que toda de-
tención por llevar blusa azul carece de 
base legal. 
El segundo jefe del partido de O'Duf-
fy, que había sido detenido al mismo 
tiempo que su caudillo, también ha sido 
Libertado y llevó su terquedad al extre-
mo de comparecer ante el Tribunal vis-
tiendo la blusa azul. 
L a l o t e r í a de A r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 21.—En el sorteo 
de la Lotería de Navidad arg-entina hi 
ganado el primer premio, úz flor mijl̂  
nes de pesos, el número 17.183. \ . 
ciated Press. 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d n n m DE LA F I U W N I C A A l M A M ARBOS 
Los ilustres maestros Pérez Casas y Fernández Arbós, al i::snai 
del homenaje que la Orquesta Filarmónica tributó ayer en el Tea-
tro Español al director de la Sinfónica 
EUGENIO Y SU DEMONIO 
LVIII 
EUGENIO DESVANECIDO 
Sí̂  aqui estaba el problema: Ascanio ¿era de fiar? 
Los discípulos de Leonardo de Vinci habían visto, desde lu muer-
te del maestro, afirmarse y acrecentarse una mala reputación, que ya, 
hacia los últimos años de su vida, había en más o en menos perju-
dicado al grupo. Del Maestro habían heredado todos la manera; al-
guno, el estilo; tal cual el ingenio; ninguno la grandeza... A los que 
en Milán quedaban, decía la voz pública los peores. Aun dejando 
aparte el capitulo llamado de las costumbres, parece ser que, ha-
biendo guardado para ellos ciertas máquinas de invención leonardes-
ca y, con las máquinas, los secretos a ellas referidos, probaban de 
lucrarse en ellos, con ánimo ruin y con propósitos más egoístas que 
científicos, sobremanera antipáticos a las gentes. 
E l relato que Ascanio diera de la pérdida de Eugenio y Zaquiel 
en el vacío hubo, en ciertas circunstancias, de juzgarse un tanto sos-
pechoso. Como primera medida, se le puso y tuvo en prisión. Inte-
rrogado a fondo, confesó en ella abrigar desde hacía tiempo, lo mis-
mo que sus compinches, un sentimiento de sorda rivalidad respecto 
de los trabajos de aviación que, paralelamente a los propios, se pro-
seguían por Torralba. Pretendió a la vez vestir semejante pasión de 
móviles patrióticos: las proezas del vuelo podían ser empleadas en 
faenas de bombardeo de ciudades; y, entre italianos y españoles, el 
avanzado cuando una guerra, en condiciones de gran superioridad. 
Pero el matiz, si fué creído, no se juzgó el prevalente dentro de 
un grupo, tocado de un condotierísmo, que se sabía no retroceder an-
te la traición ni ante el crimen. E l mismo Maestro, ¿no había ofre-
cida alguna vez sus temibles saberes al mejor postor? L a ventaja 
de eliminar al probable concurrente aparecía en todo ello demasiado 
notoria. Un empujón a tiempo y a mansalva, suprimiendo al rival, 
podía resolver muchos problemas de un solo golpe. 
E n esta situación, la encuesta hubiera sido tal vez apurada, de 
no mediar un suceso y un rumor, que el detenido cuidó aprovechar 
hábilmente. Ocurrió, por una parte, que, a los quince días del enig-
mático suceso, las olas arrojaron a la playa el cadáver de un hom-
bre, comido por los peces y totalmente desfigurado, pero en el cual 
no era imposible una identificación con Eugenio. Nuevas vinieron 
al mismo tiempo de Castilla, según las cuales entre los papeles del 
desaparecido, se encontraron muchos que ostentaban, en guisa de em-
blema, una inscripción, cuyo sentido, por la insistencia, daba a pen-
sar en divisa obsedente y donde se leía: "SEA MI INTELIGENCIA 
COMO LLAMA A TRONCO: TANTO COMO DANZA, MUERTE". . . 
Díjose además que éste era el significado de la cifra que Eugenio 
llevaba en el anillo a que se refiera el testimonio de un niño, en oca-
sión del proceso de Cuenca. La hipótesis de un suicidio se insinuó en-
tonces y abrió paso. Tanto avanzó, que Ascanio no tardó a verse en 
libertad. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
Una página memorable en 
nuestra historia musical 
Colaboracróin fraternal entre las dos 
qrandes orquestas 
Honda emoción del público y de 
los ejecutantes 
Arbós tuvo que dirigir la palabra 
al auditorio, que lo aclamaba 
entusiasmado 
Interviú con el director de 
la Sinfónica 
Antes de los cinco años, ya cono-
cía el solfeo 
Estuvo a los catorce en Bélgica 
y Alemania 
No tiene horro*1, como Beethoven, a 
los niños prodigios, pero "sin 
sus mamas" 
IIBIIIüSimillllB 
Asistiendo a la solemne MISA DEL CALLO en el Monasterio, 
con acompañamiento de órgano (uno de los mejores del 
mundo). 
Salida de Madrid, en autocar de lujo, el domingo día 24, a las 
nueve de la mañana. Almuerzo en el Parador Nacional de 
Oropesa. La cena de Nochebuena, en Guadalupe. El lunes 25, 
día de Navidad, visita muy minuciosa, acompañados de varios 
Padres, al magnífico Monasterio (declarado Monumento Na-
cional). Comida de Navidad en Guadalupe y salida para Ma-
drid a las tres de la tarde. 
TODO COMPRENDIDO: 65 PESETAS 
NUMERO DE PLAZAS RIGUROSAMENTE LIMITADO 
Informes e inscripciones: 
O f i c i n a de T u r i s m o de E L D E B A T F 
ALFONSO XI, 4 (de cinco a siete de la tarde) 
y Viajes Marsáns, Carrera de San Jerónimo, 30 
En todo el historial de la Orquesta 
Filarmónica, en sus veinte años de exis-
tencia, no hay, sin duda, un gesto tan 
simpático como el realizado ayer. Al 
| ofrecer al maestro Arbós un "Concierto 
de honor" y brindarle la dirección - dt 
Isu parte central, la Filarmónica y el 
i maestro Pérez Casas han hecho algo 
jtan trascendental, que quedará, como 
I una página memorable en la historia del 
| desenvolvimiento musical de nuestra pa-
¡tria. Porque Arbós, además de sus mé-
I ritos persorfales, que son muchos, es el 
¡director titular de la Orquesta Sinfóni-
: ea, y el efusivo abrazo que ante el pú-
blico se dieron los dos maestros, repre-
senta la colaboración estrecha y frater-
nal que, desde ahora, realizarán ambas 
entidades. 
El concierto se desarrolló en medio 
de profunda emoción. Era también cu-
rioso observar cómo la Filarmónica 
reaccionaba, al ser dirigida por dos ba-
tutas de tan diferente estilo; pero la 
Filarmónica es una agrupación tan dis-
ciplinada, que responde siempre con la 
máxima eficacia. El maestro Pérez Ca-
sas, de cuyo valer tantas veces he ha-
blado, dirigió la obertura de "Oberón", 
la "Pastoral de estío", de Honegger; el 
idilio de "Sigfredo", un "Concierto" pa-
ra piano, de Bacarisse (del que habla-
remos otro día) y la "Danza de los bu-
fones", de Rimsky. 
Al aparecer el maestro Arbós en el 
escenario, fué acogido con clamorosa y 
prolongada ovación. ¿Recuerda el lector 
aquellas "faenas" que, en sus buenos 
días, realizaba Rafael "el Gallo"? Pues 
algo parecido sucedió ayer con Arbós, 
dirigiendo la Sinfonía patética de Tchai-
kowsky. Todas las filigranas imagina-
bles, de acentuación, de matices, de 
cambios de movimientos, todo salió a 
relucir, incluso dejar la batuta para que 
jila Orquesta no tuviese otro guía que 
ŝ un movimiento imperceptible de cabeza. 
Lo más esencial en la interpretación de 
illa Patética fué que esta Orquesta, dis-
[¡ciplinada y austera, arrastrada por el 
: temperamento de Arbós, lanzóse al vér-
Si tigo. alcanzando cumbres verdaderamen. 
"te flameantes. Los profesores de la Fi-
larmónica aplaudían al maestro Arbós 
y los profesores de la Sinfónica, despa-
rramados por la sala, aplaudían a sus 
compañeros. Al finalizar la obra, una 
Comisión presidida por el maestro Pé-
rez Casas, entregó a Arbós un perga-
mino con las firmas de los componen-
tes de la Orquesta; en este momento, 
el público, que llenaba la sala del Es-
pañol, puesto en pie, ovacionó larga-
mente al ilustre músico que, con gran 
emoción, dirigió la palabra al auditor 
rio y abrazó estrechamente a Pérez Ca-
sas. 
Y para terminar, mi modesto home-
naje: en una ocasión el maestro Arbós 
compartió mis penas; ahora quiero yo 
compartir con él sus alegrías. 
Joaquín TURINA 
i B i e n e s incautados a la 
Compañía de Jesús 
La "Gaceta" de ayer publica la si-
guiente rslación de valores y metálico 
depositado en los Bancos españoles a 
nombre de la Compañía de Jesús o de 
personas o entidades que puedan identi-
ñcarse con la misma, que se publica en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 9.° 
y 10 del decreto de 1.° de julio de 1932 
a los efectos en él previstos. 
Un giro en la Sucursal del Banco de 
España en Bilbao, procedente de Ovie-
do y a favor del administrador del "Men-
sajero del Corazón de Jesús", de 100 pe-
setas. 
Una transferencia de la Sucursal del 
Banco de España en Bilbao, procedente 
de Madrid y a favor del administrador 
del "Mensajero del Corazón de Jesús", 
de 485,90 pesetas. 
Una transferencia de la Sucursal del 
Banco de España en Bilbao, procedente 
de Córdoba y a favor del procurador del 
Colegio de Nuestra Señora de la An-
tigua, de Orduña, de 559,90 pesetas. 
Fianza de la Congregación de San 
Luis Gonzaga, en poder del antiguo ad-
ministrador de la casa número 38 de la 
Carrera de San Jerónimo y de la que se 
hizo cargo e] delegado de este Patronato, 
de 833.33 pesetas. 
Importe de la expropiación de parte 
de la finca de la "Cruz del Navajo", in-
cautada por este Patronato y cuya ex-
propiación fué hecha por Canales del 
Lozoya, de 12.926,53 pesetas. 
Cuatro obligaciones de la Sociedad 
"Saltos del Alberohe", depositadas en 
el Banco de Santander a nombre del 
Seminario menor de Comillas, de 2.000 
pesetas. 
Cuatro acciones del Banco de San-
tander, depositadas en el mismo Ban-
co, a nombre del Seminario menor de 
Comillas, de 1.000 pesetas. 
Diez y ocho acciones del Banco de 
Santander, depositadas en el mismo a 
nombre de la Bolsa de Becas riel Se-
minario Pontificio de Comillas, de ye. 
setas 4.500. • 
Una acción de la Compañía Telefón? 
ca. depositada en el Banco de Santan-
der a nombre del rector accidental de 
Misiones de la Universidad de Comi-
llas, de 500 pesetas. 
Las aclaraciones sobre el metálico y 
valores mencionados anteriormente se 
harán en las oficinas de este Patrona-
to, calle del Duque de Medinaceli, nú-
mero 2, todos los días laborables, de 
cinco a siete de la tarde. 
T e r r e m o t o s en T ú n e z 
TUNEZ, 21.—En la región de Tebcu-
rra, a treinta kilómetros de esta ciu-
dad, se han sentido varias sacudidas 
sísmicas casi seguidas. Con este moti-
vo renia alguna inquietud. 
Vive el maestro Arbós en una antigua 
casa de la calle Mayor. Su estudio es 
un cuarto grande, de forma irregular. 
Muchas antigüedades; en la pared, sir-
viendo de fondo a la mesa de despacho, 
una capa pluvial. Fotografías y graba-
dos (Wágner, Debussy, Argentina). En 
un ángulo, un piano de cola. Sobre la 
mesa, algunas revistas de arte nuevo. Si 
un cuarto da idea de la persona que lo 
habita, diríamos que aquí vive alguien 
que mira y ama al arte desde fuera del 
tiempo. 
La afabilidad del maestro Arbós no 
se resiente del exceso de trabajo. Nos 
recibe vestido de gris y con una bata de 
cachemira, con vueltas negras. Habla 
con una cara sonriente. Nos cuenta el 
despertar en él de la vocación musical. 
—Tal vez no puede llamarse vocación 
—nos dice—; mi padre y mi abuelo eran 
músicos. Yo antes de los cinco años co-
nocía ya el solfeo. Estábamos en Valen-
cia. Ibamos todas las tardes a una tien-
da de instrumentos. Cuando llegó Reyes, 
los dueños me regalaron un pequeño vio-
lto. Tenía entonces seis años y parece 
que aprendí con bastante facilidad. Mi 
madre me trajo a Madrid para que si-
guiera" mis estudios. A los trece años 
terminé la carrera de violín en el Con-
servatorio. A los catorce fui a Bélgica y 
luego a Alemania. Allí presencié la lu-
cha contra Wágner. Wagneríanos y anti-
wagnerianos se pegaban en las calles de 
Berlín. Era por el año 80, todavía no se 
había interpretado la Tetralogía. Des-
pués cogí esta misma lucha en Madrid, 
en la temporada de 1903-4; la antigua 
Sociedad de Conciertos, que había sido 
dirigida por Bretón, Mancinelli, Jiménez 
y otros directores extranjeros, especial-
mente alemanes, se transformó en la 
Orquesta Sinfónica, y me ofreció la di-
rección que acepté. 
En seguida di a conocer Bach, que 
era poco conocido en Madrid. Recuerdo 
que de los tres tiempos de un concierto 
de Brandeburgo hicieron repetir dos. 
Una voz gritó desde el paraíso: "Esto 
es música, gracias a Dios." En cambio 
Wágner no gustaba aún a la mayor par-
te del público. 
—Maestro, ¿no es Wágner demasiado 
romántico? 
—Felizmente. Yo soy romántico tam-
bién—nos responde tras una pausa—. 
Además, ¿quién puede decir si una mú-
sica es romántica o no? La música es 
buena o mala. Nunca he comprendido 
la clasificación en clásico, romántico o 
futurista. Hay clásicos, como Beethoven, 
que son románticos; romántico es Bach 
en muchas de sus producciones, y futu-
ristas, como Wágner, son hoy clásicos. 
—¿ Tiene u s t é d—le preguntamos—el 
mismo horror que Beethoven hacia los 
niños prodigios? 
—No. Yo diría: "Dejad que los ni-
ños se acerquen a mí", si se acercaran 
sin sus mamás. No hay cosa peor que 
la mamá de un niño prodigio. En la 
mayoría de los casos, ellas tienen la cuJ-
pa de que sus hijos no lleguen a nada. 
Yo las temo cuando las veo venir, oon 
su niño prodigio de la mano, siempre 
de marinero, aunque a veces venga re-
cién afeitado... 
—¿Cree usted en una decadencia ac-
tual del arte? 
—No sé. Siem/pre ha existido el ansia 
de renovación; pero han ido tan lejos 
que no hay puntos de referencia para 
poder juzgar. No se puede, desde el pri-
mer momento, juzgar a los renovadores. 
En París, cuando por primera vez se 
t.ocó la primera Sinfonía de Beethoven, 
los músicos tiraron los papeles y dije-
ron que ellos no tocarían la obra de ese 
loco. Todo en arte es Historia. 
Desde luego no se puede ignorar la 
mente se han aportado a la música. No 
se puede componer hoy día como hace 
treinta años. Creo que el actual es un 
momento de rebusca.' 
—¿Cuál ha sido su época de mayor 
lucha ? 
—Mi única lucha ha sido por encau-
zar al público—que tanto me ha ayu-
dado—en el movimiento moderno. El pú-
blico, no siempre es fácil de contentar. 
Hay dos bandos: los clásicos y los mo-
dernos. Los primeros viven encerrados 
en el pasado y aun del pasado sólo quie-
ren un autor y de este autor dos sin-
fonías, y de cada sinfonía un tiempo, 
solamente un tiempo. Este público ha 
protestado cosas como "L'aprés midi 
d'un Faune" y la "Sinfonía de Franck", 
que después no se cansan de admirar. 
En cambio los modernos quieren que 
se haga tabla rasa del pasado. Abomi-
nan de todo lo que represente sentimen-
talismo. Tal vez veamos, en estos tiem-
pos, a la seriedad hacerse patrimonio de 
los jóvenes, mientras que el entusiasmo 
pase a serlo de los viejos. 
No creo que sean siempre sinceros. 
Probablemente, con los años gustarán de 
aquello que ahora afectan despreciar. 
—¿Cuál ha sido la mayor compensa-
ción a su trabajo? 
—La que tiene lugar ahora. Nunca 
me hubiera atrevido a esperarla tal. 
Cuando se es joven, halaga el éxito en 
el extranjero. Después, cuando los años 
han pasado, lo más grato es el éxito en 
la propia patria, y más que el éxito, la 
popularidad. Constantemente recibimos 
mi esposa y yo pruebas de ella. En las 
tiendas, en la calle, en el restaurante el 
señor desconocido que nos invita, en la 
estación el mozo que, habiéndome reco-
nocido, rehusa la propina, y mil detalles 
más que para quien, como yo, sigue sien-
do romántico—todo el mundo lo es cuan-
do le tocan a lo vivo—constituyen el me-
jor premio a una vida de trabajo. 
En estos días hay a mi alrededor una 
verdadera conjura. Es tal el sigilo con 
que se hacen preparativos, que me ro-
dea un ambiente de misterio digno de 
una tragedia griega. 
—¿Con qué sustituirá usted su acti-
vidad del Conservatorio? ¿Tal vez com-
poniendo ? 
—No sé. Ya veremos. Ahora necesito 
algún descanso. Créame—agrega son-
riendo—, en la vida me consideraría bien 
pagado, con que todo el mundo traba-
jase como he trabajado yo. 
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L o s e s t r e n o s d e a y e r 
LAR A.—"Las dô e en punto" 
Pone frente a frente si señor Arni-
ches dos conceptos diametralmente 
opuestos de la vida: la puntualidad, el 
rigor, la rigidez, el reglamentarismo, 
con todo lo aue tiene de hiriente, de 
hosco, de duro y de falto de caridari; y 
el descuido, la informalidad, la «tejadez, 
con cuanto tiene de abandono, de abu-
lia, de desidia y de falta de energía. 
P?ro para enfrentarlos, con malicia 
teatral, el antor pinta ambas tenden-
cias tan «evadas al últim- e-+remo míe 
a pura exageración <=! formal y eíl me-
ticuloso raya en la infantilidad y en 1a 
manía, y el informal viene a ser un ver-
dadero trasto sin atadura posible. De 
tal manera se recalca esto que el pú-
blico repudia por igual a ambos per-
sonajes, piensa por su cuenta que ni 
lo uno ni lo otro, con lo que' se anticipa 
al autor en la solución del justo medio 
que adivina. 
Pero al autor le quedan aún muchí-
simas cosas para llegar a ella. Le fal-' 
ta hacer que aquellos tipos, pintados 
con rastros demasiado escuetos vavan 
perdiendo las aristas, humanizándole 
primero y cediendo de su extrema ac-
titud. El menos difícil es el del abúlico, 
ya que se trata de un caso de dejadez 
curable por un estimulo, mientras que 
el rígido tiene que abandonar todo un 
concepto heredado y compartido por 
esos parientes oscuros, sola nados y bea-
tos, en los que el señor Arn'ches se en-
saña un poco atribuyéndole oscurida-
des,; falta de sensibilidad y de compren-
sión. 
Las dificultades de estos procesos hace 
que después de un magnífico primer ac-
to, admirable de temple y de exposi-
ción, en el que la verdad del ambiente 
al reflejarse en los dos personajes opues-
tos atenúa y hasta neutraliza lo que 
hay de exagerado y de duro, vengan dos 
actos en los que la preocupación, del 
cambio de los dos tipos va restando 
poco a poco aquella magnífica esponta-
neidad del primero. 
Afortunadamente, un espléndido tipo 
de madre, que llena toda la obra, va 
dándole continuidad y consistencia y 
hace que un hálito de honda y verda-
dera humanidad dé fuerza en algunos 
momentos en que los recursos teatrales, 
las concesiones al sentimentalismo y las 
escenas fuera de ambiente y de nece-
sidad se hacen visibles y a través del 
garbo y la naturalidad del diálogo se 
advierte cuando la frase es más impo-
sición del autor que ocurrencia del per-
sonaje. 
Fluye aún con gracia él segundo acto 
y la primera parte del tercero, pero la 
precipitación hacia el desenlace previs-
to, la rapidez de reacción de los perso-
najes, él empeño de decirlo y mostrarlo 
todo, restan brillo y frescura y verdad. 
El pensamiento del justo medio es 
plausible; la obra tiene sana alegría y 
limpio optimismo; sólo alguna escecmta 
un poco picante y alguna alusión irres-
petuosa desdicen un tanto, sin llegar a 
nada grave. 
La representación, algo acabado, com-
pleto y primoroso. Condha Catalá fué 
la verdad misma, una verdad artística, 
hecha de observación y de notas sinté-
ticas. Muy bien Ana María Custodio, 
Irene Coba y Soledad Domínguez; Ma-
nolo González, creó un tipo sobrio, firme, 
al que dentro de su exageración dió una 
constante humanidad; Gaspar Campos, 
admirable de gracia, de comicidad y de 
realismo; Nicolás Rodríguez, muy bien 
de temple. Un conjunto felicísimo, que 
en todo momento dió valor exacto a la 
comedia. 
El público, muy complacido, rió cons-
tantemente, aplaudió chistes y mutis, se 
encantó con la niña Fiiariño y solicitó 
en todos los actos la presencia del au-
tor. 
Jorge DE LA CUEVA 
LOS CONSEJOS DEL RIEOICO 
Conserve la salud de su organismo 
Envejecer os siempre triste, ya que im-
plica el principio del fin; pero envejecer 
prematuramente, es algo'desesperante. 
Conservar la juventud del organismo 
equivale a tener pai-a el trabajo una ma-
yor aptitud, a sentirse saturado de una 
vitalidad y energía que permiten un ren-
dimiento mayor a todos los aspectos, a 
tener en todo tiempo el optimismo nece-
sario para triunfar, y gozar, en fin. a 
despecho de la edad, plenamente . de la 
vida. 
Se comprende así, que todos y cada 
uno deseen con&orvar la juventud de es-
ta máquina tan infinitamente delicada 
que es el organismo humano. 
¿Pero... hace usted algo para conser-
varla? 
Esa prcjíunta, en la que cada uno de 
los lectores puede sentirse aludido, sería, 
a buen seguro, contestada a coro con un 
atronador NO, si la dirigiéramos de pa-
labra. 
¿Por qué? Seguramente por no cono-
cer el beneficio que reporta una ducha 
interna que lave bien los tejidos y barra 
las impurezas, que en forma estable, se 
alojan en el organismo, envejeciéndole 
prematuramente. 
Esa ducha interna la proporciona el 
Urodonal. 
Urodonalizarse equivale a ser orgáni-
camente joven a perpetuidad. 
Si desconoce usted los efectos maravi-
llosos de la dosis diaria de UVodonal, le 
interesa leer lo que a tal respecto dice 
el reputado profesor doctor Casadesus, 
de la Facultad de Medicina de Barcelona: 
"Conozco, desde largo tiempo, el Uro-
donal y lo recomiendo frecuentemente a 
los enfermos que requieren alguna de 
sus indicaciones." 
Además, instrúyase acerca de los me-
dios a su alcance para mantener la sa-
lud y prolongar la juventud de su orga-
nismo, pidiendo a los Laboratorios del 
Urodonal, Apartado 718, Barcelona, la 
obra del doctor Dumas, "La Medicación 
del Hogar", que gratuitamente se le fa-
cilitará. 
CERVANTES—"Los niños de 
Romero** 
Revisten de alguna originalidad los 
señores Narro y Torrado el antiguo 
asunto de la diferencia de educación y 
la Influencia de diversos ambientes de 
dos hermanos. 
Dan originalidad porque acentúan di-
ferencias radicales en loa dos hijos de 
un torero. Uno de ellos, hecho ingenie-
ro en Londres, y otro, que sigue la pro-
fesión del padre, y apuntan la nota su-
til y humana de que cuando se interpo-
ne entre ellos el conflicto sentimental 
del amor por la misma mujer, el padre 
exija el sacrificio al que siempre ha te-
nido cerca, al que siente más suyo, más 
capaz de comprenderlo por la afinidad 
de vidas y de caracteres. 
Estas notas de sutil verdad y otras 
que se dan en la pintura de tipos, des-
dicen del convencionalismo y falsedad 
del ambiente, de la manera de condu-
cir la acción forzada y con miras siem-
pre a un sentimentalismo fácil, expre-
sado con arranques líricos que fatigan 
y restan espontaneidad. 
Desde el punto de vista moral, la co-
media es correota y limpia. 
Pepita Meliá encamó perfectamente 
un tipo de muchacha ligera y coqueta; 
d conjunto muy discreto, y el éxito 
franco y completo, con aplausos y sa-
lidas. 
J. de la O. 
COMICO.—Homenaje a Loreto 
y Chicote 
Organizado por la Sociedad Peña Fle-
ta se celebró, a teatro lleno, el home-
naje dedicado a los populares actores 
Loreto Prado y Enrique Chicote. 
Ambos representaron, entre constan-
tes ovaciones, el saínete "La real gana". 
Después de unas cuartillas en que don 
Pedro de Répide, al ofrecer el homenaje, 
enmarcó en una época y una labor las 
figuras de los festejados, el cuadro ar-
tístico de la Peña Fleta interpretó la 
zarzuela de Amiches y Jackson Veyan, 
"Los chicos de la escuela". 
Después de un grato concierto de 
canto por elementos de la Sociedad ini-
ciadora del homenaje, se representó el 
paso de comedia "El último capítulo", 
de los Hermanos Quintero. 
Fué una noche de entusiasmo, du-
rante la cual todos fueron aplausos, 
tanto para los intérpretes como para 
los homenajeados. 
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E L D E B A T E d e c i o s d e 
a-' i- .U^ 11. SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mes. 
Provincias 9 pesetas trimestre 
PAGO ADELANTADO 
FRANQUEO CONCERTADO 
m u 
es el distin-
tivo de los 
radio 
B M O 
(El aparato maravilla.) 
He aquí el ultimátum en "radio" El 
perfecto superheterodino Universa! 
americano de cinco válvulas y magní-
fico altavoz dinámico y "condensador 
triple" Alterna y continua, indistinta-
mente No se deje seducir por rótulo? 
retumbantes y elija una marca de 
prestigio, un aparato para siempre un 
"SUPREMO" 
Precio reclamo: 
P E S E T A S 325 
Solicite una demostración en 
l CARMONA, COLON. 15 
Madrid. Teléf. ̂ 13467 
Otros modelos de todos precios, tama-
ños y marcas. "Kadette" y otros. 
R A D I O—F O N O S—D I S C O S 
fiiiininininiiiiHiiimiinii»^ 
3 documentos necesarios 
Encíclica a España 
"DILECTISSIMA NOBIS" 
Declaración del Episcopado sobre la 
Constitución. Diciembre 1931. 
Declaración del Episcopado sobre la 
ley de Congregaciones religiosas. 
Mayo de 1933. 
Tres folletos, 20 céntimos cada uno. 
Venta: Oficinas de informes, Alfonso XI, 4 
Pedidos: A. O. de P., Alfonso XI, 4. 
urann iiiiminiinwiHiiinii iiiMiiinuiKiiii iiniiiniiiiniiiiniunii 
c m 
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L A " G A C E T A " 
U L T I M A H O R A 
agencia autónoma 
CUENTA CON BANCOS Y ORGANI-
ZACION PROPIA 
Se dedicaba a recoger documentos 
y ofrecerlos a los Estados a quie-
nes pudieran interesar 
i i i H i i i i n i H i i n i i i i i w i i i n i iiniiinüiiwiiiiniüiniiiiKiiiwiiiiiiii i i n i i i H i i i i i n i i n i i i i n i i 
Las mejores mar-
cas de 
Vinos, Licores, 
Comestibles. 
P é c a s t a i n 
Príncipe, 13.—Tel. 12200. 
Caviar ruso. Os-
tras. Marennes. 
Faisanes. Pular-
das. Cestas para 
regalos. 
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C o r t e 
miA ESTA MARCA 
EN LA C U 8.1 ERT.A, 
DE Cada emplasto Un — ; que no se cor-
fe o íiempo puede hacer-
se crónico, degenerar ei> 
pleuresía y derivar en 
tuberculosis. 
Corte su catarro ap!i> 
cándase inmediata-
mente un 
C M P L A Í T 
p«foso, americano, de fieltro rojo, del 
C u r o a d e m á s r e u m a , c i á t i c a , 
l u m b a g o , d o l o r d e r í ñ o n e s , e t c . 
8 
-*1*«<•«:„w#• 
0> i> t—w néwiw 
•temí*» tM«d« r HWn 
w ufed* iP'Aoagnar. 
• I ftUant» ««quMam 
Qumk pan I * «o* d« m «spada, 
iui» wt» «aganUns 
raniln «tu coa ttn* 
•k IWtíro ROSA «ntandHi 
«<a snt«t Ishart a» H kltun 
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SUMARIO DEL DIA 22 
Comunicaciones.—Decreto autorizando 
al ministro de este departamento para 
que presente a las Cortes un proyecto 
de ley aumsntando 724 plazas de car-
teros urbanos en la escala inferior de 
la plantilla general del Cuerpo. 
Presidencia.—Decretos (rectificados) 
nombrando gobernador civil de la pro-
vincia de Alava a don Emilio Noyoa-
González y de Pontevedra a don Víctor 
M. Becerra Herráiz. 
Estado.—Decreto disponiendo cese en 
el cargo de subsecretario de este minis-
terio don Manuel Aguirre Cárcer, mi-
nistro plenipotenciario de primera _ cla-
se, declarándole en situación de dispo-
nible; nombrando subsecretario de esto 
ministerio a don José María Boussina-
gue y Teixidor, ministro plenipotencia-
rio de tercera clase, director de Asun-
tos exteriores de este ministerio. 
Hacienda.—Decretos admitiendo la di-
misión del cargo de consejero, en repre-
sentación del Estado en la Compañía 
Arrendataria del Monopolio de Petróleos, 
a don Emilio López y González; conseje-
ro del Estado en el Consejo del Banco 
de España, a don Amós Salvador y Ca-
rreras, y de director general del Timbre, 
Cerillas y Explosivos y representante 
del Estado en el Arrendamiento de Ta-
bacos, a don Federico Culi Verdaguer; 
nombrando director general del Timbre, 
Cerillas y Explosivos y representante del 
Estado en el Arriendo de Tabacos a don 
Emilio López y González, y consejero 
del Estado en el Consejo del Banco de 
España, a don Lorenzo Martínez Fres-
neda. 
Obras públicas.—Decreto nombrando 
director general de Caminos a don Lino 
Alvarez Valdés; de OBras Hidráulicas, 
a don José Valenzuela Soler; de Ferro-
carriles, Tranvías y Transportes mecá-
nicos por carretera, a don Antonio Mon-
taner Castaño; concediendo la subven-
ción que se indica al Ayuntamiento de 
Navia (Oviedo) para las obras de abas-
tecimiento de aguas al pueblo de Puerto 
de Vega. 
Justicia.—Orden nombrando para la 
Secretaría del Juzgado de primera ins-
tancia e instrucción del distrito de la 
Audiencia, de Almería, a don Eduardo 
Vázquez López, secretario judicial de 
Santa Cruz de Tenerife. 
Hacienda. — Ordenes nombrando el 
Tribunal para las oposiciones a plazas 
del Cuerpo de Ingenieros Industriales 
al servicio de la Hacienda pública; rec-
tificando la de 4 del corriente mes 
(«Gaceta» número 341). que concede 
permiso para el extranjero al carabi-
nero Domingo Rodríguez Pérez. 
Gobernación.—Orden concediendo un 
mes de licencia por enfermedad a do-
ña María Isaura López García, enfer-
mera del Centro secundario de Higie-
ne rural de El Espinar. 
Obras públicas.—Ordenes disponiendo 
cese inmediatamente la Comisión gesto-
ra que subsiste en la Delegación del 
Ebro, y que cesen igualmente las Co-
misiones de funcionarios de cualquier 
clase que dicha Comisión gestora hu-
biese nombrado y suprimiendo las Co-
misiones gestoras que subsistíaíi en las 
Delegaciones de los Servicios hidráuli-
cos del Duero, Guadalquivir y Pirineo 
Oriental, y que subsista, por su carácter 
electivo y de representación, el Consejo 
de Regantes de la Delegación del Se-
gura. 
Trabajo y Previsión.—Ordenes dispo-
niendo que la Sociedad mutua "La Me-
talúrgica", de Madrid, sea inscrita en el 
Registro especial de las autorizadas pa-
ra sustituir al patrono en las obligacio-
nes que a éste le impone la legislación 
vigente de accidentes del trabajo; ele-
vando a cuatro el número de represen-
tantes del Jurado mixto, de Tranvías de 
San Sebastián; disponiendo tenga la 
competencia que se indica el Jurado 
mixto de "Servicios de Gabarras" de 
Bilbao; se extienda a toda la provincia 
la jurisdicción de la Sección de Fábri-
cación de Gaseosas del Jurado mixto de 
Industrias de la Alimentación de Vigo; 
se divida en las tres Secciones que se 
indican el Jurado mixto de la Industria 
Textil mandado constituir en Murcia. 
Declarando que la Sección de Servi-
cios Auxiliares de Espectáculos del Ju-
rado mixto de Madrid se refiere y com-
prende todos sin excepción los servicios 
profesionales incluidos en la denomina-
ción general "Auxiliares Espectáculos" 
y que las Secciones de Lavado y Plan-
chado mecánicos y Lavado y Plancha-
do manuales, que en la actualidad figu-
ran incorporados al Jurado mixto de 
Servicios de Higiene, pasen a figurar en 
el de Industrias de la Confección (Ves-
tido y Tocador) y que la profesión de 
platinistas de automóviles se halla com- , ', T T ^ J 0 reSUelta 
prendida entre las que integran el Ju- la h"el8:a declarada por los obreros cam-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 21.—La organización de es-
pionaje recientemente descubierta en 
Francia, de que hablan estos días todos 
los periódicos del mundo, tiene, según 
las últimas noticias, un carácter par-
ticular. Se trata de una Empresa autó-
noma con Bancos propios que la finan-
ciaban con directoras, al parecer, inde-
pendientes, que ofrecían documentos a 
varios Estados. Era un negocio perfec-
tamente montado. Puesto que todos los 
Estados tienen servicio de espionaje y 
se interesan por los secretos militares e 
industriales de los Estados vecinos y 
pagan los informes útiles que se dan, 
ha habido personas que han fundado 
por su cuenta oficinas en que pe reco-
gen documentos e informaciones que 
pueden' tener algún valor. Estos docu-
mentos y estas informaciones son des-
pués ofrecidas al Estado a quien má? 
pueda intereriar. Son, pues, organiza-
ciones dedicadas a embrollar los asun-
tos internacionales, a espiar a todas 
las naciones y a vender a la que más 
ofrezca. Se ha comprobado, al propio 
tiempo, que esta organización tenía 
relaciones directas con la III Interna-
cional. Y parece que esta manera de 
proceder es la última invención de la 
política soviética de espionaje. Los So-
viets, no contentos con hacer distinción 
entre la III Internacional y el partido 
comunista, han inventado este niuevo 
procedimiento de Agencia autónoma, 
destinada a dificultar la inteligencia 
entre las naciones Occidentales y a ser-
vir de esta manera a la causa de la re-
volución. Sucede ésto en ocasión en que 
el Gobierno soviético trata de concertar 
Tratados con las potencias caoftalistoa 
y renuncia a toda agitación en el inte-
rior de las naciones extranjeras. Las 
consecuencias internacionales de las re-
velaciones de ahora, habrán de perju-
dicar notablemente ê a política doble de 
los Soviets y favorecer la corriente de 
unión de las naciones de Occidente con-
tra la amenaza oowun'sta, F a . además 
sintomático qnp la Policía francesa ha-
va escosrido el momento actual narn 
dar publicidad al asunto. Se supone 
que las revelaciones de estos días ha-
brán de causar grave daño a los pro-
yectos de alianza francorrnsa v favo-
recer, ñor el conitrarío. 1° '-n̂ T"-""™^ 
con Alemania.—Santos FERNANDEZ. 
f n 
Nuevos altos careros 
La "Gaceta" de hoy publica los si-
guientes nombramientos: 
Director general del Timbre, a don 
Emilio López González. 
Consejero del Estado en el Banco de 
Esnaña, a don Lorenzo Martínez Fres-
neda. 
Aumento de 700 plazas de 
carteros 
- — 
Por decreto del minieterio de Comu-
nicaciones que hoy publica el periódico 
oficial. SP autc'za ni minietrn ría-n ^n? 
presente a las Cortes un proyecto de ley 
aumentando 724 plazas de carteros ur-
banos en la escala inferior. 
Se rompen las negocia-
ciones 
GIJON, 21.—Los directivos del Sindi-
cato Unico del ramo de la construcción 
han acordado romper toda negociación 
con los patronos para resolver la huelga, 
pues los últimos no acceden a la jorna-
da de seis horas. 
Huelga resuelta 
el popuiansimo pape] de fumar, i sus amigos y clientes 
rado mixto de Construcción de Carrua-
jes; disponiendo que la Sección de Via-
jantes, C o r r edores, Representantes 
del Jurado mixto del Comercio en ge-
neral de San Sebastián funcione de ma-
nera autónoma e independiente dentro 
del Jurado mixto a que pertenecen; de-
clarando que la norma básica de las re-
laciones contractuales reside en la ley 
de 21 de noviembre de 1931, relativa al 
Contrato.de trabajo; dejando sin efecto 
la convocatoria para las elecciones del 
Jurado mixto de Electricidad de Ba-
dajoz; concedier/!o la calificación con-
dicional solicitada a la Cooperativa de 
Casas baratas "Agentes Comerciales" 
de Valencia; dejando sin efecto la Sec-
ción de Pequeña Metalurgia, de Santan-
der, y ampliando en dos puestos el nú-
mero de vocales patronos y obreros, 
efectivos y suplentes, del Jurado mixto 
de Siderurgia, Metalurgia y derivados, 
de dicha capital. 
Disponiendo que dentro del plazo de 
veinte días se verifiquen las elecciones 
para la designación de los vocales que 
se indican, que han de completar la Sec-
ción de Oficinas del Jurado mixto de 
Oficinas y Banca, de Jaén; declarando 
vinculada en don Francisco Senac Sán-
chez las casas baratas y sus terrenos, 
que se mencionan; disponiendo cese en 
el cargo de presidente de la segunda 
Agrupación de Jurados mixtos de Fa-
lencia, don José Vales Failde y queden 
constituidas en la forma que se deter-
mina las representaciones obreras y pa-
tronales de los Jurados mixtos que se 
indican; sean considerados baja los vo-
cales patronos de las Secciones de "Pa-
tronos y Camareros" y de "Patronos y 
Cocineros" del Jurado mixto de Hostele-
ría, de Madrid, y que dentro del plazo de 
veinte días se verifiquen las elecciones 
para la designación de los que hayan de 
ocupar dichas plazas; relaitivas a bajas 
y nombramientos del personal que se 
indica de los Jurados mixtos que se men-
cionan; disponiendo queden constituidos 
en la forma qeu se indica los Jurados 
'mixtos que se insertan; concediendo la 
calificación definitiva de casa barata 
pesinos de Escacena del Campo. El go-
bernador tiene la impresión de que de 
un día a otro quedará también resuel-
ta la huelga de campesinos de Zufre. 
solicitada por don Juan Castillo García, 
de Barcelona. 
Agricultura.—Orden disponiendo que-
de constituido el Consejo Regulador de 
la denominación de origen "Moriles"; 
aprobando, con las salvedades que se in-
dican, el proyecto de contrato entre las 
entidades "Federación Sindical de Agri-
cultores Arroceros" y la "S. A. Arroce-
rías Reunidas". 
Industria y Comercio.—Orden resol-
viendo instancia de don Federico J. Ro-
binsón, propietario de la Central Eléc-
trica de Viloria y Bembibre (León), so-
licitando ampliación de las tarifas que 
se indican para alumbrado y fuerza mo-
triz eléctricas para dicha última villa; 
aprobando las tarifas, que se indican, de 
alumbrado y fuerza motriz, por conta-
dor, solicitadas por don Victorino Lla-
mas, de León; aceptando las tarifas 
propuestas por don Francisco Conde 
Fernández para alumbrado eléctrico por 
contador; desestimando la instancia que 
se indica del ayudante industrial don 
Andrés Tonda Sellés; disponiendo que 
por las Jefaturas del Servicio Agronó-
mico de Valencia, Castellón, Alicante, 
Murcia. Almería, Málaga y SevUla se 
proceda al nombramiento y constitución 
de Juntas inspectoras de la naranja. 
Oomunicaciones. — Orden resolviendo 
las diligencias instruidas contra el car-
taro urbano don Antonio Martín Gerbo; 
declarando que la transmisión de "radio-
comunicaciones a múltiples destinos" 
(boletines de Prensa en 0$) sólo podrá 
efectuarse en España por estaciones ra-
diotelegráficas abiertas al servicio de la 
correspondencia pública; aprobando el 
proyecto de "Obras de explanación en el 
campo de vuelos del aeródromo de Prat 
de Llobregat" (Barcelona); nombrando 
a los señores que se mencionan profe-
sor y secretario-contador-cajero de la 
Escuela Superior de Aerotécnica. 
Sociedad propietaria de 
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p e n e en ciradacióm acciones nominativas de 
50 pesetas nominales a la par. 
E l n a ^ o d e l a s a c c i o n e s m í e s e 
« n s c H b a n s e h a r ^ e n c u a t r o n i a z o s : 
e l n r i r n e r o - d e l 5 0 ñ o r 1 0 0 . e n e l 
^ c t o d ^ l a s u s c r i n c i ó n . v l o s o t r o ^ 
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B O L E T I N D E S U S C R I P C I O N 
Don « . . domicilia-
do en calle . nú-
mero suscribe acciones 
nominativas de (1) pe-
setas cada una a la par, de cuyo importe total 
abonará un 50 por 100 en el acto de la sus-
cripción, y el resto en tres plazos de la cuan-
tía y en las fechas que con anticipaciór de 
tres meses señale el Consejo de Administra-
ción, a partir del día 1 de enero de 1934. 
. . . de de 19^ . , . 
(Firma del suscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las pccionpc n̂n ^ c;o0. 
250 y 50 pesetas cada una. 
NOTA.—El pago del 50 por) 100 puede rea-
lizarse por medio de giro postal/ cheque a nom 
bre de la Editorial Católica, S. A . , o transieren 
cia a la cuenta que EL DERATg tiene en alaunr 
de los Bancos de esta plaza. Banco de España 
Español de Crédito, Banco de Vizcaya, Banco d»1 
Bilbao, Banco Hispano Americano o Banco An-
Kacer el pago en una de estas formas, lo avisen di-
glo-South. Es conveniente qu^ los acción-tas, a) 
rectamente a la Administración de la Editorial 
C a t ó l i c a , S . A . 
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El plazo a los jueces de Cataluña para que e l i j an 
>< •< 
Se prorroga por dos meses el tiempo para optar entre 
la Genenalidad y el Estado. El precio del pan va a ser 
aumentado en cinco céntimos 
. Unos pistoleros se apoderan j o r la fuerza de un "taxis" 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 21. — La enfermedad 
de Maciá lo llena todo. Puede asegurar-
se que la vida política de Cataluña es-
tá pendiente del estado post-operatorio 
del presidente de la Generalidad. El la-
conismo de los médicos contribuía a es-
ta inquietud, hasta el punto que nadie 
creía en la verdad oficial del parte fa-
cultativo, redactado con un optimismo 
que parecía falseado. Puede decirse que 
hasta hoy no ha empezado a renacer la 
tranquilidad en los centros oficiales ni 
entre las personas más directamente re-
lacionadas con Maciá. Y esto ha para-
lizado estos días toda la vida política 
de Cataluña. El Consejo de la Generali-
dad se reunía sin más tema sobre qué 
deliberar que el estado de salud de su 
presidente. A la salida de sus reunio-
nes hurtaban su presencia a los perio-
distas y daban excusas pueriles, escu-
dándose incluso en que habían estudia-
do la declaración ministerial del Gobier-
no de Madrid. Sin embargo, es lo cier-
to que el Gobierno de la Generalidad 
no ha estudiado la tal declaración mi-
nisterial ñi otras cosas. Ha comentado, 
eso sí, con la consiguiente satisfacción, 
€¡L que en los propósitos del Gobierno 
Lerroux no hay nada que vaya en men-
gua del Estatuto de Cataluña. Para la 
tranquilidad de la gente de la Esquerra 
esto es lo tánico que puede interesárles. 
Tampoco el Parlamento de la Gene-
ralidad se ha ocupado de tema tan im-
portante para la vida del país. El Go-
bierno de Cataluña no ha tenido a bien 
hacer ninguna declaración ptlblica, ni el 
más ligero comentario, y el salón dé se-
siones del Parlamento catalán no ha vi-
brado ai unísono del resto de España, 
como si el cambio de Gobierno y la nue-
va tendencia del Parlamento español pa-
ra nada afectase a Cataluña. 
Lo único que preocupó ai Parlamento 
catalán es la operación de Maciá. Has-
ta se haJbló de sustituirle temporalmente 
de sus funciones de Gobierno, cosa de la 
que se desistió, en vista de la opinión 
de .los médicos que le visitan. Solamen-
te para la Esquerra la enfermedad de 
Maciá, sobre todo en vísperas de elec-
ciones y de la crisis del Gobierno de Ca-
taluña, era un serio contratiempo. Ma-
ciá para la Esquerra lo es todo. 
El es el nexo, la única razón de exis-
tir la Esquerra, cuyos hombres, proce-
dentes de las más diversas tendencias, 
discrepan fundamentalmente. Maciá los 
contiene a todos, los encarrila y les da 
el único valor y prestigio de que gozan. 
Si todos ellos han sido elegidos diputa-
dos a Cortes, concejales o miembros del 
Parlamento catalán, es única y exclusi-
vamente por que Maciá los puso en can 
didatura. El pueblo no los conoce, ni se 
ha preocupado de conocerlos, y les dió 
el voto por gracia personalísima de Ma-
dá. 
Este apenas se basta para refutar las 
diversas tendencias que se manifiestan 
en el seno del partido: Companys, que 
cada vez gana más terreno, quiere 
atraerse las personalidades republicanas 
y retirarse del separatismo; Dencás, je-
fe de los "escamots", hoy en desgracia, 
es francamente separatista y cuenta con 
lag mayores simpatías de Maciá; Aygua 
dé, de ideales más o menos anarquistas 
quiere atraerse a los "treintistas" de 
Pestaña;'Aragay, con sus "rabassaires" 
está en la Esquerra sólo por el halago 
que el partido ofrece a log campesinos. 
Sin la presencia de Maciá, la Esque-
rra se disolvería en veinticuatro horas. 
Maciá enfermo 6ra una dificultad insu-
perable, aun para los menesteres más 
triviales, incluso para formar una can-
didatura de concejales, que han acepta-
do todos.—ANGULO. 
EN FALENCIA 
BARCELONA, 21.—El "Boletín Oficial p de la Generalidad" publica, entre otras cosas, un decreto de Justicia y Derecho, concediendo una prórroga de dos meses para hacer uso de la opción que da a los jueces y magistrados que ejercen en Cataluña para que soliciten el quedarse o no en Barcelona. 
La plantilla de vigilancia 
BARCELONA, 21.—De todos los guar-dias de Asalto y de Seguridad que com-ponen la plantilla de Barcelona, sólo setenta han decido permanecer al ser-vicio de la Generalidad, de los cuales cuatro son de Asalto y los sesenta y seis restantes del Cuerpo de Segruridad. 
El precio del pan 
BARCELONA, 21.—Según una nota facilitada en el Gobierno civil, en bre-ve se aumentará en cinco céntimos el precio del pan. Con esta subida, el pan se venderá a setenta y cinco céntimos. 
Se apoderan de un "taxi" 
BARCELONA, 21.—Esta tande, a las siete, unos desconocidos alquilaron en la calle del Angel un "taxis", que con-ducía Jaime Riera y le ordenaron los condujese hasta Pueblo Nuevo. Antes de llegar a dicho punto, los descono-cidos, pistola en mano, obligaron al chó-fer a abandonar el automóvil, en el cual se dieron a la fuga los pistoleros. 
Amenazan de muerte 
a un contratista 
BARCELONA, 21.—Hoy, ante el con-tratista de unas obras, se presentaron dos individuos que le amenazaron de muerte si no les datoa trabajo. Estos su-jetos, que se dieron a la fuga, ya en 6tra ocasión fueron detenidos al ejer-cer coacciones en dicha obra, de la que fueron despedidos. 
Sellos de cotización incautados 
BARCELONA, 21.—Entre los deteni-dos anoche en el local del Sindicato de la madera, hay varios individuos que forman parte del Comité pro presos. La Policía se incautó de 142.000 sellos de cotización que había en el Sindicato, cuyo local está clausurado. 
Un escándalo 
a 
Una nota de A. Obrerista dirigida 
a los obreros y trabajado-
res en aeneral 
Recomienda a éstos que le denun-
cien los patronos que preten-
den rebajar indebidamen-
te los jornales 
SEVILLA, 21. —En Acción Popular de Sevilla se están recibiendo numero-sas adhesiones nuevas. El Comité ha entregado una nota a la Prensa, por la que previene al público que, ante el enorme número de adhesiones recibi-das, se trabaja activamente en la cla-sificación de las mismas por el Comi-té de admisión. 
Una nota de Acción Obrerista 
SEVILLA, 21.—Acción Obrerista ha publicado Una nota dirigida a los obre-ros y trabajadores en general, en la que hace constar su agradecimiento al Comité de Acción Popular de Sevilla por la nota publicada hace unos días combatiendo la actitud de determina-dos patronos, que pretenden rebajar las condiciones mínimas a favor de • los obreros prescritas por la ley. Acción Obrerista aprovecha la ocasión para hacer patente cómo une la acción a la palabra y recomienda a sus afiliados, así como a los obreros en general, de-nuncien a Acción Obrerista y Acción Popular cuantos casos se presenten de patronos que pretenden rebajar los jor-nales indebidamente, sin tener en cuen-ta las bases aprobadas. 
JlllHIII!!fflllB!ll!S:illSlliaillHllllilllIIB!iH!llllli!lli 
Se dirigirán a los diputados agra-
rios para pedirles una ley tri-
güera definitiva 
Los Sindicatos servirán de inter-
mediarios entre los propietarios 
que quieran vender sus tierras 
y obreros que quieran 
comprarlas 
AVALARAN Y DARAN DINERO 
PARA ESTAS OPERACIONES 
PALBNdA, 21.-̂ Se ha celebrado la Asamblea de la Federación Católico Agraria de esta provincia, que ha teni-do una singular importancia. Entre los concurrentes hubo mucho entusiasmo y se acordó renovar una vez más las ac-tividades, porque ahora se presenta ocasión fecundísima de que se desarro-ll n sin trabas. Por unanimidad se apro-baron las cuatro conclusiones siguien-tes: primera. La Federación Católico Agraria de Falencia se dirigirá inme-diatamente a todas las demás Federa-ciones Católico Agrarias cerealistas, para que, cada Federación pida a los diputados agrarios de sus respectivas circunscripciones, que lo más pronto posible convoquen a una Asamblea a la que se invitará a todas las entidades agrícolas cerealistas y donde se estu-diarán detenidamente las bases para una ley que regule de una vez y con carácter de permanencia mercado cerealista de España, que no puede continuar entregado a los vaivenes e incertidumbres a que durante1 muchos años viene sometido. Acordadas que sean estas bases, los diputados agra-rios llevarán al Parlamento el corres-pondiente proyecto de ley para conver-tirlo en realidad próxima que garanti-ce el precio remunerador de la próxi-ma cosecha. 
Segunda. Del mismo modo se hará un lamamiento a todas las Federacio-nes para que todas las Federaciones Ca-tólico Agrarias soliciten de los repre-sentantes parlamentarios que las Con-federaciones Hidrográñcas sean inme-diatamente organizadas con arreglo al tipo de organización y de intervención en su administración de todos los re-gantes, con que fueron organizadas en su creación. Tercera. Reconociendo que en el te-rreno social puede hacerse una gran obra, que si no resuelva, por lo menos contribuya, a una distribución más jus-ta y equitativa de la propiedad, la Fe-deración Católico-Agraria y todos sus Sindicatos federados, ofrecen su orga-nización para servir de intermediarios entre los propietarios que quieran ce-der en venta tierras y los pequeños la-bradores y obreros que las necesiten para trabajarlas, avalando y finanzan-do estas operaciones. Cuarta. Pedir a los Poderes públicos la derogación de la ley de Términos municipales, y que los gravámenes y tributos municipales y provinciales no puedan exceder nunca del 10 por 100 de la cuota contributiva que al Estado se pague. 
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Sucesores de 
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Cafés tueste natural. — Tés y bombones 
EXQUISITOS TURRONES 
BARQUILLO, 40. — MADRID 
Tolefono 34269 
i i i iEi i ini i i i ini i i ini ini i i iHii i i iBi Para la adquisición de Alhajas, Medalas, Escapularios y Relojes, tengan presente los señores compradores la Joyería de 
P E R E Z M O L I N A 
C. de San Jerónimo, 29. T. 12646. Madrid. CASA DE GRAN CONFIANZA 
E l extremista fugado en Bujalance, detenido 
Se halla convicto y confeso el que incendió el Ayunta-
miento de Pollos (Valladolid). La Guardia civil de Almería 
encuentra en un registro numerosas armas 
EN PALMA D E L CONDADO HA SIDO DESCUBIERTO UN DE-
POSITO DE EXPLOSIVOS EN UNA CHOZA 
Sir John Simón en Par í s Periodistas detenidos en 
Santiago de Chile 
CORDOBA, 21. — El gobernador ha ordenado que sean puestos en libertad los presos gubernativos con motivo del último movimiento, a excepción de ocho de ellos, que continuarán detenidos. La Policía de Bujalance ha detenido a Francisco García Cabello, (a) "el Ni-ño del Aceite", autor de la muerte de un guardia civil, y que, como se recor-dará, logró fugarse cuando en unión de otros varios detenidos era trasladado en una camioneta a esta capital, proce-dente de Porcuna. 
El gobernador ha declarado ilegal la huelga que para el día 26 tienen anun-ciada los gremios de transportes. 
Un depósito de bombas 
r ciones y particulares hacen llegar a sus manos, a fin de premiar a las fuer-zas encargadas del mantenimiento del orden público y socorrer también a las familias de los que sucumbieron en de-fensa de la sociedad y de las institu-ciones republicanas. 
Los donativos recibidos hasta ahora son los siguientes: 
Pesetas 
Hoy coinferenciará con el ministro 
francés de Negocios Extranjeros 
El punto de vista británico sobre 
el desarme será definido des-
pués de las Navidades 
PARIS, 21.—Ha llegado sir John Si-men, que conferenciará mañana, a las once, en d Quai d'Orsay, con Boncour, el cual le ofrecerá después un almuerzo, al que asistirán el embajador inglés y los señores Chautemps y Ávenol. 
Discurso de John Si-
en un choza 
HUELVA, 21. — El gobernador civil ha manifestado a los periodistas que, según le comunicaba el comandante de puesto de La Palma del Condado, con fuerzas a sus órdenes, se personó éste en el sitio denominado Los Parrales, del término de La Palma, con objeto de practicar un registro en la choza que habita el vecino Alejandro García Pe-ral, que actualmente está detenido co-mo complicado en el complot revolucio-nario. En el registro fueron encontra-dos los siguientes efectos en un subte-rráneo que hay en la choza: una bomba de gran tamaño, de dos kilos y medio de peso, con gran cantidad de metralla; dos bombas más, fabricadas con botes de Sidol, cada una de las cuales pesa 250 gramos; gran cantidad de balines de plomo, pistones de recambio, cartu-chos, varios trozos de alambre y una gran cantidad de dinamita. 
Se encuentran numero-
Consejo General del Banco de España 75.000 Compañía Telefónica Nacional. 20.000 D. Felipe Lazcano Arquitectos de la Guardia civil. Hijos de Honorio Riesgo, S. A. Cámara de la Propiedad de .Ceuta Cámara de la Propiedad Urba-na de Huesca 
Sociedad de Ayudantes y Au-xiliares de Ingeniería y Ar-quitectura Civil del Estado. 
D. José María Narváez Doña Luisa Pérez de Guzmán. D. Ramón Narváez M. P Cámara de la Propiedad Urba-na de Burgos 
BARCELONA, 21.—Esta madrugada en un bar de la calle de Asonador, pro-movió un fuerte escándalo el sargento de Infantería José Maches Sánchez, que en estado de embriaguez intentó agredir a los guardias que acudieron para res-tablecer el orden. Fué detenido y pues-to a disposición del juez competente. 
MllllilBliniim 
V I S I T E N la exposición de turrones artísti-cos y preciosas cestas adornadas. CONFITERIA JIMENEZ PRINCIPE, 19 
G R E G O R I O 
R O D R I G U E Z 
CESTAS ADORNADAS Turrones ' y mazapanes. Jamones, lenguas y terrinas. Vinos y cham-pagnes. Faisanes. Poulardas y ca-pones. 
ARENAL, 18. — TELEFONO 11219 
Gafas y lentes 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
vista. 
E IHibosc, Optico. Arenal, 21. MADRID. 
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á n de T o l e d o T u r r ó n de A l i c a n t e 
Para adquirirlos legítimos compradlos en Plaza del Progre-so, 15, casa esquina a Conde de Romanones. Almacén de colo-niales. Se toman órdenes para entregas a domicilio o factura-ciones a cualquier punto. Teléfono 10456. 
Para oír la Fiesta de la Natividad de Jerusalén con toda perfección, adquiera la supremacía de los universales el SEX-TET, de la Crosley Radio Corporation, cuyas seis válvulas equivalen a ocho y que al precio de 490 pesetas se vende en Casa Fuentes, Arenal, 20 (frente a San Ginés). 
Por mayor 
C R O S L E Y R A D I O 
APARTADO 9098 
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CASA RECOMENDADISIMA 
Ofrece todos sus artículos propios de Navidad. 
Champagnes, licores, vinoŝ  mazapanes, turro-
nes, capones, faisanes, foies-gras, cestas para 
regalos, artículos finos extranjeros y nacionales 
NICOLAS M A R I A R I V E R O , NUMERO 14 
T e l é f ono l f t 4 7 6 
P I L D O R A S 
s A i . u o A a i . e s 
L A X A N T E S 
P U R G A N T E S 
j "En todas las farmacias. 
D O S I S 
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, sas armas 
ALMERIA, 21.—La Guardia civil ha realizado registros en varias casas de la barriada de Cuevas Medinas y ha encontrado numerosas armas. Ha dete-nido a 12 individuos. El gobernador ha dicho que los registros obedecen a una confidencia, y que seguirán en días su-cesivos. 
Dirigente detenido 
100 1.000 500 
250 
500 
1.000 1.000 1.000 1.000 500 
SANTIAGO DE CHILE, 21.—El Go-bierno ha ordenado la encarcelación del señor Mannaduke Grove, jefe del mo-vimiento revolucionario del año 1932 y actual director del diario "La Opi-nión", por sus artículos, atacando la actuación del Gobierno del Presidente Alessandri. El director y tres redactores del dia-rio "El Debate" han sido detenidos por sus campañas contra el Gobierno.—-As-sociated Press. 
1.000 
TOTAL 102.850 
Hay anunciados otros muchos donati-vos, reveladoras de la gratitud de la nación hacia los héroes y las víctimas de los últimos sucesos revolucionarios. El enunciando de la cuenta corriente que ha de recoger los donativos de que se trata es el siguiente: "Suscripción para premios y socorros a la fuerza pú-blica con -motivo de los sucesos revolu-cionarios de diciembre de 1933". Los donativos pueden hacerse directa-
mon en Londres 
LONDRES, 21.—El secretario de Ne-gocios Extranjeros sir John Simón ha retrasado brevemente su viaje de vaca-ciones al Continente para asistir a la última sesión de la Cámara de los Co-munes antes de que se clausurara por razón de las Navidades, pues quería to-mar parte ©n los debates sobre política exterior. 
Pronunció un discurso, en el que dijo que se habían hecho muchos esfuerzos por más de una nación desde que Ale-mania salió de la Conferencia del Desar-me. Agregó que uno de los más impor-tantes hechos ha sido el conjunto de de-claraciones dé Hítler, que, se miren co-mo se miren, tienen grande importancia mundial. En efecto, Hítler declaró que sería de la mayor importancia para Francia y Alemania llegar de una vez para siempre a una inteligencia y a,gre-gó que una vez resuelto el problema del Sarre no había ninguna cuestión terri-torial entre ambas naciones. 
Sobre la base de estas declaraciones —agregó John Simón—Inglaterra ha he-cho lo posible, sin tomar partido por ninguna de las posiciones que pudiera adoptar cada uno de los países intere-sados. Además, por lo que se refiere a la otra propuesta alemana de pactos de no agresión con sus vecinos, John Si-món hace notar que este país no propo-ne solamente pacto con Francia, sino con todos sus vecinos, y que únicamente ha de agregar que Inglaterra no olvida las obligaciones que le impone el pacto 
Huelga en el puerto de 
Burdeos 
BURDEOS, 21. — La Federación de Obreros de puertos y almacenes ha acor-dado abandonar el trabajo a partir del jueves 28 del corriente para protestar contra la- situación de los obreros del muele y especialmente contra el "lock-out" declarado por los patronos de Dun-kerque. 
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E L D E B A T E - Alfonso XI, 4 
ralizable, Alemania aceptará cierta-mente el reducir a 200.000 hombres el fectivo militar suyo. 
El mismo corresponsal dice poder afir-mar que en la nota escrita alemana del 18 del actual, Hítler no se contenta con dar detalles, sino que los solicita, refi-riéndose especialmente a tres cuestiones, que son: 
Primero. En qué fecha piensa Fran-cia comenzar su desarme. Segundo. Sobre qué punto determi-nado basaría ese desarme. Tercero. Cuál sería su importancia traducida en cifras. 
Comentarios franceses 
mente en la Sección de Habilitación y Contabilidad . del ministerio de la Go-' de la Sociedad de las Naciones y que bemación, contra recibo que, en repre- i es más bien partidaria de que esos pac-sentación del señor ministro, autorice el1 tos de no agresión no se salgan del jefe de la dependencia; o ingresarse di-1 marco de la misma, pues no conviene rectamente en la cuenta corrienrte refe- que la Sociedad de Naciones sea des-rida así en la Central del Banco de Es-¡ organizada. paña en Madrid, como en las Sucursa-j Por último, dijo que esperaba que les de provincias; pero convendría, en jdespués de las cóhversaciones que cele-este caso, remitir los resguardos acre-!bre en sus vacaciones podrá hacer una ditativos del ingreso al jefe de la Sec-| declaración en la Cámara durante la ción de Habilitación y Contabilidad del i primera "sesión, después de las Navida-ministerio de la Gobernación, a fin denles, para exponer el punto de vista bri-GIJON, 21.—Ha sido detenido José extender a los donantes los correspon-1 tánico sobre estos asuntos. Y por lo 
dientes recibos y conseguir de este mo-lque respecta a la aceptación por parte do una perfecta coincidencia entre los ¿e Alemania del control, John Simón María Martínez, uno de los principales dirigentes del movimiento revoluciona-rio. Parece que existen graves acusa-ciones contra él en relación con la ex-plosión de bombas y depósito de armas. Ha sido puesto el detenido a disposición del Tribunal de Urgencia. 
Un petardo 
LAS PALMAS, 21. — Anoche, a las once, hizo explosión un petardo en el barrio de Vegueta, en el domicilio del propietario don Sixto del Castillo. El explosivo fué colocado en una de las ventanas de la casa y la detonación pro-dujo gran alarma. La explosión produ jo importantes daños materiales y la rotura de algunos cristales de las casas próximas. 
No hubo desgracias personales. 
Los dictámenes sobre 
los explosivos 
BARCELONA, 21.—El parque de Ar-till ría ha enviado un oficio al decâ  no del Juzgado dándole cuenta de que, por haberse estropeado el mortero en el que se hacían estallar los artefactos, no será posible enviar los dictámenes que solicita el Juzgado. 
El teniente herido en Bujalance 
SEVILLA, 21.—Procedente de Buja-lance llegó el teniente de la Guardia civil, señor Rubia, que resultó herido durante ios sucesos pasados en aquel pueblo. El citado teniente ha experi-mentado alguna mejoría. 
Mejoran los heridos 
BARCELONA, 21.—El gobernador d vil estuvo esta mañana en el Hospital Militar para visitar a los guardias ci-viles que resultaron heridos con motivo de la intentona revolucionaria. Todos los heridos están ya muy mejorados, y se-guramente mañana o pasado, el capitán señor León, podrá marchar a su domi-cilio. 
Auto de procesamiento 
y prisión sin fianza 
BARCELONA, 21.—Hasta las nueve de la noche estuvo el Juzgado de Ge-rona en la cárcel de Barcelona toman-do declaración a Manuela Cano, que figuraba como remitente de una caja con 25 bombas enviada a Palomós, y que declaró eran corbatas. El juez dic-tó auto de procesamiento y prisión sin fianza contra dicha mujer y su marido. 
Homenaje ai goberna-
dor de Zaragoza 
ZARAGOZA, 21.—"El Noticiero" pu-blica un artículo iniciando la idea de tributar un homenaje popular al gober-nador por su actuación, y abrir una sus-cripción pública con objeto de regalar una imagen de la Virgen del Pilar a la esposa del gobernador. 
En favor de las fami-
Lea usted nuestra sección de 
anuncios por palabras. En ella 
encontrará numerosas ofertas 
interesantes 
ingresos de la cuenta corriente y los re-cibos contabilizados en la correspondien-te oficina del ministerio de la Gober-nación." 
El que incendió el Ayun-
tamiento de Pollos 
El ministro de la Gobernación mani-festó esta madrugada a los periodistas que el gobernador de Valladolid le ha-bía dicho que el individuo de la CN.T, Juan Díaz Peláez, está convicto y con-feso como autor del incendio del Ayun-tamiento del pueblo dé Pollos. Agregó que de Córdoba comunicaban que ha si-do detenido el individuo apodado "Niño del Aceite", que se fugó con los tres extremistas detenidos en Buja.lance, dos de los cuales resultaron muertos. Esto viene a comprobar que, efectivamente, hubo fuga de los citados detenidos. 
opina que es un gran paso y que como este control seria para todos los países, hay la posibilidad de atraer al mismo al Japón y a otros países para llegar a un acuerdo de carácter general. 
Las proposiciones alemanas 
PARIS, 21.—Según el corresponsal del "Journal des Débats" en Berlín, el señor Poncet ha hecho resaltar al mi-nistro de Negocios Extranjeros alemán que la cifra de 300.000 hombres del Ejército activo constituía un aumento de 100.000 sobre el número preceden-temente indicado. 
El ministro alemán ha contestado que el Reioh había previsto, en efecto, 200.000 hombres de Ejército activo en una época m i que todavía podía creerse en el desarme europeo y añadió que el día en que este desarme sea un hecho 
PARIS, 21.—Una prueba de la im-paciencia que hay para la llegada a la capital de Sir John Simón es la re-solución que ha tomado la Comisión par-lamentaria de Negocios Extranjeros de la Cámara, por la cual se comisiona al ex primer ministro Herriot para que diga al jefe del Gobierno Chautemps y al ministro de Negocios Extranjeros Paul Boncour, "que transformen los gestos en hechos". 
El periódico de derechas "Jour" con-sidera que la Comisión pretende con la decisión tomada, que el Gobierno ha-ga conocer cuanto antes su contestación a las proposiciones de Alemania. El "Echo de Paris" dice que si se concede a Alemania el Ejército de 300.000 hombres que pide, nadie podrá objetar a Francia, cuando alimente la duración del tiempo de servicio en filas de sus reclutas. A su vez Francisco Co-ty, en su periódico "Ami du Peuple" boga por la inteligencia con Alemania bajo el lema de "con la Alemania de Hitler contra el comunismo", y después de subrayar que la alianza con Rusia sería la desgracia de Francia, dice que Alemania y Japón son hoy los baluar-tes de todo lo que significa dignidad de la vida humana, y que, por consiguiente, Francia deberla ponerse al lado de di-chos dos países inmediatamente. 
Titulesco a París 
BUCAREST, 21.—El ministro de Ne-gocios Extranjeros, señor Titulesco, ha sido invitado oficialmente por el Gobier-no francés para ir a París. El señor Titulesco ha aceptado la in-vitación. 
u n a cesta 
de NaüidacL 
C u a n d o e n c a r g u e u n a c e s t a p a r a 
r e g a l o o p a r a s u p r o p i o h o g a r , c u i d e 
d e q u e e l v i n o e s p u m o s o q u e p o n -
g a n e n e l l a s e a C o d o r n í u * 
C O D O R N ( U 
HA ENVEJECIDO 
EN PROFUNDAS 
CUEVAS, CRIADO 
POR EL MÉTODO 
CHAMPAÑES Y ES 
a VINO JUVENIL 
DE ESTAS RESTAS. 
liias de las víctimas 
ZARAGPZA, 21.—La Federación pa-tronal ha abierto una suscripción, que encaJbeza con 12.000 pesetas, para las familias de las victimâ  ocasionadas por los extremistas en la fuerza públi-ca y de los obreros necesitados. * * » 
ZARAGOZA, 21.—La Cámara de la Propiedad de Hospitalet ha enviado 1.000 pesetas con destino a las familias de los que murieron de la fuerza pública du-rante log pasados sucesos. 
Los donativos para pre-
miar a la fuerza pública 
En el ministerio de la Gobernación fa cilitaron la siguiente nota: "El señor ministro de la Gobernación ha dispuesto abrir en el Banco de Es paña, una cuenta corriente donde ee Gonceatrea los donativos aue 1** Cfez$g-
m m 
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E L D E B A T E 
e n e l s o r t e o d e h o y 
E s t a m a d r u g a d a h a b í a y a e n l a 
" c o l a " 1 3 6 p - e r s o n a s 
Los diez primeros pedirán cien pe-
setas por el puesto 
«, 
Un donante anónimo envió anoche 
cuatro cenas 
L a "cola", en Junta general, acordó 
repartirlas entre las cinco mu-
jeres que había en ella 
GIL ROBLES, VITOREADO POR 
LOS "COLISTAS" 
F r e n t e a l a S e c c i ó n de L o t e r í a s h u -
b o e s t a n o c h e , ú l t i m a d e l a s i n q u i e t u -
des q u e d e a p i e r t a l a s u e r t e , c o r r o s d e 
c o l i s t a s c a l e n t á n d o s e e n l a s h o g u e r a s 
e n c e n d i d a s e n m i t a d de l a c a l l e . 
E l f r í o h a c o r t a d o l a « c o l a » t r a d i -
c i o n a l d e g e n t e s q u e j u e g a n s u s m a l a s 
n o c h e s a l a l o t e r í a d e q u e l u e g o c a i g a 
u n c o m p r a d o r d e p u e s t o s . 
Y , s i n e m b a r g o , n o h a y c u i d a d o d e 
q u e u n n ú m e r o s u p l a n t e a o t r o , n i l o 
p o s p o n g a . I s i d r o D e l g a d o , q u e h a c e e l 
n ú m e r o 1 0 , l l e v a b u e n a c u e n t a d e t o -
d a s l a s a d i c i o n e s q u e s u f r e l a « c o l a » , 
c o m p u e s t a a l c o m e n z a r e l d í a d e h o y , 
p o r 136 p e r s o n a s . D e e l l a s , c i n c o s o n 
m u j e r e s , l a p r i m e r a d e l a s c u a l e s t i e -
n e e l n ú m e r o 13 . 
C a d a c u a l s a b e e l v a l o r d e l a s h o -
r a s p a s a d a s a l a p u e r t a d e l a S e c c i ó n , 
y n a d i e t r a t a d e a r r e b a t a r l a p l a z a a l 
q u e e s t u v o m á s p r e s t o a l s a c r i f i c i o . L a s 
m o l e s t i a s v a n e s t r e c h a n d o l o s v í n c u l o s 
d e c o m p a ñ e r i s m o y d e s p e r t a n d o e l s e n -
t i d o c a b a l l e r e s c o . Y e s t o t i e n e s u s c o n -
s e c u e n c i a s a d m i r a b l e s ; a n o c h e se h a n 
r e c i b i d o c u a t r o c e n a s de u n g e n e r o s o 
y a n ó n i m o d o n a n t e , y l a « c o l a » e n p l e -
n o , a c o r d ó r e p a r t i r l a s í n t e g r a s e n t r e 
l a s c i n c o m u j e r e s q u e f o r m a n e n l a 
f i l a . 
L o s d i e z p r i m e r o s n ú m e r o s c o r r e s -
p o n d e n , p o r e s t e o r d e n , a A n t o n i o R i -
b e r a , P í o d e l a T o r r e , P a s c u a l G o m a r , 
P a b l o G a r e d a , J o s é M a n u e l C u r e l l a , 
J u a n A n t o n i o R o d r í g u e z , V i c e n í t e E s t e -
b a r a u , S e v e r i a n o M é n d e z , C a s t o r d e l 
R í o e I s i d r o D e l g a d o . 
E l p r i m e r o d e e l l o s s e a c e r c ó a l a s 
p u e r t a s d e l a S e c c i ó n d e L o t e r í a s e n 
l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o ; d e s d e e n t o n -
ces n o s e a p a r t ó d e a l l í . C i n c o d í a s d e 
e s p e r a . V e n d e r í a t o d o e s t e t i e m p o p o r 
c i e n p e s e t a s . A c a s o t o d o s u « p r e m i o 
m a y o r » c o n s i s t a e n eso. 
D e v e z e n c u a n d o s e a c e r c a a l o s 
g r u p o s a l g u i e n q u e n o v a a s u m a r s e 
a l a f i l a , s i n o a c u r i o s e a r c o n s o n r i s a 
d e l q u e s ó l o a c i e r t a a v e r l o p i n t o r e s -
c o d e l s u c e s o . H a y q u i e n r e g a l a l e ñ a , 
y h a s t a p a r t i c i p a c i o n e s d e L o t e r í a , a 
l o s p r i m e r o s n ú m e r o s . L o s a l i m e n t o s 
e s c a s e a n , e n c a m b i o . 
H a s t a l a s p r i m e r a s h o r a s d e h o y n o 
h a b r á i n t e n t a d o n a d i e o f r e c e r c a n t i d a d 
p o r n i n g ú n p u e s t o . L o s d i e z p r i m e r o s 
t i e n e n e s t a b l e c i d o u n a a m o d o d e t a -
r i f a i g u a l : 1 0 0 p e s e t a s . E s o s p r e c i o s 
rigieron e l a ñ o p a s a d o , y es p r o p ó s i t o 
f i r m e e l n o d e s m e r e c e r . 
Los "co!ístas,,, vitorean 
H o y l l e g a r á a B i l b a o e l 
n u e v o g o b e r n a d o r 
A l t r a d i c i o n a l m e r c a d o d e S a n t o 
T o m á s h a n a c u d i d o c e n t e n a r 
r e s d e a l d e a n o s 
B I L B A O , 2 1 . — H o y m a r c h ó a M a d r i d 
e l e x g o b e r n a d o r de e s t a p r o v i n c i a , s e -
ñ o r A c o s t a , y m a ñ a n a l l e g a r á e l r e c i e n -
t e m e n t e n o m b r a d o , s e ñ o r V a J v e r d e . 
El mercado de Santo Tomás 
B I L B A O , 2 1 . — E n l a p l a z a N u e v a se 
h a c e l e b r a d o h o y e l t r a d i c i o n a l m e r c a -
d o de S a n t o T o m á s , a l q u e a c u d e n p o r 
c e n t e n a r e s l o s a l d e a n o s de l o s i n m e d i a -
t o s p u e b l o s . T r a e n l o s m e j o r e s p r o d u c -
t o s d e l c a m p o , q u e c u i d a n c o n s i n g u l a r 
e s m e r o , e n e s p e r a de u n a b u e n a v e n t a . 
E n e f e c t o , h o y se h a o f r e c i d o l a p a r e -
j a de c a p o n e s a 1 0 0 p e s e t a s ; a l g u n a s 
d o c e n a s de p e r a s e s p e c i a l e s , a q u i n c e 
d u r o s l a d o c e n a , y a s í p o r e l e s t i l o l o s 
d e m á s p r o d u c t o s . Se h i c i e r o n b u e n o s 
n e g o c i o s . E n p e s c a d o s , h a y e l d e t a l l e d e 
q u e p o r e l k i l o de a n g u l a s d e B i l b a o 
se h a y a p e d i d o 50 p e s e t a s . 
La conmemoración de los sitios 
a G¡! Robles 
T a d e m a d r u g a d a , p a s ó a p i e p o r 
a q u e l l u g a r e l s e ñ o r G ü R o b l e s . A l g u i e n 
l e r e c o n o c i ó , y l o s " c o l l s t a s " c o m e n z a -
r o n a d a r m u e s t r a s de q u e e l j e f e d e 
l a C . E . D . A . n o p a s a b a d e s a p e r c i b i d o . 
S e d i e r o n v a r i o s v i v a s a l " f u t u r o p r e -
s i d e n t e d e l C o n s e j o " . E n t o n c e s é l s e ñ o r 
G i l R o b l e s se a c e r c ó a l g r u p o y c o n v e r -
s ó a f a b l e m e n t e c o n e l l o s . D e s p u é s l e s 
e n v i ó , p a r a q u e se l a s r e p a r t i e r a n , p e -
s e t a s 1 2 5 . 
Anulación de participaciones 
M l i m p i a b o t a s d e l b a r R e g i n a , d e l a 
c a l l e A d u a n a , n ú m e r o 2 0 , A q u i l i n o G a r -
c í a , h a b í a e n c a r g a d o & u n a A d m i n i s -
t r a c i ó n l e r e s e r v a r a n t r e s v i g é s i m o s d e l 
n ú m e r o 3 4 . 2 9 4 q u e h a b í a v e n d i d o e n p a r -
t i c i p a c i o n e s d e a p e s e t a . A l i r a r e c o g e r 
a n o c h e d i c h o s v i g é s i m o s e n l a L o t e r í a 
n o l e e n t r e g a r o n m á s q u e d o s d e d i c h o 
n ú m e r o y o t r o d e l 3 4 . 2 9 5 , y c o m o q u i e -
r a q u e t o d a s l a s p a r t i c i p a c i o n e s e s t á n 
e x t e n d i d a s a l o t r o n ú m e r o , h a p u e s t o e n 
c o n o c i m i e n t o de l a D i r e c c i ó n d e S e g u r i -
d a d y l o h a c e p ú b l i c o p o r l a P r e n s a , 
q u e l a s p a r t i c i p a c i o n e s n ú m e r o s 1 0 1 a l 
1 9 9 e x t e n d i d a s c o n ©1 n ú m e r o 3 4 . 2 9 4 
q u e d a n a n u l a d a s , y s o l a m e n t e s e c o n s i -
d e r a r á n v á l i d a s p a r a e l v i g é s i m o 3 4 . 2 9 5 . 
T o d a s l a s d e m á s p a r t i c i p a c i o D e s s e e n -
t e n d e r á n a f e c t a s a l n ú m e r o 3 4 . 2 9 4 . 
9} 
p a t r o n a l d e G í j ó n 
G U O N , 2 1 . — C o m i e n z a a t e n e r d e r i -
v a c i o n e s e l « l o c k o u t » p a t r o n a l . H a n s i -
d o d e s p e d i d o s v a r i o s o b r e r o s s u p l e n t e s 
q u e s e n e g a r o n a c a r g a r v a r i o s c a m i o -
n e s d e m a d e r a . Se t e m e n o t r a s c o m -
p l i c a c i o n e s . 
R u m o r e s d e h u e l g a g e n e r a l 
L A S P A L M A S , 2 1 . — H a c i r c u l a d o e l 
r u m o r de q u e los o b r e r o s p r e t e n d e n d e -
c l a r a r n u e v a m e n t e l a h u e l g a g e n e r a l . E l 
r u m o r n o h a p o d i d o c o n f i r m a r s e . 
L o s d e s p i d o s d e l a C o n s -
t r u c t o r a N a v a l 
C A R T A G E N A , 2 1 . — E n e l A y u n t a -
m i e n t o y b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l a l c a l -
de, se c e l e b r ó u n a A s a m b l e a p a r a t r a t a r 
d e l c o n f l i c t o p l a n t e a d o c o n m o t i v o d e 
ios a n u n c i a d o s d e s p i d o s de p e r s o n a l e n 
l a C o n s t r u c t o r a . A s i s t i e r o n l a s a u t o r i -
d a d e s c i v i l e s , d e l E j é r c i t o y d e l a M a -
r i n a y r e p r e s e n t a c i o n e s de l a s f u e r z a s 
v i v a s y d e l o s e m p l e a d o s y o b r e r o s d e l a 
C o n s t r u c t o r a . L u e g o d e d i s c u t i r s e a c e r c a 
de l a g r a v e d a d q u e s u p o n e e s t a c u e s t i ó n 
p a r a C a r t a g e n a , se a c o r d ó g e s t i o n a r t e -
l e f ó n i c a m e n t e c o n e l m i n i s t r o d e M a r i -
n a y c o n e l g e r e n t e de l a C o n s t r u c t o r a 
e l a p l a z a m i e n t o d e l o s d e s p i d o s c o m o s o -
l u c i ó n m o m e n t á n e a . A d e m á s se n o m b r ó 
u n a C o m i s i ó n i n t e g r a d a p o r e l a l c a l d e , 
p o r l o s p r e s i d e n t e s d e l a s C á m a r a s d e 
C o m e r c i o y d e l a P r o p i e d a d , U n i ó n M e r -
c a n t i l e I n d u s t r i a l , d e l S i n d i c a t o d e rie-
g o s de l o s c a m p o s d e C a r t a g e n a , d e l e -
g a d o p r o v i n c i a l de T r a b a j o y r e p r e s e n -
t a n t e s de e m p l e a d o s y o b r e r o s d e l a 
C o n s t r u c t o r a . 
E s t a C o m i s i ó n m a r c h a r á a M a d r i d i n -
m e d i a t a m e n t e p a r a g e s t i o n a r l a s o l u -
c i ó n d e f i n i t i v a . 
B I L B A O , 2 1 . — E l d í a 2 5 se c e l e b r a r á 
e n B i l b a o e l t r a d i c i o n a l a c t o d e e x h i -
b i r a l p u e b l o l a s b a n d e r a s d e l o s S i t i o s 
q u e p a d e c i ó e s t a v i l l a p o r p a r t e d e l o s 
c a r l i s t a s , y p a r a l e e r a l p u e b l o l a c a r -
t a d e f e l i c i t a c i ó n q u e l a s C o r t e s C o n s -
t i t u y e n t e s d e l 37 e n v i a r o n a B i l b a o p a -
r a d a r l e e l t í t u l o de v i l l a i n v i c t a . H o y 
se h a r e c i b i d o u n a c o m u n i c a c i ó n d e l m i -
n i s t e r i o de l a G u e r r a , e n l a q u e s e d i s -
p o n e q u e a l a s c i t a d a s b a n d e r a s se l e s 
r i n d a n h o n o r e s m i l i t a r e s p o r u n b a t a -
l l ó n , , p u e s t o q u e l a s d o s o s t e n t a n l a 
C o r b a t a de S a n F e r n a n d o . 
Accidente de caza 
B I L B A O , 2 - . — C u a n d o i b a e n u n a c a -
m i o n e t a , T e o d o r o U r r u t i a d i v i s ó u n 
t o r d o e n l a c a r e t e r a d e M u n g ^ i í a , y a l 
q u e r e r h a c e r s e c o n é l , s a c ó u n a e s c o p e -
t a d e d o s c a ñ o n e s q u e l l e v a b a e n e l 
c o c h e , c o n t a n m a l a s u e r t e , q u e s e d i s -
p a r ó e l a r m a y r e c i b i ó t o d a l a c a r g a 
e n e l v i e n t r e . T e o d o r o se e n c u e n t r a 
g r a v í s i m o . 
M U N D O C A T O L I C O 
La Juventud Femenina de Logroño 
L O G R O Ñ O , 2 1 . - n E n e l C í r c u l o d e E s -
t u d i o s d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a F e m e -
n i n a h a p r o n u n c i a d o u n a n o t a b l e c o n -
f e r e n c i a l a s e ñ o r i t a M a r í a d e l C a r m e n 
E n c í o , p r e s i d e n t a d e l a J u v e n t u d . D e s -
a r r o l l ó e l t e m a " F a s e s h i s t ó r i c a s d e l a 
o r g a n i z a c i ó n d e l a J u v e n t u d f e m e n i n a 
i t a l i a n a " . 
— H a s i d o n o m b r a d o c o n s i l i a r i o d e l 
C e n t r o d e L o g r o ñ o , e l p a d r e A n t o n i o 
S i e r r a , e n s u s t i t u c i ó n d e d o n M i g u e l 
B e r g e r , q u e h a s i d o e l e g i d o p r e s i d e n t e 
de l a J u n t a d i o c e s a n a c a t e q u í s t i c a . 
O t r a d e t e n c i ó n e n B é l g i c a 
B R U S E L A S , 2 1 . — E l fiscal d e l R e y h a 
o r d e n a d o l a d e t e n c i ó n d e u n f u n c i o n a r i o 
d e l m i n i s t e r i o d e l T r a b a j o , a l q u e se a c u -
s a d e c o m p l i c i d a d e n e l g r a v e " a f f a i r e " 
d e p r e v a r i c a c i ó n , a c o n s e c u e n c i a d e c u a l 
f u e r o n d e t e n i d o s a n t e r i o r m e n t e v a r i o s 
p o l i c í a s . 
P R A S T 
S . A . 
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A C U M U L A D O R E S 
m L A BATERIA A M E R I C A N A 
F A B R I C A D A EN E S P A Ñ A " 
P O T E N T E , S E G U R A , DU-
R A D E R A , Y E C Ó N O M f C A 
ACUMULADORES ELECTRICOS, S. A.- CORNELIA (BARCELONA) 
¿ Q U I E R E Q U E S U H I J O S E C O N S T R U Y A S U S J U G U E T E S ? 
V i s i t e l a C a s a V i u d a d e A . M a c a r r ó n , J o v e l l a n o s , 2 y v e r á l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
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« A l V E R D E . S . M A D R I D 
A V A R U O 
m u e b l e s y d e c o r a c i ó n 
¡ ¡ A G R I C U L T O R E S ! ! 
( 1 
L a t r a n s f o r m a c i ó n q u e l a a g r i -
c u l t u r a y g a n a d e r í a e s t á s u f r i e n -
d o r e q u i e r e q u e e s t é i s c o n s t a n t e -
m e n t e a s e s o r a d o s e n v u e s t r a s e m 
p r e s a s . 
L e e d " A g r ^ c u l t u ! , a , , 
R e v i s t a a g r o p e c u a r i a , d e p u b l i 
o a c i ó n m e n s u a l , I l u s t r a d a c o n su 
p l e m e n t o q u i n c e n a l . 
O r g a n o d e f e n s o r de l o s I n t e r e -
ses a g r a r i o s ; d i v u l g a d o r d e l o s 
p r o g r e s o s d e l a i n d u s t r i a a g r í c o l a 
i n f o r m a c i ó n q u i n c e n a l de c o s e c h a s 
/ m e r c a d o s . R e s o l u c i ó n g r a t u i t a 
de c o n s u l t a s a lo s s u s c r i p t o r e s . 
P e d i d n ú m e r o d e m u e s t r a , q u e se 
e n v í a g r a t i s . 
P R E C I O O E S U S Ü B I P C I O M 
E s c a ñ a , A m é r i c a y P o r t u g a l 
O t r o s p a í s e s . « . . « • 
R E D A C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N 
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18 p e s e t a s a l a ñ o . 
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C r ó n i c a de soc iedad 
L a s e ñ o r a de d o n A n t o n i o R i c a r t y 
R o g e r , h e r m a n o d e l m a r q u é s d e S a n t a 
I s a b e l , n a c i d a M a r í a P e p a M e d i n a V i -
U a l o n g a , h i j a de l o s s e ñ o r e s de M e d i n a 
G a r v e y ( d o n L u i s ) , h a daxio a l u z f e l i z -
m e n t e e n S e v i l l a , a u n h e r m o s o n i ñ o -
= E n l a finca " L a A l q u e r í a " , de C á -
d i z , p r o p i e d a d de l o s c o n d e s d e T o r r e -
D í a z , se h a c e l e b r a d o e l p a s a d o d í a 1 » , 
l a b o d a d e s u e n c a n t a d o r a s o b r i n a , l a 
s e ñ o r i t a A n a M a r í a R u i z - T a g l e , c o n e l 
j b v e n d o n M a n u e l L a c a v e B l á z q u e z . 
B e n d i j o l a u n i ó n d o n A l f o n s o Z u l u e t a 
y R u i z - T a g l e , p r i m o d e l a n o v i a , y f u e -
r o n p a d r i n o s d o ñ a S e r a f i n a B l á z q u e z de 
L a c a v e , m a d r e d e l n o v i o , y e l p a d r e de 
e l l a , d o n M a n u e l R u i z - T a g l e y L o r a n t e , 
firmando e l a c t a c o m o t e s t i g o s , e l c o n -
d e d e T o r r e - D í a a , d o n A n t o n i o R u i z - T a -
g l e , d o n M a n u e l B l á z q u e z , d o n P e d r o -
L u i s y d o n J o s é L a c a v e B l á z q u e z y d o n 
J u a n P a b l o R u i z T a g l e . 
L o s i n v i t a d o s a l a c e r e m o n i a f u e r o n 
o b s e q u i a d o s e s p l é n d i d a m e n t e c o n u n a l -
m u e r z o , y e l n u e v o m a t r i m o n i o s a l i ó e n 
v i a j e d e b o d a s p a r a G i b r a l t a r , e n d o n d e 
e m b a r c a r á n p a r a A l e j a n d r í a . 
— P o r l a b a r o n e s a v i u d a d e R i b e l l e s y 
p a r a s u h i j o d o n J o s é M a r í a d e B o f a -
r u l l y d e V i l a r e g u t , a c t u a l p o s e e d o r de 
d i c h o t í t u l o , h a s i d o p e d i d a e n B a r c e l o -
n a l a m a n o d e l a e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a 
M a r í a d e l o s A n g e l e s M e m b r i l l e r a y L ó -
p e z - G u i j a r r o , p e r t e n e c i e n t e a d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a c a s t e l l a n a . 
L a b o d a t e n d r á l u g a r e n l a p r i m e r a 
q u i n c e n a d e l p r ó x i m o e n e r o . 
— P o r l o s s e ñ o r e s d e O y a r z á b a l , y p a -
r a s u h i j o e l s e c r e t a r i o de E m b a j a d a 
d o n I g n a c i o d e O y a r z á b a l y V e l a r d e , h a 
s i d o p e d i d a l a m a n o d e l a e n c a n t a d o r a 
s e ñ o r i t a M a r í a d e l P i l a r M a r c h e s s i y 
F e r n á n d e z H e r c e , h i j a d e l a s e ñ o r a v i u -
d a de M a r c h e s s i . 
— H a s i d o p e d i d a l a m a n o de l a b e l l í -
s i m a s e ñ o r i t a M a r u j a M a r t í n e z R o c a v e r -
t i , de d i s t i n g u i d a f a m i l i a de T a r a n c ó n , 
p o r e l p r e s t i g i o s o i n d u s t r i a l y h o m b r e 
d e n e g o c i o s d o n A n a c r e ó n M . A . P a u l -
s o n . L a b o d a se c e l e b r a r á e n f e c h a p r ó -
x i m a . 
— L a s e ñ o r i t a F r a n c i s c a V a r g a s y 
M o n t e r o de E s p i n o s a , h e r m a n a d e l m a r -
q u é s de S i e t e I g l e s i a s y d e l c o n d e de 
l a O l i v a d e G a i t á n , t u v o l a d e s g r a c i a de 
s u f r i r u n a c a í d a e n s u r e s i d e n c i a d e A l -
m e n d r a l e j o , s i b i e n , a f o r t u n a d a m e n t e , 
s ó l o se p r o d u j o l e s i o n e s s i n i m p o r t a n c i a . 
= C o n o b j e t o d e r e c a u d a r d o n a t i v o s 
p a r a l a C a t c q u e s i s d e O h a m a r t í n ( C e n -
t r o d e S a n R a f a e l ) , se c e l e b r a r á n e n e l 
s a l ó n M a r í a C r i s t i n a , de l a c a l l e d e M a -
n u e l S i l v e l a , dos f u n c i o n e s d e " c i n e " , q u e 
t e n d r á n l u g a r l o s m a r t e s , 26 d e l c o r r i e n -
t e y 2 de e n e r o , y e n l a s q u e se p o n d r á n 
l a s p e l í c u l a s " R e b e c a " y " L o s d i a b l o s 
d e l a s c u m b r e s " , r e s p e c t i v a m e n t e . 
D e l r e p a r t o d e l a s l o c a l i d a d e s se h a n 
e n c a r g a d o c o n o c i d a s m u c h a c h a s de l a 
s o c i e d a d m a d r i l e ñ a , c o n l o c u a l e l t e a t r o 
se l l e n a r á d e g e n t e c o n o c i d a , c o m o es 
n o r m a e n l a s f u n c i o n e s b e n é f i c a s . L a e n -
t r e g a d e d o n a t i v o s y p e t i c i ó n d e l a s p o -
c a s l o c a l i d a d e s d i s p o n i b l e s , p u e d e h a -
c e r s e a l a s s e ñ o r a s d e P i d a l , D i e g o d e 
L e ó ñ , 10 , y d e R o s i l l o , L i s t a , 2 6 . 
= E 1 s e c r e t a r i o d e l a E m b a j a d a d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y l a s e ñ o r a d e S c h o e l l -
k o p f , h a n d a d o u n a c o m i d a , e n l a q u e 
h a n s i d o c o m e n s a l e s e l e m b a j a d o r de l o s 
E s t a d o s U n i d o s y l a s e ñ o r a d e B o w e r s , 
e l e m b a j a d o r de I n g l a t e r r a , c o n d e s de 
l a M a z a , v i z c o n d e d e M a m b l a s , s e ñ o r e s 
d e l a s B á r c e n a s ( d o n D o m i n g o ) , d e S a r -
t o r i u s ( d o n J o s é , de M i l l a r d y d e F u g u a . 
V i a j e r o s 
H a n r e g r e s a d o : d e V e n t a s c o n P e ñ a 
A g u i l e r a , l o s c o n d e s d e C a s a l . 
—Se h a n t r a s l a d a d o : de S e v i l l a a S a n 
S e b a s t i á n , e l m a r q u é s d « A l b e n t o s ; de 
Z a r a g o z a a B a r c e l o n a , l a m a r q u e s a de 
S a u d í n e h i j a M a r í a L u i s a ; de A l c a l á l a 
R e a l a B a r c e l o n a , l a m a r q u e s a d e F u e n t e 
d e l M o r a l e h i j o C a r l o s . 
N e o r o l ó g i o a s 
A y e r h a f a l l e c i d o , a l o s s e t e n t a y c u a -
t r o a ñ o s de e d a d , l a s e ñ o r a d o ñ a A n t o n i a 
L l a n d e r a l y S o l e r de C o m e l l á y s u ca-
d á v e r s e r á t r a s l a d a d o h o y , a l a s c u a t r o , 
d e s d e S a n L e o n a r d o , 12, a l c e m e n t e r i o de 
l a A l m u d e n a . 
— M a ñ a n a h a c e a ñ o s q u e m u r i ó d o n 
A l e j a n d r o T a b e r n e r o y T a b e r n e r o , y e n 
s u f r a g i o de s u a l m a se d i r á n h o y m i s a s 
e n M a r a n c h ó n . 
— A y e r f a J l e o i ó c r i s t i a n a m e n t e l a s e ñ o -
r a d o ñ a C o n c e p c i ó n G a r c í a R ó s a l e s , c u y o 
c a d á v e r s e r á c o n d u c i d o h o y , a l a s c u a t r o 
d e l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , ca -
l l e de S a n t i a g o , 3, a l a S a c r a m e n t a l de 
S a n J u s t o . 
R e c i b a n s u esposo , d o n B e n j a m í n G u -
t i é r r e z P r i e t o ; h i j o s y d e m á s f a m i l i a , 
n u e s t r o s e n t i d o p é s a m e . 
L a s u p e r s t i c i ó n e n p u g n a 
c o n l a v i d a c i v i l i z a d a 
d a o r i g e n a d r a m a s I n t e n s o s 
d o n d e e l i n t e r é s q u e I n s p i r a n 
p e r s o n a j e s e x t r a ñ o s p r e s t a m a -
y o r f u e r z a a l a a c c i ó n T a l o c u -
r r e c o n l a i n t e r e s a n t i a i m a n o v e -
la de C. L Y S 
E ! í d o l o d e l o s o j o s v e r d e s 
q u e p u b l i c a es ta s e m a n a l a g r a n 
r e v i s t a l i t e r a r i a 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
C o n o b j e t o de b r i n d a r a sus lec-
t o r e s t o d a s las f a c e t a s de l a m o -
d e r n a l i t e r a t u r a , d e s p u é s de e s t a 
o b r a se p u b l i c a r á e n l a m i s m a 
r e v i s t a , n ú m e r o de la s e m a n a 
p r ó x i m a . 
L o s t r e s v o t o s 
n a r r a c i ó n b e l l a v c o n m o v e d o r a 
de E S T E B A N M A R O E I 
P a r a e l a ñ o p r ó x i m o 
se p r e p a í a n a los l e c t o r e s y sus-
c r i p t o r e s de 
L E C T U R A S P A R A T O D O S 
g r a t í s i m a s n o v e d a d e s . E s t a re-
v i s t a n o p e r d o n a r á e s f u e r z o p a r a 
c o r r e s p o n d e r a l f a v o r d e l p u -
b l i c o . 
N ú m e r o s u e l t o , 30 c é n t i m o s . 
S u s c r i p c i o n e s a l A p a r t a d o 468. 
M A D R I D 
S E R A 
^ .wo* V . ^ i 0 < í v » d 
¿ 0 . < C \ P v ^ 0 
M e l l e r i o H e r m a n o s , C a r r e r a d e S a n J e -
r ó n i m o , 3. S u s N o v e d a d e s p a r a R e g a l o s , 
d e n t r o d e t o d o s lo s p r e s u p u e s t o s . O r i g i -
n a l i d a d y " c h i c " . 
A N U N O I O 
L a e n t i d a d m e r c a n t i l " L í n e a s A é r e a s 
P o s t a l e s E s p a ñ o l a s " , d e s e a e d i f i c a r e n 
B a r a j a s ( A e r o p u e r t o ) , u n a l m a c é n y u n 
t a l l e r de f r a g u a y s o l d a d u r a a u t ó g e n a , 
p r e s u p u e s t o , r e s p e c t i v a m e n t e , e n 32 .000 
y 1 2 . 0 0 0 p e s e t a s , y a b r e u n c o n c u r s o p a 
r a l a c o n c e s i ó n c u y a s c o n d i c i o n e s t é c -
n i c a s y l e g a l e s figuran e n e l d o m i o l l i o 
s o c i a l , A n t o n i o M a u r a , 2, t e r m i n á n d o s e 
e l d í a 8 d e e n e r o l a p r e s e n t a c i ó n d e p r o 
p o s i c i o n e s . — M a d r i d , 2 0 de d i c i e m b r e de 
1 9 3 3 . — L í n e a s A é r e a s P o s t a l e s E s p a ñ O ' 
l a s . — B l d i r e c t o r g e m e n t e , P . A . T i m l ñ o 
R o b o e n e l L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l d e M á l a g a 
U n o cte l o s l a d r o n e s s e h i r i ó y s e 
t e m e q u e s e h a y a i n o c u l a d o 
e l v i r u s d e l a r a b i a 
M A L A G A , 2 1 . — E n e l L a b o r a t o r i o 
M u n i c i p a l e n t r a r o n u n o s l a d r o n e s v i o -
l e n t a n d o i m a a v e n t a n a s y se l l e v a r o n 
e l i m p o r t e d e l a r e c a u d a c i ó n , q u e a s -
c e n d í a a v a r i o s m i l e s d e p e s e t a s . C o m o 
se h a p o d i d o a p r e c i a r q u e a l g u n o d e 
e l l o s se c o r t ó c o n u n a h e r r a m i e n t a , se 
h a h e c h o p ú b l i c o e l c a s o p o r l a D i r e c -
c i ó n d e l L a b o r a t o r i o , a n t e e l t e m o r d e 
q u e e l l a d r ó n q u e s e h i r i ó e s t é i n o c u l a -
d o dea v i r u s d e l a r a b i a . 
T E R U E L , 2 1 . — A l a s d i e z d e l a 
n o c h e , e n l a c a r r e t e r a d e C u e n c a , se 
d e c l a r ó u n I n c e n d i o e n u n a f á b r i c a d e 
j a b o n e s , q u e q u e d ó c o m p l e t a m e n t e d e s -
t r u i d a L o s b o m b e r o s t r a b a j a r o n c o n 
d e n u e d o p a r a e v i t a r q u e e l s i n i e s t r o se 
p r o p a g a r a a u n a s c a s a s i n m e d i a t a s . 
V A L E N C I A , 2 1 . — E n A l a c u á s , u n o s 
d e s c o n o c i d o s p e n e t r a r o n ecn l a i g l e s i a 
p a r r o q u i a l a r r a n c a n d o l a raja d e u n a 
v e n t a n a y se a p o d e r a c o n d a l d i n e r o 
q u e h a b í a e n l o s c e p i l l o s y d e l S a g r a r i o 
o o n l a S a g r a d a F o r m a . 
3 P E S E T A S 
C i n t a s G O L F p a r a t o d a c l a s e de 
m á q u i n a s de e s c r i b i r ; s o n las mis -
m a s de 5 pesetas , q u e las v e n d í * 
m o s a 3 p a r a d a r l a s a c o n o c e r 
P a m p o n e s p a r a m á q u i n a Y O S T a 
12 pese tas . P a p e l c a r b ó n m a r c a 
G O L F b u e n a c a l i d a d a 7 peseta? 
l a c a j a de 100 h o j a s . 
T o d o se r e m i t e p o r r o r r e o , a r e e m 
b o l s o s i n a u m e n t o d e p r e c i o 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
p a r a e s c r i b i r de t o d a s las m a r c a s 
n u e v a s y de o c a s i ó n , a l c o n t a d o 
p l a z o s y a l q u i l e r L o sabe t o d o el 
m u n d o : v e n d e m o s m u c h a s m á q u ! 
ñ a s . p o r q u e t e n e m o s m u c h o d o n -
de e l e g i r y l as d a m o s m u y D a r a t a a 
M á q u i n a s de o c a s i ó n buenaa . a 
300 p ta s . M á q u i n a s n u e v a s , d e te-
c l a d o u n i v e r s a l , a 700 p t a s . A d e -
m á s a n u e s t r o s c l i e n t e s , e n t o d o 
t i e m p o les c a m b i a m o s su m á q u i -
n a p o r o t i - a o se l a v o l v e m o s a 
c o m p r a r s i a s i l o d e s e a n 
G r a n d e s t a l l e r e s p a r a l a r e p a r a ^ 
c j ó n d e t o d a c l a s e d e m á q u i n a s 
d e e s c r i b i r . 
E N R I Q U E L O P E Z 
P U E R T A D E L S O L . 6. M A D R I D 
m i s i n i i i i B i i i i i n i i n 
g a r a n t i z a n d o v á l v u l a s 
N o v í s i m o r e c e p t o r S A T V I F O N . c o n s t r w " 
c l ó n a m e r i c a n a u l t r a m o d e r n a , c h a s i s m e -
t á l i c o s , a l t a v o z I n t e r i o r , m u e b l e l u j o s o . 
E Q U I P A D O C O N 
VALVULAS TUNGSRAM 
u l t r a m o d e r n a s y de m í n i m o c o n s u m o 
P E S E T A S 9 0 
T e n e m o s o t r o s m u c h o s m o d e l o s , i n c l u s o 
de g r a n l u j o , e l i m i n a n d o y c o g i e n d o E u -
r o p a e n t e r a e n p o t e n t e a l t a v o z , a p r e c i o s 
i n v e r o s í m i l e s , n o i g u a l a d o s p o r n a d i e . 
T O D O S C O N T A R J E T A D E G A R A N 
T I A T O T A L P O R R E C E P T O R Y V A L 
V U L A S 
L E G A N I T O S , 47. p r i m e r o . — M A D R I D 
iiiBiiiaiiiiiBii!iniiiiHiiiiiBiiiiiii!iniiiiHiiiiHiiiiiniiiiBiiiíiniw 
L I N O L E U M 
a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
C A S A V E L A Z Q Ü E Z . H o r t a l e z a , 47. 
T e l é f o n o 13324. 
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EL FUEGO 
OCUiiNfOS 
l : p o n g a u n : 
PIDA V D . C A T A L O G O 
A D R I A N P I E R A 
M A D E R A S . S a n t a E n g r a c i a , 126. 
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B a r c e l o n a - M a j e s t i c H o t e l 
P a s e o d e G r a c i a . — P r i m e r o r d e n . 200 ha^ 
b l t a c i o n e s . 130 c u a r t o s d e b a ñ o . O r q u e s t a . 
P r e c i o s m o d e r a d o s . E l m á s c o n c u r r i d a 
IIIIIIBII IIBIII 
VICTOR 1ARAÍQUETAU 
E I B A P 
ESPAÑA 
m m u utaiocít 
C£N£RAl CRATUIT0 
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A G U A S M I N E R A L E S 
d e t o d a s c l a s e s . — S e r v i c i o a d o m i c i l i o 
C R U Z . S O . — T E L E F O N O 13278. 
T r i b u n a l e s d e U r g e n c i a 
U n a c o n d e n a d e d o c e a ñ o s d e p r ¡ . 
s i ó n m a y o r 
S ó l o d o s j u i c i o s se c e l e b r a r o n a y e r 
a n t e e l T r i b u n a l de U r g e n c i a . E n e l p r i -
m e r o l a S a l a h a c o n d e n a d o a los p r o . 
c e s a d o s S a t u r n i n o G o n z á l e z y A r s e n i a 
L u i s a M e n c i a P é r e z a l a s p e n a s , respec-
t i v a m e n t e , de d o c e y c i n c o a ñ o s de 
p r i s i ó n m a y o r 
E n e l d o m i c i l i o de e s t o s s e ñ o r e s , en 
T e t u á n d e l a s V i c t o r i a s , f u e r o n h a l l a -
d a s 4 8 b o m b a s , q u e e l p r o p i o S a t u r n i -
n o h a b l a f a b r i c a d o . 
L o s c o n d e n a d o s e n e l s e g u n d o j u i c i o 
h a n s i d o c u a t r o m u c h a c h o s d e t i e m p o -
z u e l o s , q u e l a L a r d e d e l d í a 4 r o m p i e -
r o n a p e d r a d a s v a r i o ? a s l a d o r e s d e u n a 
l i n e a d e c o n d u c c i ó n e l é c t r i c a . 
A P e d r o R o d r í g u e z l e h a s i d o i m p u e s -
t a l a p e n a d e u n a ñ o y o c h o m e s e s ; a 
P e d r o A n c o s , l a de d o s a ñ o s , y a F é l i x 
G a r c í a y a J u l i á n F r í a s , p o r s e r m e -
n o r e s d e d i e z y o c h o a ñ o s , s ó l o l a de 
d o s m e s e s y u n d í a de a r r e s t o a c a d a 
u n o . 
En provincias 
L a S u b s e c r e t a r í a de J u s t i c i a h a f a c i -
l i t a d o l a s i g u i e n t e r e l a c i ó n de s e n t e n -
c i a s d i c t a d a s p o r lo s T r i b u n a l e s de U r -
g e n c i a de p r o v i n c i a s p o r a c t o s c o n t r a 
e l o r d e n p ú b l i c o : 
A l m e r í a . — A J o s é A l i a g a M a r t í n e z , 
p o r t e n e n c i a i l í c i t a de a r m a s , a c u a t r o 
m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
P a m p l o n a . — A E n s e b i o A r t o e l o a E l -
c a n o , p o r p r o v o c a c i ó n a c o m i s i ó n de 
d e s ó r d e n e s ! p ú b l i c o s p o r m e d i o d e p u -
b l i c a c i ó n , a 2 5 0 pese t r . s . m u l t a c o n 
a r r e s t o , s u b s i d i a r i a q u i n c e d í a s , c a s ó 
d e n o h a c e r l a e f e c t i v a . A b s o l v i e n d o a 
S a n t i a g o L á z a r o C u e s t a y F r a n c i s c o 
G o r r á i z E z c u r d i a , p o r r e t i r a r a cusa -
c i ó n e l fiscal. 
V a l e n c i a . — A J o s é V á r e l a V á r e l a , C le -
t o C o n d e G a r c í a , e n c a u s a d e l J u z g a d o 
n ú m e r o 1, a seis m e s e s d e a r r e s t o m a -
y o r , a l p r i m e r o , y u n a ñ o de p r i s i ó n 
m e n o r , a l s e g u n d o , p o r t e n e n c i a de a r -
m a s . 
V a l l a d o l i d . — C o n d e n a n d o a M a r i o H e -
r r e r o C o r t i j o , J e s ú s F e l i p e de l a C a l l e 
R u i z y A n t o n i o de P á d u a S o n t o M o n t e -
n e g r o , a l a p e n a d e u n m e s y u n d í a de 
a r r e s t o m a y o r , p o r d e l i t o d e i n s u l t o a 
a g e n t e de l a a u t o r i d a d . A l o s r ec lusos 
M a r i o H e r r e r o C o r t i j o , J e s ú s F e l i p e d é 
l a C a l l e R u i z y A n t o n i o de P á d u a San-
t o M o n t e n e g r o , a l a p e n a d e u n m e s y 
u n d í a d e a r r e s t o , p o r a t e n t a d o . 
O o r u f i a . — A B e r n a r d o G o n z á l e z , po r 
t e n e n c i a i l í c i t a d e a r m a , a seis meses 
y u n d í a d e p r i s i ó n m e n o r . 
J a é n . — A A n t o n i o V i e d m a C a r r a s c o -
sa, a c u a t r o a ñ o s , d o s m e s e s y u n d í a 
d e p r i s i ó n m e n o r y m u l t a d e 5 0 0 pese-
t a s , p o r d e l i t o d e a t e n t a d o , y c u a t r o 
m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o p o r t e n e n c i a 
i l í c i t a d e a r m a s d e f u e g o . A B l a s M o -
y a R e d e c i l l a s , a dos m e s e s y u n d í a de 
a r r e s t o y m u l t a d e 2 5 0 p e s e t a s , p o r de-
l i t o d e r e s i s t e n c i a . 
A l b a c e t e . — A F r a n c i s c o G o n z á l e z J á -
t i v a , a l a p e n a d e c i n c o m e s e s d e a r r e s -
t o m a y o r , p o r d e l i t o d e t e n e n c i a de 
a r m a s . 
L a s P a ü m a s . — A R a m ó n A m u a t e g i o 
y F e r n á n d e z L i e n c r e s , a l a p e n a de 
d o s m e s e s y u n d í a de a r r e s t o m a y o r , 
a c c e s o r i a s y c o s t a s c o m o a u t o r d e de-
l i t o d e d e s ó r d e n e s p ú b l i c o s . A R o g e l i o 
B l a n c o P é r e z , R a m ó n R o d r í g u e z A l v a -
r e z . J u a n P é r e z D e l g a d o , P e d r o M a -
c l a s R a y o , E e m n r d o P u e n t e s G a r c í a 
y V i c e n t e G o n z á l e z R o d r í g u e z , a l a pe -
n a de c u a t r o m e s e s de a r r e s t o m a v o r , 
a c c e s o r i a s y c o s t a s , p o r d e l i t o de das-
ó r d e n e s p ú b l i c o s . 
Z a r a g o z a . — A G r e g o r i o G e r m e s . A l e -
j o A l d a . M e l c h o r L a t o r r e . J a c i n t o C a m -
p o s , E m i l i o M a r t í n e z . F é l i x d e l M o l i n o , 
p o r a t e n t a d o y t e n e n c i a d e a r m a s . ??e 
c o n d e n a a J a c i n t o C a m p o s y F e l i p e del 
M o l i n o , a c i n c o a ñ o s de p r i s i ó n m e n o r 
y 1.000 p e s e t a s d e m u l t a , y p o r t e n e n -
c i a de a r m a , a u n a ñ o d e p r i s i ó n m e n o r , 
y a E m i l i o M a r t í n e z , G r e g o r i o G e r m e s 
y A l e j o A l d a , a o c h o m e s e s de p r i s i ó n 
m e n o r , y a M e l c h o r L a t o r r e , a c u a t r o 
m e s e s y u n d í a d e a r r e s t o m a y o r . 
L u g o . — A S a l u s t i a n o F r a n c i s c o F e r -
n á n d e z S a J g u e i r o , p o r u s o de a r m a s 
s i n l i c e n c i a , a c i n c o m e s e s de a r r e s to 
m a y o r , y o t r a p o r t e n e n c i a d e explo-
s i v o s , a M a n a i e l S o u t o . c o n d e n á n d o l e a 
l a p e n a de c u a t r o a ñ o s d e p r e s i d i o me-
n o r . 
L o g r o ñ o . — A A n a s t a s i o I b a i b a r r i a g a 
P é r e z , J o s é G a r c í a S a n M a r t í n . A n t o n i o 
R u i z C a l v o , C i p r i a n o A r r e s t i P e c i n a y 
A n d r é s L ó p e z Ruesg-as , a u n a ñ o de 
p r i s i ó n m e n o r , p o r t e n e n c i a de a r m a s . 
A R o o n á n O n t o r i a J i m é n e z . C i r i a c o 
B u s t a m a n t e R i v e r o . P e d r o C a l v o P e c i -
n a , T o m á s D í a z S á e n z y R a i m u n d o 
S á e n z Suso , a o c h o m e s e s de p r i s i ó n 
m e n o r , y a E d u a r d o P é r e z Pe f t a f i eü . 
C á n d i d o G o r d o C a r r e r a . G r p e o n o ñ ú e n z 
P e c i n a y M i g u e l N a n c l a r e s P e c i n a , a 
c i n c o m e s e s d e a r r e s t o m a y o r . 
« * * 
L A S P A L M A S , 2 1 . — E l T r i b u n a l de 
U r g e n c i a h a a b s u e l t o a t r e s p r o c e s a d o s 
p o r c o a c c i o n e s c o n m o t i v o d e l a ú l t i m a 
h u e l g a . O t r o s se i s p r o c e s a d o s p o r d e s ó r -
d e n e s d u r a n t e l a h u e l g a f u e r o n conde -
n a d o s a c u a t r o mes€S de a r r e s t o m a y o r 
y u n a i n d e m n i z a c i ó n a l o s p e r j u d i c a d o s , 
y a o t r o s d o s d e t e n i d o s , t a m b i é n p o r dea-
ó r d e n e s , a d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
t o m a y o r c o n l a s a c c e s o r i a s c o r r e s p o n -
d i e n t e s . 
» * « 
B A R C E L O N A , 2 1 . — H o y s e h a n v i s t o 
v a r i a s c a u s a s p o r el T r i b u n a l de U r g e n -
c i a . L a m á s i m p o r t a n t e h a s i d o l a c a u -
sa c o n t r a S e b a s t i á n A y a l a , a c u s a d o de 
h a b e r t i r o t e a d o a l a G u a r d i a c i v i l en 
O l e s a d e M o n t s e r r a t . H a s i d o c o n d e n a d o 
a u n a ñ o , o c h o m e s e s y v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n . 
T a m b i é n se h a v i s t o o t r a c a u s a con -
t r a t r e c e p r o c e s a d o s , l a m a y o r í a m u j e -
res , p o r h a b e r e j e r c i d o c o a c c i o n e s . T r e s 
de l o s a c u s a d o s , h o m b r e s , h a n s i d o con -
d e n a d o s a d o s m e s e s y u n d í a d e a r r e s -
t o , y l o s d i e z r e s t a n t e s , q u e s o n m u j e r e s , 
a d o s m i l i t a s d e 2 5 0 p e s e t a s c a d a u n a . 
« » » 
B A R C E L O N A , 20 .—Se h a e n v i a d o un 
e x h o r t o a Z a r a g o z a p o r e l T r i b u n a l de 
U r g e n c i a a d v i r t l e n d o q u e se r e t i e n e e11 
B a r c e l o n a a l d e t e n i d o B u e n a v e n t u r a 
D u r r u t i , a l c u a l se l e s i g u e p r o c e s o por 
su i n t e r v e n c i ó n e n e l ú l t i m o m o v i m i e n -
t o r e v o l u c i o n a r i o . 
» * » 
Z A R A G O Z A , 2 1 . — A n t e e l T r i b u n a l 
d e U r g e n c i a h a n c o m p a r e c i d o v a r i o s 
p r o c e s a d o s p o r l o s s u c e s o s de D a r o c a . 
A J a c i n t o C a m p o s y F e l i p e d e l M o l i n 0 
se l e s c o n d e n a a c i n c o a ñ o s de p r i s i ó o 
m a y o r y 1 .000 p e s e t a s d e m u l t a P<jr 
d e s a c a t o a l a a u t o r i d a d , y a u n a f i " ^ 
p r i s i ó n m a y o r p o r t e n e n c i a i l í c i t a d 
a r m a s . P o r e s t e ú l t i m o m o t i v o f u . ^ ^ 
c o n d e n a d o s a o c h o m e s e s d e p r i s i ó n 
o t r o s t r e s p r o c e s a d o s , y a c u a t r o nae-
ses o t r o d e e l l o s . 
M A D R I D . — A ñ o X X l l L — N ú m . 7 .510 E L D E B A T E (7> 
A E N M A D R I 
L o s p r e s u p u e s t o s p r o v i n c i a l e s 
L a C o m i s i ó n g e s t o r a p r o v i n c i a l ce l e -
b r a r á e s t a n o c h e , a l a s n u e v e , u n a se-
s i ó n e x t r a o r d i n a r i a p a r a l a e l a b o r a -
c i ó n d e l o s p r e s u p u e s t o s q u e h a n d e r e -
g i r d u r a n t e e l p r ó x i m o e j e r c i c i o e c o -
n ó m i c o . 
E n t r e g a d e d i p l o m a s d e l 
c u r s i l l o d e A c c i ó n S o c i a l 
A n o c h e se e f e c t u ó e n e l C e n t r o de 
C u l t u r a S u p e r i o r F e m e n i n a l a e n t r e g a 
de l o s d i p l o m a s de fin d e c u r s o a l a s 
a l u m n a s q u e h a n s e g u i d o e l d e A c c i ó n 
S o c i a l . L a fiesta, r e a l i z a d a e n l a i n t i -
m i d a d , f u é b r i l l a n t e y p u s o d e r e l i e v e 
e l e n t u s i a s m o d e l a s a l u m n a s . 
P r e s i d i e r o n e l a c t o e l V i c a r i o g e n e r a l 
d e l O b i s p a d o , d o n J u a n P r a m c i s c o M o -
r á n , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l O b i s p o ' ; e l 
c o n d e d e C e d i l l o , c o m o r e c t o r d e l a I n s -
t i t u c i ó n , y l o s p r o f e s o r e s d e l o s c u r s i -
l l o s , s e f i o r e s c o n d e d e A l t e a y B u « n o 
M o n r e a l . 
A b r i ó e l a c t o é l c o n d e d e C e d i l l o , y 
a c o n t i n u a c i ó n l a a l u m n a d o ñ a M a r í a 
d e B u e n o y N ú f t e z d e P r a d o p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o e n c a r e c i e n d o l a i m p o r t a n -
c i a d e l a c o o p e r a c i ó n s o c i a l e n t r e t o d a s 
l a s m u j e r e s p a r a c o n s e g u i r l a r e c o n s -
t r u c c i ó n d e E s p a ñ a . 
E l V i c a r i o g e n e r a l d e l a d i ó c e s i s , d o n 
J u a n F r a n c i s c o M o r á n , h i z o r e s a l t a r l a 
n e c e s i d a d d e r e c r i s t i a n i z a r l a s o c i e d a d 
y c o n t r i b u i r a l a f o r m a c i ó n d e l a n u e v a 
E s p a ñ a , q u e se e s t á f o r m a n d o . E n c a -
r e c i ó e l s e ñ o r M o r á n l a o b l i g a c i ó n d e 
t o d a s l a s m u j e r e s d e c o o p e r a r a l a s 
o b r a s d e A c c i ó n C a t ó l i c a S o c i a l , y r e -
p i t i ó l a s p a l a b r a s d e l P a p a y sm r e -
p e t i d a s l l a m a d a s a l o s c a t ó l i c o s , y so-
b r e t o d o a l a s m u j e r e s . 
T e r m i n ó «1 a c t o e n m e d i o d e l m a y o r 
e n t u s i a s m o . T a n p r o n t o c o m o se l e -
v a n t e e l e s t a d o d e a l a r m a se i n i c i a r á n 
l o s v i a j e s d e p r o p a g a n d a p o r t o d a E s -
p a ñ a p a r a e s t a b l e c e r c e n t r o s de A c c i ó n 
S o c i a l c o m o a u x i l i a r e s d e l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a . 
I n a u g u r a c i ó n d e l o s A s í -
T e a t r o , e n l a q u e t o m a r á n p a r t e l oa 
e s c r i t o r e s J u l i o G ó m e z d e l a S e m a , 
J u a n C h a v á s y T o m á s S e s e ñ a , y e l 
a c t o r C a r l o s D í a z d e M e n d o z a , a n t i -
g u o s a l u m n o s d e l c i t a d o C o l e g i o . 
E n l a S i e r r a a b u n d a n l o s 
r o b o s e n d o m i n g o 
E n t r e l o s d e p o r t i s t a s q u e a s i d u a m e n -
t e v a n a l a S i e r r a h a n e m p e z a d o a m e z -
c l a r s e d e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o u n a 
s e r i e , c a d a v e z m á s n u m e r o s a , de i n -
d i v i d u o s q u e e n c u e n t r a n a l l í c a m p o 
a p r o p i a d o p a r a s u s f e c h o r í a s . 
E l p a s a d o d o m i n g o f u e r o n r o b a d o s d e 
u n c h a l e t a l p i n o , s i t u a d o e n e l V a l l e 
d e l a F u e n f r í a , d o s p a r e s de e s q u í e s de 
" h i c k o r y " n o r u e g o , t r e s p a l o s a u x i l i a r e ^ 
d e l o s m i s m o s ( d o s d e e l l o s d e b a m b ú ) , 
u n a s m a n o p l a s de l a n a y d o s p a r e s d e 
a t a d u r a s s u i z a s . A l g u n o s d e e s t o s u t e n -
s i l i o s e s t á n v a l o r a d o s e n c a n t i d a d e s 
c r e c i d a s . E s t o s r o b o s se v i e n e n r e p i t i e n -
d o d e s d e h a c e b a s t a n t e t i e m p o , y , d e 
m a n e r a e s p e c i a l , l a p r e d i l e c c i ó n d e l o s 
l a d r o n e s se h a fijado e n l o s a c c e s o r i o s 
d e l o s " a u t o s " , q u e e n g r a n n ú m e r o 
a c u d e n l o s d o m i n g o s a a q u e l l o s p a -
r a j e s . 
E n t r e l o s d e p o r t i s t a s y m i e m b r o s de 
l a s S o c i e d a d e s q u e t i e n e n s u s c h a l e t s 
e n l a S i e r r a e x i s t e l a e s p e r a n z a d e q u e 
l a s a u t o r i d a d e s p o n d r á n p r o n t o r e m e -
d i o a t o d o e s t o . 
L a i l u m i n a c i ó n e n l a H i -
l o s d e E l P a r d o 
H o y , a l a s d i e z y m e d i a d e l a m a -
ñ a n a y c o n a s i s t e n c i a d e l P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a , se i n a u g u r a r á n l oe 
A s i l o s d e S a n J u a n y S a n t a M a r í a , de 
E l P a r d o . 
C o n f e r e n c i a d e M r . B e r -
t r a m T h o m a s 
O r g a n i z a d a p o r e l C o m i t é H i s p a n o 
I n g l é s , e n s u p r o p ó s i t o d e e s t r e c h a r r e -
l a c i o n e s i n t e l e c t u a l e s e n t r e l o s d o s p a í -
ses, se h a c e l e b r a d o e n e l A u d i t o r i u m 
d e l a R e s i d e n c i a d e E s t u d i a n t e s d e l a 
c a l l e d e S e r r a n o , u n a c o n f e r e n c i a de 
M -. B e r t r a m T h o m a s , a c e r c a d e s u 
v i a j e a t r a v é s d e R u b ' A l K h a l í « E l d e -
s i e r t o m a y o r d e S u r A r a b i a » . 
E l a m p l i o l o c a l s e h a l l a b a c o m p l e -
t a m e n t e l l e n o d e u n p ú b l i c o s e l e c t o , e n 
é l q u e figuraba l o m á s c o n o c i d o d e l a 
c o l o n i a i n g l e s a e n M a d r i d . M r . T h o m a s 
h a c o m e n z a d o e l r e l a t o d e s u v i a j e 
p i n t o r e s c o c o n u n b r e v e e s t u d i o d e l a 
p a r t e S u r d e A r a b i a , y m u y e s p e c i a l -
m e n t e , d«a d e s i e r t o d e R u b ' A l K h a l í , 
q u e es é l t e m a e l e g i d o p a r a s u c o n f e -
r e n c i a . H a r e a l i z a d o e l v i a j e s i n p e r -
m i s o o f i c i a l , p o r t e m o r d e q u e l e f u e -
r a n e g a d o , c o m o a l s e ñ o r B u r t o n , t r a -
d u c t o r d e « L a s m i l y u n a n o c h e s * . 
D e s d e e l 7 d e o c t u b r e d e 1 9 3 0 , a l 8 de 
f e b r e r o d e 1 9 3 1 , c i n c o m e s e s d e v i a j e , 
c o n c e b i d o d e s d e h a c í a d i e z a ñ o s , p a r a 
c r u z a r e l d e s i e r t o d e s d e D h u f a r h a s t a 
l a o r i l l a d e l G o l f o P é r s i c o . L a s I n c i -
d e n c i a s , t a n c u r i o s a s c o m o d e n t i f i c a s , 
o r i g i n a d a s p o r l a d i f i c u l t a d d e u n v i a -
j e t a n c o m p l e j o y ú n i c o , s i n p o d e r s e 
o r i e n t a r p o r l a s i n s t r u c c i o n e s d e o t r o s 
e x p l o r a d o r e s , p r e s t a n m o t i v o a b u n d a n -
t e a l s e ñ o r T h o m a s p a r a c o n s e g u i r , 
a y u d a d o d e u n a s e v e r a f a c i l i d a d d e p a -
l a b r a , ©1 d e l e i t e y l a i n f o r m a c i ó n d e s u s 
o y e n t e s . 
S e d e t i e n e e l c o n f e r e n c i a n t e c o n es-
p e c i a l c u i d a d o , e n l a e v o c a c i ó n d e l a n -
t i g u o p a í s d e W a b a r y e x p l i c a é l f e -
n ó m e n o d e l a s a r e n a s s o n o r a s . D i c e , 
f i n a l m e n t e , h a b e r c o n s e g u i d o u n a c o -
l e c c i ó n d e 7 5 0 v a r i e d a d e s e n l a f a u n a 
d e ese p a í s , d e l a s c u a l e s , 2 1 e r a n n u e -
v a s p a r a l a c i e n c i a . 
M r . B e r t r a m T h o m a s i l u s t r ó » u a m e -
n a c h a r l a c o n p r o y e c c i o n e s y p e l í c u l a s 
d e l v i a j e , s i e n d o a l final m u y a p l a u -
d i d o . 
C u r s i l l o d e C i e n c i a s d e l H o g a r 
b l i o t e c a N a c i o n a l 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o de I n s t r u c -
c i ó n p ú b l i c a se h a a p r o b a d o u n p r e s u -
p u e s t o d e 1 5 . 0 8 6 p e s e t a s p a r a r e n o v a r 
y s u s t i t u i r t o d o s l o s c a b l e s y a p a r a t o s 
d e i l u m i n a c i ó n d e l a S a l a d e E s t u d i o 
d e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
E s t a d o g e n e r a l . — Y a c a r e c e d e i m -
p o r t a n c i a p a r a n u e s t r o t e r r i t o r i o l a b o -
r r a s c a d e l M e d i t e r r á n e o , l a c u a l s e a l e -
j a h a c i a G r e c i a . A l a v e z , l a s p r e s i o -
n e s a l t a s d e l a s I s l a s B r i t á n i c a s s e 
t r a s l a d a n a l C o n t i n e n t e , i n v a d i e n d o 
F r a n c i a y A l e m a n i a . 
P o r e l A t l á n t i c o s e a p r o x i m a a E u -
r o p a u n a i m p o r t a n t e b o r r a s c a , l e j a n a 
a ú n . E l t i e m p o m e j o r a e n E s p a ñ a ; e l 
v i e n t o s o p l a c o n m e n o r f u e r z a y p e r -
s i s t e e l f r í o . 
T e m p e r a t u r a s . — L a C o r u ñ a , 1 1 m á x i -
m a y 6 m í n i m a ; S a n t i a g o , 1 0 m á x i m a ; 
P o n t e v e d r a , 7 m á x i m a ; V i g o , 1 1 y 2 ; 
O r e n s e , 1 y 5 ; G i j ó n , 1 0 y 5 ; O v i e d o , 
8 y 8 ; S a n t a n d e r , 7 y 6 ; S a n S e b a s -
t i á n , 9 m á x i m a ; L e ó n , 1 m á x i m a ; Z a -
m o r a , 5 y 7 ; P a l e n c i a , 2 m á x i m a ; B u r -
g o s , 1 y 2 ; S o r i a , 5 y 8; V a l l a d o l l d , 
4 y 2 ; S a l a m a n c a , 8 m á x i m a ; A v i l a , 
1 y 7 ; S e g o v i a , 6 m í n i m a . 
M a d r i d , 8 y 4 ; T o l e d o , 9 y 4 ; G u a d a -
l a j a r a , 7 y 5 ; C u e n c a , 8 y 8;, C i u d a d 
R e a l , 7 y 5 ; A l b a c e t e , 6 y 1 ; / C á c e r e s , 
0 m í n i m a ; B a d a j o z , 1 2 y 2 ; V i t o r i a , 3 
y 1 ; L o g r o ñ o , 7 m á x i m a ; P a m p l o n a , 3 
y 1 ; H u e s c a , 9 m á x i m a ; Z a r a g o z a , 2 
m í n i m a ; G e r o n a , 8 m í n i m a ; B a r c e l o n a , 
1 0 y 8 ; T a r r a g o n a , 1 1 y 0 ; T o r t o s a , 10 
y 5 ; T e r u e l , 4 y 0 ; C a s t e l l ó n , 1 4 y 2 ; 
V a l e n c i a , 1 8 m á x i m a ; A l i c a n t e , 1 2 y 4 ; 
M u r c i a , 1 2 y 1 ; S e v i l l a , 1 4 y 1 ; C ó r d o -
L a A s o c i a c i ó n e s p a ñ o l a p a r a l a D i f u -
s i ó n de l a s C i e n c i a s d e l H o g a r h a t e r -
m i n a d o l a p r i m e r a p a r t e de u n c u r s i l l o 
q u e o r g a n i z ó & m a n e r a d e e n s a y o . 
D u r a n t e é l ae h a n c e l e b r a d o c l a s e s d e 
" T r a b a j o D o m é s t i c o " , d i r i g i d a s p o r e l 
s e ñ o r M a l l a r t " , " C u i d a d o de e n f e r m o s " , 
p o r l a d o c t o r a G o n z á l e z B a r r i o s , y " C o r -
t e y c o n f e c c i ó n " , a c a r g o d e l a s e ñ o r a 
C r e s p o . E l s e ñ o r S á n c h e z A n i d o , p r e s i -
d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n , t r a t ó e n u n a d e 
s u s ú l t i m a s l e c c i o n e s de l a " E d u c a c i ó n 
f a m i l i a r " . 
L a s e g u n d a p a r t e d e e s t e c u r s i l l o d a -
r á c o m i e n z o e l d í a 1 6 d e e n e r o . Se d a -
r á n c l a s e s d e C o c i n a , A l i m e n t a c i ó n , D i -
b u j o . A r t e d e c o r a t i v o y P u e r i c u l t u r a . 
C o n f e r e n c i a s d e l a C á m a r a 
E s p a ñ o l a d e l a M a d e r a 
L a c o n f e r e n c i a c o n p r o y e c c i o n e s , q u e 
s o b r e e l t e m a " L a t é c n i c a de l a m a -
d e r a e n l a c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a " , h a -
b í a de d a r e l i n g e n i e r o de M o n t e s d o n 
F e r n a n d o N á j e r a y A n g u l o , y q u e h u b o 
de s e r a p l a z a d a , t e n d r á l u g a r h o y v i e r -
nes , d í a 2 2 , a l a s s i e t e d e l a t a r d e , e n 
e l s a l ó n d e a c t o s d e l B a n c o de V i z c a y a 
( A l c a l á , 4 7 ) . 
L a E x p o s i c i ó n d e p r o y e c t o s 
d e l a F e r i a d e l l i b r o 
L A S E B Í í O I t A 
M A N T O N I A L I A N D E R A L Y 
S O L E R D E C O R N E L I A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 1 d e 
d e 1 9 3 3 
A L O S S E T E N T A Y C U A T R O 
A Ñ O S D E E D A D 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a -
c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e S u 
S a n t i d a d 
R . L P . 
9 » d e s c o n s o l a d o s s o b r i n o s , so-
b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , p r i m o s p o -
l í t i c o s ; g u flel s i r v i e n t e , E n c a m a -
c i ó n G i m é n e z A m o , y d e m á s f a -
m i l i a 
R U E G A N a s u s a m i g o s 
se s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l -
m a a D i o s , y a s i s t a n a l a 
o o n d n o c i ó n d e l c a d á v e r , q u e 
t e n d r á l u g a r h o y , d f a 2 2 d e l 
a c t u a l , a l a s C U A T R O d e 
l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r -
t u o r i a , c a l l e d e S a n L e o -
n a r d o , n ú m e r o 12, a l C e -
m e n t e r i o M u n i c i p a l ( a n t e s 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l a 
A l m á d e n a ) , p o r l o q u e r e c i -
b i r á n e s p e c i a l f a v o r . 
N o ae r e p a r t e n e sque la s , 
b a , 9 y 3 ; J a é n , 6 y 1 ; B a e z a , « y 2 ; 
G r a n a d a , 8 y 1 ; H n e l v a , 1 4 y 1 ; S a n 
F e m a n d o , 1 2 y 1 ; M á l a g a , 15 y 4 ; A l -
m e r í a , 1 4 y 6 ; P a l m a d e M a l l o r c a , 1 1 
y 1 ; M a h ó n , 9 y 7 ; M e l i l l a , 1 4 y 1 0 . 
P a r a h o y 
A g r n p a o l ó n O a s f e r o - G Ü ( P r a d o , 2 8 ) . — 
5,30 t . , a p e r t u r a d e l a E x p o s i c i ó n i n f a n t i l 
de d i b u j o s . 
C o l e g i o d e A b o g a d o s ( G e n e r a l C a s t a -
ñ o s , 1 ) . — 6 t . , J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i -
n a r i a . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a r e l i g i o s a p a r a se-
ñ o r a s ( C a t e d r a l , C o l e g i a t a , 15) .—6,45 t . . 
d o n G r e g o r i o S a n c h o P r a d i l l a : P a t r o l o -
g í a . 
I n s t i t u t o F r a n c é s ( M a r q u é s de l a E n -
s e n a d a , 8) .—7,30 t . , c h a r l a s o b r e t e a t r o 
p o r l o s s e ñ o r e s G ó m e z de l a S e m a , C h a -
v á s , S e s e ñ a y D í a z de M e n d o z a . 
O t r a s n o t a s 
P A S C U A S : A v e s r e l l e n a s , a s a d a s r i q u í s i -
m a s ; p e s c a d o s , " o o k - t a i l l s " . — L i b r o : 
" L a s T r e s C o c i n a s " . 
A P a r í s y L o n d r e s p a r a c o n t i n u a r sus 
e x p e r i e n c i a s y o b s e r v a c i o n e s q u e d e s d e 
h a c e t i e m p o v i e n e r e a l i z a n d o c o n r e s u l -
t a d o s s a t i s f a c t o r i o s e l i n g e n i e r o s e ñ o r 
H e r n á n d e z O r t i z . 
EL " 
CRISIS 
DE L A 
99 
O R I G I N A L R E G A L O 
M a g n í f i c a s ce s t a s de N a v i d a d d e s d e 
20 p e s e t a s . L i m a s , l i m o n e s d u l c e s . 
0,60 d o c e n a . P l á t a n o s , 1,20 d o c e n a . 
M a n d a r i n a s , 0,40 d o c e n a . C h i r i m o y a s , 
n a r a n j a s a m a r g a s y t o d a c lase d e 
f r u t a s . 
" E L A Z A R A Q U E " 
M a r q u é s d e V a l d e i g l e s i a s , 2 . 
Aumentará la vigilancia 
de la Casa de Campo 
P A R A E V I T A R L O S D E S T R O Z O S 
E N E L A R B O L A D O 
• » 
El Concejo da una nota para elu-
dir su responsabilidad por ia fal-
ta de catefacoión en las escuelas 
L a p o n e n c i a d e l a C a s a d e C a m p o , 
c o n s t i t u i d a p o r l o s c o n c e j a l e a s e f i o r e s 
G a r c í a M o r o , M a d a r i a g a y M u i f i o , q u e 
t i e n e a s u c a r g o l a d i r e c c i ó n d e c u a n t o 
se r e l a c i o n a c o n e l c u i d a d o d e e s t a fin-
ca , h a t o m a d o a l g u n o s a c u e r d o s e n c a m i -
n a d o s a r e m e d i a r l o s d a ñ o s q u e se v i e -
n e n c a u s a n d o e n e l a r b o l a d o d e e l l a . 
Se h a a c o r d a d o a u m e n t a r l a v i g i l a n -
c i a . P a r a e l l o e n l a C a s a d e C a m p o 
p r e s t a r á n s e r v i c i o u n a s c u a n t a s p a r e -
j a s d e l a G u a r d i a m u n i c i p a l m o n t a d a , 
a q u i e n e s h a c e p o c o t i e m p o se l e s h a 
v u e l t o a d o t a r d e a r m a s . 
T a m b i é n se p r o p o n d r á a l A y u n t a -
m i e n t o q u e se a u m e n t e e l n ú m e r o de 
g u a r d a s de l a finca. C o m o l a f a l t a d e 
r e c u r s o s no p e r m i t e o t r a cosa , l a p r o -
p u e s t a h a d e v e r s a r s o b r e e l a u m e n t o 
de 2 5 p l a z a s de g u a r d a s p a r a q u e s e a n 
c u b i e r t a s , m e d i a n t e c o n c u r s o , e n t r e 
o p e r a r i o s o d e p e n d i e n t e s m u n i c i p a l e s . 
A s i m i s m o , se u t i l i z a r á n l o s s e r v i -
c i o s d e u n a C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a , r e -
c i e n t e m e n t e c r e a d a , y se h a r o g a d o a 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d q u e 
se i n t e n s i f i q u e c u a n t o s e a p o s i b l e l o s 
s e r v i c i o s q u e s i e m p r e h a p r e s t a d o l a 
G u a r d i a c i v i l d e l p u e s t o d e R o d a j e s . 
L a c a l e f a c c i ó n d e l o s 
L A C A S A C O M P L E T A , 2 . 5 0 0 P E S E T A S 
L o s m u e b l e s p a r a c u a t r o h a b i t a c i o n e s . 
" A R N A U " . — V I I X A I A R , 8. 
F i g u r a s a r t í s t i c a s , m o l i n o s , n o r i a s , c a s i -
t a s m o v i m i e n t o . — H O R T A L E Z A , 9. 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
Homenaje de "E l Siglo Médico" ai 
doctor Cortezo 
" E l S i g l o M é d i c o " , l a n o t a b l e r e v i s -
t a p r o f e s i o n a l d e l a c l a s e m é d i c a , h a 
p u b l i c a d o u n m a g n í f i c o n ú m e r o e x t r a -
o r d i n a r i o d e d i c a d o a l q u e f u é s u i l u s -
t r e d i r e c t o r d o n C a r l o s M a r í a C o r t e z o . 
Se r e c o g e n e n e s t e n ú m e r o l o s d i v e r s o s 
t r a b a j o s q u e a p a r e c i e r o n e n l a P r e n s a 
c o n m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o d e l i n s i g -
n e m é d i c o , y c o n t i e n e u n a e x t e n s a c r ó -
n i c a b i o - ' b i b l i o g r á f i c a d e l m i s m o y í o t o -
g r a f í a ^ d e m o m e n t o s h i s t ó r i c o s de su 
v i d a . 
E s t e n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o d e " E l 
S i g l o M é d i c o " r e s p o n d e p l e n a m e n t e a l 
d e s e o d e t r i b u t a r aJ d o c t o r C o r t e z o el 
h o m e n a j e q u e m e r e c í a e l q u e d e s d e 1 8 7 4 
f u é e l a l m a d e d i c h a r e v i s t a . 
«iiinn i i m i i m i n i 
J - E 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n . R o s a l í a d e C a s -
t r o , 23 ( a n t e s I n f a n t a s . 2 5 ) . T e l é f . 1 4 6 8 & 
A V I L E S E S - M O N T A N C H E Z - S E R R A 
N O S - T R E V E L E Z 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S 
Vhida de PAULINO SAINZ 
D e s p a c h o ú n i c o : H O R T A L E Z A , 3 6 
( R i n c o n a d a ) , M a d r i d . — T e l é f o n o 16102 
D e p ó s i t o e n L A S B O Z A S ( M a d r i d ) 
T e l é f o n o 10 
M a ñ a n a , s á b a d o , a l a s c i n c o d e l a 
t a r d e , se c e l e b r a r á e n l a C á m a r a O f i c i a l 
a e l L i b r o l a c l a u s u r a de l a E x p o s i c i ó n 
de p r o y e c t o s de l a 1 1 F e r i a d e l L i b r o . 
H a p r o m e t i d o s u a s i s t e n c i a aü a c t o e l 
C o m i t é d e H o n o r d e l a F e r i a , c o m p u e s -
t o p o r l o s s e ñ o r e s p r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o d e m i n i s t r o s y m i n i s t r o s de E s t a d o , 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o , a l c a l d e , p r e s i d e n t e d e l a D i p u t a -
c i ó n , d i r e c t o r de l a A c a d e m i a B s p a f i o -
l a y d o n D i e g o H i d a l g o , d i p u t a d o a 
C o r t e s y e d i t o r . 
C h a r l a s o b r e t e a t r o 
E s t a t a r d e , a l a s s i e t e y m e d i a , t e n -
d r á l u g a r e n d d o m i c i l i o d e l a A s o c i a -
c i ó n d e A n t i g u o s A l u m n o s d e l C o l e g i o 
y l i c e o F r a n c é s ( M a r q u é s d e l a E n -
« e n a d a » 8& l a a i p l a z a d a c h a r l a s o b r e 
L A S E Ñ C R A . 
D . " C o n c e p c i ó n G a r c í a R o s a l e s 
H a f a l l e c i d o 
EL D I A 21 DE DICIEMBRE DE 1933 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d o e s p o s o , d o n B e n j a m í n G u t i é r r e z P r i e t o ; h i j o s , 
B e n j a m í n , C o n c e p c i ó n y A n a M a r í a ; m a d r e , d o ñ a C o n c e p c i ó n R o s a -
í e s ; m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a A b r a b a n a P r i e t o L u c a s ; h e r m a n o s , d o n L u i s v 
d o n C a r l o s , d o n J e s ú s , d o n J o s é , d o ñ a M a r í a T e r e s a , d o n A n g e l y d o n 
M a n u e l ; h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a s u » a m i s t a d e s se s i r v a n e n c o m e n d a r 
s u a l m a a D i o s y a s i s t a n a i a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , q u e t e n d r á l u g a r h o y , d í a 2 2 , a l a s C U A T R O 
de l a t a r d e , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e de S a n -
t i a g o , n ú m e r o S, a l c e m e n t e r i o d e l a S a c r a m e n t a l 
d e S a o J u s t o , p o r l o q u e r e c i b i r á n e s p e c i a ] f a v o r . 
P O M P A S F U N E B R E S : A R E N A L , 4 . — M A D R I D 
g r u p o s e s c o l a r e s 
E n e l A y u n t a m i e n t o h a s i d o f a c i l i t a -
d a l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E l A y u n t a m i e n t o y l a J u n t a m u n i -
c i p a l d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a h a n a c o r -
d a d o s u p r i m i r e n e! p r ó x i m o a ñ o d e 
1 9 3 4 l a c a n t i d a d c o n s i g n a d a p a r a c a -
l e f a c c i ó n y l i m p i e z a de l o s G r u p o s y 
E s c u e l a s n a c i o n a l e s , p o r c o n s i d e r a r q u e 
n o se t r a t a d e u n a o b l i g a c i ó n de c a -
r á c t e r m u n i c i p a l y o p o r t u n a m e n t e h a 
p u e s t o e n c o n o c i m i e n t o d e l m i n i s t e r i o 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a e s t a d e t e r m i n a -
c i ó n , a fin de q u e se h a b i l i t e p o r d i c h o 
d e p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l e l c r é d i t o ne -
c e s a r i o p a r a s a t i s f a c e r e s t a n e c e s i d a d 
de l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s n a c i o n a l e s , y 
se h a r e i t e r a d o d i c h o a c u e r d o e n f e c h a 
r e c i e n t e p o r l a p r o x i m i d a d d e l e j e r c i -
c i o e c o n ó m i c o , q u e c o m e n z a r á el p r i -
m e r o d e e n e r o , p a r a q u e n o se a t r i b u -
y a a n e g l i g e n c i a m u n i c i p a l c u a l q u i e r 
d i f i c u l t a d q u e p u d i e r a p r e s e n t a r s e . " 
Se v e , pues , q u e el A y u n t a m i e n t o no 
e s t á m u y s e g u r o d e q u e l a s e s c u e l a s n a -
c i o n a J e s d e M a d r i d t e n g a n p r o n t o c a -
l e f a c c i ó n y q u e , p a s a d a s l a s v a c a d o u p ? 
d e N a v i d a d , l o s n i ñ o s q u e a c u d e n a 
e s t o s c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a l o p u e d a n 
h a c e r e n l a s c o n d i c i o n e s de c o m o d i d a d 
n e c e s a r i a . 
P a r a i n s t a l a r c o l o n i a s 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
e s c o l a r e s 
L a J u n t a m u n i c i p a l d e P r i m e r a e n -
s e ñ a n z a h a h e c h o p ú b l i c a e s t a n o t a : 
" L a J u n t a m u n i c i p a l d e P r i m e r a e n -
s e ñ a n z a , e n l a s e s i ó n d e l m a r t e s ú l t i m o , 
h a i n i c i a d o s u p l a n d e p r e p a r a c i ó n d e 
c o l o n i a s e s c o l a r e s t m r a a c o r d a n -
d o h a c e r u n a c o p l a m i e n t o e q u i t a t i v o 
d e l a s d i f e r e n t e s exnerHr- ' rvnpq oscn l a 
r e s q u e se p r o p o n e o r g a n i z a r , a c u y o 
e f e c t o i n t e r e s a d e l o s n r o n i p t a r i n s 
l o c a l e s y t e r r e n o s d o n d e m i d i e r a n I n s -
t a l a r s e a d e c u a d a m e n t e c o l o n i a s e s c o l a -
r e s m a r í t i m a s v d e a l t u r a , l o ? n f r e ^ c a ^ 
a e s t o s f i n e s a l e x f o l e n t í s i m o A v t m t a -
m i e n t o , e x p r e s a n d o flprf-ann^amí,'rif-o l a s 
" i r c u n s t n - n c J a s nv* •'pYítip-" I o q ofli4fiHoR 
c a p a c i d a d y c u a n t o s d a t o s e s t i m e n 
o p o r t u n o s n a r á m i e í . p p r̂1-̂ ^^ 
n e c e s a r i o d e t e n i m i e T i t o c a d a p r o p u e s -
f a . d á n d o l e a l o s m 1 s w o « ! u n n i a z o ha s -
^a e l d í a 10 d e e n e r o p r ó x i m o , n a r a q u e 
p o t - m u l e n l a s o f e r t a s A" ' • a f o r e n o l a . " 
L a s p l a z a s d e o f i c i a l m a -
( J u e v e s 2 1 d e d i c i e m b r e d e 1933 . ) 
" U n p a r t i d o r e v o l u c i o n a i i o m a r x i s -
t a , p r a c t i c a l a l u c h a c o m o p u e d e y c o -
m o l e c o n v i e n e " . " E n E s p a ñ a , l a c i a s e 
t r a b a j a d o r a ©s r e v o l u c i o n a r i a . Y l a v a n -
g u a r d i a r e v o l u c i o n a r i a d e l p r o l e t a r i a d o 
e s p a ñ o l es e l P a r t i d o S o c i a l i s t a " . " N i 
I t a l i a n i A l e m a n i a . N i e l o p r o b i o n i e l 
e n v i l e c i m i e n t o . L a s a l u d d e l p u e b l o , e l 
p r o g r e s o y l a l i b e r t a d , l a I n i c i a c i ó n 
d e l s o c i a l i s m o . A eso s e n o s l l e -
v a . A eso v a m o s . S i l a H i s t o r i a d i s -
c i e r n e c u l p a s m a ñ a n a , b ú s q u e n s e ^ n ¡ o s 
c u b i l e s d e u n a b u r g u e s í a f e u d a l q u e es-
g r i m e c o m o l e m a e l c o n c e p t o e g o í s t a ya 
f a m o s o : T o d o o n a d a . " " L u e g o s e r á t a r -
de . L a s d e r e c h a s e s t á n a l c a e r s o b r e 
l o s p u e s t o s de m a n d o . S ó l o e s p e r a n l a 
o c a s i ó n p r o p i c i a p a r a d e r r i b a r a L e -
r r o u x . L o b a r á n c u a n d o les c o n v e n g a 
N i a n t e s n i d e s p u é s : e n e l m o m e n t o p r e -
c i s o . " " S e h a s e l l a d o el p a c t o Se b a 
firmado l a v e n t a G i l R o b l e s o r d e n a y 
L e r r o u x o b e d e c e . E n eso h a v e n i d o a 
p a r a r s u r e p u b l i c a n i s m o h i s t ó r i c o y s u 
c i e n c i a p r e s u n t a de g o b e r n a n t e . " " Q u i é -
r a s e o n o . e l p r e s e n t e a b o c a a s o l u c i o n e s 
de t i p o r e v o l u c i o n a r i o " . " E s t a es, s i n t é -
t i c a m e n t e , l a s i t u a c i ó n a c t u a l e n n u e s t r a 
E s p a ñ a : l a de u n a c a r r e r a , n o e x e n t a 
de g r a v e s y p e n o s o s o b s t á c u l o s , e m p r e n -
d i d a h a c i a el P o d e r p o r l as d o s f u e r -
z a s e f e c t i v a s q u e se d i s p u t a n — a q u í y 
e n t o d a s p a r t e s — e l f u t u r o . Y e n l a . m e -
t a , c u a l q u i e r a q u e sea e l t r i u n f a d o r , u n 
g a l a r d ó n ú n i c o : l a d i c t a d u r a " H e a q u í 
•unas f r a s e s de " E l S o c i a l i s t a " e s p i g a d a s 
en d i f e r e n t e s a r t í c u l o s de u n n ú m e r o r e -
c o g i d o p o r l a P o l i c í a . / . R a z o n e s ? ¿ A r -
g u m e n t o s ? ¿ Q u é i m p o r t a n l a s r a z o n e s ? 
Se t r a t a d e i m p l a n t a r l a d i c t a d u r a so-
c i a l i s t a . S i l a s u r n a s d a n l a m a y o r í a en 
l a C á m a r a , p o r q u e e l P a r t i d o r e p r e s e n t a 
l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . S i l a s e l e c c i o n e s 
d e m u e s t r a n q u e e l p a í s n o e s t á d e a c u e r 
d o c o n s u s d o c t r i n a s , p o r q u e les d a l a 
g a n a . D e t o d a s l a s m a n e r a s , p o r u n l a d o 
u o t r o , u n a s o l a m e t a y u n p r o p ó s i t o 
ú n i c o : l a d i c t a d u r a . 
" L a L i b e r t a d " t i a b l a d e l m o m e n t o p o -
l í t i c o . S i l a s d e r e c h a s , p o r p a t r i o t i s m o 
y p o r p r o p i a c o n v e n i e n c i a , a p o y a n a l se-
ñ o r L e r r o u x , é s t e d e s a r r o l l a r á d i g n a m e n -
t e u n a p o l í t i c a de p a z y de c o n c o r d i a s i n 
m e n o s c a b o de s u a r d i e n t e y s i n c e r o r e -
p u b l i c a n i s m o E n c a s o c o n t r a r i o , r e n u n 
c i a r á a t a n n o b l e p r o p ó s i t o , P e r o s é p a -
se q u e l a s l l a v e s d e l a c a s a e s t á n e n 
sus m a n o s y n o l a s e n t r e g a r á "a q u i e -
n e s p u e d a n p r o f a n a r p! b o g a r a c o g e d o r 
y h o n r a d o de la d e m o c r a c i a " L-o.^ s e ñ o -
res G i l R o b l e s y M a r t í n e z de V e l a s c o "se 
q u e d a r o n c o r t o s e n s u d e c l a r a c i ó n de r e -
p u b l i c a n i s m o " . " L a s c i r c u n s t a n c i a s o b l i -
g a n a m á s " . 
E n t i e n d e " E l S o l " q u e n o h a d e l i -
m i t a r s e e l n u e v o G o b i e r n o a r e c t i f i c a r 
l a p o l í t i c a p a s a d a . E s t o e s t á b i e n y es 
n e c e s a r i o , ' e r o n o b a s t a . Es p r e c i s o l l e -
v a r a c a b o , s i m u l t á n e a m e n t e , u n a l a b o r 
p o s i t i v a . H a c e r y r e h a c e r « E l L i b e r a l » 
— i s a p i e n t é — h a d a d u ¡ a l f i n ! c o n l a f ó r -
m u l a s a l v a d o r a : « ¡ U n i ó n r e p u b l i c a n a ! 
M á q u e u n p a r t i d o de i z q u i e r d a , u n 
g r a n p a r t i d o r e p u b l i c a n o , u n b l o q u e c o -
m o e l q u e e s t u v o r e p r e s e n t a d o e n e l 
. o b i e m o p r o v i s i o n a l . » 
" A B O " c o m e n t a l a s e s i ó n p a r l a m e n -
t a r l a d e a y e r , " U n c o n t i n u o t r i u n f o d e 
y o r y t e s o r e r o c o n t a d o r 
A y e r a p r o b ó !a C o m i s i ó n ñp G o b e r -
n a c i ó n a l g u n a s m o d i f i c a c i o o i e B de l a s 
ba ses p a r a l a p r o v i p i ó r ña t a s p l a z a s de 
o f i c i a l m a y o r y t e s o r e r o c o n t a d o r d e l 
A y u n t a m i e n t o E n l a s e o í ó n m u n i c i p a l 
d e h o y s e r á n p r e s e n t a d a s e s t a s b a s e p 
a | A v u n t a m i e n t o . v se a - n r o ' b a r í el r es -
f . a b l e i c i m i e n t o d e l a p r i m e r a de l a s p l a -
cas m e n c i o n a d a s y l a c r e a c i ó n d e l a se-
•^nnda d e e l l a s . 
P a r a o c u p a r l a " s e r á n deeigrna/dos. se-
r ú n p a r e c e , l o s f u n c i o n a r i o s c u y a c o m -
p e t e n c i a es s o h r n r i T ^ i n n t p c o n o c i d a . 
El cierre de tiendas en h 
L o s C a s i n o s y C e n t r o s c e r r a r á n e l 
d o m i n g o a l a s d i e z d e l a n o c h e 
R e c i b i m o s l a s s i g u i e n t e s n o t a s : 
" S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o 
q u e , p o r a c u e r d o de l o s g r e m i o s d e l a 
A l i m e n t a c i ó n , e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 
de N o c h e b u e n a , p e r m a n e c e r á n a b i e r t o s 
l o e e s t a b l e c i m i e n t o s de e s t o s g r e m i o s 
d u r a n t e m e d i o d í a , c e r r á n d o s e , c o m o 
c o m p e n s a c i ó n , d u r a n t e t o d o e l d í a e l 
l u n e s s i g u i e n t e , N a v i d a d . 
A s i m i s m o s e a b r i r á d u r a n t e m e d i o d í a 
e l 3 1 d e l p r e s e n t e m e s , c e r r á n d o s e . d u -
r a n t e t o d o e l p r i m e r o de a ñ o . " 
C e r r a r á n l o s C a s i n o s y C e n t r o s 
" P o r l a p r e s e n t é n o t a s e r e c u e r d a a 
l a s J u n t a s d i r e c t i v a s , s e ñ o r e s s o c i o s y 
e m p l e a d o s e n g e n e r a J d e t o d o s l o s ca -
s i n o s , c í r c u l o s , c e n t r o s r e g i o n a l e s , c u l -
t u r a l e s , d e p o r t i v o s y p o l í t i c o s , q u e e l 
p r ó x i m o d í a 2 4 , y s e g ú n d i s p o n e e l c o n -
t r a t o d e t r a b a j o v i g e n t e d e l p e r s o n a l 
q u e p r e s t a s u s s e r v i c i o s e n e s t o s c e n -
t r o s , h a b r á n d e q u e d a r s u s p e n d i d o s t o -
d o s l o s s e r v i c i o s a p a r t i r de l a s d i e z de 
l a n o c h e d e d i c h o d í a . " 
S E A P L A Z A T A M B I E N E N S E V I L L A !.A 
R E C O L E C C I f l W P E L A H A R A W A 
S E V I L L A , 2 1 . — E l g o b e r n a d o r h a e n -
v i a d o u n a c i r c u l a r a l o s a l c a l d e s d e l a 
p r o v i n c i a d e l a z o n a n a r a n j e r a , e n l a 
q u e les d i c e q u e h a s t a n u e v o a v i s o se 
s u s p e n d a l a r e c o l e c c i ó n d e l a n a r a n j a , 
p a r a q u e e l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o p u e -
d a e x a m i n a r e l f r u t o e n l o s á r b o l e s y 
a l m a c e n e s y c o m p r o b a r s i e a t á e n c o n -
d i o t o a e s g a r a , te e c q g o s & t g t f g . 
l a s d e r e c h a s " . M a r t í n e z d e V e l a s c o , G o i -
c o e c h e a , c o n d e de R o d e z n o G i l R o b l e s . . 
E l s e ñ o r L e r r o u x . " h á b i l y c a u t o , no 
se a p a r t ó d e l p r o g r a m a a p r o b a d o por 
l o s m i n i s t r o s . B i e n de p a l a b r a y a f o r -
t u n a d o en e l c o n c e p t o , s u p o I m p r e g n a r 
s u s a f i r m a c i o n e s de u n s e n t i d o l i b e r a l 
y d e m o c r á t i c o E n e l f o n d o de su d i s c u r 
s o l a t í a e s t a i d e a : ¿ P u e d e u n r é g i m e n , 
q u e se p r e c i a de l i b e r a l , d e s o í r l a v o z 
d e l p u e b l o q u e h a b l a en los c o m i c i o s 7 
F r e n t e a l c i e g o s e c t a r i s m o de lo s que 
q u i e r e n u n r é g i m e n p a r a e l l o s , e l s e ñ o r 
L e r r o u x a f i r m a b a , a t r a v é s de s u s c o n 
c e s i o n e s , q u e debe s e r p a r a t o d o s los 
e s p a ñ o l e s . " E n c u a n t o aJ I n c i d e n t e p r o -
v o c a d o p o r lo s s o c i a l i s t a s : " D e la s e s i ó n 
de a y e r se p u e d e s a c a r u n a p r o v e c h o s a 
l e c c i ó n E n e s t a s C o r t e s n o s e r á p o s i b l e 
y a q u e se i n j u r i e s i n p r u e b a s . A q u e l a t a -
q u e s i n f r e n o , n i m e d i d a , n i r e s p u e s t a , 
q u e f u é s o p o r t a d o d u r a n t e dos a ñ o s , y a 
n o p o d r á p r o d u c i r s e s i n s u i n m e d i a t o 
c a s t i g o E n e s t e a s p e c t o l a s e s i ó n de 
a y e r m e r e c e se r s u b r a y a d a c o n e l o g i o . " 
* * * 
L a b o r r a s c o s a s e s i ó n p a r l a m e n i a n a 
de a n o c h e . . . L o s p r o c e d i m i e n t o s i n d i g -
n o s e i n d i g n a n t e s de la m i n o r í a soc i a -
l i s t a . . . L a n o b l e y g a l l a r d a a c t i t u d de 
l o s s e ñ o r e s P r i m o d e R i v e r a y G i l Ro-
b les . . . L a s d e r e c h a s u n i d a s e s p o n t á n e a 
m e n t e y d e c o r a z ó n a n t e u n a i n j u s t i -
c i a . . . H e a q u í el t e m a p r e f e r i d o d e io s 
c o m e n t a r i o s d e l a P r e n s a de l a n o c h e . 
E l s e ñ o r P r i e t o e s t u v o t o r p e . " P r e -
m i o s o , v a c i l a n t e , i r r i t a d o p o r s u s f r a -
ca sos , a c a d a j o r n a d a se. s u p e r a e n e l 
d e s v a i m i e n t o de s u s p a l a b r a s y e n 'a 
i n e f i c a c i a d e s u s " p i a d o s a s " i n t e n c i o -
n e s " . " L a m a n i o b r a s o c i a l e r a ( d e d i v i -
d i r a l a s d e r e c h a s ) se f r u s t r ó r u i d o s a 
m e n t e " . L e s s a l i ó " e l t i r o p o r l a c u l a -
t a " , d i c e " I n f o r m a c i o n e s " . C a y ó " e n e l 
c e p o " q u e le t e n d i ó e l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
s e ñ a l a " L u z " E s t u v o " p o c o a f o r t u n a -
d o " , pi-ensa " L a T i e r r a " . " D i a r i o U n i 
v e r s a l " c r e e q u e se h a t e r m i n a d o y a " ' a 
b a r a t e r í a p a r l a m e n t a r i a de lo s s o c i a l i s -
t a s " y q u e , a l fin n o s v a m o s a e n c o n -
t r a r c o n u n a s " C o r t e s s i n g u a p o s " . " L a 
o b r a p o l í t i c a d e l g e n e r a l P r i m o de R i -
v e r a — d i c e " L a M a c i ó n " — , ú n i c a que 
en el t r a n s c u r s o d e s i g l o s l e v a n t ó h 
n o m b r e d e E s p a ñ a , p o d r á i u z s r a r s e «-or 
la m á x i m a s e v e r i d a d y eso t e n d r á t a m 
b i é n c o n t r a d i c t o r e s de a b s o l u t a b u e n a 
f e : p e r o n u n c a f u é l í c i t o — n i a h o r a n i 
a n t e s — a r r o j a r s i n f u n d a m e n t o , p o r sec 
t a r i s m o r a b i o s o , p o r m a l d a d n a t i v a , p a 
l e t a d a s d e m u g r e y d e c i e n o s o b r e o 
r e c u e r d o g l o r i o s o de u n s - o b e r n a n t e a i l -
l o d i ó t o d o a s u P a t r i a . i n rOno^ i q v i d a " 
H a b a s t a d o n o ^ i i " » * * " ^ i « l o - l " v̂ i 
turo" y " L a E p o c a " — q u e se h i r i e r a 
u n s e n t i m i e n t o t a n n o b l e v t a n e s p a ñ o 
c o m o el h o n o r v el í - s n í r í t n d « i n a t i c l p 
p a r a q u e l a s d e r e c h a s v i b r a r a n j u n 
t a s . . . 
" L u z " d i c e : " L a R e p ú b l i c a es u n r é -
g i m e n t a n v i t a l p a r a e l p a í s q u e a h í l a 
t e n e m o s : firme y s e s e r a a p e s a r d e l 
e scaso s e n t i d o p o l í t i c o de l o s u n o s y 
l o s o t r o s " . " E l S i í r l o f u t u r o " e .n t i end 
q u e " e s t o " se a c a b a . " L a T i e r r a " h a c 
u n a g r a c i o s a i n f o r m a c i ó n • 'obre l o s i -
n i e s t r o y " m o r b o s o " q u e es el s e ñ o r 
G i l R o b l e s y el " o d i o " q u e t i e n e a l se-
ñ o r P r i m o d e R i v e r a . Y el " H e r a l d o ' 
i n s e r t a u n e d i t o r i a l c a s i t a n g r a c i o s o 
c u y a t e s i s se p u e d e c o n d e n s a r a s í : L o í ' 
La Tercera Semana de 
Estudios Pedagógicos 
Una Exposición de libros escolares 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" C o n m o t i v o de c e l e b r a r s e e n M a -
d r i d d e l 29 de d i c i e m b r e a l 6 de e n e -
r o p r ó x i m o l a I H S e m a n a de E s t u d i o s 
P e d a g ó g i c o s , l a s m e j o r e s c a s a s e d i t o r a s 
de l i b r o s e s c o l a r e s e x p o n d r á n s u s p u -
b l i c a c i o n e s e n l a s s a l a s q u e l a F . A . E . 
ha d e s t i n a d o a e s t e e f e c t o e n s u d o -
m i c i l i o s o c i a l . 
E s t á en p r e p a r a c i ó n u n a c t o s o l e m n e 
de c l a u s u r a , e n e l q u e p o s i b l e m e n t e i n -
t e r v e n d r á u n r e l e v a n t e o r a d o r d e s t a c a -
d o p o r su e s p a ñ o l i s m o . 
L a J u n t a de g o b i e r n o de l a F , A . E . 
h a v i s t o c o n a g r a d o l a m a g n i f i c a t c o -
g i d a q u e la I I I S e m a n a de E s t u d i o s P e -
d a g ó g i c o " ha t e n i d o e n t r e los m a e s -
t r o s y desea c o n c e d e r l e l a m a y o r s o -
l e m n i d a d y e f i c a c i a a lo s a c t o s q u e l a 
i n t e g r a n . 
L a c u o t a de i n s c r i p c i ó n a l a S e m a n a 
es de 15 p e s e t a s s i n d e r e c h o a l a s p u -
b l i c a c i o n e s ; 20 p e s e t a s c o n d e r e c h o a l 
t o m o de la I I I S e m a n a , y 30 p e s e t a s 
c o n d e r e c h o , a d e m á s , a l o s t o m o s de l as 
S e m a n a s a n t e r i o r e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s e i n s c r i p c i o n e s d i -
r i g i r s e a la S e c r e t a r i a de l a F . A . E . , 
C l a u d i o C o e l l o , 3 2 , M a d r i d , t e l é f o n o 
5 1 7 3 9 . A p a r t a d o 1 .267 ." 
L a m o t i v a c i ó n d e l a e n s e ñ a n z a 
E n e l I n s t i t u t o de P e d a g o g í a d e l a 
F A E ha d a d o d o n I s i d r o A l m a z á n , e n -
c a r g a d o de l a c l a s e de M e t o d o l o g í a , 
u n a c o n f e r e n c i a s o b r e l a m o t i v a c i ó n de 
l a e n s e ñ a n z a . 
E m p e z ó s i g n i f i c a n d o q u e l a m o t i v a -
c i ó n es u n " e s f u e r z o v i t a l i z a d o " e n o p o -
s i c i ó n a l e s f u e r z o s i n i n t e r é s q u e n o 
p r o v o c a de u n m o d o e s p o n t á n e o l a s a c -
t i v i d a d e s d e l a l u m n o , d e f i n i é n d o l a c o m o 
c o n e x i ó n de l a l a b o r e s c o l a r c o n l o s i n -
t e r e s e s , v a l o r e s y a s p i r a c i o n e s d e l 
a l u m n o . 
D e s p u é s d e s e ñ a l a r l a d i f e r e n c i a q u e 
e x i s t e e n t r e u n a a c t i v i d a d m o n ó t o n a e 
i m p u e s t a aJ a l u m n o c o m o u n a o b l i g a -
c i ó n y o t r a v i t a l i z a d a , ü i z o r e s a l t a r c ó -
m o e n l a p r i m e r a el t r a b a j o e s c o l a r n o 
t i e n e r e l a c i ó n a l g u n a c o n l a e x p e r i e n c i a 
d e l n i ñ o , e l c u a l p e r m a n e c e p a s i v o y 
s i n r e a l i z a r n i n g ú n e s f u e r z o , m i e n t r a s 
q u e e n la s e g u n d a , a l e s t a b l e c e r e l e n -
l a c e d e l t r a b a j o c o n l o s I n t e r e s e s b á s i -
c o s d e l a n i ñ e z se c o n s i g u e l a p a r t i c i -
p a c i ó n a c t i v a , p r o s a d e e s t a en e l p r o -
ceso d e l a p r e n d i z a j e . 
P o r ú l t i m o , d e s p u é s de e s t u d i a r e l 
i n t e r é s y tí m o t i v o : u n o c o m o e s t í m u l o 
q u e s o s t i e n e l a a t e n c i ó n p e r o q u e q u i -
z á s n o se t r a d u z c a e n u n a c t o I n t e n c i o -
n a l , y e l o t r o c o m o o r i g e n de u n es-
f u e r z o o e n e r g í a s u f i c i e n t e q u e d e t e r -
m i n a a l a v o l u n t a d a v e n c e r l a s r e s i s -
t e n c i a s q u e se o p o n e n a l a e j e c u c i ó n d e l 
a c t o , e s t u d i ó d e t e n i d a m e n t e l a s f u e n t e s 
d e l a m o t i v a c i ó n . 
a »» « • n Ptn 
s o c i a l i s t a s e s t á n m u y e n f a d a d o s . ; . N o 
l o v e n l o s v e r d a d e r o s r e p u b l i c a n o s ? 
¿ Q u é v a a p a s a r a q u í ? í u n r e p o r t a j e 
m u c h o m á s g r a c i o s o , m u c h o m á s , de u n 
r e d a c t o r l a n z a d o a h a c e r p r e g u n t a s a 
l o s p á r r o c o s d e M a d r i d s o b r e l a " i n c f -
c l i c a " " D i l e c t i s s i m á n o b i s " y el a c a t a -
m i e n t o d e l o s c a t ó l i c o s a l a R e p ú b l i c a . 
i w i i i i w i i i n i m i m i n 
o b s e q u i o d e P a s c u a s 
N U C L A G A 
0 S A A 
U N 
M a r a v i l l o s o s , l o s m e j o r e s d e l 
m u n d o y m u y e s p l é n d i d o s . 
A p r e c i o s m u y b a j o s y a d e m á s 
D I A D E L M E S T O D O G R A T I S 
G r a n V í a , 8 . S e v i l l a , 8 , F e r n a n d o V I , 1 7 
A t o c h a , 8 y 1 0 
IMPORTANTISIMO.—ANTES DE LAS ONCE Y MEDIA, LOTES 
ESPECIALES, V A L I E N D O M A S DE 40 - 60 -- 70 PESETAS 
a 1 5 - 2 0 - 2 5 , m i e n t r a s d u r e n . 
V i e r n e s 2 2 d e d i c i e m b r e d e 1 9 8 S ( 8 ) E L D E B A T E 
M A D R I D . — A ñ o X X U l . — M ú m . 7 . 6 Í U 
Junta genera] del Colegio 
de Abogados de Madrid 
• 
Se celebrará hoy por la tarde 
V a n a p e d i r u n a S a l a m á s p a r a l o 
C o n t e n c i o s o a d m i n i s t r a t i v o 
H o y , a Jas s e i s d e l a t a r d e , ce -
l e b r a r á e l C o l e g i o de A b o g a d o s de M a -
d r i d J u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a , c o n 
a r r e g l o a l s i g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
P r i m e r o . L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l 
a c t a de l a J u n t a a n t e r i o r . 
S e g u n d o . M o c i ó n d e l a J u n t a d e g o -
b i e r n o d e l C o l e g i o de A b o g a d o s d e M a -
d r i d a l o s P o d e r e s p ú b l i c o s s o b r e l a s 
c u e s t i o n e s s i g u i e n t e s : 
a ) N e c e s i d a d de e v i t a r e l a c t u a l es-
t a n c a m i e n t o d e r e c u r s o s c o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o s e n e l T r i b u n a l S u p r e m o 
y d e c r e a r p a r a c o n s e g u i r l o u n a n u e v a 
S a l a , a t e n d i e n d o , e n t r e t a n t o , a l a p r o -
v i s i ó n d e l a s v a c a n t e s d e m a g i s t r a d o s 
d e l a s d o s S a l a s q u e h o y e x i s t e n . 
b ) R e v i s i ó n i m p e r i o s a de l o s e x p e -
d i e n t e s d e e j e c u c i ó n d e s e n t e n c i a p r o -
n u n c i a d a s p o r l a S a l a d e l o C o n t e n c i o s o -
a d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l S u p r e m o . 
c ) C o n v e n i e n c i a d e e s t i m u l a r a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n a l c u m p l i m i e n t o d e l p r e -
c e p t o l e g a l s o b r e r e m i s i ó n e n p l a z o d e 
l o s e x p e d i e n t e s a l a s S a l a s d e l o C o n -
t e n c i o s o , q u e c o n m u c h a f r e c u e n c i a se 
o l v i d a . 
T e r c e r o . I n s t a n c i a d e d o n B a l d o m e -
r o M o n t o y a T e j a d a y o t r o s s e ñ o r e s c o -
l e g i a l e s p r o p o n i e n d o a l a J u n t a : 
I ) P r o t e s t a r e i n v i t a r a l a p r o t e s -
t a a t o d o s l o s C o l e g i o s d e A b o g a d o s d e 
E s p a ñ a p o r l a f a l t a d e r e s p e t o c o m e t i -
d a c o n e s t a s C o r p o r a c i o n e s p o r n o h a -
b e r d a d o p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s e n e l 
T r i b u n a l d e G a r a n t í a s C o n s t i t u c i o n a -
l e s a l o s c o l e g i a l e s d o n J o s é C a l v o S o -
t e l o y d o n J o a q u í n d e l M o r a l . 
I I ) A c o r d a r i n v i t a r a t o d o s l o s C o -
l e g i o s d e E s p a ñ a a q u e e x t e r i o r i c e n s u 
p r o t e s t a c o n t r a e l c r i t e r i o q u e s u s t e n t a 
l a F i s c a l í a d e l a R e p ú b l i c a d e c o n s i d e -
r a r a l o s a b o g a d o s d e f e n s o r e s s u b o r d i -
n a d o s d e l a a c u s a c i ó n f i s c a l , p o r c u a n -
t o se s o s t i e n e e n p e r j u i c i o d e l a l i b e r -
t a d d e d e f e n s a y d e l o s f u e r o s d e l a 
t o g a , q u e e l f i s c a l , e n l o s d e b a t e s d e 
J u i c i o o r a l , es a u t o r i d a d c o n r e s p e c t o a 
l o s a b o g a d o s d e f e n s o r e s . 
C u a r t o . S o l i c i t u d d e a u t o r i z a c i ó n a 
l a J u n t a d e g o b i e r n o p a r a r e c u r r i r e n 
v í a a d m i n i s t r a t i v a y e n s u c a s o e n l a 
o o n t e n c l o s o a d m i n i s t r a t i v a c o n t r a l a o r -
d e n a n z a y a c u e r d o s d e l A y u n t a m i e n t o 
d e M a d r i d , r e l a c i o n a d o s c o n e l a r b i t r i o 
d e I n q u i l i n a t o , a f i n d e o b t e n e r l a b o -
n i f i c a c i ó n a q u e , s e g ú n l a s l e y e s v i g e n -
t e s , t i e n e n d e r e c h o l o s a b o g a d o s e n 
é ^ e r o l c i o . 
E l C o m i t é d e l a U . N a c i o n a l 
c •" d e A b o g a d o s 
Se h a r e u n i d o e l C o m i t é c e n t r a l d e 
l a U n i ó n N a c i o n a l d e A b o g a d o s , c o n 
a s i s t e n c i a de d e l e g a d o s d e p r o v i n c i a s . 
D e l a ^ U n i ó n se f a c i l i t ó l a s i g u i e n t e 
n o t a : 
^ í D e s p a c h a x i o s l o s a s u n t o s de t r á m i t e , 
«3 C o m i t é %e o c u p ó d e l e x a m e n d e d i v e r -
O o m i t é s e o c u p ó d e l e x a m e n de d i v e r -
s o s t e m a s r e l a c i o n a d o s c o n e l e j e r c i c i o 
d e l a p r o f e s i ó n de a b o g a d o . C o n s c i e n -
t e l a U n i ó n N a c i o n a l d e A b o g a d o s de 
l a t r a n s c e n d e n c i a d e l m o m e n t o a c t u a l , 
a n t e l a n u e v a e t a p a l e g i s l a t i v a , e s t u -
d i ó c u á l h a de s e r s u a c t i v i d a d e n r e l a -
c i ó n c o p l a s t a r e a s d e l P a r l a m e n t o y 
l a a p í é t i c i o n e s q u e h a d e f o r m u l a r k l o s 
P o d e r e s p ú b l i c o s . A s í , c r e e e l C o m i t é 
c e n t r a l q u e es i n d i s p e n s a b l e l l e v a r a 
l a l e g i s l a c i ó n s o c i a l e l e s p í r i t u j u r í d i c o 
q u e l a h a g a e f i caz , t a n t o p o r s u i n t e r -
p r e t a c i ó n coctno p o r s u a p l i c a c i ó n , p o r 
l o s ó r g a n o s a d e c u a d o s . A e s t e fin f o r -
O Í u l a t ó p r o p u e s t a s , q u e m a n t e n d r á a n -
t e ¿1 y q h l e m o y l a s C o r t é s , u t i l i z a n d o 
tíl d e o - e c É o d e p e t i c i ó n y l a " c o l a b o r a c i ó n 
d e t o d o § flus a f i l i a d o s . Y a s i m i s m o a d o p -
t ó e l a c u e r d o , r e s p e c t o a l p a g o d e l a 
C o n t r l b ú m ó n p o r l o s a b o g a d o s y a l a 
a p l l c a d ó n d e é s t a a n t e á & f i v i d a d e s j u -
r í d i c a s d e d i v e r s a í n d o l e , d e v i s i t a r a l 
p r e s i d e n t e dea C o n s e j o y a l o s m i n i s -
t r o s d e J u s t i c i a y T r a b a j o . P a r a u n a 
l a b o r d e p r o p a g a n d a , t a n t o d e l o s fines 
d e l a U n i ó n c o m o d e l e s p í r i t u q u e i n f o r -
m a s u s a c t i v i d a d e s , se p r e p a r a n d i v e r -
s o s a c t o s , q u e se i n i c i a r á n c o n u n a c o n -
f e r e n c i a p o r e l p r e s i d e n t e d e d i c h a 
U n i ó n , fceflór S a l a z a r A l o n s o , s o b r e e l 
t e m a " ü a J u r i d í p i d a d e n l a l e g i s l a c i ó n 
d e l t r a b a j o " , y s e g u i r á n o t r a s , t a n t o e n 
M a d r i d c o m o e n p r o v i n c i a » . ! 
£1 p e t r ó l e o s in té t i co 
• . 
Ha terminado el cursillo del profe-
sor Bermejo en la Universidad 
D e d i c ó l a s ú l t i m a s l e c c i o n e s a t r a -
t a r d e l a d e s t i l a c i ó n d e c a r -
b o n e s e h i d r o g e n a c i ó n 
E n e x t r e m o i n t e r e s a n t e r e s u l t ó l a p a r -
t e f i n a l d e l c u r s i l l o q u e s o b r e " C o m b u s -
t i b l e s l í q u i d o s " h a v e n i d o e x p l i c a n d o e n 
l a F a c u l t a d d e C i e n c i a s e l c a t e d r á t i c o d e 
l a m i s m a d o n L u i s B e r m e j o . 
C o n s i d e r a d a e n d í a s p a s a d o s , l a t r a n s g -
f o r m a c i ó n I n t e g r a d e l c a r b ó n e n c a r b u -
r a n t e s l í q u i d o s , c o m o l a m á s r a d i c a l y 
s e d u c t o r a p a r a l l e g a r a l p e t r ó l e o a r t i f i -
c i a l , e l p r o f e s o r B e r m e j o d e d i c ó s u s ú l -
t i m a s l e c c i o n e s a l p r o b l e m a de l a d e s t i -
l a c i ó n de l o s c a r b o n e s . 
Se o c u p ó d e n u e s t r a riqueza e n l i g -
n i t o s , p r i n c i p a l m e n t e d e lo s y a c i m i e n t o s 
de m a y o r i n t e r é s p o r s u e x t e n s i ó n y 
c o m p o s i c i ó n . H i z o v e r e l p o r q u é se f i j a 
A l e m a n i a e n e l l i g n i t o p a r a r e s o l v e r e l 
p r o b l e m a d e l a h i d r o g e n a c i ó n , y a q u e , 
e n g e n e r a l , l o s p r o d u c t o s o b t e n i d o s d e 
s u c a r b o n i z a c i ó n se a p r o x i m a n m á s a 
l o s p e t r ó l e o s q u e a l o s s u b p r o d u c t o s d e 
l a h u l l a . E l e s t u d i o d e l a l q u i t r á n f u é h e -
c h o c o n g r a n a c o p i o d e d e t a l l e s q u í m i -
cos . L a s í n t e s i s q u í m i c a h a s a b i d o e x -
t e n d e r e i n c o r p o r a r a l a c i e n c i a p u r a l a s 
m e t a m o r f o s i s d e l c a r b ó n , p o r l o q u e p u e -
d e d e c i r s e c o n M a t i g n o n q u e " é s t e r e -
p r e s e n t a f o r m a s c o m b i n a d a s d e l c a r b o -
n o , b a j o l a s c u a l e s es m á s f á c i l m e n t e 
a c c e s i b l e a l a s í n t e s i s , q u e c u a n d o se e n -
c u e n t r a e n e s t a d o e l e m e n t a l " . 
E x p u s o l a c a r b o n i z a c i ó n de l a s h u l l a s 
y l i g n i t o s a b a j a s t e m p e r a t u r a s , s i r v i é n -
d o l e d e g u í a l o s t r a b a j o s d e d i f e r e n t e s 
a u t o r i d a d e s c i e n t í f i c a s y o t r o s r e a l i z a d o s 
p o r e l d i s e r t a n t e m e d i a n t e e l m é t o d o d e 
Z u y d e r h o u d t . C o n a b u n d a n t e s a n á l i s i s y 
d a t o s de t i p o i n d u s t r i a l d i s e ñ ó e l p r o b l e -
m a q u e e n E s p a ñ a p o d r í a s u p o n e r l l e -
v a r a e f e c t o l a d e s t i l a c i ó n d e l o s c a r -
b o n e s c o n l a a y u d a d e l f e n ó m e n o d e l a 
h i d r o g e n a c i ó n y l a s d e r i v a c i o n e s i n t e r e -
s a n t í s i m a s q u e p o d r í a n l o g r a r s e p a r a l a 
s í n t e s i s de a b o n o s y o t r o s p r o d u c t o s . 
Se r e f i r i ó t a m b i é n a l a i m p o r t a n c i a 
s o c i a l y e c o n ó m i c a q u e t e n d r í a p a r a E s -
p a n a l a r e a l i z a c i ó n de u n a p o l í t i c a se-
m e j a n t e a l p l a n M a c d o n a l d de v a l o r i z a -
c i ó n d e l c a r b ó n m e d i a n t e s u c o n v e r s i ó n 
e n p e t r ó l e o , q u e a t e n u a r í a e l p a r o o b r e -
r o y q u e s e r í a p a r a e l E s t a d o u n a f o r -
m a de s u b s i d i o n o o n e r o s o , d e s t i n á n d o s e 
l o s f o n d o s d e l m i s m o a l a i m p l a n t a c i ó n 
de i n s t a l a c i o n e s de h i d r o g e n a c i ó n y a 
c o m p e n s a r d u r a n t e c i e r t o t i e m p o l a d i -
f e r e n c i a de c o s t e e n t r e e l p e t r ó l e o n a t u -
r a l y e l s i n t é t i c o . 
S I e n e l o r d e n e c o n ó m i c o v a n c o n s t i -
t u y é n d o s e S o c i e d a d e s d e s t i n a d a s a r e a l i -
z a r es tas I d e a s , e n e l c i e n t í f i c o d e b e n 
t o d a s las n a c i o n e s i r p r e p a r á n d o s e p a r a 
r e s o l v e r p r o b l e m a s de e s t a í n d o l e , y m á s 
a q u e l l a s q u e , c o m o E s p a ñ a , t i e n e n m e -
d i o s n a t u r a l e s p a r a a f r o n t a r l o s . L a U n i -
v e r s i d a d se p r e o c u p a de e l l o , y a s í l o 
p r u e b a n los t r a b a j o s q u e b a j o l a d i r e c -
c i ó n d e l d i s e r t a n t e se r e a l i z a n e n l a F a -
c u l t a d de M a d r i d y l o s d e l I n s t i t u t o d e l 
C a r b ó n de O v i e d o , b a j o l a d i r e c c i ó n d e l 
p r o f e s o r B u y l l a . 
A l final de sus l e c c i o n e s ©1 p r o f e s o r 
B e r m e j o f u é m u y f e l i c i t a d o p o r l a I m p o r -
t a n c i a d e l t e m a y e l I n t e r é s de sus e x -
p l i c a c i o n e s . 
GRAVES DIOS POR LAS HELADAS EN 
LAS HUERTAS DE ARAHJOEZ 
A R A N J U E Z , 2 1 . — H a c e u n f r í o i n t e n -
s í s i m o . H o y h a c a í d o u n a h e l a d a q u e h a 
c a u s a d o e n o r m e s p e r j u i c i o s e n las h u e r -
t a s . 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
DESBMCH06 EN T O D O S LOS ESTILOS 
¿urcaux, Oisiflcadorcs, Fiche 
ros. Carpetas, fichan Guías. 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p l e t a s 
ALMIRANTE, 3 • T E L . 10.855 
M A D R I D 
i n i i i n i i m i i i i n i i i i i n i i i H i i B i i i i i n i i i n i i i iH i i i n i i i i n i i i n i i i iH i i i i i i 
V i n o s t i n t o s 
de los herederos del 
M a r q u é s d e R i s c a l 
ELCIEGO (Alava) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S : A l a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r g e D u b o e , p o r C e n i c e r o . 
E L O E E Q O ( A l a v a ) . 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E U C U L A S N U E V A S 
P R E N S A : " H i p n o t i z a d o s " . 
U n a p e l í c u l a c ó m i c a . A l g o a r c a i c a en 
l o s p r o c e d i m i e n t o s y t r u c o s c i n e m a t o -
g r á f i c o s , a s t r a k a n e s c a , de c o m i c i d a d a 
r a t o s , b u r d a y a r t i f i c i a l , p e r o a u n c o n 
t o d o , f á c i l , e n t r e t e n i d a y a m e n a . C o n -
s i g u e t a n p l e n a m e n t e l a h i l a r i d a d q u e 
n o c h o c a n l a s a b s u r d a d a s y e l espec-
t a d o r r í e c o n s t a n t e m e n t e s u s g r a c i o s a s 
i n c i d e n c i a s , s u s s i t u a c i o n e s , s u s l a n c e s 
d i s p a r a t a d o s . E l e j e c ó m i c o de l a o b r a 
e s u n h i p n o t i z a d o r q u e s e c u e s t r a a u n 
j o v e n c u a n d o v a a c a s a r s e . C o n e l t e -
m a c ó m i c o se e n l a z a e l c o n s i g u i e n t e s e n -
t i m e n t a l y t o d o t e r m i n a c l á s i c a m e n t e , 
e s t o es, e n b o d a . 
L a c i n t a es l i m p i a p o r c o m p l e t o e n e l 
a s u n t o . E n l a r e a l i z a c i ó n n o f a l t a n l a s 
e s c e n a s a t r e v i d a s , l a s e f u s i o n e s a m o r o -
sas y e l e x h i b i c i o n i s m o de s i e m p r e . 
tu O . 
D A N Z A S D E " L A A R G E N T I N A " 
A n t o n i a M e r c é , l a " A r g e n t i n a " , r e -
a p a r e c e d e n u e v o e n e l C a p í t o l . A l e j a d a 
d u r a n t e v a r i o s a ñ o s d e l p ú b l i c o m a d r i -
l e ñ o , v u e l v e a h o r a c o n f r e c u e n c i a , p a r a 
r e c o g e r n u e v o s l a u r e l e s e n s u b r i l l a n t e 
c a r r e r a , l a u r e l e s b i e n m e r e c i d o s c o m o 
p r e m i o a s u s i n i m i t a b l e s a c t u a c i o n e s . 
S e a c u a l q u i e r a e l p o r v e n i r r e s e r v a d o a 
l a m o d a l i d a d d e " d a n z a s i n t e l e c t u a l e s " , 
s i e m p r e c o n s t a r á e l n o m b r e d e l a " A r -
g e n t i n a " c o m o p r o p u i s a d o r a d e l g é n e r o . 
Y . e n r e a l i d a d , e l i n t e l e c t u a l i s m o de l a s 
v „ o a m w T r i p1 b a r c o - v o . l C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34371).—6,30 21864) . - :6 .30 y 10.30 T u . e l b a r c o . V0- ^ 0 30: G r a n d i o s o é x i t o de E n e l h o s p l -
* á £ ^ ™ W M ™ ^ 1 1 4 . C o n ; / 
p a m a M e l l á - C i b r i á n ) . - 4 5 , 3 0 y 10,30: L o s 
^ i ñ o s de R o m e r o i^ i toK^áioso) . 
C I R C O D E P R I C E . - A l a s 10.30- I n a u -
g u r a c i ó n de l a t e m p o r a d a de fovievnode 
c i r c o . M a g n í f i c o p r o g r a m a , c o n l a s m e -
j o r e s a t r a c c i o n e s . , ^ „ ^ „ 
C O M E D I A . — A l a s 10,30 ( p o p u l a r 3 pe -
se t a s b u t a c a ) : E l J u z g a d o se d i v i e r t e 
^ C O m C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . - N o h a y 
f u n c i ó n . M a ñ a n a . 6,30: M i a b u e l i t a l a p o -
b r e ( e s t r e n o ) . „ oa t „ 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6,30: L a 
c e n i c i e n t a . — 1 0 . 3 0 ^3 p e s e t a s b u t a c a ) : U l -
t i m a de A l f i l e r a z o s . 0 9 n „ 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — 6,30 y 
10.30: C o m o t ú . n i n g u n a ( b u t a c a . 5 pese-
t a s ) (4-11-933) . _ . . 
F U E N C A R R A L ( G r a n C o m p a ñ í a L í r i -
ca . E m p r e s a V a l d e f l o r e s ) . — 6 , 3 0 : L a t e m -
pes tad .—10,30 : L u i s a F e r n a n d a . 
L A R A . — 6 , 3 0 y 10,30 (5 p e s e t a s b u t a c a ) : 
L a s doce e n p u n t o (de A r n i c h e s ; g r a n 
é x i t o ) . •• _ 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 6,30: L o s 
q u i n c e m i l l o n e s ( ú l t i m a s r e p r e s e n t a c i o -
n e s ) . — N o c h e , n o h a y f u n c i ó n , p a r a d a r 
l u g a r a l o s e n s a y o s de l a t r a g e d i a g r o -
t e s c a de C a r l o s A r n i c h e s : E l c a s t o d o n 
J o s é (23-11-933) . 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a de co-
m e d i a s F i f í M o r a n o y F u l g e n c i o N o g u e : 
r a s ) . _ - 6 i 3 0 y 10,30 ( V i e r n e s f é m i n a . L o -
c a l i d a d e s de s e ñ o r a a m i t a d de p r e c i o . 
C a b a l l e r o s , 1 p e s e t a ) : E l d i r e c t o r g e n e -
r a l . S á b a d o . 10,30: E l n a c i m i e n t o d e l H i -
j o de D i o s . 
V I C T O R I A ( A u r o r a R e d o n d o - V a l e r i a n o 
L e ó n ) . — A l a s 6,30: M i q u e r i d o e n e m i g o . 
A l a s 10.30 ( e s t r e n o ) : G u m e r s i n d o , d e l i n -
c u e n t e (16-11-933) . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
d a n z a s c o n s i s t e ú n i c a m e n t e e n l a m ú s i - l é f o n o 166()6) _ A l a s 4 . p r i m e r o . a r e -
c a q u e l e s s i r v e d e m a r c o , d e mejor m o n t e A b r e g o I H y G u e l b e n z u c o n t r a 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
P R O X I M A S SALIDAS D E L A S P R I N C I P A L E S 
L I N E A S R E G U L A R E S 
E S P A Ñ A N U E V A Y O R K 
c o n l o s s u p e r t r a s a t l á n t d c o s 
^ B B E M E N " y " E U R O P A " 
80 d e d i c i e m b r e , 13 y 20 d e e n e r o , 3. 10 y 24 de f e b r e r o 
D e B A R C E L O N A a M A N I L A 
y d e m á s p u e r t o s p r i n c i p a l e s d e l E x t r e m o O r i e n t e 
8 y 3 1 d e e n e r o , 28 de f e b r e r o y 28 d e m a r z o p r ó x i m o 
D e L A C O R U S A , V T L L A G A R C I A y V I G O 
R I O J A N E I R O , S A N T O S , M O N T E V I D E O y B U E N O S A I R E S 
18 y 17 d e e n e r o , 3. 8. 2# y 28 d e f e b r e r o p r ó x i m o 
D e S A N T A N D E R , G I J O N , L A C O R U Í Í A y V I G O 
p a r a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
22 de e n e r o y 23 de f e b r e r o p r ó x i m o 
P í d a n s e i t i n e r a r i o s , p r o s p e c t o s y p r e c i o s a 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
C a r r e r a d e S a n J e r ó n i m o , 33. T e l é f o n o 13516 
O a lo s c o n s i g n a t a r i o s e n l o s p u e r t o s d e e s c a l a 
m a t e r i a a h o r a , p u e s l a s d a n z a s p r o p i a -
m e n t e d i c h a s , s o n s i e m p r e l a s m i s m a s , 
t a n c a s t i z a s y t a n p o p u l a r e s c o m o l a s 
q u e se b a i l a b a n e n e l s i g l o X I X : d e l a 
" c a c h u c h a " a l " g a r r o t í n " , d e l " b o l e r o " 
a l a " f a r r u c a " . L a s e s t i l i z a c i o n e s q u e 
h a h e c h o A n t o n i a M e r c ó , p a r t i c i p a n m á s 
d e l a p a n t o m i m a q u e d e l a d a n z a . N u -
m e r o s í s i m o p ú b l i c o a c u d i ó a a d m i r a r , 
u n a v e z m á s , e l a r t e g e n i a l d e l a " A r -
g e n t i n a " , o v a c i o n á n d o l a c o n e n t u s i a s m o 
a l ñ n a l i z a r s u s b a i l e s . 
M . A . 
• IHWMIWII IBMMiM 
Oposiciones para interventores del Estado en Ferrocarriles 
i S S ^ S t S ^ K ? . ^ 1 ^ ^ ! C a i n i n o s . I n d u s t r i a l e s , i n t e r v e n t o r e s d e l E s t a d o y j e f e s de s e r v i d o e n F e r r o c a r r i l e s 
L a g a s c a , 28. T e l é f o n o 50793; d e c u a t r o a n u e v e . P r e p £ * r a c l ó n e i n f o r m e s c o m p l e t o s . A C A D E M I A O A R M O N A 
N O T A S M I L I T A R E S 
D E S F I L E D E L R E G I M I E N T O 8 1 
E l a g r e g a d o m i l i t a r & l a E m b a j a d a d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n M a d r i d , c o r o n e l 
S e p h e n O ' F u g u a , h a h e c h o u n a v i s i t a a l 
c u a r t e l e n q u e se a l o j a n l a s f u e r z a s d e l 
r e g i m i e n t o d e I n f a n t e r í a n ú m e r o 3 1 , c o n 
o b j e t o de c o n o c e r l a I n f a n t e r í a e s p a ñ o l a 
y l o s m e d i o s e d u c a t i v o s de n u e s t r o E j é r -
c i t o . 
C o n e s t e m o t i v o v a r i a s c o m p a ñ í a s d e l 
c i t a d o r e g i m i e n t o h i c i e r o n d i v e r s a s m a -
n i o b r a s , a c o n t i n u a c i ó n d e l a s c u a l e s des -
f i l a r o n a n t e e l a g r e g a d o a m e r i c a n o y l o s 
Jefes d e l r e g i m i e n t o . 
M í s t e r S e p h e n O ' F u g u a d e d i c ó g r a n d e s 
e l o g i o s a i e s t a d o d e I n s t r u c c i ó n d e l a s 
t r o p a s q u e p a r t i c i p a r o n e n l a r e v i s t a , f o r -
m a d a s p o r l o s r e c l u t a s ú l t i m a m e n t e i n -
c o r p o r a d o a . D e s p u é s r e c o r r i ó v a r i a s de-
p e n d e n c i a s d e l c u a r t e l y f e l i c i t ó a l co ro -
n e l d o n L u i s T r u o h a r t e p o r e l p e r f e c t o 
f u n c i o n a m i e n t o de lo s s e r v i c i o s d e l r e -
g i m i e n t o d e s u m a n d o . 
P E R M I S O S D E N A V I D A D 
E l " D i a r i o O f i c i a l d e l M i n i s t e r i o de l a 
G u e r r a " p u b l i c a u n a o r d e n c i r c u l a r e n 
l a q u e s e d i s p o n e q u e p o r lo s g e n e r a l e s 
d e l a s d i v i s i o n e s o r g á n i c a s y d e C a b a -
l l e r í a , c o m a n d a n t e s m i l i t a r e s d e B a l e a -
r e s y C a n a r i a s y j e f e s u p e r i o r d e l a s 
f u e r z a s m i l i t a r e s d e M a r r u e c o s , s e c o n -
c e d a p e r m i s o d e N a v i d a d a l o s g e n e r a -
l e s , j e f e s , o f i c i a l e s , s u b o f i c i a l e s , c l a s e s 
y t r o p a y s u s a s i m i l a d o s y p e r s o n a l d e l 
C u e r p o A u x i l i a r S u b a l t e r n o d e l E j é r c i -
t o , d e s d e e l d í a 2 ? d e l c o r r i e n t e m e s h a s -
t a e l 18 d e l p r ó x i m o e n e r o , a m b o s i n -
c l u s i v e , e n n ú m e r o t a l , q u e , q u e d a n d o 
c u b i e r t a s l a s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o , no 
r e b a s e d e l 2 5 p o r 1 0 0 d e s u s e f e c t i v o s , 
d á n d o s e p r e f e r e n c i a , e n c u a n t o a l a t r o -
p a , d e n t r o d e l o r d e n d e a n t i g ü e d a d , a 
l o s q u e p r e s t e n s e r v i c i o d e a r m n * L a 
t r o p a n o p e r c i b i r á h a b e r n i p a n d u r a n -
t e e l t i e m p o q u e se h a l l e d i s f r u t a n d o 
e s t e p e r m i s o , a c u y o fin n o s e l e r e c l a -
m a r á e l , c o r r e s p o n d i e n t e a l o s d í a s de 
e n e r o , y e n e l e x t r a c t o d e e s t e ú l t i m o 
m e s se d e d u c i r á n l o s r e l a t i v o s a l de d i -
c i e m b r e . E l p e r s o n a l q u e t e n g a d e r e -
c h o a e l l o r e a l i z a r á l o s v i a j e s c o n a u t o -
r i z a c i ó n m i l i t a r . L a r e v i s t A d e C o r s a -
r i o ded m e s de e n e r o p r ó x i m o se p a s a -
rf. e l d í a 1 9 d e l m i s m o c o n l a s i t u a c i ó n 
d p i d í a p r i m e r o de d i c h o m e s . 
E l r e g a l o q u e 
s a t i s f a c e a t o d o s . , . 
el que puede ser ofrecido indistintamente al nífto, 
a la joven, al esposo, al padre, a la madre, al abuelo» 
al amlfeo... el que proporcionará siempre a todos )a 
más completa satisfacción.es. usted lo ha adivi-
nado, un aparato fotográfico, marca 
" K o d a k " 
Su acabado perfecto, la extraordinaria sencillez de su funcionamiento, el luminoso 
objetivo con que va equipado, su presentación elegante, y su muy moderado precio, 
hacen que un "Kodak" sea el regalo con el que todos prefieren ser obsequiados. 
Si usted lo desea, tendremos mucho gusto en guiar a usted en la elección del modelo 
que más convenga a sus propósitos. Pero, desde luego, cualquiera que sea el Opo 
sobre el que fije su preferencia puede usted es^r seguro de que adquiere tm aparato 
perfecto.. y de seguros resultados, si cuida usted de que sea verdaderamente 
u i i " K O D A K " 
De venta en todos tos buenos establecimientos de artículos fotográficos. 
Kodak" Six-20 "Kodak" Júnior 620 'Halcón" 620 
A n o s í t g m t í t í c o f, 6.3 
(Modelo d e í t t f o > 
Aftas t í émátko f, 7.7 
(Modelo e l e é a n t e j 
Para niños . 
(Modelo no plegable.j 
P t a s . 7 5 , — P t a s . 2 4 , - g f 
KODAK, S a d c t e d A n ó n i m a . • Puertm dpf M , 4. - MADRID. 
H o y , c o n f e r e n c i a d e P e m á n e n 
e l B e a t r i z 
E s t a t a r d e , a l a s s e i s , se c e l e b r a r á 
e n e l t e a t r o B e a t r i z l a 1 8 5 r e p r e s e n -
t a c i ó n d e « E n D i v i n o I m p a c i e n t e » , a 
b e n e f i c i o d e l a c o m p a ñ í a d e d i c h o t e a -
t r o . E l i l u s t r e a u t o r , d o n J o s é M a r í a 
P e m á n d a r á , c o n e s t e m o t i v o , u n a c o n -
f e r e n c i a - p r ó l o g o , e n l a q u e t r a t a r á de 
l a s u b s t a n c i a r o m á n t i c a d e l t e a t r o es-
p a ñ o l . L o s s a n t o s , c o m o f i g u r a s d r a -
m á t i c a s . L a c o n v e r s i ó n d e J a v i e r . E l 
S a n I g n a c i o d e l a v e r d a d y d e l a c a -
r i c a t u r a . L a v u e l t a a l o s v a l o r e s m o -
r a l e s . L a u n i v e r s a l i d a d d e R o m a y l a 
u n i v e r s a l i d a d d e E s p a ñ a . C o n c l u s i ó n . 
E l a n u n c i o d e l a c h a r l a d e P e m á n 
h a d e s p e r t a d o , c o m o s i e m p r e , u n I n t e -
r é s e x t r a o r d i n a r i o . L a v e l a d a r e s u l t a -
r á , s i n d u d a , u n a c o n t e c i m i e n t o l i t e -
r a r i o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
María Isabel 
U l t i m a s r e p r e s e n t a c i o n e s d e l é x i t o de 
M u ñ o z S e c a " L o s q u i n c e m i l l o n e s " . M a -
ñ a n a , n o c h e , e s t r e n o " E l c a s t o d o n J o -
s é " , t r a g e d i a g r o t e s c a de C a r l o s A r n i -
c h e s . F o r m i d a b l e r e p a r t o : B r ú , G a r c é s , 
L a j o s , S o m o z a , I s b e r t y T u d e l a . C a s i ago-
t a d a s las l o c a l i d a d e s p a r a e l e s t r e n o , se 
d e s p a c h a e n c o n t a d u r í a p a r a l a s r e p r e -
s e n t a c i o n e s d e l d o m i n g o y f e s t i v i d a d de 
N a v i d a d , t a r d e y n o c h e . 
José María Pemán en el 
Beatriz 
H o y , a l a s seis e n p u n t o , a b e n e ñ c i o de 
l o s a d m i r a b l e s i n t é r p r e t e s de s u o b r a , da -
r á e l I l u s t r e J o s é M a r í a P e m á n u n a c o n -
f e r e n c i a - p r ó l o g o a " E l d i v i n o i m p a c i e n -
t e " , d e d i c a d a a l p ú b l i c o I n t e l e c t u a l . T r a -
t a r á e n e l l a d e : l a s u s t a n c i a r o m á n t i c a 
d e l t e a t r o e s p a ñ o l . L o s S a n t o s c o m o figu-
r a s d r a m á t i c a s . L a c o n v e r s i ó n de J a v i e r . 
E l S a n I g n a c i o de l a v e r d a d y de l a c a -
r i c a t u r a . L a v u e l t a a l o s v a l o r e s m o r a -
l e s . L a u n i v e r s a l i d a d de R o m a y l a u n i -
v e r s a l i d a d de E s p a ñ a . C o n c l u s i ó n . 
S e g u i d a m e n t e , r e p r e s e n t a c i ó n 185 de 
" E l d i v i n o I m p a c i e n t e " . N o c h e , 186 de 
" E l d i v i n o I m p a c i e n t e " , E l d o m i n g o , f u n -
c i o n e s a l a s 4,30 y 6,45. 
El premio gordo ha tocado 
en Lara 
c o n e l e s t r e n o de a y e r d e l s a í n e t e d e 
A r n i c h e s " L a s d o c e e n p u n t o " . P r e g u n -
t e n a lo s q u e l o p r e s e n c i a r o n y se c o n -
v e n c e r á n . 
Benavente 
T o d o s l o s d í a s , e l m a y o r é x i t o d e Se-
r r a n o A n g u l t a , " T ú , e l b a r c o ; y o , e l n a -
v e g a n t e " . . . I n s u p e r a b l e I n t e r p r e t a c i ó n . 
D o m i n g o 4 t a r d e , f u n c i ó n i n f a n t i l , es-
t r e n o de " C u e n t o d e N a v i d a d " , f a n t a s í a 
i p a r a n i ñ o s e n u n p r ó l o g o y d o s a c t o s , 
o r i g i n a l d e S e r r a n o A n g u i t a , l u j o s í s i m a 
p r e s e n t a c i ó n . R e p a r t o d e r e g a l o s . 
Muñoz Seca 
E x i t o c l a m o r o s o d e l a c o m p a ñ í a B a s s o -
N a v a r r o e n " E l n e g r o q u e t e n i a e l a l m a 
b l a n c a " . V e a n a N i c o l á s N a v a r r o e n s u 
m a r a v i l l o s a i n t e r p r e t a c i ó n . 
Cine Fígaro 
H o y , e n v i e r n e s d e m o d a , g r a n é x i t o 
d e D o u g l a s F a i r b a a k s e n " E n t r e d o s c o -
r a z o n e s " y d e l p o p u l a r R a f a e l A r c o s e n 
s u s c h a r l a s c ó m i c a s . E n l a f u n c i ó n de 
t a r d e , o b s e q u i o s a l a s s e ñ o r a s . 
San Carlos 
E x t r a o r d i n a r i o é x i t o de l a s u p e r p r o -
d u c c i ó n F o x " C a b a l g a t a " ( e n e s p a ñ o l ) . 
Esta noche, último concier-
to de Antonia Mercé, "Ar-
gentina" 
A l a s d i e z y m e d i a , e n l a S a l a C A P I -
T O L , s e g u n d o y ú l t i m o c o n c i e r t o d e d a n -
zas , o o n e l c o n c u r s o d e l p i a n i s t a L u i s 
C a l v e . N u e v o p r o g r a m a . 
L o c a l i d a d e s : C A P I T O L . 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
B E A T R I Z . — A las 6 e n p u n t o : C o n f e 
r e n c i a - p r ó l o g o a E l d i v i n o i m p a c i e n t e , 
p o r s u a u t o r , J o s é M a r í a P e m á n , y r e -
p r e s e n t a c i ó n 185 de E l d i v i n o i m p a c i e n -
t e . — A l a s 10,30: 186 de E l d i v i n o i m p a -
o i e n t * ( b u t a c a , 6 p e e e t a s ) (28-^-935) . 
B B N 4 V B N T E ( A j i t o n i Q Yioot T e l é i o -
O s t o l a z a y Z a b a l e t a . S e g u n d o , a r e m o n 
te , E c h á n i z y S a l a v e r r í a I c o n t r a J u r i c o 
y A b a r i s q u e t a . Se j u g a r á u n t e r c e r o . 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . - 1 1 m a ñ a n a a 1,30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , u n a pese-
t a ) : M o n t a ñ a s d e l T e m h e ( d o c u m e n t a l ) . 
R e v i s t a f e m e n i n a . D e N u e v a Y o r k a S a n 
F r a n c i s c o ( v i a j e e n a v i ó n , c o m e n t a d o e n 
e s p a ñ o l ) . N o t i c i a r i o s P a t h é y E c l a i r ( c o -
m e n t a d o s e n e s p a ñ o l ) . L a c a n o n i z a c i ó n 
de B e r n a r d e t t e e n R o m a . F i e s t a de lo s 
I n g e n i e r o s de C a m i n o s e n M a d r i d . L a ne -
v a d a e n B a r c e l o n a . L a c r i s i s m i n i s t e r i a l 
y e l n u e v o G o b i e r n o L e r r o u x . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A l a s 5, 7 
y 10,45: V e r ó n i c a ( p o r F r a n z i s k a G a a l ) 
(19-12-933) . 
A S T O B I A ( T e l é f o n o 2 1 3 7 0 ) . — A l a s 6,30 
y 10,30 ( e s t r e n o de l a s u p e r p r o d u c c i ó n 
W a r n e r B r o s s ) : P a s t o de t i b u r o n e s . 
A V E N I D A . — 6 . 3 0 y 10,30: M a r í a (19-12-
933) . 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a g r a n d u -
q u e s a A l e j a n d r a ( o p e r e t a de F r a n z L e -
h a r ) . 
C A L L A O . — 6,30 y 10,30: V u e l a n m i s 
c a n c i o n e s ( M a r t h a E g g e r t h ) . P a r t i t u r a 
m u s i c a l de S c h u b e r t , p o r l a S i n f ó n i c a y 
lo s c o r o s c a n t o r e s de V i e n a ( i L a a c t u a l i -
d a d c i n e m a t o g r á f i c a m a d r i l e ñ a ! ) (28-11-
9 3 3 ) . 
C A P I T O L . — A las 6,30 ( l a m á s p e r f e c -
t a o p e r e t a d e l " c i n e " s o n o r o ) : U n h o m -
b r e de c o r a z ó n . A c t u a l i d a d e s , D i b u j o s y 
C o n c i e r t o ( t e l é f o n o 22229) (19-12-933) . 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
3 a 1 : D o n A l e j a n d r o L e r r o u x f o r m a 
n u e v o G o b i e r n o . P r u e b a s de a v i o n e s e n 
l a M a r a ñ o s a . J ó v e n e s de T e n e r i f e b a i l a n 
l as m a l a g u e ñ a s . A e r o p l a n o s c h i n o s b o m -
b a r d e a n a lo s i n s u r r e c t o s . L o s n u e v o s I n -
g e n i e r o s de M a d r i d " e n t i e r r a n l a m e -
c h a " . M o d a s i n f a n t i l e s e n B e r l í n . O l a de 
f r í o e n E u r o p a . I n g l a t e r r a g a n a e n f ú t -
b o l a F r a n c i a p o r 4 - 1 . J u g u e t e s de N a v i -
d a d . F i e s t a de l as m o d i s t i l l a s e n B a r -
c e l o n a . O t r o s r e p o r t a j e s F o x M o v i e t o n e . 
E l p a í s de los j u e g u e tes ( d i b u j o s sono-
r o s ) , e tc . 
C I N E D O S D E M A Y O . — 6,30 y 10,30 
( V i e r n e s f é m i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a 
a m i t a d de p r e c i o ) : L a s dos h u e r f a n i -
t a s ( h a b l a d a e n e s p a ñ o l ) . 
t a l ( L a u r e l y H a r d y ) y B a j o el c i e l o do 
C u b a ( L u p e V é l e z y L a w r e n c e T i b b e r t t ) 
(2-11-932) . 
C I N E I D E A L . — ( C i n e s o n o r o ) . A las 
6,30 y 10,30, L o s t r e s m o s q u e t e r o s ( d i a -
l o g a d a e n e s p a ñ o l ) (25-10-933) . 
C I N E M A D R I D ( T e l . 13501) . — 6 , 8 0 y 
10,30, é x i t o c r e c i e n t e de l a s u g e s t i v a co-
m e d i a U n p r o f e s o r i d e a l ( p o r l a e n c a n -
t a d o r a A n n y O n d r a ) . 
C I N E D E L A O P E R A . — 6 , 3 0 y 10,30, 
S i y o t u v i e r a u n m i l l ó n ( g r a n d i o s o é x i t o ) . 
(19-12-933) . 
C I N E D E L A P R E N S A . — 6 , 3 0 y 10,30, 
H i p n o t i z a d o s ( é x i t o i n m e n s o ) . 
C I N E V E L U S S I A ( A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 3 2 ) . — R e p o r t a j e s de a c t u a l i d a d . 11 
m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a . R e v i s t a P a r a -
m o u n t n ú m e r o 19, D e L u c e r n a a A i r ó l o 
p o r e l S a n G o t a r d o . C i n e m a g a z í n n ú m e -
r o 15, A l r e d e d o r d e l m u n d o n ú m e r o 3, 
V a r i e t é g a t u n a . B u t a c a , u n a pese ta . 
C I N E A R G Ü E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30, U n a 
v i u d a r o m á n t i c a ( h a b l a d a e n e s p a ñ o l ) . 
C I N E B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) . — A 
las 6;30 t a r d e y 10,30 n o c h e . E l s o l t e r o 
i n o c e n t e ( p o r M a u r i c e C h e v a l i e r ) 15-10-
933) . 
C I N E C H A M B E R I — ( S i e m p r e p r o g r a -
m a d o b l e ) . — 6 , 3 0 y 10,30, M a d a m e S a t á n , 
E s t a e d a d m o d e r n a ( J o a n C r a w f o r d ) (10-
5-932). 
C I N E M A E S P A Ñ A . — A l a s 5 y 10,15, 
T a r z á n de los m o n o s (2-11-932) . 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30, v i e r n e s 
f é m i n a . L o c a l i d a d e s s e ñ o r a a m i t a d de 
p r e c i o . Y o y l a e m p e r a t r i z (25-10-933). 
C O L I S E V M — 6 , 3 0 y 10,30, D i v o r c i o e n 
l a f a m i l i a , p o r e l p e q u e ñ o g r a n a c t o r 
J a c k i e C o o p e r (19-12-933). 
F I G A R O ( T e l . 2 3 7 4 1 ) . — V i e r n e s de m o -
d a . 6,30 y 10,30, E n t r e dos c o r a z o n e s , y 
a c t u a c i ó n de R a f a e l A r c o s ( e n l a f u n c i ó n 
de t a r d e o b s e q u i o s a l as s e ñ o r a s ) . 
M O N U M E N T A L C I N E M A . — 6,30 y 
10,30, M e l o d í a de A r r a b a l , p o r I m p e r i o 
A r g e n t i n a y C a r l o s G a r d e l . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30, E l c a n t a r de los c a n t a r e s ( M a r l e n e 
D i e t r i c h ) (20-12-933) . 
P A N O R A M A ( N i c o l á s M a r í a R i v e r o , 
n ú m e r o 7 ) . — 1 1 m a ñ a n a a 1 m a d r u g a d a , 
c o n t i n u a . P r e c i o ú n i c o : b u t a c a , u n a pe-
se ta . H a c i a e l h o r i z o n t e a z u l ( v a r i e d a d 
m u s i c a l ) . C o n t r a s t e s ( i n t e r e s a n t í s i m o do-
c u m e n t a l d e p o r t i v o , c o m e n t a d o e n espa-
ñ o l ) , P a r a m o u n t g r á f i c o ( c u r i o s i d a d e s de l 
m u n d o ) , M a r a v i l l a s d e l f o n d o d e l m a r 
( e n e s p a ñ o l ) . P o r u n e s t o r n u d o ( d i b u j o s 
s o n o r o s , p o r B i m b o y B e t t y ) , A l g u n a s 
b e l l e z a s de F r a n c i a ( v i a j e a l a c i u d a d 
L u z , c o m e n t a d o e n e s p a ñ o l ) . R a m i l l e t e s 
y b o n e t e s ( d i b u j o s a n i m a d o s C o l u m b i a ) , 
A t r a v é s d e l t i e m p o ( l a m ú s i c a y las 
m o d a s desde 1700 h a s t a 1933) . 
P L E Y E L C I N E M A . — 4,30, 6,30, 10,30 
( p r o g r a m a d o b l e ) . H é r o e s de t a c h u e l a 
( S t a n L a u r e l y O l i v e r H a r d y ) , L a b r i -
g a d a m ó v i l de S c o t l a n d Y a r d ( C a r o l 
G o e t h n e r ) (3-1-933) . 
P R O G R E S O . — 6,30 y 10,30, H o n d u r a s 
de i n f i e r n o . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l . 33976).—6,30 y 
10,30, T o r e r o a l a f u e r z a ( e l " f i l m " de 
m a y o r e x p e c t a c i ó n y m á s d i v e r t i d o , d o n -
de t r i u n f a E d d i e C a n t o r , y e l m e j o r con -
j u n t o de " g i r l s " de H o l l y w o o d (7-11-933). 
R O Y A L T Y . — 6,30, 10,30 ( n u m e r a d a s , 
p r o g r a m a d o b l e ) , C o n e l f r a c de o t r o 
( W i l l i a n H a i n e s ) y E l h i j o d e l d e s t i n o 
( R a m ó n N o v a r r o ) (28-2-933) . 
S í N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) .—A las 
6 ^ 0 y io,30, C a b a l g a t a (11-10-933) . 
S A N , M I G U E L . - ^ - 6 , 3 0 y 10,30, L o s c r í -
í / j e n e s d e l M u s e o ¡ T o d a e n c o l o r e s n a t u -
r a l e s ! ¡ U n e s p e c t á c u l o de m a r a v i l l a ! ¡ L a 
s e n s a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l a ñ o (23-
11-933) . 
T I V O L I . — A las 6,30 y 10,30, g r a n é x i t o , 
L i e b e l e i ( A m o r í o s ) ( u n v i g o r o s o d r a m a 
p o r M a g d a S c h e n e i d e r ) (1-11-933) . 
* * * 
( E l a n u n c i o d e los e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s a l p i e d e c a d a 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a l a d e l a p u b l i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E d o l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
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I M R R E N T A 
3 I A 1 Í K I D . — A ñ o X X I I I . — N ú r a . 7 .510 
E L D E B A T E ( 9 ) 
V i e r n e s 2 2 d e d i c i e m b r e de 1933 
" y "ksket hall" 
n e q u : p o i n d i o d e " h o c k e y " j u g a r á e n B a r c e l o n a y 
a c o m p e t i c i ó n o ; a l ! o g a . U n s ^ r a n t r i u n f o d e I r i g 
J a i A l a i . E l t o r n e o J ú n i o r d e " r u g b y " 
M a d r i d , 
g o y e n e n 
C l u b v s . G r u p o A n t i a é r e o , s e g u n d a c a -
t e g o r í a . 
D o m i n g o 2 5 . 
C a m p o d e l O l y m p i c d u b ( J a r d í n d e l 
G o y a ) . 
O c h o y m e d i a de l a m a ñ a n a : R o -
e x c u r s i ó n p o r e l C o n t i n e n t e , a p r o v e - | v e r s vs- F e r r o v i a r i a , s e g u n d a c a t e g o r í a , 
c h a n d n las v a c a c i o n e s de N a v i d a d y1 N u e v e y m e d i a de l a m a ñ a n a : C a -
A ñ o N u e v o . i n a l vs- C a s a l o s G a t o s , s e g u n d a c a t e -
D e b u t a r á n e l s á b a d o e n B u r d e o s , j u - ' ^ o r ^ a -
E l V a r s i t y A s s i a t i c s a E s p a ñ a 
E l e q u i p o V a r s i t y A s s i a t i c s , i n t e g r a -
do p o r e & t . u d i a n t e s i n d i o s de l a U n i v e r -
s i d a d de O x f o r d , e s t á e f e c t u a n d o u n a 
g a n d o l o s d í a s 25 y 26 e n B a r c e l o n a , 
e l p r i m e r d í a c o n t r a u n c o m b i n a d o 
U n i v e r s i t a r y - P o l o y e l s e g u n d o c o n t r a 
e l e q u i p o c o m p l e t o d e l P o l o , p a s a n d o , 
d e s p u é s , a M a d r i d p a r a j u g a r c o n t r a 
e l C l u b de C a m p o . 
D i e z y m e d i a d e l a m a ñ a n a : A m é r i -
c a v s . R e g i m i e n t o n ú m . 3 1 , p r i m e r a c a -
t e g o r í a B . 
O n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a : A m é r i -
c a v s . R e g i m i e n t o n ú m . 3 1 , p r i m e r a c a -
t e g o r í a A . 
D o c e y m e d i a de l a m a ñ a n a : O l y m -
P a T t . d o s d e l C l u b d e C a m p o pi(? V3 F i y . H> A ^ p r i m e r a c a t e g o r í a A . 
L o s e q u i p o s de h o c k e y d e l C l u b d e C a m p o d e l M a d r i d F . C . ( O b a m a r t í n ) . 
C a m p o j u g a r á n , d u r a n t e l o s d í a s d e N a - N u e v e de l a m a ñ a n a : C . U . M . v s . S. 
v i d a d , l o s - s i g u i e n t e s e n c u e n t r o s : i G i m n á s t i c a , p r i m e r a c a t e g o r í a B . 
D í a 24 , a l a s o n c e de l a m a ñ a n a , C l u b j D i e z de l a m a ñ a n a : C . U . M . v s S. 
de C a m p o A c o n t r a F e r r o v i a r i a . A r b i - 1 G i m n á s t i c a , p r i m e r a c a t e g o r í a A . 
t r o s , s e ñ o r e s I g l e s i a s y M e d i e r o . 
D í a 25 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a , C l u b 
de C a m p o B c o n t r a F e r r o v i a r i a . ( E s t e 
p a r t i d o c o r r e s p o n d e a l a p r i m e r a v u e l -
t a . ) A r b i t r o s , B o i s s e n y M e d i e r o . 
D í a 3 1 , a l a s o n c e d e l a m a ñ a n a . C l u b 
de C a m p o B c o n t r a F e r r o v i a r i a . ( C o -
r r e s p o n d e a l a s e g u n d a v u e l t a . ) A r b i t r o , 
I g l e s i a s . 
L o s dos p r i m e r o s p a r t i d o s se j u g a r á n 
en e l t e r r e n o d e l C l u b de C a m p o , y e l 
O n c e d e l a m a ñ a n a : M a d r i d F . C . v s . 
R a y o C l u b , p r i m e r a c a t e g o r í a B . 
D o c e d e l a m a ñ a n a : M a d r i d F . C . v s . 
R a y o C l u b , p r i m e r a c a t e g o r í a A . 
a v a s c a 
L o s p a r t i d o s d e l J a i A l a i 
A j ' e r s a l i e r o n a l a c a n c h a d e J a i A l a i 
e n p r i m e r l u g a r I R I G O Y E N y V E G A 
( r o j o s ) , c o n t r a l a p a r e j a n a v a r r a B a s t a -
ú l t i m o e n e l de l a F e r r o v i a r i a . E l a u - rriCQafy ^sVués de i g u a l a r s e 
t o b ú s de l o s j u g a d o r e s s a l d r á d e C o - a 3 t a i l t o s ' ^Soyen, r e j u v e n e c i d o , sa -
l ó n u n c u a r t o d e h o r a a n t e s d e l e n c u e n -
t r o . 
C a m p e o n a t o g a l l e g o 
E n l a r e u n i ó n q u e c e l e b r ó e l C o m i t é 
r e g i o n a l g a l l e g o de H o c k e y , se h a t o -
m a d o e l i m p o r t a n t í s i m o a c u e r d o d e c o -
m e n z a r s e g u i d a m e n t e e l c a m p e o n a t o r e -
g i o n a l , a t e n d i e n d o a l a o r d e n d e l a F e -
d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , q u e d i s p o n e q u e e l 
d í a 1 1 d e f e b r e r o d e b e c e l e b r a r s e e l 
p r i m e r p a r t i d o e l i m i n a t o r i o p a r a e l c a m -
p e o n a t o de E s p a ñ a e n t r e l o s v e n c e d o -
r e s de l a s r e g i o n e s c a s t e l l a n a y g a l l e g a . 
E l c a l e n d a r i o c o n f e c c i o n a d o p a r a e l 
t o r n e o g a l l e g o es e l s i g u i e n t e : 
L u n e s 25 d e d i c i e m b r e , M a r a - S o c i e d a d 
A t l é t i c a . 
D o m i n g o 8 1 í d e m , S o c i e d a d A t l é t i c a -
V é r t i c e . 
•¿i L u n e s 1 e n e r o , M a r a - U n i v e r s i t a r y . 
J u e v e s 4 í d e m , U n i v e r s i t a r y - A t l á n -
tída. 
S á b a d o 6 í d e m , V é r t i c e - M a r a . 
D o m i n g o 7 í d e m , A t l á n t i d a - S o c i e d a d 
A t l é t i c a . 
D o m i n g o 1 4 í d e m , A t l á n t i d a - V é r t i c e . 
D o m i n g o 2 1 í d e m , U n i v e r s i t a r y - V é r -
t i c e . 
D o m i n g o 2 1 í d e m , A t l á n t i d a - M a r a . 
D o m i n g o 2 8 í d e m , U n i v e r s i t a r y - S o c i e -
d a d A t l é t i c a . 
B a s k e t b a l l 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s 
L o s p a r t i d o g de l a p r ó x i m a J o r n a d a 
s o n los s i g u i e n t e s : 
S á b a d o 2 4 . 
C a m p o d e l R e g i m i e n t o n ú m . S I ( c u a r -
t e l d e l a M o n t a ñ a ) . 
T r e s d e l a t a r d e : C i t y B a n k v s . G r u p o 
de A l u m b r a d o , s e g u n d a c a t e g o r í a . 
C u a t r o d e l a t a r d e : A t e n e o v s . E q u i t a -
t i v a , s e g u n d a c a t e g o r í a . 
C a m p o d e l S t a n d a r d C l u b ( R a m í r e z 
d e l P r a d o , 5 ) . 
T r e s y m e d i a d e l a t a r d e : S t a n d a r d 
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S E l s á b a d o d í a 23, a l a s 10,45 
g r a n d i o s a v e l a d a de b o x e o . 
| I n o I I - K i d M o r e n o 
| H u m b e r t o C a s a l - J o s é 
d e l a P e ñ a 
OPOSICIONES y CONCOfiSOS 
O f i c i a l e s d e A d m i n i s t r a c i ó n . — ( C o m e n -
z a m o s a p u b l i c a r h o y l a l i s t a de a p r o -
b a d o s e n e l s e g u n d o e j e r c i c i o . ) N ú m e -
r o 8, 7 ,1 p u n t o s ; 16, 7; 17. 5; 37, 7,5; 38, 6; 
42, 5; 43, 8 ,1 ; 45, 5,2; 55, 8,5; 56, 5; 7 1 , 6; 
76, 7 ; 84, 5,5; 96, 7,5; 97, 7 ; 98, 5; 100, 5; 
102, 7,5; 105, 5,5; 114, 8; 115, 5; 125, 5,5; 
127, 6; 128, 5; 130, 7,3; 132, 6 , 1 ; 135, 5; 
137, 9; 139, 5; 147, 6 ; 151, 5; 152, 5; 153, 
5; 155, 5; 156, 5; 158, 5,2; 161 , 7 ; 162, 5; 
164, 8 , 1 ; 166, 8 , 1 ; 167, 5; 168, 5: 170, 6; 
173, 5,8; 174, 5; 175, 5,5; 178, 6 , 1 ; 182, 6 ; 
194, 7,5; 195, 5,2^ 197, 5,5; 198, 5, y 199, 5. 
( C o n t i n u a r e m o s l a p u b l i c a c i ó n d e l a 
l i s t a . ) 
A t o d o s los a p r o b a d o s e n e s t e s e g u n d o 
e j e r c i c i o se les c o n v o c a p a r a m a ñ a n a , 
d í a 23, a l a s d i e z , e n e l I n s t i t u t o de S a n 
I s i d r o , p a r a r e a l i z a r e l t e r c e r o y ú l t i m o 
e j e r c i c i o . 
I n s p e c c i ó n M é d i c o E s c o l a r d e M a d r i d . 
P a r a e l d í a 23, a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , 
se c o n v o c a a lo s o p o s i t o r e s a p l a z a s es-
p e c i a l e s de p u l m ó n y c o r a z ó n , d e l D i s -
p e n s a r i o M é d i c o E s c o l a r de . M a d r i d , se-
ñ o r e s : J a s o R o l d á n , R o d r í g u e z V i c e n t e , 
R o d r i g o P a l o m a r e s , G o n z á l e z G o n z á l e z , 
G i m e n o M a ñ a s , G a r c í a d e l R e a l , L ó p e z 
M o r a l e s , M a r t í n R o d r í g u e z , D e B e n i t o 
L a u d a , P é r e z M o r a . M á r q u e z B l a s c o y 
M u ñ o y e r r o P r é t e l . 
T a q u i m e c a n ó g r a f a s d e G u e r r a . — H a n 
s i d o a p r o b a d a s las o p o s i t o r a s s i g u i e n t e s : 
n ú m e r o 954, d o ñ a C a r m e n L ó p e z P a l o -
m i n o , 2.253 ; 954, d o ñ a M a r í a A n u n c i a -
c i ó n L ó p e z de P a z , 2 .571; 1 1 , d o ñ a C o n -
c e p c i ó n d e L u q u e , 2.910; 52, d o ñ a M a r í a 
M a r t í n e z C e r r i l l o , 2.803; 143, d o ñ a A d o -
r a c i ó n O o h o a , 2.018; 230, d o ñ a M a r í a d e l 
P i l a r R a m í r e z , 2.678, y 275, d o ñ a C á n d i d a 
R o d r í g u e z , 2.357. 
C o r r e o s . — H a s i d o a p r o b a d o e n e l se-
g u n d o e j e r c i c i o e l n ú m e r o 606, d o n T o -
m á s P r i e t o d e l R o s a l , 19,48. 
P a r a h o y , d í a 22, e s t á n c o n v o c a d o s a 
ESCUELAS Y MAESTROS 
P l e n i t u d d e d e r e c h o s — L a " G a c e t a " s i -
g u e p u b l i c a n d o las r e l a c i o n e s d e m a e s -
t r o s y m a e s t r a s d e l s e g u n d o e s c a l a f ó n 
que , p o r h a b e r s i d o a p r o b a d o s e n l a s 
p r u e b a s c o r r e s p o n d i e n t e s , p a s a n a l p r i -
m e r o c o n p l e n i t u d de d e r e c h o s . F i g u r a n 
los m a e s t r o s y m a e s t r a s de l a s p r o v i n -
c i a s d e T e r u e l , P o n t e v e d r a , S a n t a C r u z 
de T e n e r i f e , C a s t e l l ó n , P a l e n c i a , C ó r d o -
b a , G r a n a d a , T o l e d o , O v i e d o , Z a m o r a , 
J a é n , S e v i l l a , S a l a m a n c a y G u i p ú z c o a . 
S u b v e n c i o n e s . — P a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
d e e s c u e l a s se c o n c e d e n l a s s i g u i e n t e s 
s u b v e n c i o n e s : A l A y u n t a m i e n t o d e N a v a 
este e j e r c i c i o los o p o s i t o r e s n ú m e r o s 637, 
639. 641, 646, 647 y 649. Se c i t a c o m o 
s u p l e n t e s a l 653, 659, 664, 672, 682 y 685. 
A u x i l i a r e s d e C o n t a b i l i d a d d e l E s t a d o . 
H a n a p r o b a d o los o p o s i t o r e s s i g u i e n t e s : 
n ú m e r o 476, d o n J e s ú s S a z a t o r n i l , 22,23; 
477, d o n J o s é L u i s G a r c í a , 3 1 ; 482, d o ñ a 
A u r o r a de 'la M o r e n a , 2 1 ; 493, d o n F e r -
n a n d o P é r e z , 25,75; 497, d o n L u i s F e r r e r , 
24,5; 505, d o n L u i s J o v e r , 23,5; 506, d o ñ a 
C a r m e n R o b e r t o , 23,5; 508, d o n J a c o b o 
S a n t a n d e r , 29,75; 513, d o n J o s é C a r r a s -
co, 2 1 ; 514, d o n R i c a r d o F e r r á n d i z . 26; 
y 516, d o n J u a n B a u t i s t a L l a m a s , 29,4 
H o y , d í a 22, e s t á n c o n v o c a d o s e n la 
E s c u e l a C e n t r a l de I n g e n i e r o s I n d u s t r i a -
les, p a r a a c t u a r e n e l t e r c e r o y ú l t i m o 
e j e r c i c i o , l o s a p r o b a d o s e n l a s e g u n d a 
p a r t e d e l s e g u n d o . A l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a se c i t a desde e l n ú m e r o 1 a l 308; 
p a r a l a s c u a t r o de l a t a r d e , desde este 
n ú m e r o a l ñ n a l de l o s a p r o b a d o s . 
P o l i c í a . — A p r o b a d o s e n e l p r i m e r e j e r -
c i c i o los ' o p o s i t o r e s n ú m e r o 1.903, d o n 
J u a n C h a m o r r o C h a m o r r o , y 1.913, d o n 
G e r a r d o V á z q u e z M a u r e . E n e l s e g u n d o 
e j e r c i c i o f u é a p r o b a d o s o l a m e n t e e l n ú -
m e r o 1.806, d o n L u i s G o n z á l e z Y á ñ e z . 
( O v i e d o ) l a p r i m e r a m i t a d de l a c a n t i -
d a d q u e se r e c o n o c i ó e n s u t i e m p o , i m -
p o r t a n t e 27.000 pese tas , y a l de C a l l ó n 
( H u e s c a ) , p o r i g u a l c o n c e p t o , 4.500 pese-
t a s ; a l p r i m e r o , p a r a c o n s t r u i r d i r e c t a -
m e n t e t r e s e d i f i c i o s e n lo s b a r r i o s de 
G r a d á t i l a , O v i n y V i e n e s , c o n d e s t i n o ca -
d a u n o a d o s e s c u e l a s u n i t a r i a s ( n i ñ o s y 
n i ñ a s ) , y a l s e g u n d o , p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n de o t r o e d i f i c i o c o n d e s t i n o a escue-
l a u n i t a r i a . 
P r o f e s o r e s d e C a l i g r a f í a . — E l m i n i s t e -
r i o , t e n i e n d o e n c u e n t a q u e es tos p r o f e -
so r e s c e s a r o n e n s u s c a r g o s p o r h a b e r 
s i d o s u p r i m i d a d i c h a a s i g n a t u r a e n el 
n u e v o p l a n do e s t u d i o s de l a s E s c u e l a s 
N o r m a l e s , h a d i s p u e r t o q u e t a l e s p r o f e 
so r e s c o n t i n ú e n p e r c i b i e n d o sus h a b e r e s 
c o n c a r g o a l m i s m o c a p í t u l o y c o n c e p t o 
c o n q u e v e n í a n p e r c i b i é n d o l o s h a s t a e l 30 
de s e p t i e m b r e , y e n l a s i t u a c i ó n d e d i s -
p o n i b l e s , p u d i e n d o l a A d m i n i s t r a c i ó n ads -
c r i b i r l o s a l o s c e n t r o s d o c e n t e s , d o n d e 
s u s s e r v i c i o s p u e d a n s e r u t i l i z a d o s . 
A u x i l i a r e s d e N o r m a l e s . C o r r i d a de es 
c a l a s . — P o r j u b i l a c i ó n de l a a u x i l i a r de 
L e t r a s de l a N o r m a l d e S a l a m a n c a , d o 
ñ a M a r í a G u t i é r r e z A l o n s o , a s c i e n d e n a 
3.500 p e s e t a s d o ñ a C o r i n a V i e l r a P i T T á h j 
de l a N o r m a l de P o n t e v e d r a ; a 3 . 0 0 pe 
se tas , d o ñ a C a t a l i n a G a r c í a T r e j o , de l a 
de A l i c a n t e ; y a 2.500 pese tas , d o ñ a M a -
r í a J a r d i e l , d e l a . d e M a d r i d . T o d a s e l l a s 
c o n l a a n t i g ü e d a d e n e l n u e v o s u e l d o 
d e s d e e l 27 d e l m e s p r ó x i m o p a s a d o . 
M a e s t r o s c o n s o r t e s : i n d e m n i z a c i ó n p o r 
c a s a . — N u e v a m e n t e se v u e l v e a r e c o n o -
c e r e l d e r e c h o q u e a s i s t e a l o s m a e s t r o s 
c o n s o r t e s p a r a d i s f r u t a r c a d a u n o l a i n -
d ' e m n i z a c i ó n q u e les c o r r e s p o n d e p o r ca-
s a - h a b i t a c i ó n . E s t a v e z se r e c o n o c e e l 
d e r e c h o a l o s m a e s t r o s de S e v i l l a , q u e 
a l e f e c t o h a b í a n e l e v a d o s u c o r r e s p o n -
d i e n t e i n s t a n c i a y se a r g u m e n t a y o r d e -
n a a l o s A y u n t a m i e n t o s q u e f a c i l i t e n a 
l o s m a e s t r o s c a s a d e c e n t e y c a p a z p a r a 
e l l o s y s u f a m i l i a , s i n h a c e r e x c e p c i ó n 
a l g u n a c o n l o s q u e e s t u v i e r a n u n i d o s e n 
m a t r i m o n i o , n i c o n l o s q u e p o r se r h i j o s 
y h e r m a n o s de o t r o s m a e s t r o s n o n e c e -
s i t a n m á s q u e u n a c a s a - h a b i t a c i ó n , y 
c o n s i d e r a a d e m á s q u e n o p u e d e h a b e r d u -
d a r e s p e c t o a l p r o n ó s i t o l e g i a l a d ó r d(A 
q u e t o d o s l o s m a e s t r o s d i s f r u t a r á n de l 
e m o l u m e n t o m e n c i o n a d o , y a f u e r a n c ó n 
y u g e s , y a f u e r a n h i j o s o h e r m a n o s de 
o t r o s m a e s t r o s q u e p r e s t a r a n s e r v i c i o e n 
l a l o c a l i d a d . Y n o v a l d r á a l e g a r q u e e l 
E s t a t u t o v i g e n t e d e l M a g i s t e r i o d i s p o n e 
l o c o n t r a r i o , p o r c u a n t o es te E s t a t u t o f u é 
a p r o b a d o p o r R . D . d e 18 d e m a y o de 
1923, y n o se p u e d e a c e p t a r dp n i n g ú n 
m o d o q u o H n o d e r e j e c u t i v o se I m p o n e r ! 
n l a " o l u n t i r l flp l a s C o r t e o , r̂ nr* 
a r t í c u l o ^ d e n ñ ü lp"r v ^ t ^ d a no~ ""•it 
" N o m b r a • n ' ^ n t o " . . - S ' - r u ^ l a l i s t a d ^ 
n o m b r a m i e n t o s de m a e s t r o s p a r a esenp 
l a s p r e p a r a t o r i a s p a r a e l i n g r e s o e n l o? 
I n s t i t u t o s n a c i o n a l e s . F u e r a de t o d a n o r -
m a se s i g u e n p r o p o n i e n d o m a e s t r o s y 
m á s m a e s t r o s , q u e v a n c o l o c á n d o s e e n 
p l a z a s a p e t e c i b l e s p o r m u c h o s o t r o s c o n 
m e i o r e s d T p c h o s v m a y o r e s m é r i t o s , ne-
r i T, n u i o r . ^ ' ; f a U " ^ ' p ü r ^ i ^ n t o d " loe 
r i -„„„x0. ,pc , 4n XncstHiií-oA. T-n<? f a v o r ' - M d o 
' t ' r ;-»f ^ « r i i / * n o n d O c ' * , T , d ' 1 " a lá5? r":"-'" 
loe: r s r ^ n a r f ' t . o " » ' " - d ^ 1 ~ - T ^ n f - n t o - a d~ 
O ' v d a d tvo. P - ^ n - i a y ^ • • n - ^ a . 
F . x c v l e n ^ . s a . — Re c o n c e d e l a es^-'vfain 
c í a p ^ r m á s de u n a ñ o y m e n o s da d o s 
a d o ñ a M a r í a d e l P i l a r F o n o l l o s a . M a -
s í a , m a e s t r a d e C o r d u e t e ( G u a d a l a j a r a ) , 
y a d o n J u s t i n o E s p a d a s S á n c h e z , m a e s -
t r o d e F r e n o - R i v e r a ( G u a d a l a j a r a ) . 
'•l!rai!H-!!l!S,,!!iB,iiiSl!'^"!!!!t^''!!!^'M!''!»"ii! ^' ' 'üS'ügilll 
L o s f o ^ f r n o r r i o P! hp-mtí: 
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Riña en un centro cultural 
U n o d e l o s a l u m n o s , h e r i d o 
A y e r n o c h e , e n l a b i b l i o t e c a d e l c e n -
t r o c u l t u r a l « F o m e n t o de l a s A r t e s » , 
e s t a b i e c ' d o e n l a c a l l e de S a n L o r e n z o , 
n ú m e r o 1 5 , d i s c u t i e r o n v a r i o s a l u m n o s 
a p r e p ó s i t o de l a c o n v e n i e n c i a de q u e 
e n t r e l a s r e v i s t a s q u e se l e e n e n d i -
c h o c e n t r o , f i g u r a s e u n a q u e e d i t a l a 
J O N S . C u a n d o l a d i s c u s i ó n se l l e v a b a 
e n t é r m i n o s v i o l e n t o s , p u e s a l g u n o s 
a l u m n o s se o p o n í a n a t a l p r e t e n s i ó n , 
los m á s c e n v i n i o r o n en q u e l a r e v i s t a 
t u v i e s e c a b i d a e n l a b i b V c t e c a . 
N o c o n f o r m e s c i e r t o s i n d i v i d ú e s c o n 
s s t a s o l u c i ó n , s a l i e r o n d i s c u t i e n d o , y a l 
¡ l e g a r a l a c a l l e , e n i r e u n o s y o t r o s s á 
c a m b i a r o n b a s t a n t e s g o l p e s . R e s u l t ó 
c o n h e r i d a s d e p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o , 
J o s é F u e r t e s O t e r o , d é v e m t i n u e v e 
a f i r : ; , d o m i c i l i a d o e n l a c a l l e de G a l i -
l eo , n ú m e r o 6 6 . E l a u t o r d e l a a g r e -
s i ó n n o f u é d e t e n ' d o . 
' A g e n t e » ds l a B r i g a d a S o c i a l p r a c -
t c a n g o s t ' c n e s p - r a d e t e n e r a u n i n -
d ' v ' f r o q u e , a l a p u e r t a d e l C e i t r o s a -
c ó u n a p ' s t o l a de l a q u e n o h i z o u s o . 
G T J O N , 2 1 . - L a C á m a r a de C o m e r -
c i o h a a p r o b a d o e l i n f o r m e p r e s e n t a d o 
p o r l a p o n e n c i a , ds^. 'Sfnnda a l e f e c t o , 
s o b r e l a c r e a c ' ó n e n G i j ó n de u n d e -
2 1 0 9 4 ' . 2 1 0 9 5 2 1 0 3 6 ' p ó s i t o f r a n c o . 
c a n d o a r e l u c i r s u f o r t í s i m o y a c e r t a d o 
s a q u e j u n t o c o n u n j u e g o a r r o l l a d o r , h i -
z o u n o t r a s o t r o 2 2 t a n t o s seg-uidos , ' c o -
l o c á n d o s e e n 25 p o r 3. Y a s í s i g u i ó h a s -
t a e l ñ n a l d e l p a r t i d o , q u e d e j ó a s u s 
c o n t r a r i o s e n e l t a n t o 2 0 . Se d e s p i d i ó a l 
a t l e t a , q u e n o s h i z o r e c o r d a r s u s m e j o -
r e s t i e m p o s , c o n u n a c l a m o r o s a o v a c i ó n . 
E c h á n i z y A b a r i s q u e t a ( r o j o s ) p e r -
d i e r o n d e s p u é s d e u n p a r t i d o , s i n p e n a 
n i g l o r i a , f á c i l m e n t e , c o n t r a S a l a v e -
r r í a I I y G u r u c e a g a . 
H u b o u n t e r c e r p a r t i d o . 
U n n u e v o f r o n t ó n 
E n l a c a l l e d e A l c a l á , n ú m e r o 7 4 , j a r -
d í n , j u n t o a l M e t r o de P ' r í n c i p e d e V e r -
g a r a , se e s t á t e r m i n a n d o de c o n s t r u i r 
u n f r o n t ó n p a r a a f i c i o n a d o s , d e 2 2 m e -
t r o s d e l a r g o . I d e a l p a r a m a n o y p a l a . 
A p a l a se u t i l i z a r á p e l o t a m u e r t a . H o y 
se i n a u g u r a e l e s t a b l e c i m i e n t o e x t e r i o r , 
e n e l q u e d e s t a c a u n a o r i g i n a l d e c o r a c i ó n 
s o b r e a s u n t o s d e p e l o t a . 
E s u n a S o c i e d a d q u e se t i t u l a " H o -
g a r d e l a P e l o t a " . 
| I s i d o r o G a z t a ñ a g a -
S o r e n P e t e r s e n 
( E l s u c e s o r d© P a u l i n o ) 
S ( C a m p e ó n d e D i n a m a r c a ) 
I "FILIO" ECeERRMIW 
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O P O S I C I O N E S A 
I N T E R V E N T O R E S 
del E s t a d o en F e r r o c a r r i J e s . 50 p l a z a s c o n 
6.000 pese t a s . T í t u l o : B a c h i l l e r o s i m i l a r 
E d a d , 2 1 a 85 a ñ o s . P a r a e l p r o g r a m a o f l -
d a l , q u e r e g a l a m o s , " N u e v a s C o n t e s t a -
c i o n e s " y p r e p a r a c i ó n ©n las c lases o p o r 
C o r r e o C O N P R O F E S O R A D O D E L 
C U E R P O , d i r í j a n s e a l " I N S T I T U T O 
R E U S " , P R E C I A D O S , 23, y P U E R T A 
D E L S O L , 18. E x i t o s : E n las ú l t i m a s o p o -
a lo iones a d i c h o C u e r p o , i n g r e s a m o s e l 80 
Po r 100 de n u e s t r o s a l u m n o s . 
• n l n i i i n i i i 
P r e c i o s : 
N i q u e l a d o , 
40 p t a s . 
E s m a l t a d o . 
30 p t a a . 
E s p e c i a l 
p a r a D u r -
h a m - D ú -
p l e x , 40 pe-
se tas . 
N o 
p o d r í a e s t a r s i n m i 
d i ce e l h u m o r i s t a 
de f a m a m u n d i a l 
E l s u a v i z a d o r c o n s a g r a d o p a r a t o d a 
c i a s e de h o j a s d e a f e i t a r . 
E L M E J O R R E G A L O 
D e v e n t a e n las b u e n a s Casas dwl» 
c a d a s a a r t í c u l o s de a f e i t a r . 
D e l e g a d o : HJ. O . L E Y K U M , A p a r t a d , 
i m S a n S e b a s t i á n ( G u i p ú z c o a ) . 
Se p r e v i c n * a l p ü b l l c o c o n t r a las i m i 
t a o i o c u M , 
A r b i t r o s p a r a e l d o m i n g o 
P a r a d i r i g i r l o s p a r t i d o s d e p a s a d o 
m a ñ a n a h a n s i d o d e s i g n a d o s l o s s i -
g u i e n t e s á r b i t r o s ; 
P r i m e r a D i v i s i ó n 
A t h l é t í c B i l b a o - B a r c e l o n a , s e ñ o r E s -
c a r t í n . 
V a l e n c i a - R á c i n g S a n t a n d e r , s e ñ o r C o -
m o r e r a . 
B e t i s - D o n o s t i a , s e ñ o r V i R a l t a 
O v i e d o - M a d r i d , s e ñ o r O s t a l é . 
E s p a ñ o l - A r e n a s , s e ñ o r M o n t e r o . 
S e g u n d a D i v i s i ó n 
O s a s u n a - M u r c i a , s e ñ o r B a l a g u e r . 
S a b a d ó l l - C e l t a , s e ñ o r I g l e s i a s . 
U n i ó n I r ú n - S e v i l l a , s e ñ o r I t u r r a l d e . 
A t h l é t i c M a d r i d - S p ó r t i n g , s e ñ o r A r r i -
b a s . 
D e p o r t i v o C o r u ñ a - A l a v é s s e ñ o r C a n -
g a A r g ü e l l e s . 
T e r c e r a D i v i s i ó n 
N a c i o n a l - B a r a c a l d o , s e ñ o r Q u i r ó s 
( d í a 2 5 ) . 
R á c i n g F e r r o l - A v i l e s i n o , s e ñ o r C a n d a . 
L o g r o ñ o - V a l l a d o l i d , s e ñ o r B a r r e n a . 
H é r c u l e s - C a r t a g e n a , s e ñ o r B a l i b r e a . 
G i m n á s t i c o - E l c h e , s e ñ o r E s p e l t a . 
Z a r a g o z a - L e v a n t e , s e ñ o r K ü n t z . 
U n i ó n - G a l i c i a , s e ñ o r A n t a . 
S a n t o ñ a - T o r r e l a v e g a , s e ñ o r R o d r í g u e z 
( C e l e s t i n o ) -
G i j ó n - O v e t e n s e , s e ñ o r R o d r í g u e z 
( C a r l o s ) . 
H u e s c a - A r e n a s , s e ñ o r A d r a d o s . 
T r a n v i a r i a - F e r r o v i a r i a , s e ñ o r E s p i -
n o s a . 
B a d a l o n a - J ú p i t e r , s e ñ o r B o a d a . 
G r a n o l l e r s - G e r o n a , s e ñ o r S o l á . 
G i m n á s t i c a - I m p e r i a l , s e ñ o r B e v i a r . 
A l i c a n t e - A l m e r í a , s e ñ o r C a s a n o v a s 
( d í a 2 5 ) . 
M a l a c i t a n o - X e r e z , s e ñ o r D a m a s . 
R u g b y 
E l t o r n e o J ú n i o r 
Se h a n fijado c o m o s i g u e l a s h o r a s 
d e l o s p a r t i d o s d e l T o r n e o J ú n i o r , q u e se 
c e l e b r a r á n e l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 2 4 , 
E n e l c a m p o d e T o r r i j o s , M a d r i d 
Y o u n g - M a d r i d N e w , a l a s n u e v e e n p u n -
t o d e l a m a ñ a n a . A r b i t r o : D o n J o s é 
G a n c e d o . 
E n e l c a m p o d e l a C i u d a d U n i v e r s i t a -
r i a G i m n á s t i c a - P r a n Q a i s , a l a s n u e v e , y 
F e r r o v i a r i a - F u e , a l a s o n c e e n p u n t o . 
A r b i t r o s : H e r m o s a y E n r i q u e S i m ó n . E l 
r e g l a m e n t o d e l T o r n e o d i c e : " S e fija u n 
p l a z o d e u n c u a r t o de h o r a d e s p u é s d s * 
l a h o r a c i t a d a p a r a e l p a r t i d o . P a s a d o 
e s t e p l a z o y s i l o s dos e q u i p o s c u e n t a n 
m á s de o n c e j u g a d o r e s , s e d a r á a l s a -
q u e i n i c i a l . C a s o c o n t r a r i o , se a p l i c a r á 
l a r e g l a de n o c o m p a r e c e n c i a e n c o n t r a 
d e l e q u i p ó q u e c u e n t e m e n o s d e o n c e 
j u g a d o r e s . " 
P u g i l a t o 
A n t e l a v e l a d a d e m a ñ a n a 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a e n M a d r i d 
e l c a m p e ó n o f i c i a l d e D i n a m a r c a , S o -
r e n P e t e r s e n , q u e , c o m o es s a b i d o , h a b r á 
d e e n f r e n t a r s e a I s i d o r o G a z t a f t a g a , en 
l a v e l a d a d e b o x e o q u e se c e l e b r a r á e n 
M a d r i d m a ñ a n a s á b a d o . 
P o r s u p a r t e I s i d o r o c o n t i n ú a e n t r e -
n á n d o s e e n l o s l o c a l e s d e l a G i m n á s -
t i c a . 
E s t á n t a m b i é n e n M a d r i d t o d o s los 
p ú g i l e s q u e t o m a r á n p a r t e en l a v e l a d a : 
P e ñ a , C a s a l , H o r a s , S a n t o s , E c h e v e r r í a , 
y h o y es e s p e r a d a la l l e g a d a d e l c a m p - e ó i -
d e E g i p t o , S a n d j a c k , q u e h a b r á d e se r 
a d v e r s a r i o de E c h e v e r r í a . 
C i c l i s m o 
C a r r e r a d e l F a v o 
L a c a s a P a y c e l e b r a r á u n a c a r r e r a 
c i c l i s t a e l d í a 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1938 , 
r e s e r v a d a p a r a c o r r e d o r e s n e ó f i i t o s s i n 
l i c e n c i a d e l a U n i ó n V e l o c i p é d i c a E s -
p a ñ o l a , y p a r a los q u e n o h a y a n t o m a d o 
p a r t e e n n i n g u n a c a r r e r a . L a s a l i d a se-
r á a l a s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
l a P u e r t a d e l A n g e l ( c a r r e t e r a d e E x -
t r e m a d u r a ) a s e g u i r p o r e l P o r t a z g o 
H ú m e r a , P o z u e l o . A r a v a c a , a la c á r r e 
t e r a de L a C o r u ñ a , P u e r c a d e H i e r r o a 
l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , d o n d e e s t a r á s i -
t u a d a l a m e t a . . R e p r e s e n t a 3 0 k i l ó m e -
• t r o s a p m x i m a d a n M i n j » , 
i 
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os a r m a r i o s f r i g o r í n c o s 
e n c e r a d o ^ y 
a s p ¡ r a d o r , 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7.510 (10) E L D E B A T E 
V i e r n e s 22 de d i e i e m b r e d e 1933 
F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R 
10 meses de presupuesto! 
• 
Los ingresos, contados los 300 mi-
llones de deuda emitida, superan 
a los pagos en 254 millones 
En octubre los pagos excedieron a 
los ingresos en 54 millones 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
L a " G a c e t a " de a y e r p u b l i c a e l e s t a -
d o c o m p a r a t i v o de i n g r e s o s l í q u i d o s y 
p a g o s r e a l i z a d o s p o r l a H a c i e n d a p ú b l i c a 
d u r a n t e e l m e s de o c t u b r e _ p a s a d o y los 
d i e z meses p r i m e r o s d e l a ñ o e n c u r s o . 
L o s i n g r e s o s d u r a n t e e l m e s de o c t u -
b r e a s c e n d i e r o n a 271,2 m i l l o n e s de pe -
se tas , y e n t o t a l p a r a lo s d i e z m e s e s d e l 
a ñ o e n c u r s o , a 3.464 m i l l o n e s de pe -
se tas . 
E l d e t a l l e p o r S e c c i o n e s es e l s i g u i e n -
te , e n m i l l o n e s de p e s e t a s : 
D i e z 
S e c c i o n e s O c t u b r e m e s e s 
77,4 1.152,5 
110,2 1.023,3 
C o n t r i b u o i o n e s d i r e c -
t a s 
C o n t r i b u c i o n e s i n d i -
r e c t a s 
M o n o p o l i o s y s e r v i c i o s 
e x p l o t a d o s p o r l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
P r o p i e d a d e s y d e r e-
chos d e l E s t a d o : 
R e n t a s 
V e n t a s 
R e c u r s o s ¿ le í T e s o r o . . . 
D e b e a d v e r t i r s e q u e a u n q u e e n e l m e s 
de o c t u b r e , a l f i n a l , se r e a l i z ó l a e m i s i ó n 
de 290 m i l l o n e s de p e s e t a s e n o b l i g a c i o -
nes d e l T e s o r o , t o d a v ; a n o f i g u r a c o n t a -
b i l i z a d a esta, c a n t i d a d e n los c u a d r o s es-
t a d i s t i c o s de r e f e r e n c i a . 
Los pagos 
76,9 
3,1 
0,3 
3,4 
766,4 
36,4 
1,1 
484,5 
L o s p a g o s r e a l i z a d o s e n e l m e s de oc-
t u b r e a s c i e n d e n a 325,9 m i l l o n e s de pe -
setas , y e n los d i e z m e s e s d e l a ñ o e n 
c u r s o i m p o r t a n 3.210 m i l l o n e s de pese tas . 
C o m p a r a d o s lo s i n g r e s o s l í q u i d o s c o n 
los p a g o s r e a l i z a d o s o b t e n e m o s l a s s i -
g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : 
E n e l m e s de o c t u b r e : 
M i l l o n e s 
I n g r e s o s l í q u i d o s 
P a g o s r e a l i z a d o s 
271,2 
325,9 
54,7 D i f e r e n c i a e n c o n t r a 
E s d e c i r , q u e e n e l m e s de o c t u b r e lo s 
p a g o s e x c e d i e r o n a l o s I n g r e s o s e n 54,7 
m i l l o n e s de pese tas . C o n e l l o p a r e c e de-
m o s t r a d o q u e e n l o s m e s e s a n t e r i o r e s lo s 
p a g o s se h a b í a n c o n t r a í d o . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a los d i e z m e s e s 
e x i s t e n l a s s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : 
M i l l o n e s 
I n g r e s o s l í q u i d o s 
P a g o s r e a l i z a d o s 
3.464,5 
3.210 
D i f e r e n c i a a f a v o r 254,5 
T é n g a s e e n c u e n t a q u e , p a r a es te pe-
r í o d o , h a de c o m p u t a r s e l a e m i s i ó n de 
800 m i l l o n e s de p e s e t a s r e a l i z a d a e n a b r i l 
ú l t i m o . 
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LOS PREVISORES DEL 
N O T A O F I C I O S A 
L a " G a c e t a de M a d r i d " , n ú m e r o 353, 
d e l 19 d e l c o r r i e n t e , p u b l i c a e n s u p á g i n a 
1.941 e l d e c r e t o firmado e l d í a 15 p o r S. E . 
«1 P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , r e f o r m a n -
do, a p r o p u e s t a d e l M i n i s t e r i o de T r a b a -
j o y P r e v i s i ó n S o c i a l , l o s E s t a t u t o s de 
L O S P R E V I S O R E S D E L P O R V E N I R 
Qom e l fin d e q u e e s t a A s o c i a c i ó n M u t u a 
d » A h o r r o p a r a P e n s i o n e s V i t a l i c i a s p u e -
d a , s e g ú n se d i c e e n ©1 D e c r e t o P r e s i d e n -
c i a l , p e r f e c c i o n a r s u f u n c i o n a m i e n t o c u m -
p l i e n d o l a O r d e n m i n i s t e r i a l d e l 24 de 
a g o s t o ú l t i m o p a r a q u e e n t r e l a v i d a so-
c i a l de L O S P R E V I S O R E S D E L P O R -
V E N I T R e n u n a n u e v a e r a d e p r o s p e r i d a d , 
e n l a c u a l s ó l o l a g e s t i ó n a l t r u i s t a y des-
i n t e r e s a d a de sus g e s t o r e s h a de s e r e l 
m ó v i l d e f u t u r a s a c t u a c i o n e s . 
E s t a es u n a n u e v a p r u e b a d e l a e ñ c a -
ofe, t u t e l a r c o n q u e él E s t a d o a t i e n d e l a 
o o s t o d l a d e l oa g r a n d e s i n t e r e s e s a c u -
m u l a d o s e n e s t a M u t u a l i d a d , de c a r á c t e r 
p r i v a d o , p e r o p e r m a n e n t e m e n t e i n t e r v e -
n i d a d e l C o n d e de P e ñ a l v e r , 20" , e l " B o -
g a r a n t i z » e l p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o de 
sa r é g i m e n s o c i a l y a d m i n i s t r a t i v o . 
F u n d a d a e n 1904, h a a c u m u l a d o desde 
« n i t o n c e s c a n t i d a d e s s u f i c i e n t e * p a r a t e -
n e r h o y e n t í t u l o » de l a D e u d a p ú b l i c a 
186 m i l l o n e s de pese ta s , d e s p u é s d e h a b e r 
p a g a d o e n p e n s i o n e s o t r o s 96 m i l l o n e s de 
pese ta s , s u m a n d o , p o r t a n t o , p o r s o l o es-
t o s d o s c o n c e p t o s 2S2 m i l l o n e s , y c u e n t a 
h o y e n s u s l i s t a s c o n m á s d e 300.000 a so -
c i a d o s d e t o d a s c lases s o c i a l e s , e n t r e lo s 
q u e figuran el a c t u a l J e f e d e l G o b i e r n o 
y m á s d e v e i n t e D i p u t a d o s a C o r t e e , p e r -
t e n e c i e n t e s a l o s m á s c o n t r a p u e s t o s p a r -
t i d o s p o l í t i c o s , p o r q u e e n e s t a E n t i d a d 
c o n f r a t e r n i z a n t o d o s l o s i d e a l i s m o s p a r a 
l a c o n s e c u c i ó n de l o s fines e d u c a d o r e s y 
p r e v i s o r e s q u e e n e l l a se p e r s i g u e n , d e n -
t r o de l o s m á s p e r f e c t o s p r i n c i p i o s l e g a -
les y financieros. 
Q u i e n desee c o n o c e r d e t a l l e s j u s t i f i c a -
t i v o s de e s t a s n o t i c i a s p u e d e p e d i r a l a 
D i r e c c i ó n g e n e r a l d e l a E n t i d a d , " A p a r -
t a d o de C o r r e o s 366 M a d r i d , o e n l a C a s a 
s o c i a l , p r o p i e d a d de l a A s o c i a c i ó n , " A v e -
n i d a d e l o O n d e de P e ñ a l v e r , 2 0 " , e l " B o -
l e t í n O f i c i a l " d e L O S P R E V I S O R E S 
D E L P O R V E N I R , q u e es su ó r g a n o de 
p u l b l i c i d a d l e g a l m e n t e i n c l u i d o e n l a P r e n -
s a n a c i o n a l , t e n i e n d o c a m b i o c o n g r a n 
n ú m e r o de c o l e g a s y u s a el s e r v i c i o de 
f r a n q u e o c o n c e r t a d o p a r a f a c i l i t a r su 
c i r c u l a c i ó n , q u e es m u y g r a n d e . 
T a m b i é n f a c i l i t a l a O f i c i n a C e n t r a l f o -
l l e t o s e x p l i c a t i v o s d e es te s i n g u l a r í s i m o 
s i s t e m a de a h o r r o a q u i e n desee c o n o c e r -
l o , p e r o e s t a E n t i d a d n o n e c e s i t a p u b l i -
c a r a n u n c i o s . 
M a d r i d , 2 1 de d i c i e m b r e de 1 9 3 3 . — E l 
D i r e c t o r g e n e r a l , F r a n c i s c o P é r e z F e r -
n á n d e z . 
L a g r a n m a s a d e a s o c i a d o s c o n q u e 
• c u e n t a e s t a M u t u a l i d a d y l a i m p o r t a n -
c i a de l o s c a p i t a l e s q u e v a a c u m u l a n d o , 
s o n -base n a t u r a l p a r a q u e en e l l a h a y a n 
p o d i d o s u r g i r , a l g u n a v e z , l u c h a s p e r s o -
n a l e s q u e l a p u s i e r a n e n p e l i g r o d e t r a s -
t o r n o s i n t e r i o r e s , p e r o eso m i s m o h a 
o r i g i n a d o e l q u e se l a v a y a p o n i e n d o a 
s a l v o de a m b i c i o n e s y p a r t i c u l a r i s m o s y 
s e a h o y u n a e n t i d a d p r i v a d a q u e s ó l o se 
rige p o r d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
E n e l l a t i e n e el G o b i e r n o u n a i n t e r -
v e n c i ó n d i a r i a de c a r á c t e r p e r m a n e n t e , 
q u e h o y e s t á a c a r g o de l e x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r d o n F é l i x B e n í t e z de L u g o , e x 
c o m i s a r i o g e n e r a l d e S e g u r o s y e x s u b -
s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , e f i c a z m e n t e 
a u x i l i a d o p o r p e r s o n a l t é c n i c o de l a I n s -
p e c c i ó n G e n e r a l de S e g u r a s y P r e v i s i ó n 
S o c i a l . 
A d e m á s , e n s u C o n s e j o d e A d m i n i s t r a -
c i ó n , q u e p r e s i d e e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
c o n d e d e V a l l e l l a n o , figuran p e r s o n a l i d a -
d e s t a n p r e s t i g i o s a s c o m o d o n J o s é M a -
r í a G i l R o b l e s , d o n A l o n s o P é r e z D í a z y 
d o n J o s é M a r í a F f e r n á n d e z L a d r e da , t o -
d o s e l l o s d i p u t a d o s a C o r t e s , a s i c o m o 
e l d i s t i n g u i d o a b o g a d o d e l E s t a d o ( j u -
b i l a d o ) , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r , d o n J o a -
q u í n S ó u t o C u e r o , el i n s i g n e p u b l i c i s t a 
d o n L u i s M a r t í n e z K l é i s e r , él r e s p e t a b l e 
j e f e de B . M . ( r e t i r a d o ) d o n A g u s t í n 
Inter ior « % 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D . de 12.500 
C. de 5 0(KJ 
B . de 2 500 
A. de 500 
G y H de 100 v 20( 
E x t e r i o r 4 % 
P, de 24 000 
E, de 12.000 
ü . de 
C. de 
B , de 
A. de 
G y H 
6 0OO 
4.U00 
2 000 
1.000 
•le 100 a 200 
Amortizable 4 % 
K. de 25.000 
l ) , de 12.500 
C de 5.000 
B de 2 500 
A de 500 
A m o r t . 6 % 190(1 
P. de 50.000 
B . de 25.000 
L>. de 12.000 
C. de 5.000 
B. de 2.500 
A. de 500 
A n t r . D í a 21 
6 9 4 0 
6 9 5 0 
6 9 7 5 
6 9 
6 9 
B9 
6 8 
8 0 
8 l ! 
8 1 
8 1 
8 1 
8 2 
8 0 
9 6 3 5 
9 6 4 0 
9 6175 
0 7 
0 7 
0 7 
8 6 
8 0 
7 9 
8 0 
5 0 
5 0 
7 9 7 5 
8 0 
Amort . 5 % 1917 
de ftO.OOO 
de 25.000 
de ñ.OOO 
de 2 500 
de 2 500 
A. de 500 
Amort . 5 % 192<> 
de 50.000 
de 25.000 
de 12.500 
de 5.000 
' l e 2.500 
de 500 
Amor. 5 % 1937. I . 
B. de 50.000 
E. de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.500 
A. de 500 
Amort . 5 % 1927 c. 
V, de 50.000 
E, de 25.000 
D. de 12.500 
C, de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 3 % 1928 
H . de 250.000 
G. de 100.000 
F . de 
E. de 
D. de 
C, de 
B, de 
A. de 
50.000 
25.000 
12.500 
5.000 
2.500 
500 
9 4 
9 4 
9 4 
9 5 
9 5 
9 5 
S 9 
S 9 
S 9 
8 9 
S 9 
S 9 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
9 7 
9 7 
0 8 
9 4 
9 4 
9 4 
9 4 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 1 5 
1 0 0 1 5 1 1 0 0 
1 0 0 151110 0 
1 5 1 0 0 1 0 0 
1 0 0 
1 0 0 
8 5 9 0 
8 6i 
8 6 
8 6! 
8 61 
8 6 
A m o r t . 4 % 1038 
11. de 200 000 
G. de 
F , de 
E. de 
I X de 
C. de 
B . de 
A, de 
80.000 
40.000 
20000 
10.000 
4.000 
2.000 
400 
A m o r t . 4 % % 1928 
F . do 50.000 
B , de 25.000 
D . de 12.500 
O. de 5.000 
B . de 2.500 
A, de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
6 9 
7 3 
7 2 
7 2 
7 3 
7 3 
7 3 
7 3 
6 6 
8 4 
8 4 
8 6 
8 6 
8 5 
8 6 
8 6 
9 1 
9 2 
9 2 
9 2 
1 0 0 
1 0 0 
8 6 
8 6 
8 6 
8 6 
8 6 
7 3 
7 3 
7 8 
7 5|| 
5 0 
50 
5 0 
9 215 0 
9 2 5 0 
F , de 50.000 
E, de 25.000 
U . de 12.500 
C. de 5.000 
B . de 2.50O 
A. de 500 
Otros v a l o r e » 
B o n o » oro 6 % A 
— — — B 
Tesoros 6.50 % A. 
— - 3 . 
F o m e n t o I n d . a % 
F e r r o v i a r i a 8 % A. 
9 9 
9 9 
9 9 
100 
10 0 
100 
5 0 2 1 1 
2 1 2 
1 0 1 4 0 
1 0 l i 4 0 
9 6 
9 7l 9 0 
8 6 
8 6 
9 2 
9 2 
9 2 
9 2 
100 
100 
100 
100 
2 1 1 
2 1 1 
1 0 1 
1 0 1 
9 7 
4 % 
B 
c 
% 
B 
C 
% 
B 
C 
1928. A -
1929. A . . . 
A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d . 1868 3 % 
E x p r o p a . 1909 5 % 
ü . y O b r a s 4 % 
V . M a d . 1914. 5 % 
1918. 6 % 
MeJ. ü r . 5 % % 
Subsue lo 6 % % 
1929. 5 % 
B n s . 1931. 6 % % 
I n t . 1931. 5 % %... 
Con e ra ran t i a 
P rensa , b % 
C E m i s i o n e s . 5 % 
H i d r o g r á f i c a . 5 % 
- 6 % 
T r a a a t l . . 5 % % m 
I d e m I d . I d nov . . . 
I d e m Id 6 % 1926 
I d e m Id 5 % 192X 
P u r i s m o 5 % . . . . 
E . T á n g e r - F e z .., 
E . a u s t r í a c o 6 % 
M a j z é n . A 
A n t r . D í a 81 
9 7 9 
9 7 5 
8 7 
8 8 
8 8 
1 1 9 
9 4 
9 7 
7 2 
7 2 
8 01 
8 3 
7 0 
8 4 
8 4 
9 5 
8 1 2 5 
9 7 
9 7 
1 2 0 
8 5 
8 5 
7 5 
9 2 
8 2 
8 3 
8 5 
7 4 
7 7 
9 9 
9 8 
1 0 4 
7 5 
5 0 
2 5 
5 0 
4 0 
5 0 
7 5 
8 4 2 5 
9 9 7 5 
1 0 4 1 2 5 
C é d u l a » 
A n t r . D í a 21 
H l p . 4 
- 6 % 
- 6 % 
- 6 % 
C. L o c a l . 6 % 
6 M> 
I n t e r p r o v . 5 % 
6 % 
C. L o c a l . 6 M, 1932 
- 5 % % 1932 
E f e c . Kxtra injeros 
E . a r g e n t i n o 
M a r r u e c o s 
C é d a r g e n t i n a s . 
— Cos ta R i c a . 
A c c i o n e » 
B a n c o C. L>oca.i . 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
H i p o t e c a r l o 
O n t r a l 
E de C r é d i t o . . . . 
H . A m e r i c a n o . . . . 
L . Quesada 
P r e v i s o r e s . 25 . . . . 
- 50 . . . . 
K l o de la P l a t a . 
G u a d a l q u i v i r 
' ! R l e r t r á . A . . . . 
— — B . . . . 
H . E s p a ñ o l a , v . . 
8 7 
9 3 
9 9 
1 0 3 
8 8 
8 1 
8 4 
9 5 
9 6 
1 0 0 
2 5 
8 7 5 0 
9 3 
8 0 5 0 
8 0 
1| 6 7 
3 5 0 
1 0 0 
5 5 0 
3 3 5 0 
2 6 G 
7 7; -. 
1 9 0 
1 3 9 
1 9 5 
7 5 
7 0 
7 4 
1 0 8 
1 3 1 
1 2 91 
1 5 2 
9 9 
1 0 3 
8 8 
8 1 
8 4 
9 5 
8 0 
3 5 0 
5 5 0 
2 6 6 
1 9 7 
1 4 5 
1 1 0 
1 3 2 
1 5 3! 
A n t r . D í a 21 
Cotizaciones de Barcelona 
A c c i o n e » 
T r a n v í a » B a r . o r d . 
" M e t r o " 
F e r r o c . O r e n s e ... 
A g u a s l i a r n a ... 
C a t a l u ñ a de Gas. 
Chade , A . B . C . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
H i s p a n o C o l o n i a l . 
C r é d i t o y D o c k s . . . 
A s l a n d . o r d l n . ... 
— p r e f e r . ... 
C r o s 
P e t r o l l t o s 
H i s p a n o • Su i za ... 
I n d u s . A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a t e r r ea . 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f p o r t a d o r 
A l i c a n t e „ . . . 
N o r t e 
E x p l o s i v o s 
A n t r . D í a 21 
Obl igac iones 
Norte 8 % l." 
— — 2.» 
— — a.» — — 4.» 
— - 5.» 
— esp. e % 
V a l e n 5 % % 
P r i o r B a r n a . 3 % 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 1.»... 
— - ¡i.».. 
— - 3.» . 
s e g o v i a a % .. 
- 4 % .. 
C o r o . - S e v i l l a a 
C . K e a i - B a o ó 
A l s a s u a 4 % 
11 - C a n t r a n c i 
M . 2 . A. 8 % 
A n z a 
E. 
b. 
vj. 
H , 
A l m a n s a « 
i 'rasat i . o y 
' .-hado e 
% 
l. 
JS.« 
3.» 
4 % 
6 ... 
0 .. 
a Mí 
1920 
192* 
4 2 0 5 
2 5i 
1 4 
1 7 3| 2 5 
1 0 3 
3 1 7 
4 7 
2 5 0 
1 8 5 
5 9 
3 3l 5 7 
1 0 8 5 7 
2 7' 5 0 
1 2 0 
1 6 5 
3 4 
2 8 8! 
2 7 3 7 5 
2 2 9 
2 5 9 
7 1 0 
5 7 
5 5 
5 4 
5 3 
5 2 
8 7 
8 5 
5 7 
5 5 
5 3 
5 3 
5 1 
6 0 
6 O! 
5 0 7 5 
7 7 
6 7 
6 3 
5 4 3 5 
3 1 | 5 0 
8 0 5 0 
7 4 
7 4 2 5 
8 0 
8 9 6 5 
8 2 5 0 
2 5 
1 7 5 
1 0 9 
3 1 8 
4 7 
2 5 0 
13 7 5 0 
2 7 2 5 
2 9 8 
2 7 0 
2 3 0 
2 6 1 
7 0 7 5 0 
5 7 
5 5 
5 5 
8 6 
5 4 8 5| 
5 4 
53 
6 7 
5 4 
8 o! 
7 5 
7 9 
9 0 
2 5 
7 5 
A n t r . D í a 21 
N a v i e r a A e r v i o n . . 
So ta y A z n a r 
A l t o s H o r n o s 
BaOcocK W í l c o x . 
B a s c o m a 
L)uro t e l g u e r a 
W u s K a l d u n a 
S. M e d i t e r r á n e o . . 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
N o r t e 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
4 5 0 
2 6(« 
8 3 
70L 
6 7 01 
5 l U 0 
200 
1 9 
9 
6 9 2 
2 6 1 
2 3 1 
6 9; 8 0 
2 6 0 
8 2 
1 8 
688 
2 5 9 
2 3 0 
Cotizaciones de París 
A n t r . D í a 
3 % 
6 2 
12 
11 
102 
5 0 
7 5ÍI 
p e r p e t u o 
— a m o r t i z a b l e . . 
B a n c o de f r a n e l a . 
C r é d i t l ^ y o n n a l a . . 
S o c i é t e G e n é r a l e . . 
l ' a r l s - L y ó n - M e d . .. 
M i d i 
O r l e a n s 
E l e c t r l c i t ó Sena. , 
l ' h o m p . H o u s t c n . 
5 0 M i n a s C o u r r l e r e s 
P e f t a r r o y a 
K u l m a n n 
C a u c h o I n d o c h i n a 
Pat.he C i n e m a (c. i 
Kusse cons . 4 % 
B N de. M é j i c o . . 
Wagf tns L.l ts 
K l o t . i n t o 
L . a i u a r ü N i t r a t o . . 
Hetn 'c . ina 
R o y a i U u l c h 
M i n a s i ' h a r s i s 
i ADeuie 
f ' e m x ( v i d a ) 
á g u i l a s 
O w e n z a 
P i n t a s ae H u e l v a 
j M i n a » de Segre 
5 0 l ' r a s a t i a n t j c a 
f C. del N o r t e . . . 
M ü A 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . D í a A c c i o n e » 
B a n c o ae B i lbao . . 
B . U r q u i j o V . ... 
B . V i z c a y a A ... 
F . o. L a R o b l a . 
S a n t a n d e r - Bi lbao . 
4 . c Vascongados . 
E l e c t r a Vlesgo ... 
H . E s p a ñ o l a 
t i . I b é r i c a 
ili til. V i z c a í n a ... 
C b a d e s 
Se to lazar ñ o r a . ... 
R l í portador 
Rtt nom. „ , . . 
21 
1 1 2 0 
1 1 0 5 
1 4 2 7 
1 1 3 0 
4 4 0 
645 
5 0 
2 7 2 
5 0 
21 
6 6 
7 5 
1 1 3 2 5!' 
2 0 8 0! 
1 0 7 5 i 
8 7 5!i 
•, 7'0 4 
8 1 0 
5 5 7¡ 
2 3 9:i 
3 1 2 | 
2 3 2 
6 3 1 
3 2 01 
6 6 
53 5 
1 8 3 
9 5 
1 6 1 0 
5 
3 9 7, 
1 7 9 5| 
2 8 2i 
5 5 6! 
6 1 0 
2 6¡ 
5 5 6 
1 7 2 4 
3 5 
8 
7 2 5 
2 8 5i 
0 6 
7 6 
1 1 4 0 0 
2 1 0 0 
1 0 7 9 
8 8 0 
7 0 5 
8 1 í 
5 5 6 
2 3 0 
3 1 2 
2 3 .3 
6 3 8 
3 2 5 
6 4 
1 8 4 
9 5 
1 6 1 5 
3 9 8 
1 7 9 5 
2 8 4 
5 5 1 
6 1 0 
5 4 0 
1 6 8 5 
C h a d e , A , B , C . . . 
Idem. í c. . . . . . . . . . 
I d e m . f . p 
M e n g e m o r . . . . . . . . . . 
A l b e r c h e 
S e v i l l a n a 
Ü . B . M a d r i l e ñ a 
T e l e f ó n i c a s , p r e f 
I d e m o r d i n a r i a s . 
R l f . p o r t a d o r 
I d e m . f. c 
I d e m . t . p 
I d e m , n o m i n a t i v a s 
D u r o F e l g u e r a 
I d e m . f. c 
I d e m . f. p 
G u i n d o s 
F ó s f o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C . N a v a l b l ancas 
U n l f m v F é n i x 
A n d a l u c e s , 
M Z A 
t. c , 
f P • 
M a d r i d . 
í . c 
t. P 
T r a n v í a s 
Í d e m 
I d e m 
M e t r o 
N o r t e 
I d e m , 
I d e m . 
M a d r i d . 
I d e m t . c 
I d e m . f. p 
E l A c u l l á 
A H o r n o s 
A z i n - f l r e r a s . o r d . . . 
I d e m t c. 
I d e m , f. p 
- C é d u l a s P 
Espaf l P e t r ó l e o s 
I d e m f. c 
I d e m . f. p 
E x p l o s i v o s 
I d e m f. c 
I d e m , f. p 
I d e m en a l za 
I d e m pn h a l a — 
8 4 2 
3 2 2 
1 5 1 
5 2 
7 8 
1 1 2 ! 
1 0 7i 2 5 
1 0 8 
2 7 2 
2 7 2 
2 6 3 
2 1 4 
4 0| 
4 0 
2 8 0 
1 0 5 
1 2 2 
2 0 7¡ 
3 7 
4 3 1 
171 
2 3 1 
2 3 I I 
3 1 6 7 5 
1 5 3 
6 0 
1 1 6 
1 0 7 
1 0 7 
2 6 8 
27 0 
4 1 
4 1 
4 2 
1 2 3 
2 3 1 
2 6 
C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
2 5 
2 3 1 5 0 
2 3 2 2 5 2 3 2 5 0 
Cotizaciones de Londres 
A n t r . D í a 21 
Pesetas 
t r a n c o s 
UOlares 
Liibs c anad ienses 
Be lgas 
f r a n c o s su i zos .. 
U i r a s 
M a r c o s 
l l o r o n a s suecas .. 
— danesas 
— n o r u e g a s 
C l ine s a u s t r í a c o s 
C f r o n a s checas 
M a r c . f i n l andeses 
t ü s c i i d o s p o r t 
m a. mas •• 
l^ei 
Hesoa a r g e n t i n o s 
— u r u g u a y o s 
4 0 
83 
5 
2 3 
1 6 
6 2 
1 3 
1 9 
2 2 
1 9 
2 9 
1 0 9 
2 2 6 
1 0 9 
4 0 
8 3Í 6 5 
0 9 
2 8 
1 tí 
6 2 
1 3 
1 9 
5 4 8 
3 5 5 0 
3 5,3 7¡ 
2 2 3 9 
1 9, 9 0 
2 9 
U O 
2 2 6 
1 0 9 
5 5 1 
3 5¡ 6 2 
3 513 5 
O b l l p a c l o n e » 
A l b e r c h e , I9S0 ... 
I d e m , 1931 
Gas M a d r i d 6 % . . . 
H E s p a ñ o l a 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» 
U E M a d r l l . 6 % 
I d e m 1926 6 % 
I d e m 1930 6 % ... 
T e l e f ó n i c a 5 % % 
N o r t e . I.» 
— 2.» 
— 3.» 
— 4.» 
- 5.» 
A i m a n . - V a l . 3 
A s t u r i a s . 3 % 
- 2.» 
- 3.» 
A l s a s u a , 4.50 % . . . 
H u e s c a - C a n l . , 4 
E s p e c i a l e s b % 
P a m p l o n a . 3 % ... 
P r i o r i d a d B 3 %. 
V a l e n c i a n a s , 5,50 
A l i c a n t e l > 3 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % ü 
4.50 % ffl 
0 % f 
6 % G 
5,50 % a 
6 % i 
5 % J 
C. R e a l - B a d 
C O r d . - S e v i l l a 
M e t r o 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5.50 % C .. 
M . T r a n v í a s 6 % 
A z u c . s i n e s t a m 
— o s t a m 1912 
— - 1931.. 
I n t p re t 
E . de P e t r ó . 6 «8 
A s t u r i a n a 1919 .. 
— 1920 .. 
— 1926 .. 
— 1929 .. 
í - * e ñ a r r o y a 6 % .. 
M O N E D A S 
i ^ r a n c o » , 
Su i zos 
B e l g a s 
L i l r a s 
L<roras -
UOlares 
M a r c o s 
Escudos p o r t 
Pesos a r g e n t i n o s 
f l o r i n e s 
C o r o n a s n o r u e g a s 
— checas 
— danesas 
— suecas 
1 2 7 
2 6 1 
2 6 1 
2 6 2 
1 0 2 
1 0 3 
1 0 0, 5 0 
2 5 5 
8 3¡ 7 5 
4 5 
4 5! 
4 5 2 5 
1 0 0 
2 7 
2 7 
7 0 7 
7 0 9 
7 1 2 
5 0 
1 2 8 
2 6 1 
2 6 1 
1 0 4 
1 0 5 5 0 
4 5 
4 5 2 5 
7 0 7 
7 0 7 
7 1 0 
S i g u e n l a s d i f i c u l t a d e s t e l e f ó -
n i c a s e n l a B o l s a , d e b i d a s ái l a 
a v e r í a c o n o c i d a . 
A y e r , s i n e m b a r g o , p u d o i n s -
t a l a r s e y a u n a l í n e a y c o n e l l a 
l o s a r b i t r a j i s t a s se d e f e n d i e r o n 
c o m o p u d i e r o n , t u r n a n d o c a d a 
t r e s m i n u t o s e n sus c o m u n i c a -
c i o n e s . 
Bancos y electricidad 
L a a c t u a l i d a d de l a e specu l a -
c i ó n se c o n c e n t r ó a y e r e n es tas 
d o s c l a se s de v a l o r e s : b a n c a r i o s 
y e l é c t r i c o s . C u a n d o e l d i n e r o 
p a r e c í a q u e a m a i n a b a en el res-
t o de l m e r c a d o , b a n c a y e l e c t r i -
c i d a d , q u e h a s t a a h o r a h a b í a n 
e s t a d o d e s a t e n d i d a s , r e c u p e r a n 
e l p r i m e r p l a n o y v u e l v e n a v i -
b r a r l o s c a m b i o s . P o r l a B a n c a , 
e l E s p a ñ o l de C r é d i t o ; p o r l as 
e l é c t r i c a s , d e s p u é s de a b a n d o -
n a r l a a l e g r í a de d í a s a t r á s de 
l a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s 
( q u e n o h a n i d o , n i m u c h o m e -
n o s a l o s t r a c i s m o ) , l a s A l b e r -
ches . 
Alberches 
9 5 
9 5 9 3 9 41 
1 0 3 7 5 
9 0| 
1 0 3! 
9 3 7 5 
9 3 
1 0 3 5 0 1 0 3 
1 0 3| 7 5" 1 0 3 2 5 
9 0 7 0 9 O! 8 0 
1 0 3 
7 5 
5 71 5 0| 
5 21 
5 9; 
5 2 2 5 
5 1 7 5 
2 7 5 5 0 , 
5 l ! 7 5 
5 3 
5 0 7 51 
6 6 7 5 
6 2 2 5 
8 7 3 5 
5 2; 
5 5 5 0 
8 6¡ 
2 5 7 
7 4! 
6 3 7 5 
6-4 
6 6 7 5 
7 2 5 0 
7 7¡ 6 0 
8 4¡ 7 5 
S i l 
8 9l 
7 1 5 0 
7 5 
2 3 9| 
9 21 i 
9 I I 5 0 
9 4 
1 0 7 
7 51 2 5 
8 4 
5 7 8 0 
8 7 -95 
8 6 2 5 
2 6 2 
7 2 
6 3 
7 9 
9 0 
9 2 
9 4 
1 0 7 
5 0 
8 9 5 0 
8 9! 
8 6 
8 4 
8 0 5 0 
47 
2 3 6 
9 0 4 7 
6 2 2 3 6 
1 7 0 1 2 1 7 0 
2 5 
6 4 
4 0 1 0 
8 2 
9 2 
3 6 
2 
4 
4 0 6 4 4 0 
5 0 
5 5 
9 1 
0 2 
3 6; 4 5 
1 7 9 
21 0 7P 
4 0 
7 
2 
3 6 
2 
4 
2 
3 6 
1 
2 
A l b e r c h e s : he a q u í e l h é r o e de 
l a s e m a n a E n el t é r m i n o de 
p o c o s d í a s h a n l l e g a d o a r e c u -
p e r a r v e i n t e d u r o s , es d e c i r , u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o de l v a l o r 
q u e t e n í a n a n t e s , p u e s h a n pa-
s a d o de c u a r e n t a a s e s e n t a . 
H a c e u n o s d í a s h a b í a p a p e l en 
a b u n d a n c i a a 40; a y e r q u e d a b a 
d i n e r o a 60. 
E l c a m b i o n o p u e d e h a b e r s i -
d o m á s r a d i c a l y m á s r á p i d o 
P e r o n o es es to s ó l o l o q u e se 
h a m o d i f i c a d o en e l s e c t o r e l é c -
t r i c o , q u e , c a p i t a n e a d o p o r l as 
H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s , se 
h a n o r i e n t a d o d e c i d i d a m e n t e a l 
a l z a . T a l . p o r e j e m p l o , el c a s o 
de l a s É l e c t r a s , a c c i o n e s n u e -
v a s , q u e e s t u v i e r o n t a n t o s d í a ? 
o f r e c i d a s a 400 c o n d i n e r o 
390, y a y e r l l e g a r o n a p a g a r s e 
a 435. 
La contratación de 
Bancos 
C o m e n t a r i o s , r u m o r e s , d i s g u s -
t o s , a f i r m a c i o n e s , n e g a t i v a s . . . 
D e t o d o se r e g i s t r ó a y e r e n 
l o s c o r r o s c o n m o t i v o de l a c o n -
t r a t a c i ó n d e lo s B a n e s t o s . 
— N o es t o l e r a b l e l o q u e s u 
cede e s to s d í a s . A y e r ( p o r el 
m i é r c o l e s ) , h a b í a d i n e r o p a r a 
B a n e s t o s a 200 e n e l c o r r o , 
a r r i b a se h i c i e r o n a 190, y n o 
p u d i m o s c o m p r a r n a d a , a p e s a r 
de q u e n u e s t r o d i n e r o e ra m e 
j o r . H o y ( p o r a y e r j u e v e s ) , ha 
q u e d a d o d i n e r o p a r a m á s de 
d o s c i e n t o s t í t u l o s a 200 y p a r a 
v e i n t i c i n c o s a 202, y se h a n he -
c h o a 197. E s p r e c i s o l l e g a r 
l a c o n t r a t a c i ó n l i b r e . 
E s t o p o r u n a p a r t e . D e o t r a 
n o s d i c e n : 
— L o s m i s m o s q u e e s t á n a h o -
r a a c o m p r a r s o n l o s q u e es ta -
b a n a v e n d e r . P a r a e l l o s n o e r a 
e n t o n c e s o b s t á c u l o l a i n t e r v e n -
c i ó n q u e les m a n t e n í a e l p r e c i o 
d e v e n t a . U n m e r c a d o c o n v a l e -
c i e n t e c o m o é s t e n o p u e d e de 
j a r s e de b u e n a s a p r i m e r a s 
l a l u c h a de l a e s p e c u l a c i ó n . Se 
t r a t a d e v a l o r e s q u e e n i n t e -
r é s de t o d o s — q u e n o es e l de 
u n o s c u a n t o s — d e b e n p o n e r s e 
r e s g u a r d o de es tos v a i v e n e s 
b r u s c o s , y e v i t a r l o s es s e g u i r l a 
m i s m a p o l í t i c a de p r e c a u c i ó n 
p r e v e n i r l a p o s i b i l i d a d de u n a 
n u e v a d e p r e s i ó n . 
E s t o s s o n los c o m e n t a r i o s r e -
c o g i d o s o b j e t i v a m e n t e e n e l c o -
r r o : de u n a y o t r a p a r t e . U n o s 
d i c h o s a v o c e s , o t r o s c o m u n i -
c a d o s c o n sos i ego y s e r e n i d a d 
S i n e m b a r g o , es p o s i b l e , p o r 
l o q u e h e m o s p o d i d o e n t r e v e r 
q u e n o t a r d a r á m u c h o e n d a r -
se s a t i s f a c c i ó n a t o d o s . 
F U E R A D E L 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n 
e l c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s 5 p o r 100, 100,90; B o n o s O r o , 
fin c o r r i e n t e , 211,50; B o n o s E x p o s i c i ó n , 
94; B a n e s t o , fin c o r r i e n t e , 197; A l b e r c h e , 
fin o o r r i e n t e , 59,50; H . E s p a ñ o l a , fin c o -
r r i e n t e 154; O b l i g a c i o n e s L e c r í n , s e g u n -
da , 98. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
A l i c a n t e s , 232, 231,50, 230,75 y 230,50; 
e n a l z a , 235; e n b a j a , 228 y 228,50; fin 
c o r r i e n t e , 229,75. 229,50, 229,75 y 230,50; 
N o r t e s , 260 y 261, fin c o r r i e n t e ; fin p r ó -
x i m o , 262; e n a l z a , 267 ; E x p l o s i v o s , fin 
c o r r i e n t e , 707; en b a j a , 700; f i n p r ó x i m o . 
707 y 710; e n a l z a , 7 2 1 ; A z u c a r e r a s , o r d i -
n a r i a s , fin c o r r i e n t e , 45,25; fin p r ó x i m o . 
45,50, d i n e r o ; R i f , p o r t a d o r , 271 p o r 269. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
E x p l o s i v o s , ñ n c o r r i e n t e , 712 p o r 710; 
fin p r ó x i m / o , 715 p o r 713; A z u c a r e r a s , o r -
d i n a r i a s , fin p r ó x i m o , 47, d i n e r o ; A l i c a n -
tes , fin c o r r i e n t e , 232,25; fin p r ó x i m o , e n 
a l z a , 237,50 d i n e r o p o r 238; N o r t e s , fin 
c o r r i e n t e , 262,50 d i n e r o ; ñ n p r ó x i m o , 234 
p o r 233,50; R i f , p o r t a d o r , 273 p o r 270, fin 
c o r r i e n t e . 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n d e l a m a ñ a n a — N o r t e s 259,50; 
A l i c a n t e s , 229 ; E x p l o s i v o s , 705; ' C h a d e , 
318; R i f , p o r t a d o r , 270. 
B O L S A D E P A R I S 
P e s e t a s 208,87 
L i r a s 134 
L i b r a s 83,65 
D ó l a r e s 16,42 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 21) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 1 5 1 
C h a d e A k t i e n A - C 138 
G e s f ü r e l A k t i e n 82 1/2 
A . E . G 23 
F a r b e n 123 1/4 
H a r p e n e r 86 7/8 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 47 3 /4 
D r e s d e n e r B a n k 54 1/2 
B . A . T . 26 3 /4 
R o b l e s V e g a y e l a c r e d i t a d o i n d u s t r i a l 
d o n A u g u s t o B o u é A l a r c ó n . 
C o n t o d o s e s t o s e l e m e n t o s , de p o s i t i -
v a g a r a n t í a , n o es de e x t r a ñ a r l a p r o s -
p e r i d a d y a r r a i g o q u e c a r a c t e r i z a n a es-
t a e n t i d a d de a h o r r o , ú n i c a e n s u g é n e -
r o , c u y a s c a r a c t e r í s t i c a s c o n s t a n c l a r a -
m e n t e e n s u ó r g a n o p a r t i c u l a r de p u -
b l i c i d a d " B o l e t í n O f i c i a l de L o s P r e v i -
s o r e s d e l P o r v e n i r " , c o n e l q u e m a n t e -
n e m o s c a m b i o , c o m o c o l e g a e n l a P r e n -
sa , d i g n o d e s e r l e í d o p o r c u a n t a s p e r -
s o n a s s e p r e o c u p e n d e l p o r v e n i r de s u s 
f a m U d a r e a . 
1/2 
1/4 
1/4 
3/8 
3/4 
1/2 
R e i c h s b a n k A k t i e n , 159 
P h ó n i x 43 
H a p a g A k t i e n 24 
N o r d d e u t s c h e r L l o y d A k t i e n . . . 26 
S i e m e n s u n d H a l s k e 139 
D e u t s c h e A b l ó s u n g s a n l e i h e 16,45 
4 % % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 89,25 
S i e m e n s S c h u c k e r t 99 
( x e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 54 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 115 
B O L S A D E Z U R I C H 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 21) 
C h a d e , se r i e A - B - C 665 
S e r i e D 128 
S e r i e E 122 
B o n o s n u e v o s 30 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s 160 
C é d u l a s A r g e n t i n a s 31 
D o n a u Save A d r i a 35 1/2 
I t a l o - A r g e n t i n a 98 
E l e k t r o b a n k 655 
M o t o r C o l u m b u s 257 
I . G . C h e m i e , 542 
B r o w n B o v e r y 121 
P e s e t a s 42,35 
F r a n c o s 20,27 
L i b r a s 16,96 
D ó l a r e s 3,33 
M a r c o s 123,50 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
R a d i o C o r p o r a t i o n „ 6 
G e n e r a l M o t o r s 32 
U . S. S t e e l s 45 
E l e c t r i # B o n d C o 10 
A m e r i c a n T e l . & T e l 110 
I n t e r n a t . T e l . & T e l . 
5 /8 
5 /8 
1/8 
5 / 8 
1/4 
5 /8 
12 
G e n e r a l E l e c t r i c 17 
P e n s y l v a n i a R a i l r o a d 29 
C a n a d i a n P a c i f i c 12 3/4 
A n a c o n d a C o p p e r 13 3/8 
N a t i o n a l C i t y B a n k 17 
M a d r i d 12,74 
P a r í s 6,095 
L o n d r e s 5,095 
M i l á n 8,17 
Z u r i c h 30.07 
B e r l í n 37,15 
B u e n o s A i r e s 33,17 
B O L S A D E L O N D R E S 
A c c i o n e s : C h a d e , 8; B a r c e l o n a T r a c t i o n 
o r d . , 16 1/2; B r a z i l i a n T r a c t i o n , 11; H i -
d r o E l é c t r i c a s s e c u r i t i e s o r d , 5 1 5 / 1 6 ; 
M e x i c a n L i g t h a n d p o w e r o r d . , 4; í d e m 
í d e m p r e f . , 8; S i d r o o r d . , 3 1/2; P r i m i t i v a 
G a z o f B a i r e s , 13 1/2; E l e c t r i c a l M u s i c a l 
I n d u s t r i e s , 15 1 /2 ; S o f i n a , 1 3 /16. 
O b l i g a c i o n e s : E m p r é s t i t o d e G u e r r a 5 
p o r 100, 1 0 1 ; C o n s o l i d a d o i n g l é s 2 y m e -
d i o p o r 100, 7 4 ; A r g e n t i n a 4 p o r 100 R e s -
c i s i ó n , 89; 5 y m e d i o p o r 100 B a r c e l o n a 
T r a c t i o n , 46; C é d u l a A r g p n t i n a 6 p o r 100 
23; M e x i c a n Trám-vHy o r d . , 5 5/8; W h i t e -
h a l l E l e c t r i c I n v ' .ments . 19 1/4; L a u t a r o 
N i t r a t o 7 p - : • ' 5. M i d l a n d B a n k , 
82 1/2; A - r - ' " l ^ t w o r l h o r d . , G; 
I d e m i d , . - a . . : . i e b e n t , 74; C i t y o f 
L o n d . E l e c t r . L i g t h . o r d . , 34 5 / 8 ; í d e m 
í d e m 6 p o r 100 p r e f . , 30 1 /4 ; I m p e r i a l 
C h e m i c a l o r d . , 30 7/8; í d e m í d e m de fe -
r e n t , 8 5 / 8 ; í d e m í d e m 7 p o r 100 p r e f . , 
30; E a s t R a n d C o n s o l i d a t e d , 14 3 / 4 ; í d e m 
í d e m P r o p M i n e s , 37 3 / 4 ; U n i o n C o r p o -
r a t i o n , 4 7 / 8 ; C o n s o l i d a t e d M a i n R e e f 
2 3 / 3 2 ; C r o w n M i n e s , 9 3 /8 . 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
( C o t i z a c i o n e s d e l d í a 21) 
C o b r e d i s p o n i b l e 32 5 /16 
t r e s m e s e s 32 7/I6 
E s t a ñ o d i s p o n i b l e 226 15 /16 
A t r e s m e s e s 226 15/16 
P l o m o d i s p o n i b l e 
A t r e s m e s e s 
C i n c d i s p o n i b l e 14 
A t r e s m e s e s 15 
C o b r e e l e c t r o l í t i c o d i s p o n i b l e . . . 
A t r e s m e s e s 
O r o 
P l a t a d i s p o n i b l e 18 9 /16 
A t r e s m e s e s i g 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
¿ C ó m o d e f i n i r e s t a j o r n a d a . 
11 
11 
35 
36 
126 
3/8 
9 / 1 6 
7/8 
1/16 
3/4 
3/4 
" s i n 
e r r a r " r A p r i m e r a v i s t a l a i m p r e s i ó n es 
t a n h a l a g a d o r a c o m o e s to s d í a s ú l t i m o s : 
h a y d i n e r o a b u n d a n t e ; e n el " p a r q u e t " 
l a g e n t e b u s c a á v i d a l o s p r e c i o s , l a es-
p e c u l a c i ó n n o se v e t o d a v í a s a t i s f e c h a y 
e l a m b i e n t e p a r e c e p r o p i c i o a n u e v o s a u -
ges . E l t o n o g e n e r a l , p o r c o n s i g u i e n t e , es 
f a v o r a b l e . 
P e r o se h a a b i e r t o y a l a b r e c h a e n e l 
m u r o d e l a f o r t a l e z a l e v a n t a d a p o r l a 
e s p e c u l a c i ó n , y h a s i d o p r e c i s a m e n t e e l 
s e c t o r d e F o n d o s p ú b l i c o s e l p r i m e r o 
e n r e n d i r s e . E n e s t a s e s i ó n y a h a n p e r -
d i d o p o s i c i o n e s l a s d i s t i n t a s c lases de 
D e u d a s , y l a o f e r t a h a s u p e r a d o a l a d e -
m a n d a . 
T a m b i é n e n e l g r u p o i n d u s t r i a l se h a 
i n t e n s i f i c a d o e l e s t a n c a m i e n t o , s o b r e t o -
d o e n l o s v a l o r e s d e m a y o r e s p e c u l a c i ó n 
t o d a e s t a ú l t i m a t e m p o r a d a : " F e r r o s " 
Q u e d a , n o o b s t a n t e , e l r e d u c t o de l o s 
v a l o r e s e l é c t r i c o s e n q u e l a e s p e c u l a c i ó n 
s i g u e b a t i é n d o s e a p e c h o d e s c u b i e r t o . Y 
e s t á e n p u e r t a e l c o r r o b a n c a r i o , h a c i a 
e l q u e e l d i n e r o se d i r i g e a h o r a d e m a -
n e r a a p r e m i a n t e . 
» * # 
P a r a P o n d o s p ú b l i c o s h a c a m b i a d o t o -
t a l m e n t e l a d e c o r a c i ó n . D e l a a l e g r í a 
d e es tas ú l t i m a s j o r n a d a s h a n p a s a d o a 
u n a r e p e n t i n a d e p r e s i ó n , en c o n t r a s t e 
p l e n o c o n l a t e n d e n c i a de lo s d í a s a n t e -
r i o r e s y c o n l a m a r c h a d e lo s d e m á s 
c o r r o s . Y el caso es q u e , e n lo s p r i m e r o s 
m o m e n t o s , d e B a r c e l o n a v e n í a n c a m b i o s 
b a s t a n t e f u e r t e s t o d a v í a . P e r o e l a l z a 
h a e n c o n t r a d o , a l p a r e c e r , u n t o p e , y a l 
p r i m e r t r o p e z ó n h a n v e n i d o las r e a l i -
z a c i o n e s s ú b i t a s , y l o s c a m b i o s r e g i s t r a n 
e n a l g u n a s c lases u n a d e p r e s i ó n sens i -
, V ° U e d ' a P9,1561 P a r a c a s i t o d o el g r u p o 
M e j o r d i s p u e s t o e l c o r r o de B o n o s o r o , 
a u n q u e e n c o n j u n t o t r a n s c u r r e t a n des -
a n i m a d o c o m o e n d í a s a n t e r i o r e s . Q u e -
d i n e r o a 211.50. 
P a r a v a l o r e s m u n i c i p a l e s h a y d i n e r o , 
en e s p e c i a l p a r a V i l l a s n u e v a s , a 85, y 
p a r a M e j o r a s U r b a n a s . E n a l z a E r l a n -
g e r , c o n p o c o n e g o c i o : s o n v e i n t e pese-
t a s p a r a e l s o r t e o . D e m a n d a e n C é d u l a s 
H i p o t e c a r i a s p a r a t o d a s l a s c l a ses . 
E n C é d u l a s d e l C r é d i t o L o c a l a v a n z a -
r o n l a s 5,50. y h a y d i n e r o p a r a l a s d e m ^ s 
c lases i n t e r p r o v i n c i a l e s , a u n q u e s i n m o -
d i f i c a c i ó n e n lo s p r e c i o s . 
» * * 
P a r a B a n c o s y e l e c t r i c i d a d e s e l d í a ; 
B a n e s t o s e H i s p a n o s b a t e n e l " r e c o r d " 
de l a t e m p o r a d a , y d e s p u é s de l a r g o s m e 
ses de r e p e t i r e l c a m b i o , se i n s c r i b e n 
c o n g a n a n c i a s a b u n d a n t e s . 
V a l o r e s e l é c t r i c o s m a n t i e n e n s u a l e -
g r í a e n t o d a l a l í n e a . B a s t a o b s e r v a r loa 
c a m b i o s : d i n e r o p a r a A l b e r c h e s . a 60 
P01",^1- pape1 ' c o n t a d o y fin d e m e s ; p a -
r a H . E s p a ñ o l a , 153 y 54. r e s p e c t i v a m e n -
t e ; p a r a U . E . M a d r i l e ñ a , a 116,50; p a r a 
G u a d a l q u i v i r , a 110 p o r 108; p a r a M e n -
g e m o r . d i n e r o a 153: p a r a C E l e c t r a . a 
132 l a s v i e j a s y 435 l a s n u e v a s . 
A l g o m á s flojas a m b a s c l a s e s de l a 
T e l e f ó n i c a . 
E n e l g r u p o m i n e r o v u e l v e n a l e v a n t a r 
c a b e z a l a s F e l g u e r a s . o l v i d a d a s e s t o © 
d í a s a t r á s , y a fin p r ó x i m o t i e n e n d i n e r o 
a 41,50 y p a p e l a 42. E n c a m b i o , de R i f 
ee o y e m u y poco , y n a d a de G u i n d o s . 
* * » 
A l g o m á s fiojo e l c o r r o f e r r o v i a r i o e n 
p r e c i o s y e n n e g o c i o . L a e s p e c u l a c i ó n se 
h a d i r i g i d o a lo s v a l o r e s e l é c t r i c o s , y e l 
g r u p o q u e d a a l g o d e s m a n t e l a d o , p e r o a ú n 
a s i . y pese a l as r e a l i z a c i o n e s , e l n i v e l 
se m a n t i e n e . N o r t e s q u e d a n a 261,50 p o r 
261 , fin c o r r i e n t e , y A l i c a n t e s , a 231.50 p a -
pel , fin c o r r i e n t e . 
L a n o t a m á s d e s t a c a d a en e l c o r r o de 
t r a c c i ó n e s t a e n T r a n v í a s , q u e v u e l v e n a 
T i o ^ 1 " ^ a n a n c i a S l y p u e d a n p e d i d o s 
a 105,50. d i n e r o , ñ n c o r r i e n t e . 
A p a g a d a s l a s A z u c a r e r a s , a 45,25 p o r 
% y | a P , e l P a r a p e t r o l i t o s . s i n c a m b i o . 
n m E x p l o s i v o s , s i n n o v e d a d s e n s i b l e so-
b r e e l d í a a n t e r i o r , y s i n g r a n d e s e n t u -
s i a s m o s , q n e d a d i n e r o a fin c o r r i e n t e a 
707, y a fin p r ó x i m o , a 710. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E U N 
C A M B I O 
aÍE680!!03 5 p o r 100' B - 1(X)'95 y 100,90; 
A l b e r c h e . 59 y 60; fin c o r r i e n t e , 59 y 60; 
fin p r o x j m o . 59 y 59,50; U n i ó n E l é c t r i c a 
M a d r i l e ñ a , 115, 115,50. 116 y 116.50; F e l -
g u e r a s , 40 y 4 1 ; fin c o r r i e n t e , 40, 40.50. 
4 1 . 41,25 y 41,75; fin p r ó x i m o . 41,50 y 42; 
A l i c a n t e , 231 y 231,25; T r a n v í a s , fin c ^ 
m e n t e , 105 y 105,50; A l i c a n t e s , p r i m e r a . 
261 y 262. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a J u n t a S i n d i c a l h a a c o r d a d o p r o c e -
d e r a l a n i v e l a c i ó n d e l a s o p e r a c i o n e s 
r e a l i z a d a s a fin d e m e s e n B a n e s t o s , a 
197; G u a d a l q u i v i r , a 110: C h a d e . 316,75; 
A l b e r c h e , a 59; T r a n v í a s a 105,50. L o » sa l -
dos se e n t r e g a r á n e l d í a 26. 
L A S E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O . 2 1 . — L a s e s i ó n de B o l s a de 
h o y , a u n q u e a c t i v a , n o h a l l e g a d o a a l -
Se ha Degado con Chile 
a un acuerdo 
Dentro de unos días, ha dicho el mi-
nistro de Hacienda, será firma-
do el Convenio de desbloqueo 
D e s d e h a c e c e r c a de dos m e s e s se e m -
p r e n d i e r o n n e g o c i a c i o n e s c o n C h i l e p a r a 
l l e g a r a u n C o n v e n i o de d e s b l o q u e o , a 
base p r i n c i p a l m e n t e de l as i m p o r t a c i o -
n e s de n i t r a t o s . , . , . 
A y e r m i s m o p u b l i c á b a m o s lo s d a t o s r e 
c o p i l a d o s p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n 
c a r i o y p o r l a A s o c i a c i ó n de E s p a ñ o l e s 
de U l t r a m a r : s e g ú n lo s p r i m e r o s , l o b l o -
q u e a d o e n C h i l e a s c i e n d e a 3.4 m i l l o n e s 
de pesos c h i l e n o s ; s e g ú n lo s s e g u n d o s , a 
6.8 m i l l o n e s de pesos. 
L a s n e g o c i a c i o n e s h a n p r o c e d i d o c o n 
a l g u n a l e n t i t u d , p e r o p a r e c e q u e a l final 
sp l l e g a a u n a c u e r d o 
E l m i n i s t r o de H a c i e n r l a m a n i f e s t ó a y e r 
q u e d e n t r o de u n o s d í a s s e r á firmado 
y a el C o n v e n i o s o b r e d e s b l o q u e o de d i -
v i s a s c o n es te p a í s 
E n lo s c e n t r o s financieros se c e l e b r a -
ba a y e r es te C o n v e n i o , c u y o s t é r m i n o s 
n o se c o n o c e n t o d a v í a y se h a c í a n v o t o s 
p o r q u e l a s g e s t i o n e s c o n A r g e n t i n a en-
t r e n i n m e d i a t a m e n t e en u n a fase de m a -
y o r a c t i v i d a d , p a r a d a r c i m a a es ta cues-
t i ó n q u e t a " + o « i n t e r p a e s a b a r c a . 
El Banco de Crédito Loca' 
S a n t o r a l y c u l t o s 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z M a t a , de l q u e h a c e 
u n o s meses se h a b l ó p a r a el c a r g o de se-
c r e t a r i o d e l C o n s e j o S u p e r i o r B a n c a r i o 
h a p r e s e n t a d o s u d i m i s i ó n de l c a r g o de 
g o b e r n a d o r d e l B a n c o de C r é d i t o L o c a ! 
y se h a d e s p e d i d o y a d e l C o n s e j o y del 
p e r s o n a l d e l c i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o . 
Recaudación de los Fe-
rrocarriles del Oeste 
L a r e c a u d a c i ó n d e la C o m p a ñ í a N a c i ó 
n a l de lo s F e r r o c a r r i l e s de l O e s t e de 
E s p a ñ a , s i g u e a c u s a n d o a u m e n t o e n los 
d a t o s de e s t a s ú l t i m a s s e m a n a s . V é a n s e 
l o s r e f e r e n t e s a l a ú l t i m a c o n o c i d a : 
P e s e t a s 
D e l 1 a l 
í d e m 
10 d i c i e m b r e 
í d e m 
1933 
1932. 
1.044 409.6." 
951.208.08 
93.201,57 D i f e r e n c i a en m á s 
D e l 1 e n e r o a l 10 d i c i e m b r e 
1933 34.875.394.37 
D e l 1 e n e r o a l 10 d i c i e m b r e 
1932 36.063.640,26 
D I A 22.—Viernes. T é m p o r a . — A b s t U 
n e n c i a de c a r n e s i n a y u n o . - S a n t o s Dg . 
m e t r i o , H o n o r a t o , F l o r o , I s q u i r i ó n , QUe. 
r e m ó n . o b . ; Z e n ó n y F l a v i a n o . m r s . ; bto. 
H u g o l i n o , c f . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o s o n de l a feria 
V I d e l a d o m i n i c a , c o n r i t o s e m i d o b l e y 
c o l o r m o r a d o -
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n A n t o n i o de 
P a d u a . 
A v e M a r í a . — A l a s 10 y 11, m i s a , rosa-
r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s p o b r e s . qUe 
c o s t e a n , r e s p e c t i v a m e n t e , l a s e ñ o r a v i u . 
d a de A l v a r e ? : M a l l o y d o n a C a r m e n ' 
A l o n s o , P o r l a t a r d e , s i g u e en l a misma 
f o r m a l a n o v p n a a l a S a n t í s i m a V i r g e n 
C u a r e n t o H o r a s ( p a r r o q u i a de san 
L u i s ) . 
C o r t e d e M a r í a . — D e V a l v a n e r a , San; 
G i n é s . D e l a P i e d a d , S a n M i l l á n . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A las 7̂  
m i s a p e r p e t u a po r lo s b i e n h e c h o r e s de la 
D a r r o q u i a 
P » r r n q u i a d e l f i n e n T o n s o j o , — D e 7 9 
11. m i s a s n a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n . — A l a s 1 1 , rtfa 
en b o n o ' - do S a n t a R i t a de C a s i a . 
P a r r o n n i a (1c, ^ a n L u i s ( C u a r e n t a 
r a s ) . — A l a s 8. e x p o s i c i ó n ; 10 m i s a so-
l e m n e , y l a s fi t . . s o l e m n e s completas 
v r . r o c e s i ó n ^e r e s e r v a . 
A g u s t i n o s I W o l e t o s ( P . V e r g a r a , 85). 
A l a s 9. m i s a a r m o n i z a d a e n h o n o r ' d e 
S a n t a R i t a de C a s i a , y p o r l a t a r d e , ejer-
c i e i o de l a San ta , c o n s e r m ó n . 
. B a s í l i c a d e A t o c h a . — V i e r n e s de repa-
r a c i ó n a l A m o r M i s e r i c o r d i o s o : a las 6 
t . . e x n o s i e i ó n . r o s a r i o , s e r m ó n , reserva 
u v í p r i r u c i s . 
Ca1atrflv>"5.— A 1^° 8 30 m i s a do comu-
v,k̂  n p r a la V . O . T . de S a n F r a r H ^ 
ríe. T'miiIü A r í v M a " ' ó n de R n n t a "Rita 
'ln nnoio P o r la t a r d " , a l as ( i . e o r t i n A a 
„] f r o ^ o i - T Í o de ^ a n T7V'lnripen do Pa.ula 
n r e d i e a n d o d o n J u a n C a u p a n i é . A las 7 
c e l e b r a la A s o c i a c i ó n d e S a n t a R i t g ei 
R e t i r o m e n s u a l c o n s e r m ó n , p r e c e s y re-
s e r v a . 
r a p U l a d e l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n -
t u r a . 1 ) . — A l a s 4 t . . e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
c o r o n a f r a n c i s c a n a , p l á t i c a y b e n d i c i ó n 
v r e s e r v a . A c o n t ' n u a c i ó n se h a r á el eier-
ojeio del ^ a n t o v í a c r u c i s . 
C r i s t o de S a n G í n é s . — A las 9.30. 
c a n t a d a e n e l a l t a r d e l S a n t í s i m o C r i 
v a l a n o c h e c e r , e j e r c i c i o s de r o s a r i o , 1 
f i ' ' tnoión c ; p r r n ñ n v p r e c e s . 
C r i s t o d e l a S a l u d . D e 11 a 1 y de 5 
a 7 t a r ^ o . e x p o s i c i ó n d e S. D . M . 
S a n M a n u e l y S a n B e n i t o . — A las 8,30, 
m i s a de c o m n n ' ó n n a m l a s a soc iadas de 
l o s T a l l e r e s de S a n t a R i t a : p o r la. tarde, 
a l a s 5, r o s a r i o , s e r m ó n , b e n d i c i ó n y re-
s e r v a . 
« * * 
í E s t e p e r i ó d i c o «¡o r v h n o a c o n 
e c l e s i á s t i c a ) . 
consura 
D i f e r e n c i a en m e n o s 1.188.245.89 
Denonrnaciones de origen 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o de A g r i c u l -
t u r a se d i s p o n e q u e e n e l p l a z o de u n 
m e s q u e d e c o n s t i t u i d o e l C o n s e j o R e g u -
l a d o r de l a D e n o m i n a c i ó n de o r i g e n " C a -
ñ i n e a " y de l a d e n o m i n a c i ó n de o r i g e n 
" V a l e n c i a " . 
Subvenciones a Mutualida-
des y Cooperativas 
P o r o r d e n d e l m i n i s t e r i o de G o b e r n a -
c i ó n se d i s p o n e l a d i s t r i b u c i ó n de l as 
75.000 p e s e t a s d e s t i n a d a s a s u b v e n c i o n a r 
l a s M u t u a l i d a d e s y C o o p e r a t i v a s O b r e r a s 
q u e t e n g a n e s t a b l e c i d o s e r v i c i o m é d i c o 
f a r m a c é u t i c o . 
X»JXÍMLXLLMJlXXM.MMJJUULJLXMJUaj3 
c a n z a r el g r a d o d e i n t e n s i d a d q u e las 
a n t e r i o r e s , d e c l i n a n d o l i g e r a m e n t e su 
t e n d e n c i a a l c i s t a . 
F o n d o s p ú b l i c o s . — T o d o s los c o n t r a t a -
dos m e j o r a n sus c o t i z a c i o n e s a n t e r i o r e s , 
m e n o s e l A m o r t i z a b l e 1927. s i n i m p u e s t o 
y l a D e u d a m u n i c i p a l de B i l b a o , q u e re-
p i t e n sus t i p o s p r e c e d e n t e s . 
O b l i g a c i o n e s . — M e j o r a n c a m b i o s l as T e -
l e f ó n i c a s . A l t o s H o r n o s y S a l t o s d e l 
D u e r o ; l a s d e m á s r e p i t e n s u c o t i z a c i ó n 
ú l t i m a . 
B a n c o s . — L o s B i l b a o s e H i s p a n o A m e -
r i c a n o s c i e r r a n p e d i d o s , d e s p u é s de u n a 
p e q u e ñ a , a l z a ; l o s V i z c a y a s . s e r i e B , re-
t r o c e d e n d o s p u n t o s . 
F e r r o c a r r i l e s . — L o s N o r t e s y A l i c a n t e s 
p i e r d e n u n p u n t o e n s u c o t i z a c i ó n a n t e -
r i o r . 
E l é c t r i c a s . — L a s I b é r i c a s y U n i o n e s 
E l é c t r i c a s de M a d r i d m e j o r a n c a m b i o ; 
l o s S a l t o s d e l D u e r o b a j a n c i n c o p u n t o s ; 
l a s C h a d e s , s e r i e E . n o n e g o c i a d a s des-
d e h a c e t i e m p o e n l a B o l s a de B i l b a o , 
h a n q u e b r a n t a d o 67 y m e d i o e n t e r o s su 
t i p o p r e c e d e n t e ; r e p i t e n c a m b i o l a s V i e s -
g o s ; l a s E s p a ñ o l a s y l a s S e v i l l a n a s es-
t á n b a s t a n t e p e d i d a s . 
M i n a s . — L a s R i f , p o r t a d o r , g a n a n dos 
p u n t o s , y l a s S e t o l á z a r r e p i t e n c a m b i o s . 
N a v i e r a s . — M a r í t i m a U n i ó n c o n f i r m a su 
c o t i z a c i ó n a n t e r i o r ; l a s de E l a n c h o v e 
p i e r d e n d i e z p u n t o s . 
S i d e r ú r g i c a s . — A l t o s H o r n o s y M e d i t e -
r r á n e o s r e t r o c e d e n u n e n t e r o . 
V a r i o s . — L o s E x p l o s i v o s r e t r o c e d e n t r e s 
p u n t o s c o n u n m e r c a d o r e c e l o s o ; l a s T e -
l e f ó n i c a s , p r e f e r e n t e s , b a j a n 0,70; l a s E s -
p a s a - C a l p e r e p i t e n c a m b i o . 
L a i m p r e s i ó n , a l c i e r r e e n l a s e s i ó n de 
l a m a ñ a n a , n o f u é t a n firme c o m o l a d e l 
d í a a n t e r i o r . E n c a m b b i o . e n e l b o l s í n de 
l a t a r d e c o n t i n ú a e s t a o r i e n t a c i ó n , ce-
r r a n d o c o n t e n d e n c i a firme. 
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COOPERATIVA ELEGIRA MORID 
D e s d e e l d í a 2 de e n e r o p r ó x i m o se p a -
g a r á p o r l o s B a n c o s de V i z c a y a , H i s p a n o 
A m e r i c a n o y E s p a ñ o l de C r é d i t o , e n M a -
d r i d , y de V i z c a y a e n B i l b a o , c o n t r a c u -
p o n n ú m e r o 43 de l a s a c c i o n e s s e r i e A , 
y n ú m e r o 16 de las a c c i o n e s s e r i e B m 
d i v i d e n d o a c u e n t a d e l e j e r c i c i o de 1933, 
a r a z ó n de 4,25 p o r 100 c o n d e d u c c i ó n de 
i m p u e s t o s , o s e a n p e s e t a s 19,75 a l a s ac-
c i o n e s A y B c o m p l e t a m e n t e l i b e r a d a s , 
n ú m e r o s 1 a l 49.500 y 1 a l 16.500, r e s p e c -
t i v a m e n t e , y pese t a s 11,85 p o r a c c i ó n a 
l a s a c c i o n e s s e r i e A n ú m e r o s 49.501 a 
59.400, y s e r i e B n ú m e r o s 16.501 a 19.800, 
p o r r a z ó n d e l 60 p o r 100 q u e t i e n e n des-
e m b o l s a d o . 
L a s d é c i m a f ! de a c c i ó n p e r c i b i r á n pe-
s e t a s 1'975 p o r d é c i m a a l a p r e s e n t a c i ó n 
de s u s r e s g u a r d o s e n l a C a j a de es ta 
C o m p a ñ í a . A d u a n a , 3 1 . d e d i e z a u n a de 
l a t a r d e , o e n e l B a n c o de V i z c a y a , en 
B i l b a o . 
A s i m i s m o , y p o r l o s c i t a d o s B a n c o s , se 
p a g a r á n d e s d e i g u a l f e c h a los c u p o n e s n ú -
m e r o s 132 de las O b l i g a c i o n e s p r o c e d e n -
tes de C h a m b e r í , 1901-2 y n ú m e r o 79 d e 
l as e m i t i d a s p o r esta C o m p a ñ í a en 1914, 
c o n d e d u c c i ó n d e l 10 p o r 100 d e l i m p u e s t o 
de U t i l i d a d e s , y p e s e t a s 0,927 p o r t i m b r e 
de n e g o c i a c i ó n . 
E l d í a 28 d e l c o r r i e n t e , a l as o n c e d e 
la m a ñ a n a , t e n d r á l u g a r en e s t a s o f i c i n a s 
el s o r t e o c o r r e s p o n d i e n t e a l a a m o r t i z a 
c i ó n p o r e l a ñ o a c t u a l de 451 o b l i g a c i o n e s 
de l as e m i t i d a s e n 1901-2, y 237 o b l i g a 
c l o n e s de l a e m i s i ó n de 1914. c o n a r r e g l o 
a s u s c u a d r o s de a m o r t i z a c i ó n . 
M a d r i d , 2 de d i c i e m b r e de 1 9 3 3 . — E l s u b 
d i r e c t o r c o n f u n c i o n e s d e s e c r e t a r i o , T o -
m á s M a r i n a . 
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P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E A : 
4 2 4 . 3 m e t r o s ) . — D e 8 a 9: " L a P. 
b r a " . — 9 : S o r t e o de l a L o t e r í a . Se s ión 
d e l A y u n t a m i e n t o . — 1 4 : C a m p a n a d a s de 
G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e ^ h o r a r i a s . B o l e t í n 
m e t e o r o l ó g c i o . C a r t e l e r a . " D o n L u c 
de l C i g a r r a l " . " E v o c a c i ó n " . " E l g; 
de o r o " . " E l c a n t a r d e l a r r i e r o " , 
n a " . " L o s d i a m a n t e s d e l a c o r o n a " . "Si-
c i l i a n a " , " K h o w a n t c h i n a " , " H á c e l o por 
l a v i e j a " . " D a n z a h ú n g a r a " . "Wher-
t h e r " , " T a n n h a u s e r " . C a m b i o s de mo-
n e d a . — 1 5 , 5 0 : " L a P a l a b r a " . — 1 9 : C a m -
p a n a d a s d e G o b e r n a c i ó n . Co t i z ac iones . ' 
N u e v o s s o c i o s . E m i s i ó n f é m i n a. 
2 0 . 1 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 1 . 3 0 : C a m p a n a -
d a s de G o b e r n a c i ó n , S e ñ a l e s h o r a r i a s . 
" L a P a l a b r a " . S e l e c c i ó n de " E l d ú o de 
l a A f r i c a n a . " L a m a r c h a de C á d i z " . — 
2 3 , 4 5 : " L a P a l a b r a " . — 2 4 : C a m p a n a d a s 
de G o b e r n a c i ó n . 
**adio E s p a ñ a . — D e 17 a 1 9 : N o t a s de 
s i n t o n í a . " E s p a ñ a c a ñ í " . C a n c i o n e s as-
t u r i a n a s y m o n t a ñ e s a s : " P o r e l a l to del 
c a m p i l l o " , " L a o t r a t a r d e en e l ba i l e 
m e m i r a b a s " . " C a d a v e z q u e voy 
m o n t e " . " P e r i c o t e a l m a r q u é s de V a l 
c i l l a " , " S i t e c a s a s e n C a r r i c d o " , "To-
r a n c e " . " A i r e s m o n t a ñ e s e s " . "Retazo, 
a s t u r i a n o s " , " P a s t o r q u e e s t á s en el 
t e " , " E s t a n o c h e a t a r d e c i e n d o " , " A l 
b i r l a q u e r í a m a d r e " , " L o s m i n e r o s de 
F o n d ó n " , " D e o l i v a r e s " , " L e s endeches" 
C h a r l a l i t e r a r i a . P e t i c i o n e s d e r a d i o y e n -
t e s . B o l s a . N o t i c i a s . " L a s t e n t a c i o n e s " , 
" N e l l a " , " L a m e n t o c u b a n o " , "Un8 
m a j a " . 
V A L E N C I A . — 8 : " L a P a l a b r a " ; - 1 3 : 
A u d i c i ó n v a r i a d a . — 1 3 , 3 0 : "Rapsodia 
h ú n g a r a n ú m e r o 2 " , " C u e n t o s de los 
b o s q u e s d e V i e n a " , " L a m e n t o indio"' 
" L a b e j a r a n a " , " T e n g o c e l o s " , " L a vie-
j e c i t a " , " Q u i e r o se r f e l i z " , "Escenas 
p i n t o r e s c a s " , " M i m a s c o t a " , " L a villa-
n a " . " M a l d o n a d o " , " S e g u i d i l l a s gita-
n a s " , " M á s a l l á de l h o r i z o n t e azul", 
" L a s p a v a s " . C a m b i o s d e m o n e d a . — 
1 8 : " W e r t h e r " , " L o s s o b r i n o s d e l capi-
t á n G r a n t " , " C a n c i ó n de L u i s X i n " , " E l 
n i ñ o j u d í o " , " P r o n t o " , " J u n t o a las 
a g u a s a z u l e s de H a w a i " , " L a p icara 
m o l i n e r a " , " S a n s ó n y D a l i l a " , "Vale 
p o r d o s " , " F a n t a s í a i m p r o m p t u " 
" F r a g m e n t o s de z a r z u e l a s " . — 2 1 : Noti-
c i a s . - 2 1 , 4 5 : R a d i o t e a t r o : " L a . r o s a del 
a z a f r á n " . 
R A D I O V A T I C A N O . — A l a s 10 de V 
m a ñ a n a , c o n o n d a de 19 m e t r o s A 'a-" 
7 de la t a r d e c o n o n d n de 0̂ m e t r o s . J | 
^ l l i l l l l | | | | | | | | | i | i | | | | | | | | ! l ! l l l l l i n ! I I I M ! « i l l l ! l ¿ 
| E l m e i o r r e g a s o 
A p a r a t o s t o d a s m a r c a s S 
E K A D E T T E — 2 y 5 l á m p a r a s 5 
E C O L O N I A L — 5 l á m p a r a s S 
= K E N N E D Y — 5 l á m p a r a s 3 
¡S F A D A — 6 l á m p a r a s 5 
¡ \ U D T O T v ^ ¡ 
E C o l o s a l a p a r a t o p e q u e ñ o de 5 y 5 
S 6 l á m p a r a s , e tc . . e tc . -
E C O N S U L T E N O S P R E C I O S 5 
~ S e c c i ó n R a d i o 
| D I A Z , Carmen, 21 | 
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C E R T I F I C A D O S 
de t o d o s lo s p a í s e s . P E N A L E S . U L T I -
M A S V O L U N T A D E S R E G I S T R O f 
D E L A P R O P I E D A D E X H O R T O » . 
L E G A L I Z A C I O N E S e t c . R a p i d e z 
A d m i n i s t r a c i ó n " . E d u a r d o Dato , SO^* 
M A D R I D 
llllllBillllBIIIIIBilB>i!llB'lllig BIDpiliüBllilIB'HtlBUIIIBIiiiW'oailBilinl 
G r a n s u r t i d o e n a r t í c u l o s p a r a 
S E G U N D I N O C U E ^ U J T 
• í 
í a v i c ' a J 
A l f o n s o X I . 
M A D B I I N 
Se p r e p a r a n b o n i t a s j a r d i n e r a s , c a n a s t i l l a s , c o s t u r e r o s , b a n d e j a s y o t r o s c a ? ^ . 
chos , s u r t i d o s oon e x q u i s i t O B g é n e r o » . M a z a p á n de T o l e d o . T u r r ó n de J i j o n a y 
? a n t e . G u i r l a c h e de Z a r a g o z a . T u r r ó n de C á d i z . J a m o n e s a s t u r i a n o s y de T r e v c i « 
y P o j i l a r d a * . L o a c a p o n e s »e r e c i b e n d i a r i a m e n t e h a s t a el 6 de enero. 
M A D R I D . — A ñ o X X I I I . — N ú m . 7 . 510 E L D E B A T E ( H ) V i e r n e s 2 2 d e d i c i e m b r e de 1 9 » « 
RMff l l íH ül!IllllUlllllliLilí!ilirilII|lllB^lllll|!í!!!im 
P A L A B R A S 
Hasta diez p a l a b r a » . . . 0 , 6 0 ptas. 
Cada palabra más. . , . . . . . . . . ^. . . . . . 0,10 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
P u b l i c i d a d , C a r r e r a d e S a n J e -
r ó n i m o , 3, p r i n c i p a l . 
E m p r e s a A l o r , A v e n i d a E d u a r d o 
D a t o , 7. 
P u b l i c i d a d M o x ó , M a r t i n de los 
H e r o s , 25. 
Q u i o s c o G l o r i e t a B i l b a o , e s q u i n a a 
C a r r a n z a . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
S B ^ O K C a r d e n a l , abogado . C o n s u l t a , t res-
siete. C e r v a n t e s , 19. T e l é f o n o 13280. (8) 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o , t o d a s m i s i o n e s 
secretas . D í a z . D o c t o r C á r c e l e s , 5. (5) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S d o m i c i l i o t o d a clase a g u a s m i -
nera les . C r u z , 30. T e l é f o n o 13279. ( T ) 
ALMONEDAS 
C O M E D O R desde 125 pesetas . M a r q u é s de 
L e g a n é s . 5, e s q u i n a A.ncha . ' ( V ) 
L I Q U I D A C I O N comedores , despachos , a l -
cobas, a r m a r l o s , s i l l e r í a s , p l anos , espe-
jos . T r a s p a s o c o m e r c i o con ed i f i c io . Le-
gan l t o s . 17. (20) 
M U C H O S m u e b l e s b a r a t í s i m o s . M a r q u é s 
L e g a n é s , 6, e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
D E S P A C H O e s p a ñ o l , 300 pesetaa. M a r q u é s 
L e g a n é s . 5. e s q u i n a A n c h a . ( V ) 
C O M E D O R a l e m á n , desde 775 pesetas, m u -
cha v a r i e d a d . F l o r B a j a , 3. (6 ) 
M A C N I F I C O c o m e d o r 1.850 pesetaa, v a l o r 
2.800; o t r o . 1.600; o t r o . 1.600; o t r o . 1.350 
F l o r B a j a . 3. (5) 
E S T U P E N D A a l coba , c o m e d o r , g r a n l u j o , 
1.100 pesetas. F l o r B a j a , 8. (5) 
T R E S I L L O S c o n f o r t a b l e s 360 h a s t a 700 pe-
setas, g r a n s u r t i d o ; c o m e d o r e s desde 260 
pesetas; c u b i s t a s . 625. F l o r B a j a , 3. (5) 
D E S P A C H O a r t e . e s p a ñ o l 390 h a s t a 1.100 
pesetas. F l o r B a j a . 8. (5) 
N O V I A S : C o m p r a d v u e s t r o s mueb le s , ca-
mas doradas , p l a t e a d a s . S o l i c i t a r c a t á l o -
go g r a t i s . D e s e n g a ñ o , 20. V e g u l l l a s . (10) 
A L C O B A J a c o b i n a c a m a d o r a d a , 316; des-
pacho e s p a ñ o l , v a l e 1.500, en 800 pese tas ; 
s i l l e r í a , 90; b u r ó a m e r i c a n o , 90; m á s m u e -
bles. Reyes, 20, b a j o d e r e c h a . (7) 
D E S P A C H O , c a m a , c o m e d o r , r e c i b i m i e n t o . 
G u z m á n B u e n o , 6 : t a r d e s . (3) 
A L M O N E D A p a r t i c u l a r . M u e b l e s a n t i g u o s , 
v i t r i n a s , a r a ñ a s , c u a d r o s , m a r c o s , c a b a -
l le tes , l i b r o s . A l m i r a n t e , 18, p r i n c i p a l ; 
11-1, 8-6. (3) 
C O M E D O R , t r e s i l l o , p rec ioso , g a n g a , des-
pacho cas i n u e v o 300, a l coba , r e c i b i d o r . 
Pueb la , 4. (6) 
L I Q U I D O de H o r t a l e z a , 2, comedores , a l -
cobas, c a m a s do radas , p l a t eadas , t r e s i l l o , 
a r m a r i o s , despachos , t u r c a s 80 pesetas. 
C a ñ i z a r e s , 10, e n t r e s u e l o . (10) 
A R M A R I O S j a c o b i n o s , dos l u n a s b i s e l a -
das, 110 pese tas . P u e n t e . P e l a y o , 85. ( V ) 
C A M A S d o r a d a s c o m p l e t a s , 60 pesetas . P r e -
cios i n c o m p a t i b l e s . P u e n t e . P e l a y o , 35. 
( V ) 
POR r e n o v a c i ó n e x i s t e n c i a s , c o m e d o r , 300; 
a l coba j a c o b i n a , 375. L o s m o z o s . S a n t a 
E n g r a c i a , 65. (8) 
C A M A , c o l c h ó n , a l m o h a d a , 60; c a m a s d o -
. r adas , a l cobas , c o m e d o r e s , s i l l e r í a s , v a ^ 
r í o s e s t i l o s , i n f i n i d a d de m u e b l e s . L i m a , 
(5) 
V E N D O u r g e n t e c o m e d o r , d o r m i t o r i o , b u -
r ó , s i l l ones , a r m a r i o s , c a m a s d o r a d a s , 
l á m p a r a a , oolchones , o t r o s . S e r r a n o , 16. 
(6) 
ALQUILERES 
T I E N D A S , c o n , s i n v i v i e n d a ; g a r a g e , dos 
c a m i o n e t a s ; n a v e s . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
C U A R T O S , 85-55; á t i c o s , 85 ; t i e n d a s , g a -
rage , n a v e s . E m b a j a d o r e s , 104. (2) 
P I S O t o d o c o n f o r t , t o d a s h a b i t a c i o n e s b a l -
c ó n c a l l e . R o t o n d a M e d i o d í a , S a g a s t a . 
M a n u e l S U v e l a , 1 . (6) 
K A V E S i n d u s t r i a l e s n u e v a s , 100 «. 400 pe -
setas . I r l a n d a , 17 ( P u e n t e T o l e d o ) . (7) 
E X C E L E N T E e x t e r i o r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , 
gas , b a ñ o . 185. L o p e R u e d a , 28 ( e s q u i n a 
M e n o r c a ) . (2 ) 
A M U E B L A D O l u j o s a m e n t e , c a l e f a c c i ó n , 
gas, soleado, c o n f o r t . J u a n B r a v o . 81 . 
T e l é f o n o 51630. ( T ) 
L O G A L E S g r a n e x t e n s i ó n p a r a t a l l e r e s , a l -
macenes . H a y t i n a j a s c e m e n t o p a r a l í q u i -
dos. A m p l i o p a t i o c u b i e r t o . E n t r a d a ca -
r r u a j e s . D o c t o r F o u r q u e t , 27. ( T ) 
M E D I O D I A , c l n o o v e c i n o s , s ie te h a b i t a c i o -
nes. O ' D o n n e l l , 29. (10) 
L O M B I A , 12, espac ioso e x t e r i o r , c a l e f a c -
c i ó n , b a ñ o , 140. (6) 
T I E N D A 95 pesetas . M u r i l l o , 6 ( Jun to m e r -
cado O l a v i d e ) . (2) 
1^0-140, c a l e f a c c i ó n o e n t r a l , b a ñ o , 8 p iezas . 
M e t r o " R í o s Rosas, t r a n v í a s 17-46. A l e n -
» . 8. ( A ) 
P O R V B N I B , 4, final H e r m o s i U a , e x t e r i o r , 
Pieo U n o i e u m , W p e s e t a » . (7) 
C U A T R O d o r m i t o r i o s , c o m e d o r , c o c i n a , dos 
balcones , 14 d u r o s . H e m a n l , 72. (7 ) 
U d u r o s . T r e s baloonea, ocho h a b i t a c i o n e s , 
ascensor, t r a n v í a p u e r t a . Paseo A c a c i a s , 
15. (2) 
E X T E R l O B E S , s©is h a b i t a b l e s , o f i c i n a , es-
t u d i o , t r e s , c o n f o r t . M o y a , 8, p l a z a Ca-
l l a o . (1>) 
N A V E S c inco y diez m e t r o s p o r doce f o n -
ao. Coches o i n d u s t r i a . A g u a . l u z . t e l é f o -
no, g u a r d a . Pa seo A c a c i a s e s q u i n a L a u -
r e l . T e l é f o n o 53684. ( T ) 
BE deaea a l q u i l a r p e q u e ñ o a l m a c é n p a r a 
mueb les y enseres . A p a r t a d o 9.073. ( A ) 
M I L I T A R r e t i r a d o desea c u a r t o h a s t a 60 
pesetas, que no sea en l a s a f u e r a s . J o s é 
A r n a u . O r g a z , 6. ( A ) 
A L Q U I L O m e d i o p iso a m u e b l a d o , b a l c o -
nes. C a l l e S a n t i a g o , 7, t e r c e r o . V i s i t a -
c i ó n . " ( E ) 
T E R C E R O , n u e v e h a b i t a c i o n e s , 150 pese-
tas . A p o d a c a , 3. (3) 
H E R M O S O h o t e l , v e i n t e h a b i t a c i o n e s , dos 
Plantas . N a v a r r o . A m a n d i , 1 . C i u d a d L i -
nea l . L l a v e s h o t e l c o n t i g u o . ( T ) 
J U N T O G r a n V í a , e s p l é n d i d o e x t e r i o r , ca -
i s r a c c i ó n , b a ñ o , 365, a p r o p i a d o o f i c i n a s , 
pensiones. C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
p í ^ L ? a r a t a U e r m e c á n i c o . 200 m e t r o s 
^o! , -v3^08 a p r o x i m a d a m e n t e , se desea, 
e s c r i b i d : A r f r a n e a . C a r r e t a s , 3. C o n t i -
n e n t a l . ( V ) 
L I N C O L N , s e m i n u e v ó , t o d a p r u e b a . F u e n -
c a r r a l , 68, s e g u n d o i z q u i e r d a . T e l é f o n o 
14066. . ( T ) 
S O L O dos d í a s , v é n d e s e C h r y s l e r 60, pe r -
f e c t o es tado, 4.500. T e l é f o n o 50571. ( T ) 
N E U M A T I C O S de o c a s i ó n . L a casa m e j o r 
s u r t i d a . S a n t a F e l i c i a n a , 10. T e l é f o n o 
36237. Se g a r a n t i z a n las r e p a r a c i o n e s . 
(21) 
C A D E M I A A m e r i c a n a A u t o m o v i l i s m o , M o -
t o r i s m o . C o n d u c c i ó n , m e c á n i c a , 100 pese-
t a s c o n c a - n e t . G e n e r a l P a r d i ñ a s . 93. (5) 
P A R T I C U L A R G r a h a m Pa ige , t o d a p r u e b a . 
P í a m e n t e ( g a r a g e ) , f r e n t e Casa P u e b l o . 
T e l é f o n o 40401. ( T ) 
G R A H A M P a i g e , c o n d u c c i ó n , s iete a s i en -
to s . G l o r i e t a A l v a r e z de C a s t r o (garaere) 
T e l é f o n o 41545. ( T ) 
G A R A G E T a f f . A y a l a , 62. J a u l a s a 50 pe-
se tas . (9) 
P A R T I C U L A R C i t r o e n B-10, c a b r i ó l e t des-
c a p o t a b l e , p e r f e c t o es tado, u rge , b a r a t í -
s i m o . T e l é f o n o 41700. (9) 
L n ^ : ^ E f A r K ü e l l e s , 200 m e t r o s , a l m a c e -
t n m i . m d u s i í ; i a s ' t a l l e r e s b a r a t í s i m o s . A l -
t a r a i r a n o , 32. ( V ) 
U S S E p i ? i t o a m u e b l a d o , 3 ó 4 h a b i t a -
t r a i Q - Í 0 0 0 1 ^ ' b a ñ o y c a l e f a c c i ó n cen-
m o s l l ¿ 3 n c é n t r i c a - W o l s e l e y . H e r -
f P Í Í M 0 ^ 0 1 ? 1 ^ 0 8 r « l a c I o n e « d e t a l l a d a s 
fran ^ ^ l l ^ a d o s , a m u e b l a d o s . P i M a r -
5d.u, 7. H í s p a n l a . 27707. (4) 
r ^ í ^ 0 h e r m o s o c u a r t o , c é n t r i c o , 52 d u -
^os. E n c a m a c i ó n , 2. (2 ) 
A t S A p w ; Í í l 2 - C a s a n u e v a , a l q u í l a n s e c u a r -
s e L f T Q ? 0 / e s ^ l n t e r i , o r e s ' 200 a 100 pe -setas, c a l e f a c c t ó n y b a ñ o , y dos t i e n d a s . 
( T ) 
F AUTOMOVILES 
a t i S I L a ™ S ^ f c - S 6 8 — s r - a n -
n ? ^ 1 ^ ! 1 a u t o m ó v i l e s l u j o , bodas, a b o -
'1 N E U M A T I C O S ! ! A c c e s o r i o s ,,v> 
^ a t o ! . ^ r í r ^ d . ' ¿ f n o v ^ 
h i n v í o a p r o v i n c i a s . r y { 
h- S ' R S ^ r Í . P - ^ O COSto 
^ l e ? o s I N 1 2 9 . H P - peSetas- P * * « o " ' ' ' 
% . 1 V Í 0 S 6- en m ^ ^ ° o es tado . T 
,(6) 
i l F e l á i B q u | g ^ 
CALZADOS 
C A L Z A D O S c r e p é . L o s me jo re s , se a r r e -
g l a n f a j a s de g o m a . Re l a to r e s . 10. Te-
l é f o n o 17158. (24) 
V I C I . Z a p a t o s e c o n ó m i c o s y e legantes , ú l -
t i m o s mode los . C o n d e R o m a n o n e s . 12. 
(23)' 
C A L Z A D O m u y p r á c t i c o , m a n u a l . J a r d i -
nes, 13. F á b r i c a . V e n t a a l p ú b l i c o . (21) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! L o s m e j o r e s t e ñ i d o s en 
g u a n t e s , a b r i g o s , ca l zados y. bolsos e n co-
lo res m o d a . 'TEbrox" . A l m i r a n t e , 32. (24) 
COMPRAS 
• A P E L E T A S de M o n t e y a l h a j a s . L a Ca -
sa C e n t r a l da m u c h o m á s d i n e r o q u e las 
d e m á s casas. Pos tas . 7 y 9. ( V ) 
A L H A J A S , pape l e t a s de l M o n t e . R a g a m á s 
que n a d i e . G r a n d a Espoz y M i n a . 3, en-
t r e s u e l o . ( T ) 
L A C a s a O r g a z : C o m p r a y vende a l h a j a s , 
o r o , p l a t a y p l a t i n o . C o n p rec ios c o m o 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d R o d r i g o , 13. T e l é -
f o n o 11625. (2) 
' A R T I C U L A R c o m p r o m u e b l e s , ropas , ob-
j e t o s a r t e , l i b r o s . T e l é f o n o 74743. C u e n -
ca . (8) 
B I B L I O T E C A S , l i b r o s a n t i g u o s , e n c u a d e r -
n a c i o n e s a n t i g u a s . V i n d e l ; P r a d o , 3 l , p l a -
za C o r t e s , 10. (21) 
C O M P R O a l h a j a s o ro y buenos b r i l l a n t e s . 
L a E s m e r a l d a . C a r r e t a s , 39. (7) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e . Casa P o p u l a r , 
d a m u c h o d i n e r o . E s p a r t e r o s , 6. ( V ) 
N O d u d e n q u i é n m á s p a g a cuadros , l i b r o s , 
b i b l i o t e c a s , p o r c e l a n a s . . . T e l é f o n o 11732. 
G ó m e z . (7) 
P A G O s o r p r e n d e n t e m e n t e a m e r i c a n a s , p a n -
t a l o n e s , gabanes , s m o k i n g s , mueb le s , c o n -
d e c o r a c i o n e s , o fe j é tos . N ú f t e z B a l b o a , 9-
T e l é f o n o 54410. M i g u e l . (2) 
T R A J E S c a b a l l e r o , m u e b l e s , ob je tos , c o n -
d e c o r a c i o n e s , c o m p r o . V e l á z q u e z , 20." T e -
l é f o n o 62776. J a i m e . (3) 
M U E B L E S , ob j e to s , pisos en te ros . P a g o I n -
m e j o r a b l e m e n t e . T e l é f o n o 16269. (10) 
P A G O i n s u p a r a b l e m e n t e . t r a j e s , m u e b l e s , 
o b j e t o s , p l a t a , p o r c e l a n a s , condeco rac io -
nes, ba s tones m a n d o , m á q u i n a s coser, es-
c r i b i r . R a m ó n l a C r u z . 52. T e l é f o n o 59852. 
A n d r é s . . ' (3) 
A L H A J A S , p a p e l e t a s M o n t e , ob je tos o r o , 
p l a t a , a n t i g u o s y . m o d e r n o s . P a g o t o d o 
s u v a l o r . P l a z a S a n t a C r u z , 7. P l a t e r í a . 
(2) 
U R G E c o m p r a r m u l t i c o p i s t a - r o t a t i v a , s e m i -
n u e v a . O c a s i ó n . C o n s o r c i o . C a r r e t a s , 19. 
( E ) 
P A G A M O S m á s q u e U a d i e a l h a j a s , o b j e t o s 
o r o , p l a t a , a n t i g ü e d a d e s , ob je tos de a r t e . 
Pez, 15; P r a d o , 3. E n S a n S e b a s t i á n : San 
p e l o t a s M o n t e , gabanes , p e l l i z a s , g a b a r d i -
. ñ a s . F u e n c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. . .(20) 
C A S A M a g r o . . A l h a j a s , escopetas , a p a r a t o s 
f o t o g r á f i c o s : m á q u i n a s e s c r i b i r , é o s e r , pa -
pe l e t a s M o n t e , pe l l i z a s , g a b a r d i n a s . Fuen- ; 
c a r r a l , 93. T e l é f o n o 19633. . (20) 
C O M P R O a p a r a t o s r a d i o . P a g o a l t o s p r e -
c ios . D i scos de g r a m ó f o n o . S e ñ o r L a f u e n -
t e . T e l é f o n o 11642. ( T ) 
C O M P R O m á q u i n a s e s c r i b i r , a u n q u e e s t é n 
e m p e ñ a d a s . E n r i q u e L ó p e z . P u e r t a Sol , 
6 . (9) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A s i s t e n -
c i a e m b a r a z a d a s . e C o h ó i n i O a s . i n y e c c i o -
nes . S a n t a I s a b e l . 1 . (20) 
P A R T O S E s t e f a n í a R a s o , a s i s t e n c i a e m -
b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a . M a y o r , 40. (11) 
A S U N C I O N G a r c í a . C o n s ü l t a , hospeda je 
a u t o r i z a d o . C o n t e s t o p r o v i n c i a s . F e l i p e v , 
4. T e l é f o n o 11082. (5) 
M A R I A M a t e o s , p r o f e s o r a p a r t o s . C o n s u l -
t a s , hospeda jes e m b a r a z a d a s . A u t o r i z a -
da . C a r m e n , 33. T e l é f o n o .26871. (2) 
D O C T O R espec ia l i s t a , e m ba razado , f a l t a s 
m e n s t r u a c i ó n , m a t r i z . R e c o n o c i m i e n t o 
e c o n ó m i c o . H o r t a l e z a , 61 . ( 2 ) ; 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S p r o n t a s , a l i v i o I n m e d i a t o , 
v e n é r e o , s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , e s p e r m a t o -
r r e a , sexua les . C l í n i c a e s p e c i a l i z a d a . D u -
q u e A l b a , 10 : d i ez -una , t r e s - n u e v e . P r o -
v i n c i a s c o r r e s p o n d e n c i a . (5 ) 
A L V A R E Z G u t i é r r e z . C o n s ü l t a v í a s u r i n a -
r i a s , b l e n o r r a g i a . P r ec i ados ! 9: d i e z - u n a , 
s i e t e - n u e v e . (5) 
U R I N A R I A S , v e n é r e o , b l e n o r r a g i a , s í f i l i s . 
C o n s u l t a p a r t i c u l a r , h o n o r a r i o s m o d e r a -
dos . H o r t a l e z a . 30. (5 ) 
E N F E R M E D A D E S secre tas . C ú r a r i s e r á p i -
da , r a d i c a l m e n t e ( p o r s í so lo) con i n f a -
l i b l e s e s p e c í f i c o s " Z e c n á s " . R e m í t e l o s co-
r r e o r e e m b o l s o . P r o s p e c t o s g r a t i s . F a r -
m a c i a R e y . I n f a n t a s ^ 7. M a d r i d . (9 ) 
DENTISTAS 
A L V A R E Z , e s p e c i a l i s t a d e n t a d u r a s , p r ec ios 
e c o n ó m i c o s . C o n s u l t a g r a t i s . M a g d a l e n a , 
28, p r i m e r o . • •. .,, (5 ) 
ENSEÑANZAS 
C O L E G I O " G o y a " . P r i m e r a . S e g u n d a en-
s e ñ a n z a . S e c c i ó n C o m e r c i o ; I n t e r n o s , e x -
t e m o s . C a s t e l l ó , 39. h o t e l . D i r e c c i ó n : R-
C o r r e a s . ( T ) 
F R A N C E S A d i p l o m a d a , l ecc iones p a r t i c u -
l a res , c o l e c t i v a s . A l c a l á , 185, p r i m e r e n ú ^ 
m e r o c u a t r o . (5) 
I N G R E S O E s c u e l a I n g e n i e r o s , de . C a m i -
nos . P r e p a r a c i ó n eficaz po r a l u m n o s es-
p e c i a l i z a d o s de l ú l t i m o cu r so . P l a z a s l i -
m i t a d a s . M a r q u é s V a l d e i g l e s i a s , 8. ( T ) 
P R O F E S O R G e o g r a f í a , H i s t o r i a , b a c h i l l e -
r a t o , d o m i c i l i o . E s c r i b i d : J o s é A l v a r e z . 
C o l m e n a r e s , 7. ( T ) 
W O L S E L E Y , p r o f e s o r i n g l é s . ¿ Q u i e r e u s -
t e d s a b e r h a b l a r i n g l é s c o r r e c t a m e n t e , 
a d q u i r i e n d o p r o n u n c i a c i ó n p e r f e c t a ? V i s í -
t e l e . H e r m o s i l l á , 3. ( 4 ) 
O P O S I T O R E S : R á p i d a m e n t e 500 p u l s a c i o -
nes m i n u t o . M e c a n o g r a f í a T a c t o . Seis pe-
se tas m e n s u a l e s , h o r a d i a r i a . I n s t i t u t o 
T a q u i m e c a n o g r á f l e o . E m i l i o M e n é n d e z 
P a U a r é s , 4 ( j u n t o F u e n c a r r a l , 59). (3 ) 
C O R T E , c o n f e c c i ó n , s i s t e m a r á p i d o , p r á c -
t i c o , 10 pese tas . L l f f e r . P r e c i a d o s , 50, 
p r i n c i p a l . (5 ) 
A M E N A e n s e ñ a n z a p o s t a l T a q u i g r a f í a . 
G a r c í a B o t e , t a q u í g r a f o C o n g r e s o . L i -
b r o I n c o m p a r a b l e . (24) 
A Y U D A N T E S O b r a s p ú b l i c a s , p r e p a r a c i ó n 
p o r a l u m n o s q u i n t o a ñ o . E s c u e l a C a m i -
nos . C l a u d i o Coe l lo , 19; ( E ) 
ESPECIFICOS 
N E U T R A L I N A . Espec i f i co de f ó r m u l a n a -
c i o n a l y c i e n t í f i c a , que c u r a las e n f e r -
medades del e s t ó m a g o . I n t e s t i n o s e h í g a -
do. ( 2 ) 
l . O M B R I C I N A P e l l e t í e r . P u r g a n t e d e l i c i o -
so p a r a n i ñ o s . E x p u l s a l o m b r i c e s , 16 c é n -
t i m o s . (9 ) 
T E P e l l e t í e r . E v i t a e l e a t r e f i i m l e n t o , c o n -
ges t i ones , v a h í d o s , h e m o r r o i d e s , 15 c é n -
t i m o s . (9 ) 
R E U M A , c u r a r l o s do lo res , p u r i f i c a r v u e s -
t r a s a n g r e t o m a n d o l o d a s a B e l l o t . V e n -
t a F a r m a c i a s . . (22) 
G L Y C E M A L p a r a a z ú c a r en o r i n a . G a y o -
so, M o n r e a l . F u e n c a r r a l , 40. ( T ) 
FINCAS 
Compra-venta 
O R T I Z D E S O L O R Z A N O y P i z a r r o . A g e n -
tes de p r é s t a m o s p a r a e l B a n c o H i p o t e -
c a r l o de E s p a ñ a , C o m p r a - v e n t a de fin-
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s . L u c h a n a . 20. T e -
l é f o n o 45350. M a d r i d . ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so la res , c o m -
p r a ó v e n t a " H í s p a n l a " . O f i c i n a la m á s 
I m p o r t a n t e y a c r e d i t a d a . A l c a l á . 16 ( P a -
lac io B a n c o B i l b a o ) . (3) 
P E R M U T A R E en t r a t o d i r e c t o , bajo p r e -
cio , de o c a s i ó n , po r casa de r e n t a M a -
d r i d , a u n t e n i e n d o h i p o t e c a B a n c o , g r a n -
de v d e l i c i o s a finca, s i n ca rgas , j u n t o C i u -
d a d U n i v e r s i t a r i a , l i n d a n t e D e h e s a V i l l a , 
c o m p u e s t a de dos g r a n d e s y a r t í s t i c o s 
c h a l e t s ; t o d o c o n f o r t , dos g a r a g e s y e d i -
ficios p a r a serv idores , , j a r d i n e s , f r o n d o -
so a r b o l a d o y h u e r t a c o n f r u t a l e s . Pue-
de u t i l i z a r s e p a r a escuelas, r e s t a u r a n t e , 
c l í n i c a y s i m i l a r e s y h a b i t a d a c o m o dos 
f incas i n d e p e n d i e n t e s . R a z ó n : A v e n i d a P i 
y M a r g a l l , 9, p i so D 1 : de 11 a 1. (3) 
C O M P R O casas t o d a s c a p i t a l e s E s p a ñ a , i n -
d i s p e n s a b l e c é n t r i c a s , no i m p o r t a p r e c i o . 
Ce l enque , 1. V a l e n z u e l a . (2) 
C A S A S c é n t r i c a s v e n d e r í a , p e r m u t a r í a , d i -
r e c t a m e n t e p o r solares , fincas r ú s t i c a s . 
A p a r t a d o 4 034. (2) 
S E g Q ^ Í T A S , a p r e n d i e n d o co r t e , c o n f e c c i ó n , 
•1 ¡ a s e g u r a r é i s ' p o r v e n i r , p r ec ios m o d e s t í s i -
1; m o s . R o m a n o n e s , 2. (5) 
M E C k N O é R A F I A , 100 m á q u i n a s n u e v a s , 6 
pese t a s ; a l q u i l e r , 25. T e l é f o n o 32496. (2) 
I N G L E S l o n d i n e n s e , '35 pese tas . T e l é f o n o 
57394. G o y a , 58, b a j o i z q u i e r d a . ( T ) 
H O T E L c o n f o r t , dos p l a n t a s , s i t i o i n m e j o -
r ab l e , 75.000 pesetas . S e ñ o r So l . Cas te -
l l a n a , 16. (2) 
V E N D O s o l a r S. C r u z de M a r c e n a d o , 4, 
p r ó x i m o A l b e r t o A g u i l e r a . R a z ó n : t e l é -
f o n o 13387. ( T ) 
HIPOTECAS 
R O D E N A S , a g e n t e p r é s t a m o s p a r a B a n c o 
H i p o t e c a r i o . A d m i n i s t r o fincas. H o r t a l e -
za, 80. (5) 
C A S A S e n M a d r i d , vendo y c a m b i o p o r 
r ú s t i c a s . A l c a l á , 94. M a d r i d . (2) 
C O N g a r a n t í a u n m i l l ó n s o l i c i t o 300.000 en 
p r i m e r a . S e ñ o r R e q u e n a . H o r t a l e z a , 3, 
p r i n c i p a l . T e l é f o n o 11263. A b s t é n g a n s e i n -
t e r m e d i a r l o s . ( T ) 
C O M P A T R I O T A S : E v i t a r í a m o s a n a r q u í a , 
d e s c a r r i l a m i e n t o , i n c e n d i o s . I n m o r a l i d a d , 
i n u n d a n d o E s p a ñ a s e rmones c a l l e j e r o s . 
( V ) 
L I B R O S n a c i o n a l e s , e x t r a n j e r o s , p r ec ios 
excepc iona les , v i s í t e n o s . L i b r e r í a R e l i g i o -
sa. C a r m e n , 14. ( V ) 
D I R E C T O R I O c o m e r c i a l de A l e m a n i a " R u -
d o l f Mosse" , v e n d o b a r a t o . W o l s e l e y . 
H e r m o s i l l á , 8. (4) 
L I E B E R . C l a v e t e l e g r á f i c a , c i n c o l e t r a s , 
v e n d o b a r a t o . W o l s e l e y . H e r m o s i l l á , 3. 
(4) 
" C A R T I L L A de A u t o m ó v i l e s " , A r i a s y O t e -
ro , s e g u n d a e d i c i ó n . ( A p é n d i c e : 173 m o -
d e l o s ) . (6) 
MAQUINA. 
C O N T I N E N T A L . M á q u i n a s e s c r i b i r insupe-
rables . P o r t a b l e s y p a r a o f i c i n a . Conce-
s i o n a r i o s " M a q u i n a r i a C o n t a b l e " . V a l l e -
he rmoso , 9. (3) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r , coser, " W e r t h e l m " 
Repa rac iones , abonos . Casa H e r n a n d o . 
A v e n i d a Conde P e ñ a l v e r . 3 (21) 
M A Q U I N A S S lnger . E l m e j o r t a l l e r de r e -
p a r a c i o n e s . C a v a B a j a , 26. ( V ) 
¡VlAQUlNASs e sc r i b i r U n a e r w o o d , R o y a l , su-
m a d o r a s B u r r o u g h s , B a r r e t , A d d o , Sund-
s t r a n d , D a l t o n . c a l c u l a d o r a s Mercedes -
E u k l í d . W a l t h e r B r u n s v i g a , f a c t u r a d o -
ras . N u e v a s , r e c o n s t r u i d a s . " M a s t e r Gra -
de" y de o c a s i ó n . A c c e s o r i o s . C o n t a d o 
Plazos . A l q u i l e r . I m p o r t a c i ó n d i r e c t a . 
" M a q u i n a r i a C o n t a b l e " . V a l l e h e r m o s o . 9. 
T e l é f o n o 42787. (3) 
M U L T I C O P I S T A R o t a t i v o " T r i u n f o " , co-
p ias p e r f e c t í s i m a s , e c o n ó m i c o . Casa M o -
r e l l . H o r t a l e z a , 23. (21) 
M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a f u e g o . A b o n o s 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a d o m i c i l i o . Casa 
A m e r i c a n a P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
I H I W I W I I M n i ^ 
P O R v e i n t i c i n c o pese tas t e n d r á c o n t e n i d a 
MODISTAS] PRESTAMOS; su h e r n i a s in m o l e s t i a s . San J o a q u í n . 10. 
C A L L I S T A c l r u j a n a . P e ñ a , p r a c t i c a n t e 
San O n o f r e , 3. T e l é f o n o 18603. Í31 
P K L E T E R I A , hace r e f o r m a . V e n t a pieles , 
desde pese ta . I n m e n s o s u r t i d o . B o l a . 13. 
(3) 
B U E N A m o d i s t a a d o m i c i l i o y en casa . A l -
c a l á , 167, b a j o . ( T ) 
¿ Q U E R E I S a h o r r a r o s d i n e r o en m o d i s t a ? 
A p r e n d a n co r t e , c o n f e c c i ó n , e n s e ñ a n z a 
t r e s meses, g a r a n t i z a d a . C ó r t a n s e p a t r o -
nes m e d i d a . Se a d m i t e n g é n e r o s . A s e ñ o -
r a d a r í a v e s t i d o s p a r a vende r , c o n f i a n z a . 
T e l é f o n o 20551. A r a c e l i . P l a z a S a n M i -
g u e l , 7. (5) 
B A R N I Z A D O R , t a p i c e r o , m u y e c o n O m a o 
Se g a r a n t i z a n los t r á b a l o s A v i s o s : 3017fi 
, , ' ( T 
M A R I E . A l t a c o s t u r a , ve s t i dos , a b r i g o s , ad -
m i t e g é n e r o s . M a r q u é s de Cubas , 3. (5) 
M U E B L E S y camas , t odo nuevo , p rec ios 
m u y b a r a t o s T o r r i j o s , 2. (23) 
N O V I A S : D u q u e de A l b a , 6. M u e b l e s oa 
r a t í s i m o s . I n m e n s o s u r t i d o en c a m a s do 
radas , m a d e r a , h i e r r o . (24) 
M U E B L E S , c a m a s d o r a d a s , s a s t r e r í a , te 
l idos , 10 meses' p lazos . San B e r n a r d o ?9 
(22) 
G R A N B r e t a ñ a . C a m a s y mueb les . Plaza 
de S a n t a A n a , 1. ( T i 
C U N A S d o r a d a s . C a m a s - c u n a . Casa 
" C r o m " . V a l v e r d e , 1 t r i p l i c a d o . (10) 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N de la v i s t a g r a t i s . T é c n ! 
co espec a l i z a d o , San B e r n a r d o , 2. ' 5 ) 
u l t A T I S g r a d u a c i ó n v i s t a , p r o c e d i m i e n t o s 
mode rnos , t é c n i c o e spec ia l i zado . C a l l e 
P rado , 16. ( I D 
l é f o n o 54567. 
FILATELIA 
( O M P R A M O S , vendemos , - c a m b i a m o s se-
l l o s , co l ecc iones . L i b r e r í a . Pozas , 2. <5) 
50© so l los d i f e r e n t e » 8,60, r e e m b o l s o . L i s t a s 
« r a t l e . SJotoel. E s p l u g a s U o h r e g a t . ( T ) 
HUESPEDES 
P E N S I O N D o m i n g o . A g u a s c o r r i e n t e s , con 
f o r t . desde s ie te pesetas. M a y o r . 9. se-
g u n d o . (20) 
C O L E G I O " G o y a " . C a s t e l l ó . 39, h o t e l . A d -
m i t e e s t u d i a n t e s i n t e r n o s de f a m i l i a s ca-
t ó l i c a s . D i r e c c i ó n P . C o r r e a s . ( T ) 
P K N S I O N E l i a s , t odo c o n f o r t , coc ina se-
l ec t a , A l f o n s o X I . 4, t e r c e r o de recha . P a 
l ac io de E L D E B A T E . ( T ) 
P K N S I O N C a s t i l l o . A r e n a l , 23. C a t ó l i c a , 
m u y e c o n ó m i c a , c a l e f a c c i ó n . T e l é f . 11091. 
> ( T ) 
P E N S I O N M a g a n t o . E n E l E s c o r i a l . H a 
b l t a c l o n e s con a g u a s ' c o r r i e n t e s . Ca le fac -
c i ó n . P e n s i ó n c o m p l e t a . 8 pesetas . ( T ) 
P E N S I O N c o n f o r t , c a l e f a c c i ó n , es tab les 
p r e c i o s . r e d u c i d o s . • N a r v á e z . 19. M e t r o Go-
y a . ( T ) 
S'ÍÍSTU D . I A N T E S estables , f a m i l i a s , 5.50. 8.75 
i i ^ l y i r c o n o f o r t a b i l í s i m o . E d i f i c i o nuevo , ca-
, l é f a c c l ó n c e n t r a l , r e g i a m e n t e i n s t a l a d o , 
f r e n t e P a l a c i o P rensa . H . B a l t y m o r e . M i -
gue, M o y a 6, segundos . (5 ) 
P E N S I O N S a d a v a . B a ñ o s , t e l é f o n o , ascen-
sor, c a l e f a c c i ó n , p rec ios m ó d i c o s . L i b e r -
t a d , 12, t e r c e r o (5) 
E N S l g H í e n z a ( H o t e l E l i a s ) , t o d o c o n f o r t . 
S u c u r s a l H o t e l C e n t r a l . M a d r i d . (21) 
R E S I D E N C I A H a g a r p a r a s e ñ o r i t a s , d i r i -
g i d a f a m i l i a d i s t i n g u i d a . F u e n c a r r a l . 21, 
p r i n c i p a l . (3) 
P E N S I O N h o n o r a b l e p a r a s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas. S a c r a m e n t o , 6. ( A ) 
P E N S I O N ' R o d r í g u e z . P r e c i o s especia les 
. f a m i l i a s , , e s tab les . H a b i t a c i o n e s desde 5 
pese tas . P e n s i ó n c o m p l e t a , 10-20. M e n ú s 
! especiales,- ' p e r s o n a s d e l i c a d a s . A v e n i d a 
C o n d e P e ñ a l v e r , 14-16. ( T ) 
E S T U D I A N T E S , opos i to res , a h o r r a r é i s d i -
ne ro , t r a n q u i l i z a r é i s v u e s t r o s padres , 
h o s p e d á n d o o s , r e s i d e n c i a d i r i g i d a sacer-
dotes . Reco le to s , 8. T e l é f o n o 52544. ( T ) 
M A T R I M O N I O S e x t r a n j e r o s , sacerdotes , 
con, s i n . A u g u s t o F i g u e r o a , 8, p r i m e r o . 
(8) 
H A B I T A C I O N , ascensor , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , 
' t é l é f o h ó , c o n p e n s i ó n . San J e r ó n i m o , 19, 
Segundo . ( T ) 
M A T R I M O N I O h o n o r a b l e , a d m i t i r í a dos 
sacerdotes , c a b a l l e r o s . T r a t o e smerado . 
T e l é f o n o 59823. ( T ) 
C O L I N D A N D O G r a n V í a , pens iones c é n -
t r i c a s , desde 7 pese tas . M i g u e l M o y a , 4; 
C o n c e p c i ó n A r e n a l , 3. (2) 
P E N S I O N P a z . Desde diez pese tas , c o n f o r t . 
E d u a r d o D a t o , 6, , s egundo . (10) 
P E N S I O N B a r q u i l l o , c a t ó l i c a , r e c o m e n d a -
da, m a t r i m o n i o s , f a m i l i a s , g r a n Confo r t . 
B a r q u i l l o , 36, p r i m e r o . (5) 
P E N S I O N H e r n a n d o , c o m p l e t a 7 pesetas , 
b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , ascensor , t e l é f o n o . R o -
m a n o n e s , 11 m o d e r n o . (5) 
R E S T A U R A N T M e r c e d e s . M o n t e r a , 29. C u -
b i e r t o desde 1,75, po r abono 1,50. (7) 
A L Q U I L O h á b i t a c i ó n e x t e r i o r , m a t r i m o n i o , 
c a b a l l e r o o s e ñ o r i t a . B u e n t r a t o . San D i -
mas , , 10, s e g u n d o i z q u i e r d a . (3) 
H A B I T A C I O N , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n , s e ñ o r i t a 
o c a b a l l e r o . . C a l l e F l o r i d a , 12. (2) 
P E N S I O N G r e d o l a ( a n t e s G r e d o s ) . P r e c i o s 
e c o n ó m i c o s . T e l é f o n o 15303. P o n t e j o s , 2, 
t e r c e r o . (23) 
P E N S I O N > T o r i o . V i a j e r o s , p r ó x i m o Sol , 
G r a n V í a . T e l é f o n o . C a r m e n , 31. (20) 
O F R E Z C O c o m p l e t a , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o , t e -
l é f o n o , ascensor , b a r a t í s i m o , e spec ia l e m -
pleados . P r e c i a d o s , 37, t e r c e r o d e r e c h a . 
(5) 
P E N S I O N E l G r a o . C o n f o r t , h a b i t a c i o n e s 
e x t e r i o r e s , a g u a s c o r r i e n t e s , desde 7 pe-
setas . P r e c i a d o ^ , 11. (5) 
E N f a m i l i a e s p l é n d i d o s e x t e r i o r e s , t r e s , 
c u a t r o a m i g o s , t o d o c o n f o r t . F u e n c a r r a l . 
159, s e g u n d o i z q u i e r d a . (2) 
A L Q U I L A N S E t r e s h a b i t a c i o n e s e x t e r i o -
res p r o p i a s o f i c i n a s . P l a z a Cor t e s , 11, 
p r i n c i p a l . ( T ) 
i l N C R f e l B L E ! 25 d u r o s mes , p e n s i ó n c o m -
p l e t a , b u e n a s h a b i t a c i o n e s , c u a r t o b a ñ o , 
t e l é fon ty , ; b u e n a c o c i n a á c a r g o coc ine ro 
p r o É e s i o n á l ^ p r u e b e n , se c o n v e n c e r á n . C a -
l le F o m e n t o , 32. , ( T ) 
P E N S I O N E x t r e m a d u r a . I n s t a l a c i ó n n u e -
va , p r e c i o s m o d e r a d o s . C a r r e r a S a n Je-
r ó n i m o , 16, p r i n c i p a l . ( T ) 
S E Ñ O R A s o l a a l q u i l a g a b i n e t e , a l c o b a 
a m u e b l a d a , c é n t r i c o , s e ñ o r a , s e ñ o r i t a . R a -
z ó n : A u g u s t o F i g u e r o a , 16. L e c h e r í a . ( B ) 
P A R T I C U L A R cede a c a b a l l e r o e s t ab le 
b u e n a - h a b i t a c i ó n , p e n s i ó n c o m p l e t a , m ó -
d ica , b a ñ o , t e l é f o n o . P r i m , 15, s egundo . 
(6) 
P E N S I O N , c inco pesetas . P e n s i ó n H o l g a d o . 
C a l l e d e l P r a d o , 18. (3) 
A D M I T I R I A , en f a m i l i a e s t ab l e , e c o n ó m i -
co, c o n f o r t . P a r d i ñ a s , 8, p r i m e r o i z q u i e r d a 
(T) 
P R E C I O S O g a b i n e t e e x t e r i o r , , uno , dos 
a m i g o s . . O l i v a r , .20, p r i m e r o d e r e c h a . A s -
c e n s i ó n . ( T ) 
G R A T U I T A M E N T E f a c l i t a m o s i n f o r m a -
c i ó n hospeda j e s . " H í s p a n l a " . P i M a r g a l l , 
7. (4) 
H A B I T A C I O N e x t e r i o r , c a b a l l e r o , sacer-
do te . R o d r í g u e z S a n P e d r o , 28, p r i m e r o 
A . (5) 
F A M I L I A d i s t i n g u i d a casa lu jo sa , b u e n a 
c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , exce l en te c o m i d a , dos, 
18 pese tas . J u n t o G o y a - V e l á z q u e z . T e l é -
f o n o 60513. (5) 
F A M I L I A h o n o r a b l e , c a t ó l i c a , d o y p e n s i ó n , 
h a b i t a c i ó n c o n f o r t . N i c a s i o Ga l l ego , 14. 
( D ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a desea es tab les , t r a t o es-
m e r a d o , b a ñ o . Pez, 13, t e r c e r o . (5) 
P E N S I O N A b e l l a ; t o d o C o n f o r t , p rec ios 
e c o n ó m i c o s . S a n B e r n a r d o , 13-15 ( e s q u i -
n a E d u a r d o D a t o ) . ( T ) 
R E S I D E N C I A s e ñ o r a s h o n o r a b l e s , c o n f o r -
t ab l e , t r a n q u i l a , c a t ó l i c a , h e r m o s a s h a b i -
t ac iones , p e n s i ó n c o m p l e t a , de 8 a 10 pe-
setas. Pez, 27. (27243). • ( T ) 
C E D E R I A h a b i t a c i ó n t odo c o n f o r t a m a -
t r i m o n i o , d o s s e ñ o r a s , o dos a m i g o s , c o n . 
F r a n c i s c o Rojas , , 5» s e g u n d o . ( T ) 
LIBROS 
P R O C E D I M I E N T O e f i c a c í s i m o p a r a c o n -
v e r t i r i n c r é d u l o s , s e r m o n e s ca l l e je ros , 
p r o p a g a n d a p o r I m p r e s o * , ,Cv>. 
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M Ü Y P R O N T O 
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E L S E Ñ O R 
110 GARCIA 
DE MIRANDA 
Falleció el 19 de diciembre de 1933 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXI-
LIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
La familia ruega a sus amigos enco-
mienden su alma a Dios, por lo que les 
quedarán muy agradecidos. 
t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
E L SEÑOR 
Don Alejandro Tabarnero y Tabamero 
Que falleció en Madrid 
E L DIA 23 D E DICIEMBRE DE 1931 
a los treinta y tres años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Antonina Tabamero Castellote 
(viuda de José Tabamero); hermanos, don Jesús y don Melchor; 
hermanas, doña Matea, doña Amalla y doña Agustina; hermanas 
políticas, sobrina y demás pariente* 
RUEGAN a sos amigos una oración por su alma. 
Las misas que se celebren mañana día 23 en Nuestra Señora de 
la Asunción, de Maranchón (Guadalajara), serán aplicadas por el 
eterno descanso de su alma. 
Varios señores i ^ M M apaflBÜáfi fe^geoidag € | for-
ma acostumbrada. • * 
C O N D E . H i p o t e c a s , p r é s t a m o s a c o m e r -
c i a n t e s , p r o p i e t a r i o s y s o b r e t o d a c lase 
m e r c a n c í a s . O p e r a c i o n e s a l d i a . M a y o r , 
6, p r i n c i p a l I z q u i e r d a : 12 a 2, 4 a 7. ( V ) 
RADIOTELEFONÍA 
C A S A espec i a l i zada r e p a r a c i ó n t o d a c l a s e 
a p a r a t o s r a d i o , g a r a n t í a a b s o l u t a . T o n i • 
jos. .66 T e l é f o n o 582í)2. (2) 
R A D I O . L o s m e j o r e s . a p a r a t o s y e c o n ó m i -
cos. Casa F u e n t e s . A r e n a l , 20. (6) 
P A R A N a v i d a d . R a d i o s a m e r i c a n o s , e u r o -
peos. D i r e c t a m e n t e de l i m p o r t a d o r a l p ú -
b l i c o . S e ñ o r B n a . A l o n s o Cano , 5. T e l é -
fono 44941. (5>' 
C O M P R O p a r t i d a s r a d i o , accesor ios , f o r -
n i t u r a s , p l a n c h a s e b o n i t a , a u r i c u l a r e s . 
T e l é f o n o 12878. ( V ) 
C A M B I A M O S R a d i o s c o r r i e n t e c o n t i n u a 
p o r a l t e r n a o v i c e v e r s a . A e o l i a n . Conde< 
P e ñ a l v e r , 24. ( V ) 
SASTRESRiA \ 
S A S T R E R I A P e i n a d o . R e l o r m o y vu-elvo, 
t r a j ea , gabanes , l i b r e a . A l m a g r o . t¿. (T> 
( i A 5 í * N K ! S . f o r r o seda, desde p é s e k a s 6íl. 
• 'Pac". R o s a l í a C a s t r o . 19. ( T t 
( i A K A ' R D I N A S i m p e r m e a b i l i z a d a s . d e s d . ¡ 
pesetas 60 "Pac" . R o s a l í a de Casaro 19 
( T ) 
' P A C " d e s c u e n t a 10 % presentando) esto.s-
a n u n c i o s . R o s a l í a C a s t r o . 19. (TV; 
S A S T R E R I A . V u e l v o gabanes , 25 pesetas.,. 
J e s ú s del V a l l e , 24. (10) 
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , g a -
b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a . 7. s egundo . 
(24) . 
TRABAJÉ 
Ofertas 
F A B R I C A N T E a f a m a d a s m a r c a s anSsados -
l i c o r e s - c o ñ a c , s o l i c i t a c o o p e r a d o r e s c a p i -
t a l i s t a s pa ra e s t ab l ece r i n d u s t r i a ©n M a -
d r l d . O f e r t a s : D o n J o s é N a r a n j o . F r a n -
c isco S i l v e l a . 18. i T ) 
K A C I L I T A M O S t r a b a j o f á c i l por n u e s t r a 
- i ú e n t a en pueb los y c a p i t a l e s , p e r s o n a s l o 
s o l i c i t e n , b i en p a g a d u . E s c r i b a n : ¿ . o a -ca-
do 6.026 M a d r i d . (5 ) 
I ' A U O D u e ñ o s sueldos r e p r e s e n t á n d o m e , 
t r a b a j á n d o m e ( l o c a l i d a d e s , p r o v i n c i a s ) 
A p a r t a d o 544. M a d r i d . ' 5 ) 
O F R E C E M O S t r a b a j o todas p r o v i n c a a s . d i -
versos a s u n t o s . I n f o r m e s g r a t i s . A p a r -
t ado 6.037. M a d n d . (5) 
N E C E S I T O s e ñ o r a s h a g a n l a b o r p u n t o , p r e -
s e n t a r m u e s t r a s . A l c á n t a r a , 54 : 9 a 11 . 
( T ) 
¡ L I C E N C I A D O S E j é r c i t o , a s p i r a n t e s i n g r e -
so G u a r d i a c i v i l . D i r i g i r s e : M a r t e . H o r -
t a l e z a , 116. (5) 
C O M P A Ñ I A de r e n o m b r e m u n d i a l , d i s p o -
n i e n d o de s u p r o p i a o r g a n i z a c i ó n n e c e s i -
t a n o m b r a r r e p r e s e n t a n t e s s o l v e n t e s en 
l a s c a p i t a l e s . P r e s é n t a s e t a m b i é n e x c e l e n -
t e o p o r t u n i d a d p a r a los represesntantes 
de l a s cabezas de p a r t i d o a u m « n t i a r c o n -
s i d e r a b l e m e n t e sus i n g r e s o s . E s c r i b i d : 
A p a r t a d o 499. M a d r i d . (6) 
O F R E C E M O S s e r v i d u m b r e i n f o r m a d a , ex-
ce len tes c o c i n e r a s . A g e n c i a E l P i l a r . J u a n 
de M e i m , 1 1 . 27101". ( E ) 
F A L T A N m e c á n i c o s , m á q u i n a s . , e s c r i b i r . 
F u e n c a r r a l , 55; p r e s e n t a r s e seis a o c h o . 
(8 ) 
S O C I O c a p i t a l i s t a f a l t a p a r a n e g o c i o de 
e s p e c í f i c o s a c r e d i t a d o s e n l a i s l a de C u -
ba . D o c t o r A l c o b i l l a . D i e g o de L e ó n , 38. 
( T ) 
C O L O C A C I O N E S p a r t i c u l a r e s , a d m i n i s t r a -
dores , c o b r a d o r e s , m e c a n ó g r a f o s , o r d e -
n a n z a s , p o r t e r o s , . 16.000 co locados . Cos-
t a n i l l a A n g e l e s , 8. (5 ) 
S E n e c e s i t a C a l é ( m e z c l a d o r p a r a c h o c o -
l a t e s ) o c a s i ó n . E s c r i b a : E n r i q u e A r r ó -
y a b e . Ca l le L i s t a , 68, b a j o dex-echa. ( T ) 
S E n e c e s i t a o f i c i a l c h o c o l a t e r o t o d a p r u e -
ba , b u e ñ a s r e f e r e n c i a s . E s c r i b a : E n r i -
q u e A r r ó y a b e . C a l l e L i s t a , 68, b a j o de -
r e c h a . ''•') 
C O R R E D O R a c t i v o m u y p r á c t i c o de: i m -
p r e n t a n e c e s i t a D i b r e r i a . C a r m e n , 14. ( T ) 
C O R R E D O R E S b i e n r e l a c i o n a d o s n e c e s í t a n -
se p a r a p r i m e r a m a r c a c h o c o l a t e s . I n f o r -
m a r á n : C a m i s e r í a L a A r a g o n e s a . H o r t a -
leza , 28 (16) 
Demandas 
t>ONt K i . L A S . coc ine ra s , n i ñ e r a s , a m a s , n o -
d r i z a s , e tc . , © f r é c e n s e i n f o r m a d a s . A g e n -
c i a C a t ó l i c a H i s p a n o a m e r i c a n a . F u e n c a -
r r a l . 88. T e l é f o n o 25225. Í5) 
V E N D E D O R a c t i v o , s o l v e n t e , e x p e r i e n c i a 
c o m e r c i a l , c o n o c i e n d o i d i o m a s , coche p r o -
p io , con o r g a n i z a c i ó n t o d a E s p a ñ a , t r a -
b a j a r í a c a s a i m p o r t a n t e . A p a r t a d o 888. 
M a d r i d . ( A ) 
5 N G L E S A c a t ó l i c a desea c o l o c a c i ó n i n t e r -
n a o e x t e r n a - p r o v i n c i a s , o - e x t r a n j e r o . 
E s c r i b i d : A y a l a , 55, ba jo . ( T ) 
. M I L I T A R c a t ó l i c o , once a ñ o s p r o f e s o r e n -
s e ñ a n z a p r i m a r i a , o f r é c e s e c lases p a r t i c u -
l a r e s ; o t r o s e m p l e o s . N i e t o . A l c a l á - B a r -
q u i l l o . Q u i o s c o . ( E ) 
S E o f r ece e n f e r m e r o g r a n p r á c t i c a , i n f o r -
m e s . T e l é f o n o 54084. ( T ) 
O F R E C E S E c o c i n e r a , d o n c e l l a , s e ñ o r i t a es-
p a ñ o l a y f r a n c e s a p a r a n i ñ o s . C e n t r o C a -
t ó l i c o . E d u a r d o D a t o , 25 : 26200. ( T ) 
O F R É C E S E m o z o c o m e d o r , sabe c o c i n a , 
a d a p t a b l e c u a l q u i e r tz-abajo. S i n p r e t e n -
s iones . T e l é f o n o 10799. ( T ) 
C H A U F F E U R c o m p e t e n t e , c a t ó l i c o , fijo o 
t e m p o r a l , m o d e s t a s p r e t e n s i o n e s . T e l é f o -
no 70051. ( T ) 
S E Ñ O R A r e s p e t a b l e , v i u d a m é d i c o , s i t u a -
c i ó n a p u r a d í s i m a , s u p l i c a a y u d a , c ó l o -
o a c i ó n . T e l é f o n o 54775. ( T ; 
S E of rece l i n o t i p i s t a , m o d e s t a s p r e t e n s i o -
nes . P o n c i a n o O r t i z . A t o c h a , 112, p r i n -
c i p a l i n t e r i o r d e r e c h a . M a d r i d . ( T ) 
F A C I L I T A M O S s e r v i d u m b r e b i e n i n f o r m a -
da , g r a t u i t a m e n t e . T e l é f o n o 27736. (5 ) 
F A C I L I T A M O S l a m e j o r s e r v i d u m b r e , t o -
das c lases . C r u z , 30. T e l é f o n o U716. ( V ) 
P A B Á p o r t e r í a o f r é c e s e m a t r i m o n i o , é l c a -
b o G u a r d i a c i v i l . T e l é f o n o 52767. ( 4 ) 
S E R V I D U M B R E , S e r i a m e n t e i n f o r m a d a , 
p r o p o r c i o n a m o s . P i M a r g a l l , 7 T e l é f o n o 
27707. (4 ) 
O F B E C E S E c o b r a d o r , o r d e n a n z a , c a r g o 
a n á l o g o , h a b l a f r a n c é s , s i n p r e t e n s i o n e s , 
g a r a n t í a m e t á l i c o . F u e n c a r r a l , S8. T e l é -
f o n o 25225. (5) 
O F B E C E S E c o c i n e r a i n f o r m a d a . M o l i n o 
V i e n t o , 10, s e g u n d o d e r e c h a . (5 ) 
M A T R I M O N I O s i n h i j o s , se ofrece p a r a 
p o r t e r í a , m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a r á n de d iez a u n a . T e l é f o n o 11465. ( D ) 
TRASPASOS 
B I S Ü T E B I A y p e r f u m e r í a , m e j o r s i t i o G r a n 
V i a , l o c a l p e q u e ñ o , e s p l é n d i d a m e n t e i n s -
t a l a d o , n e g o c i o en m a r c h a . D i r i g i r s e 
A p a r t a d o 12.170. (6 ) 
T R A S P A S O a n t i g u a p e n s i ó n c é n t r i c a , t o d o 
c o n f o r t . T e l é f o n o 13333. (2 ) 
T R A S P A S O t i e n d a dos h u e c o s . H o r t a l e z a , 
17. ( V ) 
T R A S P A S A t i e n d a , s i t i o i n m e j o r a b l e p a r a 
d e s p a c h o de p a n . R a z ó n : A l b e r t o A g u i -
l e r a , 35. C o n t i n e n t a l . ( T ) 
H O T E L 24 h a b i t a c i o n e s lu josas , c é n t r i c o , 
p e q u e ñ o a l q u i l e r . A p a r t a d o 276. (5) 
T R A S P A S O c a f é c é n t r i c o . S e ñ o r J i m é n e z . 
B a r c o , 36, s e g u n d o i z q u i e r d a : de 2 a 8. 
- ( E ) 
T I E N D A e s q u i n a a I n f a n t a s , poca r e n t a . 
R a z 6 n : H o r t a l e z a , 15. P o r t e r í a . (8 ) 
VARIOS 
l O R D A N A . C o n d e c o r a c i o n e s , bande ra s , es-
padas , ga lones , co rdones y b o r d a d o s de 
u n i f o r m e s . P r í n c i p e . 9. M a d r i d . (23) 
G A S A J i m é n e z . M a n t o n e s M a n i l a , m a n t i -
l l a s , peinas , ve lo s n o v i a . V e n t a , a l q u i -
l e r . C a l a t r a v a , 9. (21) 
M O D I S T A v e n d e v e s t i d o , a b r i g o , n u e v o s , 
b a r a t í s i m o s . C h u r r u c a , 26. (8 ) 
D E T E C T I V E d i p l o m a d o . Todas , m i s i o n e s 
sec re t a s , e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. 
A p a r t a d o 4.092. M a d r i d . (5 ) 
C A B A L L E R O S , c a m i s a s , p y j a m a s . c a l z o n -
c i l l o s r e f o r m a s a d m i t o g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 15. ( T ) 
M A Q U I N A S d e e s c r i b i r , a l q u i l e r y v e n t a s . 
M a r í n . H e r n á n C o r t é s , 18. (8 ) 
S E N S A C I O N A L . C h a m p á n M o « t C h a n d o n , 
15,50 b o t e l l a . T u r r o n e s l e g í t i m o s , 4,80 k i -
l o . I n m e n s o C u r t i d o en a r t l c y l o s de N a -
v i d a d . R e c o l e t o s , 7. T e l é f o n o 51820, ( T ) 
P I N T U B A , r e v o c o s , e m p a p e l a d o , e c o n ó m i -
co, P r w u p u e ü t o g r a t i s . T e l é f o n o 59009. .(SX] 
F r e n t e A l m a c e n e s San M a t e o . (22) 
F O R M E M O S c o o p e r a t i v a c o n s u m o c a t ó l i c a 
con J u n t a d i r e c t i v a e x c l u s i v a m e n t e ca -
t ó l i c a , p o r q u e d e s c r é d i t o c o o p e r a t i v a s d é -
bese se m e t e n d i r e c t i v o s c u l e b r o n e s q u e 
v a n l u c r a r s e , h u n d i e n d o sociedades . ( v ) 
C A M B I A R I A E l e c t r o - H a r l n e r a - P a n í f l c a d o -
r a l u z . p a n v a r i o s pueb los , v a l e 50U.0W 
por casa M a d r i d , b u e n a r e n t a , e n t r e g á n -
d o m e 25 % m e t á l i c o c o n t a d o . I n f o r m e s : 
J a c i n t o J a r o n e s N o g a l e s ( B a d a j o z ) . ( T ) 
L I M P I E Z A pisos , e c o n ó m i c o , a c u c h i l l a d o , 
0,70 m e t r o y e n c e r a d o . T e l é f o n o 36991. ( B ) 
C A L E F A C C I O N E S t o d o s s1stemas,_ r e p a r a -
ciones, a r r e g l o s , m o n t a d o r t é c n i c o p a r -
t i c u l a r , e c o n ó m i c o ( M o r e n o ) . T e l é f o n o 
75993. ( T ) 
T R I G O , cebada , a l p i s t e , c a ñ a m o n e s , m i j o , 
s a l v a d o , t o d a c lase s e m i l l a s . Reco le tos , 
7. T e l é f o n o 51820. ( " ) 
S O C I O a p o r t e 5.000 pesetas, a s u n t o i m p o r -
t a n t e . I n s t i t u t o M a r t e . H o r t a l e z a , 116. 
(6) 
C I R U J A N O , c a l l i s t a . C a n o . A b o n o s , 3 pe -
setas ; m a n i c u r a , 2. M a y o r , 17 m o d e r n o . 
T e l é f o n o 25628. (20) 
C A L D O de g a l l i n a ( K u b ) , 40 c é n t i m o s t r e s 
t azas . M a n u e l O r t i z . P r e c i a d o s , 4. (20) 
A T K N C I O N : N o c o m p o n e r v u e s t r a s a l h a -
jas s i n p e d i r p r e c i o . F u e n c a r r a l , 12. Po r -
t a l . ( 5 ) 
VENTAS 
A K M O N I C M S . p l a n o s o c a s i ó n , con tado , p l a -
zos, a l q u i l e r e s . Rodrisrue?.. V e n t u r a V e g a , 
3. (2*) 
T O L D O S , lonas , s a q u e r í o . I m p e r i a l , (i. T e -
l é f o n o 16231 M a d r i d . R e m i t o m u e s t r a s . 
( V ) 
( i A I . E R 1 A S F e r r e r e s . E c h e g a r a y , 2?. CUA-
d r o s d e c o r a t i v o s , c u a d r o s , co lecc iones , 
c u a d r o s Museos , c u a d r o s r e l i g i o s o s . E x p o -
s iones o e r m a n e n t e s . ( T ) -
Ü'I A U B O S . a n t i g ü e d a d e s , o b j e t o » de i r t e . 
E x p o s i c i o n e s I n t e r e s a n t e s . Ga l e r t a i i Fe-
rreress. E c h e i j a r a y . 27. « T ) 
C A M A S . F á b r i c a L a H i g i é n i c a . N u e v o s p re -
c ios . N u e v o s m o d e l o s . B r a v o M u r i l l o . í 8 . 
(5) 
C A M A S , m u e b l e s a p lazos . E l L iouvre . Ro-
b e r t o C a s t r o v i d o . 4. (3 ) 
P I E L E S , desde U.75: r e n a r d i n a s . 2 pesetas . 
L o s I t a J i a n o s . C a v a B a j a . 16. (7 ) 
E K R R O S escoceses C a l l l c , a c t u a l m e n t e de 
m o d a , h e r m o s o s e j e m p l a r e s , fiel c o m p a -
ñ e r o , c r i a d e r o t e r c i a s . T a b e a d a . P u e n t e -
d e u m e ( C o r u ñ a ) . ( T ) 
U R G E N T I S I M O , e x t r a n j e r o , p o r t r a s l a d ó , 
t o d o p i so , m u c h o s ob j e to s p a r a r e g a l o . 
V e l á z q u e z , 27^ (3) 
D I S C O S . C o n t i n u a l i q u l d a c i d n , desde 0,50. 
G r a m ó f o n o s b a r a t í s i m o s . C a m b i o s . R e p a -
r a c i o n e s . J o a q u í n . P a s a j e D o r é ( A t o c h a , 
60) ( a l m o n e d a ) . (3) 
B U R L E T E S i n v i s i b l e s desde 0,30 m e t r o co-
l o c a d o . T e l é f o n o 44178. C r u z , 2 1 . (2 ) 
O O C H E a m e r i c a n o , b a g n í f l e o e s tado , 6 r u e -
das , 7 as i en tos , m a l e t a . ¡ O c a s i ó n ! 8.500 
ú l t i m o . P r e c i a d o s , 28. ( T ) 
L I Q U I D A C I O N . M a g n í f i c o s g r a m ó f o n o s ba -
r a t í s i m o s . Casa F u e n t e s . A r e n a l , 20. M ú -
s i c a b a r a t í s i m a . (6) 
V E N D O c o l e c c i ó n c u a d r o s a n t i g u o s , t o d o 
p i so l u j o s o . E s c r i b i d : A p a r t a d o 9.106. H e r -
m o s i l l á . 103. C a j a P o s t a l . ( T ) 
A L M O N E D A . Conso la s , v i t r i n a s , c r e s i l í o , 
despacho , t a p i z a b u s ó n , c u a d r o s , l á m p a -
ras , p o r c e l a n a s , a l f o m b r a s . L e g a n l t o s , 13. 
(8) 
C O L E C C I O N " E s t a m p a " , e m p a s t a d a , v e n d o 
n u e v a . P a c í f i c o , 19, t e r c e r o . D . U r i a : 9 a 
4. (4 ) 
¡ C I C L I S T A S ! ¡ F u t b o l i s t a s ! B i c i c l e t a s , ac-
cesor ios , ba lones , a r t í c u l o s s p o r t . Casa -
do. A l c a l á , 106. (21) 
A B R I G O S p í e l e s p a r a s e ñ o r a y caba l l e ro , 
se l i q u i d a n . L e g a n i t o s , 1. (20) 
P I A N O S de o c a s i ó n , ú n i c a m e n t e de c a l i -
- d a d , g a r a n t i z a d o s , p r i m e r a s m a r c a s . C o n -
t a d o , p l azos . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
A C T O P I A N O F i s c h e r , m a g n í f i c o , n u e v o , 
v e r d a d e r a g a n g a . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . 
( V ) 
P L A N O R o n i s c h , s e m i n u e v ó . O c a s i ó n ven -
d a d . F u e n c a r r a l , 43. H a z e n . ( V ) 
" T R U S T de l R e m a t e " . B a r q u i l l o , 4 . T e l ó -
fono 27843. ¿ T e n é i s a l g o q u e v e n d e r ? L l e -
v a r l o a i " T r u s t " , t o d a s l as t a r d e s r e m a -
te de c i n c o a s i e t e ; l o s o b j e t o s v e n d i d o s 
se l i q u i d a n d e n t r o de l a s v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . ( T ) 
V E N D O p e r r o d o g o a l e m á n . P r i n c i p e , 15. 
F a r m a c i a . (7 ) 
V E N D O o b l i g a c i o n e s C o m p a f l l a M a d r i l e ñ a 
U r b a n i z a c i ó n , a 110 pesetaa . A p a r t á d ó 
12.215. (6 ) 
U R G E N T I S I M O . V e n d o t o d o piso, b u e n o í i 
m u e b l e s . A l c a l á , 84, c u a r t o d e r e c h a . ( E ) 
R A D I O R R E C E P T O R u n i v e r s a l " K a d e k k e " , 
. c o m p l a m é n t e n u e v o , 145 pesetas . V a l l e -
h e r m o s o , 32, e n t r e s u e l o c e n t r o . (2 ) 
G A B A N E S y c a p i t a s i m p e r m e a b l e s . E l m e -
j o r r e g a l o de R e y e s . C a r r e t a s , 21 m o d e r -
no . (3 ) 
V E N D O s u n t u o s o d e s p a c h o e s t i l o a l e m á n . 
S a n P e d r o , 17. (5) 
L I Q U I D O m u c h í s i m o s m u e b l e s , c o m e d o r , 
camas , a r m a r i o s , a r c ó n , b a r g u e ñ o espa-
ñ o l , e n c e r a d o r a . H e r m o s i l l á , 87. (5 ) 
E S T E R A S , l i m p i a b a r r o s , m e d i d a s p a r a " a u -
tos" y p o r t a l e s . P r e c i o s o s t a p i c e s coco. 
H o r t a l e z a , 76. ¡ Ojo e s q u i n a G r a v i n á ! T e -
l é f o n o 14224. (5 ) 
C A M A S e s m a l t a d a s l a v a b l e s , s o m m i e r ace-
r o , co legios , i n t e r n a d o s . P r e c i o s f á b r i c a . 
T o r r i j o s , 2» (23) 
C O L C H O N E S , b u e n a l ana , t o d q s t a m a ñ o s , 
desde 27 pesetas . E s p í r i t u S a n t o , 24. T i e n -
da. (20) 
G U I T A R R A S , b a n d u r r i a s , l a ú d e s , v i o l i n e s . 
P l azos , c inco pese tas . S a n B e r n a r d o , 1. 
(7) 
M A R C O S , g r a b a d o s , r e t a b l o s , e s t a t u a s . 
C o n t a d o , p lazos , seis rea les . S a n B e r n a r -
do, 1. P i a n o s . (7) 
B O T A S p a r a el a g u a . P r e c i o s especia les a 
e m p r e s a s y b r i g a d a s o b r e r a s . M i g u e l M o -
ya , 8 ( j u n t o p l a z a C a l l a o ) . (6) 
P I A N O S m a g n í f i c o s , desde 250 pesetaa. 
C o n t a d o , p lazos . O l i v e r . V i c t o r i a , . 4. (3) 
P E L E T E R I A S . G r a n d e s ocas iones . R e n a l d l -
nas . G u a n a c o s . B s k u n e s . O p p o s u n . A ñ o -
p r e s u a n . B o n i t o s c o l o r i d o s . P r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . L a D a l i a . F u e n c a r r a l , 52. (2) 
B O I N A S " E l ó s e g u i " p a r a s e ñ o r i t a s , caba-
l le ros , t odos co lo res . G o r r a s n o v e d a d . S a n 
B e r n a r d o , 50. ( T ) 
P A R A " c u p s " y " re f rescos" el v i n o " P r í n -
c i p e " S e r r a n o . V i n o s p u r o s de v i d . S a n -
d o v a l , 2. T e l é f o n o 44400. ( T ) 
VIENA 
R I C O S paste les , pas tas , dulces . V i e n a C a -
pe l l anes . A r e n a l , 30 ; A l a r c ó n , 11 . (2 ) 
P A N de V i e n a i n t e g r a l . V i e n a Cape l l anes . 
T i n t o r e r o s , 4; F u e n c a r r a l , 128. (2 ) 
B O M B O N E S , c a r a m e l o s . V i e n a Cape l l anes . 
G e n o v a , 25; G o y a , 37; A l c a l á , 129. (2 ) 
Viadnd . -Año XXIII .-Núm. 7.510 A T E 
Viernes 22 ele dicíemHre de 1933 
suave mi lagro de Nav idad 
G l a c i a l se e x t i e n d e l a p r i m e r a n o -
c h e c r i s t i a n a s o b r e l a s v i v i e n d a s de l o s 
h o m b r e s . L a n i e v e a r d i e n t e de l o s a s -
t r o s p e n d e d e l c i e l o e n t e m b l a n t e s c o -
p o s . E n t a l n o c h e c o m o é s t a 
U n d i v i n o N i ñ o t i e r n o 
e n g e n d r o e n V e r b o e t e r n o 
e n l a y e m a d e l i n v i e r n o 
a o s n a s c i ó 
d e l a V i r g e n e n g e n d r a d o . . . 
¿ Q u i é n i m a g i n a u n a N a v i d a d s i n e l 
s u a v e a m o r de l a l u m b r e ? E l a m o r s u a -
v e d e l a l u m b r e c o n v i d a a l a i n t i m i d a d 
y a l a l e n t a e v o c a c i ó n d e l o s r e c u e r d o s 
y a l n a r r a r d e l a s c o n s e j a s s e n i l e s q u e 
e n g a ñ a n l a s n o c h e s s i n t é r m i n o . P u e s t o 
q u e l a p r i m e r a n o c h e c r i s t i a n a h o n d a , 
p u r a y f r í a c o m o u n d i a m a n t e se e x t i e n -
d e s o b r e l o s t i b i o s h o g a r e s d e l o s h o m -
b r e s , ¿ q u e r é i s q u e o s c u e n t e u n a h i s t o -
r i a de N a v i d a d ? E s d e u n a c r ó n i c a g u e -
r r e r a y d i r f a s e e x t r a í d a d e u n l i b r o 
b l a n c o de m i l a g r o s m e d i e v a l e s . E l h i s -
t o r i a d o r R a m ó n M u n t a n e r f u é s u t e s -
t i g o y s u c r o n i s t a . E s c o m o u n l i r i o 
a b i e r t o en e l a s t a d e u n a l a n z a . 
E s c e n a r i o : e l p u e r t o de l a c i u d a d de 
M a l l o r c a , q u e a n t e s l l a m ó s e P o r t o p í . 
P e r s o n a s : u n a c o m p a ñ í a d e a l m o g á v a -
r e s d e S e g o r b e a l b e r g a d o s e n a q u e l l a 
n o c h e c r u d a b a j o e l p ó r t i c o de l a i g l e -
s i a d e S a n N i c o l á s , q u e t o d a v í a s u b s i s -
t e . R e i n a d o : e l d e A l f o n s o d e A r a g ó n , 
q u e m e d i t a b a l a c o n q u i s t a d e M e n o r c a . 
E r a s e l a v i g i l i a de N a v i d a d , q u e e n 
a q u e l t i e m p o l o e r a d e a b s t i n e n c i a y 
m ó n , s u p l i c ó a l p u e b l o q u e , t o d o s a u n a , 
r o g a s e n a N u e s t r a S e ñ o r a S a n t a M a r í a 
p a r a q u e e l l a i n t e r c e d i e s e c o n s u c a r o 
H i j o , q u e e n d í a de t a n t a g l o r i a p a r a 
E l h i c i e s e n u e v a d e m o s t r a c i ó n d e s u 
d i v i n i d a d , r e s t i t u y e n d o l a s a l u d a l b a l -
d a d o s e g o r b i n o . T o d o e l p u e b l o se a r r o -
d i l l a , y e l c o r o e n v í a a l a s a l t a s n a v e s 
l a " S a l v e R e g i n a " , l a p a l o m a d e l a s 
g r a n d e s a l a s , b l a n c a s y c e l e s t e s . C u a n -
do l a " S a l v e " h u b o s i d o c a n t a d a , y 
c u a n d o t o d a v í a v o l a b a n b a j o l a b ó v e -
d a c a t e d r a l i c i a a q u e l l a s l á n g u i d a s y 
a m o r o s í s i m a s i n v o c a c i o n e s f i n a l e s : ¡ O h 
c l e m e n t e ! ¡ O h p i a d o s a ! ¡ O h d u l c e ! . . . , h e 
a q u í q u e e l s e g o r b i n o l a n z a u n a l t o a l a -
r i d o . T o d o s l o s m i e m b r o s d e s u c u e r p o 
d i s l o c á r o n s e y a p e n a s b a s t a b a n s i e t e 
p r e s b í t e r o s p a r a c o n t e n e r l e . C r u j e n s u s 
h u e s o s d e s ú b i t o c o n u n r u i d o de c a -
ñ a s q u e se r o m p e n . S u s o j o s se a b r e n 
i n m e n s a m e n t e c o n u n a g r a n d e a v i d e z 
de l u z , y l o s m i e m b r o s se r e s t i t u y e n a 
s u l u g a r s a n o s y h á b i l e s . Y é l y t o d o e l 
p u e b l o d i e r o n g r a c i a s a D i o s y a N u e s -
t r a S e ñ o r a S a n t a M a r í a d e l h e r m o s o 
m i l a g r o q u e l e s h a b í a h e c h o v e r . 
Y R a m ó n M u n t a n e r t e r m i n a s u C á n -
d i d a n a r r a c i ó n c o n e s t e c o n s e j o : 
— P o r e n d e , c a d a u n o d e v o s o t r o s q u e 
es te m i l a g r o o y é r e i s c o n t a r , q u e d e t a l 
m a n e r a f u é m a n i f i e s t o y c l a r o , p r o c u -
r e s a c a r p r o v e c h o y e n s e ñ a n z a s de é l 
y t e m a e l p o d e r d e D i o s y e s f u é r c e s e 
e n b i e n o b r a r , y c u i d e , a s í d e p a l a b r a 
c o m o d e o b r a , d e n o b l a s f e m a r e l n o m -
a y u n o . " C o s t u m b r e es de c a t a l a n e s — d i - b r e d e D i o s Y de S a n t a M a r í a , y de l o s 
ce el cronista—, que en tal vigilia todos 
ayunan." Para la pitanza de la fies-
ta de Navidad, los almogávares tienen 
desollados unos cuantos carneros gor-
dos. Para la colación de aquella noche 
ayuna y santa, algunos han salido a 
comprar hortalizas, frutas y pescado 
pequeño. Un almogávar, Irreverente y 
sacrilego, mientras sus compañeros 
vuelven de la compra frugal, corta una 
pierna de carnero y la pone al asador. 
Cargados con las viandas magras re-
toman del mercado los almogávares 
compradores. El olorclllo de la carne al 
fuego les delata la Impaciencia de anti-
cipar la Navidad de aquel almogávar 
de Segorbe. ¿Y tú vas a comer la car-
»e prohibida? —SI, que la quiero co-
mer en ofensa de la abstinencia de hoy 
y en deshonor de la festividad de ma-
fiana—. Hay que decir que este almogá-
var era perdidoso. Había jugado y sin 
dinero alguno, era presa de la exaspe-
ración. Ante el pasmo de sus compañe-
ros llevóse a la boca blasfema un pe-
dazo de carne vitanda. T he aquí que, 
ante tA almogávar rompedor del ayu-
no, se yergue un temeroso gigante, 
quien toma del lar un puñado de ce-
atea y la echa en tes ojos del sacrile-
go segorbtrto. Este cae a tierra, y clama 
por tres veces: "¡Santa María, val!" 
(iValedme, Santa María!) T desapode-
rado do sentidos y sin poder hacer uso 
de ninguno de sus miembros, pierde la 
palabra, así como sus ojos habíanse 
perdido en la ceniza que en ellos tiró el 
gigante. 
Media noche era en filo. Los gallos 
lanzan al azul claro y frío, y a los as-
tros cristalizados, su grito agudo y rí-
gido como una espada, anunciando la 
buena nueva: "¡Nos ha nacido un Niño 
y se nos ha dado un Hijo! ¡Han llora-
grimas! ¡Ha destilado ed cielo y nos ha 
dado su roclo! ¡La tierra ha desatado 
ta cintura y nos ha dado el Salvador!" 
Ante este anuncio Jubiloso, ante ol es-
tremecimiento de la noche virgen y fe-
cunda, al vagido del tierno Infante, y 
bajo oi vuelo de los ángeles vagos: el 
derrocador almogávar recobra la pala-
bra milagrosamente. La palabra prime-
ra a que abre la boca es ésta: ¡Confe-
stón. 
L a recoge con ávidos oídos piadosos 
dea molido pecho del almogávar el ca-
pellán de la capilla de San Nicolás. To-
dos quieren ver al pecador contrito y 
Msiado. Lo único que queda vivo es su 
lengua, y pide con gran ahinco y sollo-
Eos que le lleven a la Catedral. 
Cuando el alba del día de Navidad, 
«pe en aquel año apareció cana de es-
carcha, abrió su» ojos fríos y grises, 
faé llevado el almogávar al templo de 
Nuestra Señora Santa María. Hlzose 
colocar delante del altar mayor y todos 
corrían a verle. En presencia de todos, 
con lastimera y sincera voz, confesa-
ba sus pecados y todos sentían en vez 
de él una piedad muy grande. Ordenó-
se que en la dicha iglesia catedral1" to-
dos los días se cantase la ""Salve Regi-
na" hasta que el segorbino muriese o 
enrase. Duraron estas rogativas hasta 
la fiesta de Epifanía o Reyes, en que, 
por causa de la gran solemnidad, la 
Catedral rebosaba de pueblo. Y luego 
que el predicador hubo hecho su ser-
b i e n a v e n t u r a d o s s a n t o s y s a n t a s , y o b -
s e r v a r l a s f i e s t a s o r d e n a d a s p o r l a S a n -
t a I g l e s i a R o m a n a . 
L o r e n z o B I B E R 
M a l l o r c a , d i c i e m b r e . 
Los espías detenidos en 
París son diez 
SOCIALISTAS EN LOS PASILLOS, por K-H1TO 
c 
— Y "cudiao" con el léxico, Fernández, que éstos se saltan los 
escaños a la torera. 
Se hunde en abordaje un 
barco sueco 
Parece que no están al servicio de 
una determinada potencia 
PARIS, 21.—En periódico "Le Ma-
tin", da, en su número de hoy, algunas 
precisiones acerca del "affaire" de es-
pionaje, a consecuencia del cual han 
sido detenidas 10 personas. 
Dice dicho diario que este asynto de 
espionaje comprende hechos separados, 
ya que unos datos se refieren a los do-
cumentos que interesan al ministerio 
de Marina, y otros se refieren a los 
que interesan al ministerio de la Gue-
rra. 
Agrega dicho diario que efl jefe de 
esta organización de espionaje es un 
súbdito rumano, al que se le han ocu-
pado, al tiempo de detenerle, cantida-
des de importancia. 
Por su parte el "Pettt Parisién", re-
firiéndose al mismo asunto, dice que los 
individuos que con tail motivo han sido 
detenidos son personas muy cultas. 
"Su inteligencia y fineza, dioe dicho 
diario, son tanto más de temer, cuanto 
que se ponen en juego sin cesar para 
causar perjuicios con los documentos 
qiie hacían robar y con los cuales tra-
do los astros y nos han enviado sus lá#4 ficaban." 
Con motivo del descubrimiento de es-
te "affaire" ha sido detenida una ins-
titutriz francesa y un traductor-intér» 
prete del ministerio de Marina, 
H U L L , 2 1 . — A consecuencia de la nie-
bla, el pesquero inglés "Kurd", de tres-
cientas cincuenta y dos toneladas, ha 
chocado violentamente con el vapor sue-
co "Castor", de quinientas sesenta y 
n u e v o , a la altura de Flamborought. 
El vapor sueco se ha ido a pique a 
consecuencia del accidente. 
Comunistas de Corea 
condenados 
Anarcosindicalistas en el 
Marruecos francés 
HAN INICIADO SUS TRABAJOS 
EN CASABLANCA 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
C A S A B L A N C A , 2 1 . — H a p r o d u c i d o 
c i e r t a e m o c i ó n e n t r e l a c o l o n i a e s p a -
ñ o l a , h a s t a a h o r a t a n t r a n q u i l a p o r l o 
q u e a c u e s t i o n e s p o l í t i c a s r e s p e c t a , l a 
a c t u a c i ó n de u n a e n t i d a d de a s p e c t o 
a n a r c o - s i n d i c a l i s t a , i n t e g r a d a p o r a l g u -
n o s e s p a ñ o l e s , y q u e sa t i t u l a " S i n D i o s 
y s i n a m o " . U n a espec ie de m i t i n ce-
l e b r a d o h a c e a l g u n o s d í a s e n l o s l o c a -
l e s d e u n a e n t i d a d e s p a ñ o l a q u e c r e y ó 
se t r a t a b a da u n a c o n f e r e n c i a s o b r e 
t e m a s a n o d i n o s , h a t e n i d o l a v i r t u d de 
h a c e r r e a c c i o n a r a l a i n m e n s a m a y o r í a 
de l o s e s p a ñ o l e s , q u e n o v e n c o n b u e -
n o s o j o s e s t a s a c t i v i d a d e s ridiculas e n 
e s t e p a í s , a c t i v i d a d ; 0 q u e n o p u e d e n 
t r a e r p r o v e c h o a n a d i e , y s í p e r j u i c i o 
a l b u e n n o m b r e de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , 
y s o b r e t o d o p r o d u c i r i n j u s t a s i n q u i e -
t u d e s y m o l e s t i a s a sus m i e m b r o s , y a 
q u e l a p o l i c í a f r a n c e r a h a t o m a d o c a r -
t a s en e l a s u n t o , d i s p u e s t a a n o t o l e -
r a r e l d e s a r r o l l o de e s t a s i n i c i a t i v a s , 
j u s t i f i c a b l e s s ó l o e n l a m e t r ó p o l i . — C a -
r r a s c o . 
N O T A S D E L B L O C K 
Accidente a eí 
Bayona 
s en 
SEUL (Corea), 21.—Se ha visto la 
causa del proceso seguido contra un 
numeroso grupo de comunistas corea-
nos. Los acusados comparecieron ante 
el tribunal en número de doscientos cua-
renta y cinco. 
Veintidós de loe acusados han sido 
condenados a muerte. 
• u n i i n i i i i n i i i n i H i u i i i n i iiiiiiniiiniiiinii; IIIKII IIIBIIIII 
UN MUERTO Y UN HERIDO 
B A Y O N A , 2 1 . — A y e r t a r d e , c u a n d o e l 
c o n t r a t i s t a e s p a ñ o l L u i s A r z a n z a , d e 
v e i n t i n u e v e a ñ o s , t r a b a j a b a c o n d o s 
o b r e r o s e n u n a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n , se 
d e r r u m b ó u n a p a r e d , s e p u l t á n d o l o s . 
E l c o n t r a t i s t a r e s u l t ó m u e r t o , u n 
¡ o b r e r o , de 28 a ñ o s , t a m b i é n e s p a ñ o l , U a -
i m a d o D i o n i s i o G a r c í a , l e v e m e n t e h e r i -
d o , y g r a v e m e n t e h e r i d o e l o t r o o b r e r o , 
¡ c u y o n o m b r e s e d e s c o n o c e . 
M M É É É y i M É l i H É iiiiiniiiiniiii iiii iniiiüBii 
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C E f U B 
Verdadero, e s p e d f ^ l 
La l ibertad de ladrar 
CHICAGO, 21.—De acuerdo con la 
opinión emitida recientemente por el 
Juez Leo Edelman, del Tribunal de Chi-
cago, cuando un perro ladra no hace si-
no ejercitar su derecho de libertad de 
expresión. 
Esta declaración del juez obedece a 
la necesidad de acabar con las innume-
rables denuncias contra personas que 
poseen perros en las inmediaciones de 
la ciudad. 
No obstante, el juez aconsejó a los de-
nunciados que traten de enseñar a sus 
perros a ladrar por lo bajo, sobre todo 
en las altas horas de la noche. 
Barco canadiense a pique 
S H A T T L E , 2 1 . — E l p a q u e b o t e c a n a -
d i e n s e " P r i n o e G e o r g e s " h a c h o c a d o 
e s t a m a ñ a n a o o n u n o s a r r e c i f e s c e r c a d e 
B a d s o ( C o l o m b i a i n g l e s a ) . 
P a r e c e se r q u e e n e l m o m e n t o de o c u -
r r i r e l c h o q u e se h a l l a b a n a b o r d o es-
casos p a s a j e r o s , q u e h a n a b a n d o n a d o 
e l n a v i o e n l a s l a n c h a s s a l v a v i d a s . 
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- - • PERJUDIC 
N V A L E C I E N T E S . N E W " - . 
Resulta útil en 
mucias ocasiones e, prestar atención a 
lo que dice un recorte de per iódico . 
T ? L s u e ñ o de i n f i n i d a d de c i u d a d a n o s 
E J d u r a n t e l a p a s a d a n o c h e , h a b r á s i -
do c r u z a d o i n c e s a n t e m e n t e p o r g u a r i s -
m o s q u e se s u c e d e r í a n c o m o r e l á m p a -
g o s ' L a i m a g i n a c i ó n c o n v e r t i d a e n u n a 
e m i s o r a de n ú m e r o s p r o y e c t a b a e n l a 
p a n t a l l a de l a f a n t a s í a l a s c i f r a s f a -
v o r i t a s . 
A t r a p a r u n a de a q u e l l a s i m p l i c a d a r 
u n v i r a j e c o m p l e t o a l a v i d a , y d e s p e -
d i r s e c o n u n a s o n r i s a de l a s p r e o c u p a -
c i o n e s q u e m á s a g o b i a n o m o l e s t a n . 
E n e s t o s s u e ñ o s c o i n c i d e n l o s a m i -
g o s de l a d i c t a d u r a y l o s d e m a g o g o s . 
E l a m i g o de l a s d i c t a d u r a s , p a r a n o so-
p o r t a r n i n g u n a o t r a q u e l a d e l d i n e r o ; 
e l d e m a g o g o , p a r a d e j a r a l a p l e b e q u e 
g o b i e r n e , c u a n d o é l n o e s t é y a a s u a l -
c a n c e , p o r h a b e r s i d o a r r e b a t a d o a l 
p a í s de l o s m i l l o n e s . . . 
¡ Q u é e s f u e r z o s p a r a l o g r a r e s t a r e -
d e n c i ó n a m e t á l i c o ! 
A y e r s u p e de u n s e ñ o r q u e e s t á e n 
sus c a b a l e s , y q u e , s i n e m b a r g o , h a v i -
s i t a d o a u n a a d i v i n a d o r a c o n e l p r o -
p ó s i t o de que l e c o m u n i c a r a e l n ú m e r o 
a q u e h a de c o r r e s p o n d e r e l " g o r d o " . 
L a p i t o n i s a , d e s p u é s de e n t o r n a r l o s 
o j o s , h a c e r m a u l l a r a u n g a t o y m i r a r -
se e n u n e s p e j o c ó n c a v o , l e d i j o q u e e l 
" g o r d o " a c a b a r í a e n 3. 
Y a es u n d a t o . P e r o , ¡ é c h e s e a co lec -
c i o n a r l o s b i l l e t e s q u e a c a b a n e n 3 ! 
A e s t a s e x p a n s i o n e s de l a a d i v i n a d o -
r a o p o n e n l o s t é c n i c o s d e l j u e g o q u e , 
s e g ú n l a l e y de l a r e t a r d a d a , e n es te 
s o r t e o l e c o r r e s p o n d e a l " g o r d o " a c a b a r 
e n 1 , y a q u e s ó l o h a h a b i d o c i n c o p r i -
m e r o s p r e m i o s de N a v i d a d q u e h a y a n 
t e r m i n a d o en 1, m i e n t r a s q u i n c e « g o r -
d o s " h a n a c a b a d o e n 3 . 
P e r o e s t e p l e i t o v a a q u e d a r r e s u e l t o 
d e n t r o d e b r e v e s h o r a s , s i n q u e l a s p i -
t o n i s a s n i l o s i n c o n d i c i o n a l e s de l a c r e -
m a t í s t i c a p u e d a n d a r u n a s o l u c i ó n sa -
t i s f a c t o r i a , p u e s d e l o c o n t r a r i o n o se-
r í a n n i a d i v i n a d o r a s n i c i e n t í f i c o s , s i n o , 
l i s a y l l a n a m e n t e , m i l l o n a r i o s . 
* • • 
RE S U M E N de l a s e s i ó n p a r l a m e n t a -r i a d e l m i é r c o l e s : 
U n d i p u t a d o r a d i c a l : « C r e o , d e s p u é s 
de l o q u e h e m o s v i s t o , q u e s e r á n e c e s a r i o 
h a c e r l a r e v o l u c i ó n . N o m e e x p l i c o c ó -
m o t o d o s l o s r e p u b l i c a n o s n o n o s h e m o s 
p u e s t o de p a r t e d e P r i e t o . » 
E l s e ñ o r S i c i l i a : « S e h a h e c h o c í f r e n -
t e ú n i c o c o n t r a l a R e p ú b l i c a . » 
C o r d ó n O r d á s : « D e u n i n c i d e n t e s e n t i -
m e n t a l h a s u r g i d o i n m e d i a t a m e n t e e l 
f r e n t e ú n i c o de l a s d e r e c h a s c o n t r a ^ 
R e p ú b l i c a . » 
A z a f i a : « E s t o e s t á t e r m i n a d o . » 
T e n i e n d o e n c u e n t a l o q u e m o t i v a ta. 
l e s c o m e n t a r i o s , r e s u l t a q u e Indalec io 
P r i e t o y l a R e p ú b l i c a s o n u n a n i i s n ^ 
c o s a . P o r q u e l a p r o t e s t a u n á n i m e de laa 
d e r e c h a s f u é c o n t r a u n a e spec i e c a l u m . 
n i o s a de I n d a l e c i o , l a n z a d a h a c e t íe* 
a ñ o s y r e p e t i d a a h o r a , s i n q u e h a y a si. 
d o p r o b a d a . L o j u s t o y r a z o n a b l e , tan. 
t o e n l o s r e p u b l i c a n o s y e n l o s no j ^ . 
p u b l i c a n o s , s e r í a n o c o n s e n t i r l a in ipu . 
n i d a d a q u i e n d i f a m a y c a l u m n i a a 
m a l s a l v a , p o r q u e e s t o q u e es u n asuj. 
t o q u e c a e d e n t r o d e l C ó d i g o P e n a l , nji 
t i e n e n a d a q u e v e r c o n l a s f o r m a s ^ 
G o b i e r n o . 
P e r o n o es a s i : u n a p r o t e s t a unáu j , 
m e c o n t r a P r i e t o , l a t r a n s f o r m a l a p j . 
s i ó n de u n o s c u a n t o s e n u n f r e n t e úm. 
c o c o n t r a l a R e p ú b l i c a . ¿ C o n t r a q u é R^. 
p ú b l i c a ? N o s e r á c o n t r a l a a c t u a l , d^j. 
p r e c i a d a a d i a r i o p o r I n d a l e c i o y 
s e c u a c e s . A y e r m i s m o " E l Socia l i s ta ' 
v u e l v e a r e p e t i r q u e l a r e p ú b l i c a 
m o c r á t i c a y p a r l a m e n t a r i a h a 
m i n a d o . 
L a R e p ú b l i c a d e I n d a l e c i o es a q u í 
e n q u e e l p r o l e t a r i a d o e j e r z a s u 
d u r a . 
F r e n t e a esa R e p ú b l i c a , l a s dere< 
se h a n u n i d o e n f r e n t e ú n i c o . 
L a s d e r e c h a s y t o d a s a q u e l l a s pers 
ñ a s q u e n o h a n p e r d i d o e l s e n t i d o co. 
m ú n . 
» • » 
AL p r e s e n t a r s u s a c t a s a l Congreso l o s d i p u t a d o s h a n d e c l a r a d o SUB 
p r o f e s i o n e s . 
M u c h o s , h a n v u e l t o a e x h i b i r esa cé-
d u l a f a l s a , q u é c o n s e r v a n cu idadosamen-
t e p a r a l o s t i m o s p o l í t i c o s . 
L a r g o C a b a l l e r o es e s t u q u i s t a ; Sabo-
r i t , t i p ó g r a f o ; B r u n o A l o n s o , m e c á n i c o ; 
I n d a l e c i o P r i e t o t a q u í g r a f o ; M a r t í , a z i 
l e j e r o ; R o m e r o , a l b a ñ i l . . . T o d o s ellos 
p a r a d o s , y l o q u e es m á s a g r a d a b l e , sin 
e s p e r a n z a de t r a b a j o e n m u c h o tiempo. 
C o n t r a s t a e s t a i n s i s t e n c i a c o n que ex. 
h i b e n e l o f i c i o e n l o s p a s q u i n e s electora-
l e s y e n e l C o n g r e s o , c o n e l c u i d a d o que 
p o n e n e n s i l e n c i a r l o e n o t r a s circuns-
t a n c i a s . P o r e j e m p l o , c u a n d o l l e n a n las 
h o j a s e n l o s h o t e l e s . 
Y n o s ó l o e n e s t a s h o j a s ; e n e l cen-
so de S a n t a n d e r B r u n o A l o n s o 
c í a c o n e s t a p r o f e s i ó n : d i p u t a d o . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
EL G O R D O Y L A GORDA 
E n e s t a é p o c a d e i l u s i o n e s y d e s e n -
g a ñ o s a l r e d e d o r d e l a z a r de l a L o t e -
r í a , es o p o r t u n o o b s e r v a r lo s m u c h o s 
a f i c i o n a d o s q u e t i e n e n t a n t o e l " g o r d o " 
c o m o l a " g o r d a " ; e l n ú c l e o i m p o r t a n t í -
s i m o de c i u d a d a n o s q u e p a s a n su v i d a 
p e n d i e n t e s d e l u n o y de l a o t r a . 
C u a n d o u n e s p a ñ o l de c e p a se v e m e -
t i d o e n e l p o z o de l o s a p u r o s , c u a n d o 
l o s h i l o s q u e t e j e n l a t r a m a de s u v i d a 
se e n r e d a n , se e n m a r a ñ a n y se l l e n a n 
de n u d o s , y n o s a b e c ó m o n i p o r d ó n -
de s a l i r , dos ú n i c a s s o l u c i o n e s s a l v a d o -
r a s se o f r e c e n a s u t u r b a d a i m a g i n a -
c i ó n : 
U n a , q u e l e t o q u e e l " g o r d o " ; o t r a , 
q u e se a r m e l a " g o r d a " . 
" E l " g o r d o " es l a f o r t u n a i m p r o v i -
s a d a , l a a b u n d a n c i a f a n t á s t i c a , l a l l u -
v i a b e n é f i c a de o r o q u e f e c u n d a s u se-
co b o l s i l l o y l e s a l v a de l a escasez y 
de l a s d e u d a s . 
L a " g o r d a " es e l p r o f u n d o t r a s t o r n o 
de l a v i d a s o c i a l , q u e c o r t a " b r u s c a m e n -
t e l o s p r o c e d i m i e n t o s de a p r e m i o y l o s 
e m b a r g o s en t r á m i t e ; q u e p o n e e n f u -
g a a l o s a m e n a z a n t e s de s u t r a n q u i -
l i d a d y q u e , de t a l m o d o i n v i e r t e l a 
p o s t u r a n o r m a l d e l a s cosas , q u e c a b e 
e s p e r a r q u e e l q u e a n d a b a d e c a b a z a , p o r 
e l s o l o e f e c t o d e l e s t a l l i d o , p u e d a p o n e r -
se e n p i e . 
L a e s p e r a n z a e n e l " g o r d o " c o m o l a 
q u e s e t i e n e e n l a " g o r d a " s o n f a l a -
ces, l o m i s m o q u e c a s i t o d a s l a s e spe -
r a n z a s q u e i n g i e r e , s i n q u e l o a l i m e n -
t e n , n u e s t r o c o r a z ó n . A l a i n m e n s a m a -
y o r í a de l o s q u e s u e ñ a n c o n el " g o r d o " 
n o les t o c a , n i , p o r c o n s i g u i e n t e , s a -
l e n de a p u r o s . Y e l t r a s t o r n o q u e p r o -
d u c e l a " g o r d a " s u e l e s i e m p r e i r m á s 
a l l á d e l o d e s e a d o , y es t a n p o c o b e n é -
fico, q u e l o s q u e a n d a b a n de c a b e z a , 
q u e d a n , p o r l o g e n e r a l , e n l a m i s m a i n -
c ó m o d a p o s i c i ó n ; y , e n c a m b i o , l o s q u e 
e s t a b a n e n p i e , a n d a n de c a b e z a . 
A r r e g l a r l a s c o s a s , n o d e s h a c i é n d o l a s 
c o n m o d o , n o d e s c o m p o n i é n d o l a s c o n 
a r t e , s i n o r o m p i é n d o l a s a g o l p e s , es u n a 
m a n e r " de a r r e g l a r q u e n o e s t á en los 
m a n u t JS n i e n l a p r á c t i c a de n i n g ú n 
o f i c i o . S u p o n e r , p o r e j e m p l o , que los 
g r a n d e s y g r a v e s p r o b l e m a s de urba-
n i z a c i ó n q u e t i e n e M a d r i d se arregla^ 
r í a n c o n u n b u e n t e r r e m o t o , es u n a su-
p o s i c i ó n d e m a s i a d o a t r e v i d a . U n tener 
m o t o n o es i n t e ü g e n t e , n i t i e n e d 
g u s t o a r q u i t e c t ó n i c o , n i l a o r i e n t a c i ó n 
u r b a n í s t i c a n e c e s a r i o s p a r a e s c o g e r co-
m o o b j e t o s de s u f u r i a d e s t r u c t i v a las 
c a s a s m á s v i e j a s y l o s r i n c o n e s máa 
f e o s de l a p o b l a c i ó n , d e j a n d o Intactos 
l o s b e l l o s e d i f i c i o s m o d e r n o s y l a s vías 
p ú b l i c a s m e j o r t r a z a d a s y m á s orna-
m e n t a l e s . A u n q u e t u v i e r a e s t a s inespe-
r a d a s c o n d i c i o n e s , l o p r o b a b l e es que, 
y a l a n z a d o , n o se p u d i e r a c o n t e n e r y 
d e s t r u y e s e a c i e g a s , e n u n i n s t a n t e do-
l o r o s o , e l t r a b a j o de m u c h a s generacio-
nes . 
P u e s , a p e s a r de q u e e s t o es lógico, 
y p o r m á s q u e l a e x p e r i e n c i a ind iv i -
d u a l y l a h i s t ó r i c a d e m u e s t r e n que es 
m u y d i f í c i l q u e t o q u e e l " g o r d o " , y nW" 
c h o m á s d i f í c i l q u e l a " g o r d a " arregle 
n a d a , l a i l u s i ó n n u n c a se p i e r d e de l to-
d o . S i e m p r e q u e d a u n h o m b r e apurado 
q u e p o n e l o s o j o s e n b l a n c o cuando 
p i e n s a : 
— ¡ A h , s i m e t o c a r a e l " g o r d o " ! 
Y s i e m p r e h a y a l g u i e n q u e , situado 
i n c ó m o d a m e n t e en l a v i d a , d i c e apre-
t a n d o l o s d i e n t e s : 
— ¡ A h , s i se a r m a r a l a " g o r d a " ! 
E n t r e u n o s y o t r o s , p r e f i e r o a los I116 
s u e ñ a n c o n e l " g o r d o " . S o n m á s huma-
n o s y s u i l u s i ó n es m á s i n o f e n s i v a . Ca-
so de r e a l i z a r s e , s ó l o h a c e n d a ñ o a lo3 
d e m á s j u g a d o r e s n o a f o r t u n a d o s . Y de 
e s t e m a l se l i b r a u n o f á c i l m e n t e . Bas-
t a c o n n o j u g a r . 
T i r s o M E D I N A 
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Al efectuar sus compras, haga 
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VII 
Tal para cual 
B u r d e o s s u r g i ó i n o p i n a d a m e n t e e n u n r e c o d o d e l a 
T í a f é r r e a , a n t e s de q u e l a d e s l u m b r a d a j o v e n t u v i e -
r a t i e m p o de " h a c e r s e u n a l i n d a c a r i t a i n t e r e s a n t e " , 
c o m o l e h a b í a a c o n s e j a d o M a g d a l e n a , m e d i o e n b r o -
m a , m e d i o en s e r i o , a l a d v e r t i r l e q u e d e n t r o d e l a m a -
l e t a e n c o n t r a r í a c r e m a s , a g u a s , p o l v o s , o p i a t a s , b a -
r r a s d e c a r m í n , l á p i c e s p a r a l o s o j o s , y , e n fin, c u a n -
t o s p r o d u c t o s de t o c a d o r p u d i e r a n e c e s i t a r p a r a r e a l -
z a r s u b e l l e z a o p a r a h a c e r m á s s u g e s t i v o s s u s e n -
c a n t o s n a t u r a l e s . 
E l c o n s e j o de l a s e ñ o r i t a de S o m ^ i e r r e e s t a b a c o n -
d e n a d o a c a e r e n e l v a c í o , p o r q u e l a c o s t u r e r a , c o m -
p l e t a m e n t e a y u n a e n l o s s e c r e t o s d e l a q u í m i c a u s a d a 
por l a s m u j e r e s e l e g a n t e s p a r a s u t o c a d o , n o h a b í a 
sabido q u é h a c e n s e c o n a q u e l l o s c o s m é t i c o s encerra-
dos en tubos metálicos, cajita* de poro^ma y gózaos 
de ^ c r i s t a l . C o n e l p e í n e c l l l o d e c o n c h a c o n q u e se 
s u j e t a b a l o s r i z o s s o b r e l a n u c a , a l i s ó s e a p r e s u r a d a -
m e n t e lo s c a b e l l o s , q u e e l v i e n t o h a b í a p u e s t o en des -
o r d e n ; l u e g o s e e n c a s q u e t ó h a s t a l a s c e j a s e l p e q u e -
ñ o s o m b r e r o d e fieltro, y p o r ú l t i m o se p a s ó l a b o r l a 
d e l a p o l v e r a p o r e l r o s t r o , p r i n c i p a l m e n t e p o r l a n a -
r i z p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r e l b r i l l o p r o p i o de l o s c u -
t i s g r a s i e n t o s , c o m o e l s u y o , y q u e t a n t o a f e a . T o d o 
e l " m a q u i l l a j e " d e A n d r e a c o n s i s t i ó e n e s t a s s e n c i -
l l í s i m a s o p e r a c i o n e s , q u e n o r e q u i r i e r o n m á s de dos 
m i n u t o s . 
E l e x p r e s o p e n e t r ó r e s o p l a n t e , c o n e s t r é p i t o , b a j o 
l a m a r q u e s i n a de l a e s t a c i ó n d e S a n J u a n , q u e se 
l l e n ó c o n l a s e s t r i d e n t e s r e s o n a n c i a s d e l a s i r e n a d e 
' • l a l o c o m o t o r a . L o s f r e n o s , a t o d a p r e s i ó n , m o r d i e r o n 
e l m e t a l d e l a s r u e d a s , i n m o v i l i z á n d o l a s , y e l t r e n 
p a r ó e n seco . 
U n a v e r d a d e r a n u b e de m o z o s de a n d é n , q u e s e r v í a n 
a s u i n t e r é s m o s t r á n d o s e c o m p l a c i e n t e s , i n v a d i ó los de-
p a r t a m e n t o s d e p r i m e r a , y u n o de e l l o s se a p o d e r ó , 
c o n a d e m á n d e c i d i d o , de l a m a l e t a de A n d r e a , q u e se 
c a r g ó s o b r e e l h o m b r o s i n p r o n u n c i a r p a l a b r a . 
— N o n e c e s i t o d e s u s s e r v i c i o s ; p e s a t a n p o c o m i 
e q u i p a j e q u e v o y a l l e v a r l o y o m i s m a — a d v i r t i ó l a 
c o s t u r e r a m o v i d a p o r l a f u e r z a d e l a c o s t u m b r e — : 
d é m e u s t e d l a m a l e t a y a t i e n d a a o t r o s v i a j e r o s . . . 
P e r o e l e m p l e a d o fingió n o o í r l a , y s i n v o l v e r l a 
c a b e z a p a r a c e r c i o r a r s e de q u e l a v i a j e r a le s e g u í a , 
c o n t i n u ó s u c a m i n o e n d i r e c c i ó n de l a p u e r t a de sa-
l i d a . 
— D e s p u é s d e t o d o , es m e j o r a s í — s e d i j o m e n t a l -
m e n t e A n d r e a — ; es te b u e n h o m b r e , q u e p a r e c e l l o v i -
d o d e l c i e l o , m e s i r v e d e g u i a , c o n lo que n o t e n d r é 
n e c e s i d a d d e a n d a r p r e g u n t a n d o . E l deseo d e a h o r r a r -
m e u n a s m o n e d a s t a m p o c o debe s e r r a z ó n b a s t a n t e 
p a r a q u e m e p r i v e de s u s b u e n o s o f i c i o s , q u e t a n ú t i -
l e s m e v a n a r e s u l t a r e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s . . . A n -
d r e a G r o u c h y n o e x i s t e y a , p u e s t o q u e l a h a s u s -
t i t u i d o l a r i q u í s i m a , l a m i l l o n a r i a M a g d a l e n a d e S o m -
p i w r e . , . ! «B n e c e s a r i o q u e m e p e n e t r e de e s t a i d e a 
y q u e n o l a o l v i d e u n m o m e n t o , s i n o q u i e r o e c h a r l o 
t o d o a p e r d e r . 
U n a s o l a p r e o c u p a c i ó n a b s o r b í a a l a c o s t u r e r a : l a 
d e n o p e r d e r d e v i s t a a l m a l e t e r o , l a de i r e n p o s de 
é l , c o s t a r a l o q u e c o s t a r a , a t r a v é s d e l e speso g e n t í o 
q u e o c u p a b a e l a n d é n y e n t r e e l q u e s e a b r í a p a s o 
p e n o s a m e n t e , e n o c a s i o n e s a c o d a z o s n a d a c o r t e s e s . 
A d e m á s , s i n l a o r i e n t a c i ó n q u e l e d a b a e l m o z o de 
e q u i p a j e s , ¿ h a b r í a s a b i d o c a m i n a r p o r u n a e s t a c i ó n 
d e l a i m p o r t a n c i a d e l a d e B u r d e o s , en l a q u e l a i n -
t e n s i d a d d e l t r á f i c o e r a c a p a z d e e x t r a v i a r a l m á s 
l i s t o ? P r o b a b l e m e n t e se h a b r í a p e r d i d o m á s d e u n a 
v e z , c o n e l c o n s i g u i e n t e r e t r a s o e n l l e g a r j u n t o a q u i e -
n e s l a a g u a r d a b a n . 
E s t a r e f l e x i ó n l a l l e v ó c o m o d e l a m a n o a h a c e r s e 
u n a p r e g u n t a , a p e n s a r e n a l g o q u e h a s t a e n t o n c e s 
n o se l e h a b í a o c u r r i d o . ¿ E s t a r í a n e n l a e s t a c i ó n l o s 
G o r i l l e ? ¿ H a b r í a n a c u d i d o p a r a r e c i b i r l a p e r s o n a l -
m e n t e , c o m o p a r e c í a o b l i g a d o y h a b í a n p r o m e t i d o e n 
l a c a r t a e n q u e h a c í a n l a i n v i t a c i ó n ? 
A n d r e a l l e g ó p o r fin a l p a t i o e x t e r i o r d o n d e , c o n t e -
n i d o s p o r u n a b a r r e r a q u e les i m p e d í a a v a n z a r , se a p i -
ñ a b a n h a s t a d o s c e n t e n a r e s d e p e r s o n a s q u e e s p e r a -
b a n i m p a c i e n t e s l a s a l i d a d e l o s v i a j e r o s p a r a e c h a r s e 
e n l o s b r a z o s d e l f a m i l i a r o d e l a m i g o a q u i e n h a b í a n 
b a j a d o a r e c i b i r . L a m u c h a c h a , s i e m p r e d e l l a d o d e l 
m a l e t e r o , a d e n t r ó l a m i r a d a d e s u s o j o s i n q u i e t o s p o r 
a q u e l m a r d e c a b e z a s h u m a n a s , s i n q u e n i n g u n o de l o s 
d e s c o n o c i d o s r o s t r o s q u e v e í a l a s a c a r a d e s u a p u r o . 
Y e n e s t a a c t i t u d d e i n d e c i s i ó n se h a l l a b a c u a n d o d o s 
b r a z o s d e s n u d o s y r o b u s t o s se e n l a z a r o n a s u c u e l l o , 
m i e n t r a s q u e u n a voz de a c e n t o i m p e r a t i v o y d u l c e s 
i n f l e x i o n e s p r e g u n t ó a s u o í d o : 
— S i n o m e e q u i v o c o , y j u r a r í a q u e a c i e r t o , es u s t e d 
l a s e ñ o r i t a d e S o m p i e r r e , ¿ v e r d a d ? 
E n s e g u i d a , s i n d a r l e t i e m p o p a r a r e s p o n d e r , l a p r o -
p i e t a r i a d e la i m p e r a t i v a voz de inflexiones dulces e x -
c l a m ó , a l m i s m o t i e m p o que la I b n b * M gugo de los 
b r a z o s s u a v e s y t i b i o s : 
— j Q u é d e l i c i o s a m e n t e a t u r d i d a ea uated, mi querida 
M a g d a l e n a ! ¡ V a m o s q u e o l v i d a r s e d e l a r o s a b l a n c a . . . ! 
¡ A l d e m o n i o se l e o c u r r e ! 
— ¿ D e q u é r o s a ? — b a l b u c i ó m a q u i n a l m e n t e l a j o v e n 
c o s t u r e r a , u n t a n t o e x t r a ñ a d a y l l e n a de t u r b a c i ó n ^ o r 
l a m a n e r a b r u s c a c o n q u e l a h a b i a n a b o r d a d o . 
— ¡ E s a s í q u e es b u e n a ! ¿ Q u é r o s a v a a s e r ? L a q u e 
h a b í a m o s c o n v e n i d o q u e se p o n d r í a u s t e d e n el s o m -
b r e r o p a r a q u e n o s s i r v i e r a de o r i e n t a c i ó n . S i n u n d i s -
t i n t i v o c u a l q u i e r a , ¿ c ó m o i b a a c o m p o n é r m e l a s p a r a 
r e c o n o c e r l a , p a r a i d e n t i f i c a r l a e n t r e u n a m u l t i t u d a b i -
g a r r a d a , i n q u i e t a y c o s m o p o l i t a , c o m o s o n s i e m p r e l a s 
m u l t i t u d e s q u e s e c o n g r e g a n e n l a s e s t a c i o n e s d e l f e -
r r o c a r r i l ? 
L a d a m a q u e d ó s e m u y s a t i s f e c h a d e l p e q u e ñ o d i s c u r -
so que a c a b a b a d e p r o n u n c i a r , y a ñ a d i ó s o n r i e n d o , l u e -
g o de h a c e r u n a p a u s a , d u r a n t e l a q u e e x a m i n ó a l a 
r e c i é n l l e g a d a de p i e s a c a b e z a , c o n c u r i o s i d a d q u e t e -
n í a u n p o c o d e i m p e r t i n e n t e : 
— ¡ H a s i d o u n v e r d a d e r o m i l a g r o q u e l a h a y a r e c o -
n o c i d o a u s t e d ! P o r q u e e l m ü a g r o e s t á p a t e n t e , y a q u e 
he l o g r a d o " a d v i n a r l a " , a p e s a r de n o t r a e r e n e l s o m -
b r e r o l a flor c o n v e n i d a . . . ¿ H a b r á q u e l l e g a r a l a c o n -
s e c u e n c i a de q u e s o y u n p o c o b r u j a s i n s a b e r l o ? 
M e d i o d e s c o n c e r t a d a p o r l a s f u e r t e s e m o c i o n e s d e 
d i v e r s o g é n e r o q u e d e s d e q u e s a l i ó de B r i v e h a b í a e x -
p e r i m e n t a d o , A n d r e a e s t u v o a p u n t o de r e p l i c a r i n s -
t i n t i v a m e n t e , p a r a d i s c u l p a r s e : 
— S o y l a p r i m e r a e n l a m e n t a r e l o l v i d o , p e r o es e l c a -
so q u e l a s e ñ o r i t a de S o m p i e r r e n o m e h a d i c h o . . . 
A f o r t u n a d a m e n t e , p a r a e l l a , e l m o z o de e q u i p a j e s s e 
a c e r c ó e n a q u e l p r e c i s o m o m e n t o p a r a h a c e r l e e n t r e g a 
de l a m a l e t a , y l a s a l v ó de i n c u r r i r en u n a i m p r u d e n -
c i a q u e h a b r í a d e s c u b i e r t o e l j u e g o . 
P e r o e v i t a d o a q u e l p e l i g r o , l a c o s t u r e r a se v i ó m e -
t i d a e n u n n u e v o a p u r o , m á s g r a v e s i c a b í a . 
¿ C ó m o s e l a s i b a a c o m p o n e r p a r a r e c o m p e n s a r a l 
m a l e t e r o por e l s e r v i c i o que acababa de prestarle, o 
a q u é a r g u m e n t o a p e l a r para exousarfie d e aquella obli-
g a c i ó n ? 
Porgue jalarle era oompletaaneote Imposible, üm 
a m a b l e c o m p a ñ e r o de v i a j e h a b í a t e n i d o b u e n cuidado 
de a l i g e r a r l a d e l p e s o d e l d i n e r o q u e M a g d a l e n a l e en-
t r e g a r a y l a h a b í a d e j a d o s i n b l a n c a . D e c l a r a r a n t e la 
s e ñ o r a de G o r i l l e l a m í s e r a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a en 
se h a l l a b a s i n j u s t i f i c a r l a c o n e l r o b o d e q u e h a b í a si-
d o v í c t i m a e n e l t r e n t a m p o c o e r a p o s i b l e , e n t r e o t ras 
r a z o n e s p o r q u e n o l a c r e e r í a n : ¿ c ó m o u n a s e ñ o r i t a ^ 
l a p o s i c i ó n s o c i a l y de l a f o r t u n a p e r s o n a l d e M a g d a l e -
n a d e S o m p i e r r e i b a a e m p r e n d e r u n v i a j e s i n p r o v e e r -
se, p r i m e r o , de f o n d o s ? 
A n d r e a G r o u c h y s i n t i ó q u e l a t u r b a c i ó n l a ganaba , 
q u e se a p o d e r a b a de e l l a p o r m o m e n t o s ¡ A h ! , c i e r t a -
m e n t e h a c e r s e p a s a r p o r o t r a p e r s o n a , s í r e s u l t a re la-
t i v a m e n t e f á c i l , n o es c o s a e n v i d i a b l e m u c h a s veces. 
S o b r e codo c u a n d o e l p a p e l de s u p l a n t a d o r o b l i g a » 
a c e p t a r s i t u a c i o n e s d e s a i r a d a s y a a p u r a r t r a g o s amar-
g o s . 
M a q u i n a l m e n t e , c o n u n m o v i m i e n t o i n s t i n t i v o , l a j0* 
v e n h u n d i ó l a m a n o e n e l c a b á s . A r r e b o l a d a s l a s me-
j i l l a s , a n h e l o s a l a r e s p i r a c i ó n , p o r q u e e l c o r a z ó n l a g0 ' ' 
p e a b a e l p e c h o c o n v i o l e n c i a , p e n s ó : 
— ¿ Y s i e n e l d e p a r t a m e n t o d e l l i m o s n e r o h a y , P01" 
c a s u a l i d a d . . . ? 
N o s e v i ó d e c e p c i o n a d a e n s u e s p e r a n z a . E f e c t i v a ' 
m e n t e , l a s p u n t a s d e s u s d e d o s t r o p e z a r o n c o n alguno* 
b i l l e t e s de d i e z f r a n c o s y c o n v a r i a s m o n e d a s d e p l a t ¿ 
y de c o b r e . 
E l h a l l a z g o t u v o l a v i r t u d de t r a n q u i l i z a r l a , de ^ 
v o l v e r l a l a p e r d i d a s e r e n i d a d . ¡ E s t a b a s a l v a d a ! 
S i n n e c e s i t a r de s o l i c i t a r a u x i l i o p e c u n i a r i o , l o I116 
h a b r í a s i d o d e s a g r a d a b i l í s i m o , A n d r e a p u d o p a g a r g** 
n e r o s a m e n t e l o s s e r v i c i o s d e l m o z o d e e q u i p a j e s , < lu^ 
o b e d e c i e n d o ó r d e n e s d e l a . s e ñ o r a d e G o r i l l e , depos i to 
l a m a l e t a e n e l « b a q u e t » d e u n a u t o m ó v i l c o n f o r t a b l e » 
a u n q u e d e m o d e l o n o m u y m o d e r n o , q u e se h a l l a b a ?*• 
r a d o d e l a n t e de l a p u e r t a de s a l i d a d e l a e s t a c i ó n . 
—¡A c a s a , E u g e n i o ! — e x c l a m ó l a d a m a d i r i g i é n ^ 
a l c h ó f e r , « t a f e M f f «gOgaOSfefti « SfL fe&Stt 
c a r r u a j e . 
( O m t f a j t i a J A - ) ' 
